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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Keski-
väkiluku
Medelfoik-
mängden
Mean
population
Väkiluku vuoden lopussa - ■ Folkmängd vid utgängen a v ä r -  Population on S I December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 
Population a t the end 
o f  the quarter
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
M ales
Kaupungit
StSder
Urban
m unicipalities
Miehet Ikä -  Aider -  Age
Män --------------------------------------------
M ales -1 4  1 5-64 65 -
1 000 % 1000
1 2 3 4 VI V* •"J oo 9
1983........ 4856 4 870 2 357 2 910 1377 19,5 68,1 12.4 1992 III 5050
1984........ 4 882 4 894 2 369 2 924 1384 19,4 68,2 12,4 IV 5055
1985........ 4 902 4911 2 378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 1993 1 5061
1986........ 4918 4 926 2386 3 043 1443 19,3 67,9 12,8 II 5 068
1987........ 4932 4 939 2 393 3 052 1448 19,3 67,8 12,9 111 5 075
1988........ 4946 4954 2 401 3 060 1452 19,4 67,5 13,1 IV 5078
1989........ 4964 4 974 2413 3067 1457 19,3 67,4 13,3
1994 1 5082
1990........ 4 986 4998 2426 3 080 1 464 19,3 67,2 13,5 II 5089
1991........ 5 014 5029 2 443 3100 1475 19,2 67,2 13,6 III 5095
1992........ 5 042 5055 2 457 3155 1 504 19,2 67,1 13,7 IV 5099
1993........ 5 066 5078 2 470 3 253 1554 19,1 67,0 13,9
1994........ 5089 5 099 2 482 3 279 1567 19,1 66,8 14,1 *1995 1 5103
2. Väestönmuutokset— B efolkningsf oran dringar—  Vital statistics
Solmitut Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Väestönlisäys
avioliitot syntyneet Döda enemmyys Irtvandrare Utvandrare maahanmuutto Folkökning
Ingängna Lévande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants Netto- Population
Vuosi ja äktenskap födda överskott - invandring growth
neljännes M arriages Live births Excess o f Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- N et
Äroch births Trnalt maista Totalt maihin im m igration
kvartal Total Frän Norden Total Tili Norden
Year and From Nordic To Nordic
quarter countries countries
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
Määrä -  Antal -  Number
1990.. 24997 65 549 50 058 15491 13 558 6 571 6477 4464 7 081 22 572
1991.. 24732 65395 49294 16101 19 001 5211 5984 3766 13 017 29118
1992.. 23560 66 731 49 844 16887 14 554 3723 6055 3491 8499 25386
1993.. 24 660 64826 50 988 13 838 14795 3300 6405 3424 8390 22 228
1994.. 24 898 65 231 48000 17 231 11611 3355 8 672 4 073 2939 20170
S* keskiväkiluvusta -PâlO O O av medelfolkmangden - Per 10OO mean population
1990.. 5,0 13,1 10,0 3,1 2.7 1,3 1.3 1,0 1,4 4,5
1991.. 4,9 13,0 9,8 3,2 3,8 1,0 1,2 0.8 2,6 5,8
1992.. 4,7 13,2 9.9 3,3 2,9 0,7 1,2 0,7 1,7 5.0
1993.. 4,9 12.8 10.1 2,7 2,9 0.7 1.3 0,7 1.7 4,4
1994.. 4.9 12,8 9.4 3,4 2,3 0.7 1.7 0,8 0.6 4.0
Määrä -  Antal -N u m b e r
1992 III 9 327 17 210 11 853 5357 4 263 1108 1 966 1225 2 297 7 654
IV 3 517 15703 12 491 3 212 3 759 872 1438 729 2321 5 533
1993 1 3 244 16495 13 438 3057 3 880 675 1409 751 2 471 5528
II 7 335 17 274 12193 5081 3799 807 1228 637 2 571 7 652
III 10482 16415 11666 4749 4 097 1015 2 233 1273 1864 6613
IV 3 599 14 642 13 691 951 3019 803 1 535 763 1484 2435
1994 1 3143 16 087 12 553 3 534 2417 648 1732 864 685 4219
11 7 640 17 222 11687 5 535 2 756 821 1664 834 1092 6627
III 10 652 16 498 11 783 4715 3 446 988 3017 1 503 429 5144
N 3 463 15424 11977 3 447 2 992 900 2259 930 733 4180
1995 1 2545 16120 12 705 3415 2 934 775 2 213 819 721 4136
1
VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar länsvis —  Vital statistics by province
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi ja levande 
vuosineljännes födda 
Om räde.äroch U vebirths 
kvartsi
Area. yearand  
quarter
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mellan kommuner. 
nettoflyttning 
In ie rm m idpa l 
m igration. ne t
Maahanmuutto
Invandring
Im m igration
Maastamuutto Väestönlisäys 
Utvandfing Folkökning 
Em igration Population 
grow th
Väkiluku ”  „  
Folkmängd ' 
P opulation,¡
Avioliitot
Äktenskap
M arriages
1 2 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 
1 9 9 2 .... 66731 49844 14554 6055 25 386 5054982 23 560
1993 . . . .  64 826 50 988 — 14 795 6405 22 228 5077 912 24 660
1 9 9 4 .... 65 231 48000 - 11611 8 672 20170 5 098 754 24 898
1994 1 16087 12 553 _ 2417 1 732 4 219 5082131 3143
*1995 1 16120 12 705 - 2 934 2 213 4136 5 1 02 956 2 545
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area 
1 9 9 2 .... 12 465 7170 1 176 5006 1892 9 585 848014 5457
1 9 9 3 .. .. 12395 7 385 4 233 5111 2049 12 305 860 606 5740
1 9 9 4 .. .. 12 625 6893 7 293 4 380 2 946 14459 875 065 5716
1994 1 3 049 1736 754 980 597 1 696 862 302 771
*1995 1 3059 1798 1 742 1099 795 3307 878 290 617
Uudenmaan lääni -  Nytands Iän
1 9 9 2 .. ..  18728 10 827 1999 6162 2369 13 777 1 277 932 7 391
1 9 9 3 .... 18 504 11 148 4 094 6 497 2 581 15 366 1 293 696 7 767
1 9 9 4 .... 18725 10458 6162 5214 3 737 15 906 1 309 602 7 748
1994 I 4 585 2 733 950 1 169 762 2 395 1 296091 1048
*1995 I 4 559 2 691 1447 1 273 1007 3 581 1313162 848
Turun ja Porin lääni -Ä b o  och Bjömeborgs Iän 
1 9 9 2 .. .. 8840 7 853 -424 1774 708 1629 731 786 3 296
1 9 9 3 .... 8160 7 612 -516 1749 663 1118 699190 3 293
1 9 9 4 .... 8337 7192 115 1337 1032 1565 700755 3330
1994 1 2 101 1896 -180 243 231 37 699157 416
*1995 1 2111 1866 -92 364 265 252 700965 328
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän
1 9 9 2 . . .  8805 7 050 612 1 524 759 3132 688 200 3 265
1 9 9 3 .... 8 820 7 616 483 1636 664 2 659 724 586 3 448
1 9 9 4 .... 8870 7 339 791 1244 904 2 662 727 248 3 486
1994 1 2159 1 867 63 247 176 426 725012 425
*1995 I 2194 2 005 196 413 209 589 728 015 360
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1 9 9 2 .... 3817 3 918 -738 697 186 -328 335 037 1360
1 9 9 3 .... 3 681 3 923 -946 658 270 -800 334309 1380
1 9 9 4 .... 3698 3615 -1 222 500 311 -950 333359 1 487
1994 1 885 945 -159 98 64 -185 334 124 172
*1995 1 915 1 012 -347 163 61 -342 333 072 136
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
1992 . . . .  2 289 2465 -264 527 124 -37 207 967 772
1 9 9 3 .... 2 142 2 580 -354 336 109 -566 207 419 815
1 9 9 4 .... 2 218 2 309 -758 278 180 -765 206 654 851
1994 I 552 645 -136 46 35 -240 207 179 111
*1995 1 528 594 -187 49 44 -248 206 435 88
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 111 slutet av äret eller kvartalet 11 A t the end o f the year or quarter.
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, är och 
kvartsi
Area, yearand  
quaner
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mellan kommuner, 
nettoflyttning 
In tem xin idpal 
m igration. ne t
Maahanmuutto
Invandring
Imm igration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys
Folkökning
Popvtation
graw th
Väkiluku11,, 
Foikmängd 
Population ’
Avioliitot
Äktenskap
M arriages
1 1 3 5 6 7 8
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän
1 9 92 .... 2 228 1986 -58 352 117 419 177 893 690
1 9 93 .... 2 069 2 027 -204 414 116 136 178 076 762
1 9 94 .... 2 061 2 005 -387 223 117 -225 177 851 734
1994 1 510 516 -48 52 26 -28 178 048 102
•1995 1 519 485 -155 42 28 -107 177810 70
Kuopion lääni -  Kuopio iän
1 9 92 .... 3229 2 648 -50 453 176 808 258662 1001
1 9 93 .... 2 970 2 844 -329 443 153 87 258793 1150
1 9 94 .... 3136 2 651 -682 313 206 10 258803 1107
1994 1 731 713 31 75 38 76 258 869 150
*1995 1 729 687 -126 90 59 -53 258 752 110
Keski-Suomen lääni — Mellersta Rnlands Iän
1 9 92 .... 3 334 2 598 141 549 212 1 214 255 989 1061
1 9 93 .... 3223 2 635 -114 505 232 747 256 744 1148
1 9 94 .... 3246 2 439 -69 423 248 913 257 657 1155
1994 1 773 671 -127 71 36 10 256 754 121
*1995 I 755 640 -40 83 69 89 257 805 111
Vaasan lääni -  Vasa Iän
1992 .... 5799 4 458 -455 974 580 1 280 448 384 1808
1 9 93 .... 5774 4 672 -693 1056 632 833 449 282 1975
1 9 94 .... 5672 4355 -1434 850 793 -60 449 222 1970
1994 I 1448 1 159 -28 182 154 289 449 571 232
*1995 1 1429 1 191 -397 172 214 -201 449 169 166
Oulun lääni -  Uieäborgs Iän
1 9 92 .... 6618 3 885 -486 760 340 2 667 445706 2017
1 9 93 .... 6563 3 862 -936 731 352 2144 447 820 2 064
1 9 94 .... 6420 3 580 -1 216 586 470 1740 449 560 2 055
1994 1 1590 885 -226 95 71 503 448323 254
‘ 1995 1 1655 983 -161 144 107 548 450 258 241
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1992 .... 2719 1878 -330 573 316 768 202 433 782
1 9 93 .... 2 592 1828 -541 617 420 420 202 895 751
1 9 94 .... 2 545 1796 -1388 491 446 -594 202 301 861
1994 1 678 459 -162 99 88 68 202963 97
*1995 1 620 465 -141 107 95 26 202 353 77
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Äland -  The Autonomous TerritoryoftheÄlandlsIands
1 9 92 .... 325 278 53 209 168 141 24993 117
1 9 93 .... 329 241 56 153 213 84 25102 117
19 9 4 .... 303 261 88 152 228 54 25156 114
1994 1 75 64 22 40 51 22 25124 15
*1995 1 106 86 3 34 55 2 25160 10
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4. Tuotetilastaa —  Produktstatistik —  Product statistics
SITC o n ,
012
011.1.2 012.2 [122.1 11022.2 023 024 025 0 4 1 -5 041 045.1 043 045,2
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Liha
Kött
M eat
M eijeri­
maito
Mejeri-
mjölk
Dairy
m ilk
Maito­
jauhe
Mjölk-
putver
M ilk
pow der
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy bu tter
Juusto
ja rahka
Ostoch
kvark
Cheese
and
curds
Munat
Ägg
eggs
Kotimaisen viljan kauppaantulo 
Lhbud av mhemsk spannmäl 
M arket supply o f dom estic cereals
Yhteensä
Totalt
Total
Naudanliha 
Nötkött 
B eat and 
veal
Sianliha
Flask
Pork
Yhteensä 
Totalt 
Tota1
Vehnä
Vete
W heat
Ruis Ohra 
Räg Korn 
Rye Barley
Caura
lavre
Oats
1000000 kg 1 000 0001 1 000kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1Z 13
1 9 9 0 . . . . 338,4 117,6 185,9 2 600 6 4 1 3 5 62 224 93 329 74,9 2 327,5 538,3 134,0 849.5 787,4
1 9 9 1 . . . . 336,4 121,1 176,1 2 345 46  904 5 9 4 2 6 8 4 7 9 6 65,7 2 146,4 433,7 169,5 909,8 632,9
1 9 9 2 . . . . 329,5 116,8 174,8 2 274 32 207 56 660 88321 66,2 2 043,4 433,5 42,8 1 018,2 549,2
1 9 9 3 . . . . 310,5 105,8 167,9 2 264 28 254 5 5 2 1 6 8 9 0 7 9 69,7 1 715,9 267,1 40,5 841,3 566,6
1 9 9 4 . . . . 318,0 107,2 169,2 2 316 31 345 53 217 9 2 1 9 2 70,5 2 147,6 386,1 38,4 1 098,7 624,6
1993 1 26,1 9.1 14,5 191 2 418 4 920 7 434 5,5 85,5 21,3 2,6 43,5 18,2
II 23 ,9 7,4 14,0 172 1 903 4 414 6 952 5,3 128,2 19,2 1,4 62,6 45,1
III 28,7 10,1 15,6 188 1 859 4 760 8 036 6,2 91,9 18,5 1,1 41,0 31,3
IV 25,9 9,3 13,6 190 2 1 5 5 4 587 7 570 5,6 120,0 18,9 1,2 47,3 52,3
V 25,1 9,0 13,0 207 3 016 4 947 7 629 5,6 144,9 22,5 0,8 77,0 44,6
VI 25,9 9,0 13,6 205 4101 5 022 7 7 3 0 6,0 255,2 26,2 2,1 139,1 87,8
VII 24 ,6 7,4 13,9 200 3  529 4  662 7 754 5,6 7,1 0,3 0,0 3,4 3,3
VIII 25 ,9 8.8 14,1 188 2 344 4  281 7 605 5,6 68.8 12,9 12,6 39,7 3.7
IX 27,9 10,6 14,1 174 1 335 4  037 7 279 5,8 275,2 47.3 11.2 124,0 92,6
X 25,8 9,0 13,5 176 1 249 4  285 6  608 5,3 167,0 28,2 2,5 100,0 36,3
XI 24,9 7,5 14,1 179 1 551 4 4 5 3 7 099 5,2 195,8 25,5 2,4 89,6 78,3
XII 25 ,9 8,7 14,1 193 2 794 4 848 7 382 6,7 176,3 26,3 2.6 74,1 73,3
1994 1 24,6 8,3 13,4 199 2 467 4 9 2 0 7 913 5,4 163,7 27.3 2,7 81,2 52,5
II 22 ,9 7,2 13,1 179 2 011 4 3 9 2 7 1 3 3 5,2 158,3 29,0 2,5 72,6 54,2
III 25 ,4 8.0 13,6 196 3 1 8 6 5 1 8 7 7 683 6,4 148,0 44,1 4,3 62,6 37,1
IV 25,8 9,4 13,2 198 2 398 4811 7 585 5,7 166,7 35,2 3,4 90,6 37,5
V 27,2 9,6 14,1 212 2 864 5 1 9 9 8 2 3 6 6,2 209,0 43,2 2,5 124,9 38,5
VI 25 ,6 8,6 13,6 205 3 260 5 1 1 0 8 1 9 5 6,0 174,2 36,2 2,3 89,9 45,8
VII 24 ,8 7,6 13,7 195 3 274 4 065 7 469 5,5 10,8 0,2 1,2 7,1 2,3
VIII 28 ,7 9,8 15,0 189 2 1 1 6 3 594 7 778 6,2 167,2 24,5 8,4 113,8 20,6
IX 28,5 10,1 14,6 181 2 1 0 5 3 522 7 530 5,9 267,8 43,2 3,0 86,4 135,3
X 28,1 9,9 14,5 181 1 732 3 681 7 449 5,9 175,4 23,6 2,7 69,4 79,6
XI 29,3 9.6 15,7 183 2 567 4 1 8 7 7 510 5,9 251,0 29,7 3,3 173.3 44,6
XII 27 ,0 9,1 14,7 198 3 365 4 549 7 711 6,0 255,5 49,9 2,1 126,9 76,6
1995 1 24,8 8,2 13,0 204 2 283 5 490 7 6 6 4 5,7 71,9 7,9 0,7 53,5 9.8
II 22 ,9 6,2 13,3 185 1 525 5 281 7 601 5,6 79,9 11,2 0,0 57,0 11,7
III 27 ,7 8,4 15,4 203 1 622 j 4 871 8 4 6 5 6,6 117,8 39,9 2.0 62,5 13,4
11 SITC-nimtke käsittää myös muita tuotteita kuin 
aliamainitun.
SITC-positionen omfattar Sven andra pcodukter 
än den nedannâmnda.
11 This SfTC item  also contains other products 
than the one stated.
TEOLLISUUS —  INDUSTRI —  INDUSTRY
SiïC 046-047 046 "  047 061.1 073 091.01 1|111.01 111.02 112.1,2 112.3 1| 112.4
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
moodi
Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty v ilja 23 
Spannmäl som använts för tillverkning av människo- 
föda8
Cereals used fo r human consumption 3
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaa- yms. 
kaakao- 
valm isteet3  
Choklad 
o.d. fOdo- 
amnertinneh. 
kakao 71 
Chocolate 
and other 
cocoa 
products3
Margariini
Margarin
M argarine
Kivennäis­
vedet
Mineral-
vatten
M ineral
waters
Makeat
juomat
Söta
drycker
Soft
drinks
Viin it yms. 
miedot 
alkoholt 
juom at3  
Vin o.d. 
svaga 
alkohol- 
drycker3  
W ines and 
other low - 
alcohol 
bever.
Mallas­
juomat
Malt-
dtycker
M a lt
bever­
ages
Väkevät
juomat
Sprit-
drycker
S pirits
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
W heat
Ruis
Râg
Rye
Ohra
Korn
Barley
Kaura
Havre
Oats
1 000 000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1990.... 326,1 221,7 85,7 6,3 25,9 238 217 33 935 37 843 35 892 194 510 52301 415120 53 224
1991.... 324,4 219,5 85,4 6.3 26,8 300415 33760 41 686 33 252 180379 50 977 441 779 61 176
1992 . . . 331,9 228.6 85,8 6.1 28.4 290416 37 277 49246 29 680 207 233 40376 468 488 61488
1 9 9 3 ... 386,2 267,6 91.7 7,0 27.7 306 683 49116 57 321 26 843 191 215 40 460 457 895 58 508
*1994.... 417,1 298,1 87.7 6,4 25,2 157 377 45405 67 765 30 081 212796 46 377 455491 37119
*1993 1 24,5 16,1 7,3 0,6 1,8 8428 2 538 4343 2 091 10 823 1 869 32 408 2 410
II 23,3 14,5 7,5 0,5 2,0 9421 3 770 4 341 2 275 11 143 2 055 25651 2 460
III 30,3 20,5 8,3 0,5 2,5 15219 4 456 5128 2 212 13 858 1 842 36185 3 601
IV 26,0 17,5 7,3 0,4 1,9 15 536 3415 5 586 3058 14 754 2 979 38382 2 802
V 26,8 18.4 7,3 0,5 1,8 16 000 3 043 4 682 3 017 17 927 3 659 43 248 2 645
VI 28,3 19,6 7,3 0,7 1.9 16733 2 994 5 252 3 330 22 242 3134 47 987 3 270
VII 33,2 23,5 6,7 0,5 2,5 13 560 2 840 4 226 2 037 15 518 3 789 46676 3349
Vili 37,2 24,6 9,1 0,6 3,2 22063 4108 4 822 2035 14 032 3 809 41 629 3 616
IX 37,7 27,0 7,4 0,6 2,7 19 260 5 056 5392 1789 8 858 2 940 31992 3 861
X 39,2 28,4 7,9 0,6 2,3 16890 6 353 5 645 1710 10 081 2 545 33 035 3 208
XI 43,4 31,7 8,1 0,9 2,7 15 536 5199 5517 1971 13 071 3262 35988 3610
XII 36,3 25,8 7,5 0,6 2,4 17 869 5 254 5 677 2 471 14 345 3 352 36148 4 540
•1994 1 28,9 19,1 7,3 0,5 2,1 11 655 3 732 5 075 1752 13 340 3 265 30 594 2 478
11 30,0 21,1 6.9 0,6 1,3 10 876 4.QZZ 5 295 1800 12 905 3016 29 558 2 912
III 29,5 20,4 7.3 0,5 1.4 7 615 2 729 4 337 1168 10 882 2 810 29847 3 450
IV 34,4 23,5 7.6 0,8 2,5 13 637 3 386 6 287 3 993 24 401 4 040 43 973 2 233
V 37,6 26,8 7,8 0,4 2,6 16 405 3113 4 696 2606 20822 4 541 43131 2 754
VI 34,6 24,6 7.6 0,3 2,2 15 248 3 230 4 317 3 630 24 799 5575 46175 2 919
VII 32,3 23,8 6,0 0,4 2,1 12 744 2 281 4 684 3112 21 740 4 692 50153 3158
Vili 40,2 28,8 8,5 0,6 2,3 15 877 3 608 6 647 3459 24 909 4679 46964 3 638
IX 41,7 31,4 7,0 0,7 2,5 13 425 4 830 6 971 1956 13172 3 449 29332 3 542
X 39,3 29,2 7,5 0.6 2.1 13 485 6109 4 776 2 063 12 899 2603 31741 3 707
XI 39,5 29,6 7.5 0,5 2,0 14 094 4 821 5 917 2 293 15 266 3 469 38252 2 805
XII 29,1 19,8 6,7 0,5 2,1 12 316 3 723 8 763 2 250 17 664 4238 35770 3 522
•1995 1 28,6 19,0 7,1 0,4 2,1 10574 2189 9 273 1765 16765 2 803 29 595 2 608
II 30,2 20,5 6,7 0,6 2,4 8074 2 909 9 521 2 078 14149 2 270 29 943 2 510
III 33,9 23,1 7.9 0,5 2,4 10697 2 707 8 749 3 067 21759 2 384 42801 3 264
IV 28,8 19,6 6,7 0,5 2,0 10419 2 275 2 286 17 424 36 012
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 
allamainitun.
Kaikin tiedot lopullisia.
31 Vain alkoholilain alaiset juomat.
11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
an den nedannämnda,
^A llauppgifter slutliga.
3 Bara drycker underlydande alkohollagen.
11 This SITC item  also contains o ther products 
than the one stated.
22 A ll data final.
31 Only beverages subject to the A lcohol A c t
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik {forts.} —  Product statistics (cont)
SITC 122.2 248 11245-
247
Savukkeet Saha- Markkinahakkuut
Cigaretter tavara Marknadsawerkningar
C igarettes Sägvaror Commercial roundwood fe llings
Vuosi ja Sai«?
kuukausi goods Yhteensä Mänty- Kuusi-
A roch Totalt tukkipuu tukkipuu
mänad Total Tallstock Granstxk
Year and Pine logs Spruce
m onth logs
Yhteensä Mänty­ Kuusi­ Lehti­ Yhteensä Polttopuu
tukkipuu 3 kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespinopuu 3 Brännved
Totalt Tah­ Gran- Löv- Totalt tra- Firewood
stock3 massa ved massaved massaved vat rävirke3t
Total Pine pulp- Spruce Non-coni- Total
lo g s3 wood pulpwood ferous industria l
pulpwood cordwood31
1 000 000 1 000 m3
27 28 29
1990.... 8 974 7 023 43 598
1991.... 8180 6 644 34 540
1992.... 8106 6 872 40 228
1993.... 7 237 8 083 42 630
h1994.. . . 6 947 8194 49687
1993 1 553 626 3 932
II 513 512 5303
III 570 692 4389
IV 499 669 2 628
V 645 726 2 284
VI 916 746 2172
VII 173 250 1312
VIII 712 637 3 272
IX 721 749 3 595
X 707 716 4127
XI 629 720 4 825
XII 602 585 4 789
1994 1 498 620 3 533
II 335 536 3 878
III 427 727 5 768
IV 613 697 4 845
V 695 769 3 487
VI 733 780 2 315
VII 118 287 1 912
VIII 831 693 3 926
IX 888 805 4 256
X 699 804 4 633
XI 476 797 5 360
XII 633 680 5 774
1995 1 372 735 5153
II 380 691 4 814
III 646 831 6 908
IV 544
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
aliamainitun.
3  M l. lehtitukkipuu. Suurimpien sahojen tuotanto. 
31 M l. muu ainespinppuu.
30 31 32 33
8 294 9928 19672 9167
5 941 8 263 15316 7 347
7 581 9 312 17 949 8709
8347 10 994 20311 8719
9 430 14374 24972 9747
755 974 1831 733
937 1 290 2 360 1000
853 951 1902 936
515 546 1110 629
459 593 1082 517
460 568 1057 493
166 460 640 252
659 1000 1730 607
828 933 1 848 772
865 1 106 2 079 855
952 1321 2397 975
898 1252 2 276 949
626 1024 1746 623
726 1154 1966 671
1029 1703 2869 988
921 1301 2338 910
734 845 1647 829
354 675 1060 582
218 736 975 374
754 1305 2153 690
908 1256 2265 842
1003 1319 2445 942
1076 1486 2709 1 116
1082 1 569 2798 1 181
895 1508 2561 976
884 1393 2 418 861
1174 1937 3331 1 269
11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
3 Ink), lövstock. De största sägamas produktion. 
31 Inkl. övrigt travat rävirke.
34 35 36 37
9121 5 342 23 811 115
7766 3 974 19145 79
8 544 4 802 22199 80
8733 4 515 22171 148
9807 4693 24 607 108
832 515 2 095 6
1178 740 2 936 8
944 574 2 478 9
523 346 1 510 8
462 209 1 196 6
425 175 1105 10
313 90 664 8
683 221 1 535 8
671 283 1736 11
804 346 2 026 23
936 467 2404 24
960 549 2 486 27
752 382 1781 6
827 381 1907 5
1275 583 2 890 9
1038 505 2 497 11
650 318 1831 9
456 189 1247 8
414 132 933 4
743 302 1765 8
758 351 1981 10
808 402 2182 6
973 520 2 636 15
1113 629 2 960 17
1031 556 2 586 6
998 507 2 391 5
1451 804 3 568 9
!> This SITC item  also contains other products 
than the one sta ted
3  Incl. non-coniferous logs. Production o f die  biggest 
sawm ills.
3  Incl. other industria l cordwood.
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SUC 11251.3-6.9 "  334.1-5 351 11522.32 11522.33 522.34 272.1.2.4. 611 634.3,4
562
Vuosi ja 
kuukausi 
Äf och 
mänad 
Year and 
month
Selluloosa öljy- Sähkövoima21 Rikki-
Cellulosa tuotteet Elektrisk energ r happo
Cellulose Olje- C lectric energy® Svavel-
produkter syra
O li Yhteensä Vesi- Sulphuric
products Totalt voimalla ectd
Total Vatten-
kraft
Hydro
e lectric ity
Typpi­ Fosfori- Lannoitteet Nahka Vaneri yms.
happo happo Gödsmedel Läder kerrostettu
Saipeter-
syra
N itric
acid
Fosfor-
syra
Phosphoric
acid
Fertilizers Leather puu
Faner o.d. 
trälaminat 
Plywood 
and
veneers
1 0001 milj. kWh -mill. kWh 1 000 t lOOOnj31 1 000 m3
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1990.... 5 744,7 10 043 53 684 10824 1 009,6 554,6 179,4 1 529,2 52 595 634,3
1991... 5 703.2 10 230 56946 12 869 1 015,4 480,9 156,7 1 318,8 34454 419,0
1992.... 5 356,3 9 959 56 633 14 882 1 086,9 432,5 180,4 1 428,2 35608 408,4
1993.... 5 877.4 9630 57 887 13476 1 178,9 465,2 204,9 1 470,3 30710 592,7
*1994.... 5 765,9 10 458 62 069 11687 1 192,4 461,0 215,2 1 281.5 22 775 519,5
*1993 1 472,1 828 5709 1355 113,2 41.3 16,1 121,4 1956 30,3
II 432,5 756 5104 1 216 99,2 36,9 16,9 116,9 2167 36,6
III 497,5 723 5 404 1 280 104,0 40,4 18,5 127,5 2 288 42,2
IV 455,6 667 4 632 936 93,3 38,6 18,5 127,1 2 270 41,4
V 430.1 41171 4 090 1 350 106,5 38,0 19.1 102,4 2 495 43,2
VI 390.8 596 3913 1 259 82,6 30,5 8.9 42,7 2549 43,4
VII 459,2 839 3 732 1 036 106,1 33,7 18,2 60,4 319 20,0
Vili 481,7 863 3 812 945 94,1 38,7 15,5 108,8 2 424 33.8
IX 438,0 879 4 491 1 018 99,1 37,9 16,7 88,6 2 386 47,1
X 484,9 733 5 314 1 164 114,3 33,4 16,1 102,4 2 522 46,2
XI 481,3 912 5 791 948 110,7 38,5 16,5 115,2 2 418 48,0
XII 426.8 930 5 895 969 112,0 39,7 16,9 111,1 2 016 39,6
*1994 1 493,8 911 6126 1067 104,4 41,7 17,9 105,3 2 387 40,9
II 439,7 745 5 988 979 95,5 37.5 18,1 110,2 2 327 40,5
III 509,0 824 5 838 909 105,6 39,7 19,3 111,0 2 487 46,1
IV 475,0 862 4 989 928 97,0 39,0 18,6 111,1 2123 44,7
V 486,1 924 4 568 1386 102,0 38,9 17.5 107,4 2 337 48,6
VI 433,5 858 4 289 1383 94,7 31,2 16,6 83,9 2 274 46,1
VII 494,7 855 3862 995 101,9 38,1 18,9 94,3 289 17,3
Vili 506,1 814 4499 648 84,6 38,1 11.2 110,7 2 245 36,0
IX 477,8 897 4813 564 92,2 38,5 18,5 104,6 2 259 50,8
X 502,2 916 5402 735 106,1 39,4 19,1 104,1 1 939 51,5
XI 487,8 916 5714 969 105,8 38,5 18,5 115,9 2464 52,3
XII 460,2 939 5981 1124 102,7 40,5 21,0 123,0 1 981 44,7
*1995 1 528,4 905 6273 1100 103,3 41,0 18,9 103,9 1334 49,7
II 471,1 756 5385 1 117 90,4 37,9 18,1 112,3 1 247 46,2
III 540,7 828 5695 1217 106,1 42,2 20,4 109,6 1457 52,1
IV 515.4 5080 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 48,7
SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattar även andra produkter !l This SITC item  also contains other products
allamainitun. änden nedannämnda. than d ie  one stated.
Nettotuotanto. ® Nettoproduktion. ® N et production.
Neliöjalka "j Kvadratfot. *  Square fo o t
Vuosikorjausseisakki. 1 Driftstopp pä grund av ärsreparation. 1 Annual downtim e fo r repairs
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4. Tuotetilastoa {jatk.} —  Produktstatistik (forts.} —  Product statistics (cont.)
SITC 641 641.1 641.2,31-
34
641.4,61, 
62,74-76
634.5 651.2,3 652 661.2 11662.41 671.2
Paperi ia pahvi -  Papper och papp - Puukuitu- Puuvilla- Puuvilla- Sementti Tiilet Raaka- Raaka-
Paper and paperboard levy lanka kangas Cement Tegel rauta teräs
TrSfiber- Bomulls- Bomulls- Bricks Räjärn Rästäl
Vuosi fa Yhteensä Sanoma- Kirjoitus- Voima- plattor garn tyger Pig iron Crude
kuukausi Totalt (ehti- ia paino- paperi Fibre- Cotton Cotton stee l
Aroch Total paperi paperi ja -pahvi board yam fabrics
mänad Tidmngs- Skriv och Kraft-
Year and papper uyck- papper
month N ew sprint papper x h  papp
Printing K raft
and paper
w riting and paper-
paper board
1 0001 t 1 0001 1 000 000 1 0001
48 43 50 51 52 53 54 55 56 57 56
1990.... 8 913,3 1 271,0 4 946,1 1 213,7 81,1 1 427 6 670 1 649,2 113,9 2 283 2 860
1 9 9 1 ... 8667,1 1 376,2 4 684,1 1 197,7 63,6 2138 4090 1 342,6 73,1 2 332 2 B90
1992.... 9 028,9 1 322,3 4 905,1 1 205,2 68 9 1 996 3158 1 132,9 65,5 2452 3 077
1993.... 9 837,2 1414.4 5 495.3 1 276.5 72.0 2051 3169 835,5 48,9 2 535 3 256
*1994 .... 10 509,7 1 432,8 6117,5 602,4 85,3 3 285 2 974 869,5 60,5 2 597 3420
*1993 1 863,9 126,2 462,1 55,0 5,6 111 197 114,0 3,0 222 271
II 794,5 120,2 424,0 44,1 5,9 260 235 38,4 3,5 199 246
III 847,0 120,3 484.4 58,8 8,1 202 257 19,2 4,7 218 282
IV 787,8 117,9 464,8 60,2 7.0 258 255 46,6 4,5 215 276
V 723,5 117,9 457,4 58,7 6,9 296 253 123,9 4,5 223 290
VI 686,4 94,3 408,6 54,3 8.0 347 244 86,1 4,2 212 274
VII 796,7 122,0 414,2 53,8 5,0 26 55 58,4 4,2 177 223
VIII 834,6 116,7 444,3 55,7 3,2 283 193 54,1 6,3 224 278
IX 886,8 119,0 503,4 59,5 9,4 263 216 121,7 6,2 211 287
X 924,6 134,3 534,3 59,9 8,7 291 178 106,0 5,9 208 271
XI 879,8 128,1 497,3 59,8 9,2 275 237 50,8 5.3 221 288
XII 749,0 107,6 419,1 54,0 8,3 237 217 15,4 3.9 204 269
*1994 1 841,8 137,8 519,2 56,7 8,9 283 275 54,0 3,6 227 292
11 837,1 117,4 470,8 51,4 6,0 329 244 55,0 4,4 208 268
III 929,0 119,5 534,2 56,1 8,4 279 334 12,0 5,7 227 305
IV 886,1 118,1 511,0 64,3 8,5 290 246 69,5 4,9 223 294
V 886,2 111,1 517,3 52,9 9,6 317 271 80,0 5.6 225 299
VI 712,8 111,2 439,1 45,3 7,5 306 291 98,0 6,3 207 280
VII 914,4 126,7 534,4 48,2 3,4 3 1 78,0 5,2 183 238
VIII 878,0 121,8 495,6 48,4 3,3 322 327 98,0 6,0 219 270
IX 907,1 119,3 519,4 52,1 6,5 265 309 117,0 6,1 209 278
X 975,2 133,0 559,4 45,3 7,9 309 245 108,0 5.7 224 304
XI 892,5 106,5 528,9 41,8 8,1 299 232 50,0 4,4 224 297
XII 849,5 110,4 488.2 39,9 7.1 283 198 50,0 2,8 222 295
*1995 1 883,2 116,3 583,6 45,9 7,8 342 236 81,0 3,9 227 307
II 897,2 103,0 543,8 39,0 6.5 314 271 60,0 4,8 211 276
III 987,4 117,5 589,0 46,6 8,2 283 273 65,0 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 44,0 6,8 283 248 86,0 4,5 225 303
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 1f This SITC item  also contains other products
allamainitun. än den nedannämnda. than d ie  one stated.
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SITC 11672-679 11673.676 11676.1,2 11673.674. 
675
11682.12 683.1 686.1
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Valsprodukter (varrmralsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
R olled products (hot-rolled) levytuotteet Galvani- Koppar- Zinc
Vuosi ja —  Kallvafsade serade katoder
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet plâtprodukter plâtprodukter Copper
Aroch Totalt Betongstäl Valsträd Plâtprodukter C old-rolled Galvanised cathodes
m3nad Total Reinforcing W ire Plates plates sheets and
Year and stee l rods plates
month
1 0001 t
59 60 61 62 63 64 65 66 67
1990.... 2 658 143 257 1795 485 330 69030 17136 168846
1991.... 2 517 117 216 1807 501 332 64908 13146 177 317
1992.... 2 819 100 247 1999 596 377 71 352 14984 167 864
1993.... 2 989 98 268 2086 647 423 73 373 14 577 174 384
1994 .... 3117 87 283 2105 719 448 69180 15 945 173 207
1993 1 254 8 26 179 56 33 5 866 1217 15 852
11 221 8 15 157 50 33 5569 1 184 12 886
111 237 10 27 155 59 34 6 487 1587 15 445
IV 237 9 21 161 58 32 5 842 1 290 14 337
V 271 10 25 188 52 37 5931 1 161 15348
VI 245 11 24 164 57 33 6 236 1 275 12 757
VII 203 - 3 172 40 21 6232 1 102 13 307
VIII 259 10 25 185 53 40 6 225 553 14 035
IX 280 10 28 187 55 37 6 209 1 358 13350
X 269 8 25 183 56 38 5 950 1 164 14 526
XI 255 7 26 174 57 39 6268 1 449 14818
XII 254 4 23 181 54 39 6558 1 439 14 475
1994 1 266 5 27 183 59 41 5870 1 430 14 688
II 238 6 18 168 54 34 5 463 1 187 14104
III 274 6 29 183 67 38 6 239 1 508 14 975
IV 257 5 24 174 60 39 5 884 1329 13 862
V 288 9 27 192 54 40 6142 1 588 15 585
VI 262 11 26 171 64 37 6159 1412 13 615
VII 173 - 1 129 47 26 4 794 1204 14910
VIII 248 11 28 172 62 38 4 958 673 14 947
IX 271 9 26 178 63 40 6097 1322 14306
X 286 8 27 188 63 38 5146 1377 14 942
XI 281 11 27 183 64 40 6221 1473 14 012
XII 273 6 24 182 62 38 6207 1442 13261
1995 1 292 10 28 192 106 41 6177 1509 14 437
II 253 8 18 173 91 37 5 546 1 378 12 808
III 281 8 32 190 104 41 6411 1 524 14196
IV 272 8 24 178 92 38 5492 1 336 14 951
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 
allamainitun.
11 SUC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannamnda.
11 This SITC item  also contains other products 
than the one stated.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi— Volymindex för industriproduktionen —  Volume index of 
industrial production
1990 = 100. Työpäivä korjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day
Koko
teollisuus
Hela
indusoin
Total
industry
Inves­
tointi­
tavarat
Investe-
rings-
varor
Invest­
m ent
goods
Muut
tuotanto­
hyödyk­
keet
Andra
produk-
tions-
förnöden-
heter
Other
pro­
ducers'
goods
Kulutus-
hyfidyk-
keet
Konsum-
tions-
fflrnoden-
heter
Con­
sum ers'
goods
Toimiala - Näringsgreri -  Industry
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
C
Kaivos­
ia kai­
va tinais­
ta  m intä 
Gruvor 
och
mineral-
brott
M ining
and
quarrying
0
Teollisuus
Till-
verknings-
industri
Manu­
facturing
11
Elintar­
vike-, 
juoma- ja 
tupakka­
teollisuus 
Tillv. av 
livsmedel. 
dryckes- 
varor och 
tobak 
Food, 
beverage 
and 
tobacco 
manuf.
111-115 
Elintar­
vikkeiden 
valm. 
Tillv. av 
livsntedel 
Food 
m anuf
116
Juontien
valm.
Tillv. av
dryckes-
varor
Beverage
manuf.
117
Tupakka­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
Products 
manuf.
119
Rehujen
valm.
Tillv. av
foder-
medel
Feed
manuf.
12 
Teks­
tiilien 
valm. 
Tillv. av 
textiler 
Textiles 
manuf.
13
Vaatteiden, 
nahkatuon. 
ja jalkinei­
den valm. 
Tillv, av 
kläder, 
lädervaror 
och skodon 
W earing 
apparel, 
leather 
poods and 
footw ear 
manuf.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 91,2 81,6 91,2 97,0 91,3 89,9 98,7 99,9 101,2 89,7 91,6 82,6 78,5
1992. 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91,4 99,8 101,1 102,3 89,5 87,4 83,1 64,6
1993. 97,4 101,7 98,3 92,6 86,1 96,4 103,1 107,2 99,1 83,6 87,8 83,8 61,2
*1994. 107,9 115,4 108,6 103,2 111,9 107,1 105,3 107,7 111,9 78,6 81,2 93,1 63,4
1993 1 93,2 85,9 95,7 89,9 70,6 90,2 94,0 98,2 90,1 77,6 73,6 75,6 60,4
II 95,1 93,6 97,3 90,2 70,6 92,5 90,8 95,7 84,0 73,4 69,4 84,7 62,7
III 96,6 97,6 99,1 90,2 69,8 94,8 93,3 97,0 87,4 79,5 84,3 82,9 53.5
IV 101,5 109,5 102,5 95,3 69,0 101,2 103,7 108,0 99,8 75,2 94,7 94,1 54,3
V 98,4 106,6 98,8 93,3 118,7 98,9 106,9 108,4 111,3 90,4 98,4 90,5 72.1
VI 102,2 117,1 101,8 96,0 129.7 102,8 109,8 108,6 120,0 122,8 90,0 94,6 63,2
VII 68 ,4 59,7 72,2 63,6 147,1 66,0 83,6 85,2 93,2 19,7 88,9 33,4 19,0
V ili 93,0 94,5 94,3 88,7 97,6 93,9 102,2 103,9 103,0 95,3 95,7 87,9 70,4
IX 103,1 107.6 104,4 97,7 63,4 103,9 104,8 110,2 91,2 99,4 96,7 100,3 87,8
X 106,1 113,2 105,4 103,6 63,7 105,9 119,1 128,8 98,8 99,8 83,0 92,2 72,7
XI 107,7 114,7 107,7 103,6 66,5 106,2 119,3 129,2 100,2 86,6 85,4 90,0 60,5
XII 103,1 121,0 101,1 99,0 66,8 101,1 109,5 113,1 110,5 83,4 94,2 79,5 58,2
*1994 1 101,2 95.1 102,9 99,9 71.2 98,3 101,8 103,8 110,7 77,7 72,3 86,8 68,7
II 103,7 105,6 105,0 99,8 60,2 100,2 96,3 100,7 102,2 49,6 64,0 89,2 65,6
III 104,6 109,2 108,6 94,2 68,6 102,7 81,6 85,8 77,5 53,1 74,0 90,9 58,8
IV 110,9 116,6 111,2 107,8 72,8 110,9 114,7 118,0 118,9 87,4 88,5 99,5 55,6
V 112,7 120,6 112,3 110,0 113,3 114,0 115,0 116,6 122,4 96,0 96,4 106,2 76,6
VI 113,5 127,9 112,6 109,1 170,4 114,1 114,9 115,0 126,0 101,0 90,4 105,0 70,6
VII 79,1 69,0 84,1 72,7 317,4 75,0 89,5 86,4 123,9 13,2 81,8 35,5 20,6
V ili 104,0 107,8 105,1 99,9 194,2 103,3 105.8 101,5 130.8 104,9 84,8 101,8 73,9
IX 115,7 129,9 116,2 108,7 82,7 116,9 104,8 107,1 101,5 114,4 87,6 109,3 81,2
X 118,8 136,0 117,1 114,9 62,5 119,8 116,5 125,7 100,6 93,7 77,5 102,2 74,0
XI 119,0 136,3 117,3 115,0 66,7 118,9 117,6 126,0 114,0 70,4 63,6 106,5 60,5
XII 111,8 131,3 110,5 106,3 62,8 110,7 105,2 106.0 114,8 81,4 93,3 84,1 54,8
*1995 1 112,0 123,1 114,0 103,2 66,7 110,1 97,9 98,4 109,6 59,0 99,0 93,8 65,8
II 114,4 130,3 115,0 106,6 64,6 113,5 97,9 101,9 103,8 52,9 71,2 101,6 64,9
III 118,0 132,8 119,3 109,0 71,5 118,0 102,7 104,8 108,3 79,8 85,5 98,2 51,5
IV 120,4 145,0 119,7 111,8 69,0 121,4 110,1 115,5 105,4 85,7 88,5 104,6 51,8
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Toimiala -  Näringsgren -  Industry
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
131 
Vaat­
teiden 
valm. 
Tilhr. av 
kläder 
W earing 
apparel 
manuf.
132 
Nahan 
ja nahka- 
tuott. 
valm.
Ti liv. av
läder o.
ISder-
varor
Leather
and
leather
goods
mamit.
133 
Jalki­
neiden 
valin. 
Tillv. av 
skodon 
Footwear 
manuf.
14
Puu­
tavaran 
ja puu- 
tuon, 
valm. 
Tilhi, av 
trävaror 
och pro­
ducer 
avtrd 
W ood 
and 
wood 
products 
manuf.
15
Massan.
paperin ja
paperi-
tuon.
valm.
Tilhi, av
massa.
papper o.
pappers-
varor
Putp.
paper
and
paper
Products
manuf.
IE
Kustan­
taminen 
ja pai­
naminen 
Förlags- 
verksa rii­
het och 
tryckning 
Publish­
ing and 
printing
17
Huone­
kalujen 
valm. 
Tilhi, av 
möbler 
Furniture 
manuf.
18 181-184 
Kemi- Perus- 
kaalien kemi- 
ja ke mi- kaalien 
allisten valm. 
tuottei- Tillv. av 
den valm. grund- 
Tillv. av kemi- 
kemi- kalier 
kaliero. Basic 
kemiska chemi- 
produkter cals 
Chemicals manuf. 
an ti
Chemical
Products
manuf.
185-83  
Muiden 
kemial­
listen 
tuo tt 
valm. 
Tillv. av 
andra 
kemiska 
produkter 
Other 
Chemical 
Products 
manuf.
19
Öljy-ja 
kivihiili- 
tuot­
teiden 
valm.
Tillv. av,
olje- o.
stenkols-
produkter
Petroleum
and coa!
products
191
öljyn-
jalostus
Olje-
raffi-
nering
Petro­
leum
reFming
192
ö ljytuo tt 
jatko­
jalostus 
Vidare 
förüdling 
av olje- 
produkter 
Refined 
petroleum  
products 
manuf.
14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 76,7 84,5 83,1 78,6 97,3 90,5 84,5 94,8 92,2 98,3 104,4 104,5 85,0
1992 60,7 83,3 72,4 80,9 100,8 84,2 78,7 96,2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1993 58,1 75,3 67,9 92,7 109,8 82,3 72,8 98,8 98,4 99,4 106,5 104,5 82,3
*1994 55,2 74,6 90,9 103,8 119,1 83,6 82,2 105,7 114,0 94,5 124,3 123,8 90,7
1993 I 53,6 79,2 79,8 87,0 107,7 78,3 68,1 102,6 101,3 104,3 101,4 104,6 51,6
11 57,5 72,6 79,1 79,7 111,2 79,6 74,1 104,2 108,3 98,8 112,2 113,3 71,6
III 48,3 66,2 69,1 86,3 110,1 84,5 69,7 104,4 104,2 104,6 111,5 114,8 59,4
IV 49,6 81,9 62,2 106,8 112,2 88,6 78,8 99,6 91,5 110,6 94,8 93,2 70,8
V 72.7 82,8 66,1 102,0 107,6 91,0 72,8 95,4 88,4 104,8 43,0 24,8 100,5
VI 58,7 86,7 71,9 105,7 105,7 77,7 86,0 100,3 89,5 114,8 98,6 91,3 102,9
VII 23,6 12,9 3.3 48,7 97,2 60,7 24,6 78,9 92,7 60,3 120,9 119,9 91,2
Vili 66.0 79,1 84,3 89,4 106,0 77,1 77,4 93,3 96,4 89,2 119,4 117,6 91,6
IX 86,4 82,0 95,5 122,0 114,1 82,7 84,3 98,2 99,5 96,4 128,7 128,8 95,8
X 70,9 88,9 73,3 103,1 119,2 89,0 85,6 102,8 101,4 104,7 106,3 101,0 95,3
XI 56,0 94,5 64,9 99,4 118,5 88,1 78,8 104,7 105,4 103,6 127,8 128,1 88,3
XII 54,6 76,9 65,5 82,9 108,3 90,3 73,6 101,3 101,8 100,6 113,6 117.2 68,4
*1994 I 57,9 87,5 103,3 103,4 119,2 77,7 83,7 107,3 115,0 96,8 112,8 115,2 63,3
II 59,4 80,5 84,1 88,7 119,9 78,1 79.5 112,6 122,6 99,2 113,4 114,7 68,7
III 48,6 81,6 89,8 101,5 120,1 81,9 74,0 111,1 121,5 97,1 120,4 122,1 73,5
IV 47,0 78,2 80,8 118,9 121,7 87,2 79,9 110,1 119,4 97,4 118,8 119,6 79,9
V 71,7 78,3 95,2 114,9 119,5 92,1 86,8 108,3 112,2 103,1 130,6 125,8 117,7
VI 60,9 83,9 103,5 121,4 113,8 78,1 95,2 107,7 107,2 108,3 140,9 139,6 112,2
VII 24,9 17,7 4,9 49,4 116,2 61,9 33,5 85,7 107,5 56,1 131,6 128,5 110,7
Vili 63,0 77,4 114,6 99,5 114,6 77,1 88,7 96,7 102,5 88,9 120,3 115,2 107,4
IX 71,3 75,6 121,8 134,3 120,2 87,7 99,9 104,0 112,1 93,1 129,2 128,3 99,6
X 62,9 77,2 115,9 115,0 124,4 94,2 102,2 108,3 113,3 101,6 125,9 124,8 92,9
XI 47,5 84,6 101,9 108,8 120,6 91,9 88,9 109,7 118,1 98,3 134,8 134,6 97,5
XII 47,7 73,2 75,6 89,7 119,5 94,6 74,2 106,9 116,2 94,3 113,5 117,6 65,5
*1995 I 54,8 70,3 107,0 111,6 124,2 77,7 90,6 113,2 123,6 99,2 115,6 118,2 64,9
il 52,2 68.6 112,8 99,4 129,5 86,4 85,3 118,6 130,6 102,4 113,6 115,8 64,2
III 36,5 72,8 101,5 108.4 127.8 91,9 80,7 118,1 129,7 102,4 126,4 128,0 80,1
IV 40,7 75,8 85,8 118,2 129,3 94,2 87,8 115,3 128,1 98,0 100.4 97,2 82,4
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriProduktionen (forts.) —  
Volume index of industrial production (cont)
1990 = 100. Työpäivä korjattu -  A rbetsdagskorrigerat- Calculated per working day
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi- ja Kumi- Muovi­ Lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu Iasi-. Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
muovi­ tuottei­ tuottei­ ja kivi- ja lasi- tuott. savi-ja lien ja teräk­ kuin lien valu lituot­ ja lait­
tuotte i­ den valm. den valm. tuotteiden tuottei­ ja savi­ kivituott. valm. sen valm. rauta- Gjutning teiden teiden
den valm. Ti liv. av Tillv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Fram- metal­ av valm. valm.
Ti liv. av gummi- plast- Tillv, av Tillv  av valm. Tillv. av ställ- ställmng lien metaller Tillv. av Tillv. av
gummi- varor vamr glas-. glas och T illv  av andra ning av avjärn valm. Casting metall- maskiner
Vuosi ja o. plast- Rubber P lastic ler- och g!as- porslins- glas-. metaller ochstäl Framst. o f varor M achin­
kuukausi varor products products stenpro- varcr varor o. ler- och Basic Iron and av icke- m etals Fabri­ ery and
Aroch 
tnänad 
Year and 
month
Rubber
and
p las tic
products
manuf.
manuf. manuf. dukter
Glass,
clay and
stone
products
manuf.
Glass
and
glass
Products
manuf.
lerkärl
Pottery,
china
and
earthen­
ware
m anuf
stenpro-
dukter
Other
glass,
clay and
stone
products
manuf.
m etal
indus­
tries
stee l
m anuf
järn-
metaller
Non-
ferrous
m etals
manuf.
cated
m etal
products
manuf.
equip­
m ent
manuf.
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 36 39
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83,4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75,5
1992 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108,2 117,6 104,1 72,1 79,5 72,9
1993 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80,6 62,5 114,7 125,0 107,4 80,3 84,8 75.3
‘ 1994 102,7 120,5 99,7 71.4 117,0 89,7 63,3 126,4 138,4 111,1 99,6 90,7 88,2
1993 1 90,3 104,0 88,0 64,1 97,7 95,1 56,9 113,8 125,4 105,3 75,9 79,4 59,1
II 100,2 113,6 97,9 61,8 94,3 67,9 56,7 117,3 128,9 108,5 79,4 78,0 68,5
III 92,3 95,2 91,8 65,9 120,8 80,8 56,8 115,0 125,2 112,4 71,9 87,1 68,1
IV 103,8 105,8 103,4 77,1 120,6 75,2 70,9 118,3 129,9 107,4 85,3 94,5 77,6
V 109,5 112,2 109,0 80,1 119,8 85,7 73,9 119,2 129,5 110,8 86,9 94,2 77,0
VI 111,3 115,5 110,6 81,5 121,2 81,9 75,7 120,3 126,7 118,7 93,2 100,2 89,9
VII 40,5 11,1 45,5 39,9 57,9 5.9 39,8 80,5 93,0 80,9 20,5 37,9 56,7
VIII 95,8 119,7 91,8 74,5 102,8 93,6 68,9 110,9 121,2 97,0 89,6 87,5 72,7
IX 104,6 124,0 101,3 80,8 121,6 102,2 73,3 121,4 130,3 114,7 91,9 92,6 76,2
X 106,4 126,2 103,0 78,1 114,4 102,9 70,9 118,6 124,8 114,8 96,9 94,4 78,9
XI 102,0 118,0 99,3 70,4 116,3 103,7 61,2 125,1 135,9 115,6 92,8 90,3 77,5
XII 88,2 99,2 86,3 53,6 99,9 72,3 45,4 116,0 128,8 103,3 79,8 82,0 101,3
*1994 1 96,0 128,4 90,5 55,4 100,4 95,1 45,9 125,7 140,3 110,2 87,2 81,3 70,1
II 100,1 101,2 99,9 56,6 105,7 80,2 47,7 124,5 139,9 104,9 90,1 84,8 80,0
111 106,9 130,0 102,9 67,2 141,0 97,6 54,1 136,7 148,4 124,3 106,2 86,5 81,5
IV 109,2 122,7 106,9 75,3 126,6 106,5 65,5 130,5 144,9 113,1 96,6 99,4 90,4
V 118,7 144,6 114,3 86,7 126,9 109,7 79,1 130,6 140,0 120,4 106,1 108,0 87,3
VI 109,8 127,2 106,9 85,7 131,2 87,8 78,8 132,9 141,9 119,6 116,6 104,3 104,8
VII 48,8 13,7 54,8 47,5 67,3 14,0 47,2 82,9 97,1 77,6 26,0 43.9 62,1
VIII 102,3 124,3 98,6 77,9 107,8 93,1 72,4 116,4 127,0 94,5 109,7 88,5 82,9
IX 114,1 139,2 109,8 87,9 132,7 102,0 80,3 133,9 142,9 121,5 115,9 106,8 96,2
X 120,7 147,7 116,1 81,4 113,2 101,3 75,3 133,4 143,5 117,1 118,4 105,1 104,4
XI 113,5 141,0 108,8 78,1 148,6 103,4 65,9 140,5 151,3 124,9 120,4 106,1 94,2
XII 92,8 126,2 87,1 56,8 102,3 85,8 47,9 128,8 144,1 105,4 102,3 73,6 104,8
*1995 1 110,5 136,4 106,2 65,3 130,0 79,8 54,8 143,5 156,0 125,1 121,2 100,3 92,8
II 111,6 144,2 106,1 66,1 113,9 89,1 57,4 139,6 155,1 113,6 117,5 98,1 102,2
III 112,4 142,8 107,2 71,3 141,3 104,5 58,6 146,8 158,6 126,6 130,6 100,8 98,4
IV 112,7 144,1 107.4 78,8 127,2 105,9 69,6 139,8 149,6 117,6 137,2 109,0 121,3
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Toimiala -  Näringsgren -  Industry
251 252 26 261-263 264 27
Yleis­ Erikois­ Sähkö- Sähkö­ Instru- Kulku­
käyttöön koneiden tekn. teknis­ mentt neuvo­
tark. valm. tuott. ja ten ja hieno­ jen
koneiden Tillv. av inst- tuo tt illekaan. valm.
valm. special- rumentt valm. tuott. valm. Tillv. av
Tillv. av maskiner valm. Tillv. av Tillv. av trans-
maskiner Special Tillv, av eltekniska instru­ port-
Vuosi ja för uni­ purpose eltekniska pro- ment och medel
kuukausi verse lit machin­ prod. o. dukter finmekan. Trans­
Ar och bruk ery instru­ Elec­ prod. po rt
mänad General manuf. ment trica l Instru­ equip­
Year and purpose Elec­ products ments m ent
month m achinery
m anuf
trica l 
prod, and 
instru-
manuf. and fine- 
mechan­
ica l appar-
manuf.
Tehdasteollisuuden erikoisindeksit 
Specia lindex för fabriksindustn 
Special indices o f m anufacturing
271-272 273,5,9 274 29 E
Laivojen Muiden Auto- Muu Energia- 14,15 23-27 MuuO
ja vapaa- kulku- jen ja valm. ja vesi- Puu-ja Metalli- Muu
ajan neuvo- perä- övrig huolto paperi- teollisuus tehdas-
veneiden jen vaunu- tillv. Energi- teollisuus Metall- teollisuus
valm. valm. jen Other och Trä-och Industri Annan
Byggande Tillv. av valm. manuf. vatien- pappers- M anuf fabriks-
av f  ärry g andra Tillv. av indus- försörj- Industri o f m etal Industri
o. fritids- trans- bilar tries ning M anuf and Other
bätar port- o, släp- Energy ofw ood. m etal manuf.
Ship and medel vagnar and paper products industries
pleasure Manuf. Auto- w ater and
sporting o f other m obile supply paper
boat trans- and Products
building port tra ite r
equip- manuf.
meats
manuf.
atus
manuf.
m ent
n.e.c.
40 41 42 43 44 45 46 47 46 49 50 51 52 53
1 9 9 0 .. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1 9 91 .... 84,1 65,0 90,5 90.9 88,7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85,6 92,6
1 9 92 .... 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114.5 78,3 81.1 95,1 103,0 94,6 91.1 90,2
1 9 93 .... 80,0 67,9 142,2 150,5 97,0 82,0 104.5 77,8 58,3 100,0 107,9 104,5 99,7 90,8
1 9 94 .... 91,8 79,2 179,9 194,1 102,2 100,8 129,8 75,8 82,5 109,7 115,6 114,4 118,5 95,4
1993 1 58,1 51,2 127,8 136,9 78,0 87,5 114,3 85,9 57,0 77,7 125.8 101,3 90,2 85,7
11 77.4 61,0 132,3 139,3 93,9 86,9 121,5 80,6 50,1 83,8 124.4 101,4 94,7 87.1
III 78,4 60,6 148,6 161,4 78,0 81,6 105,6 85,9 50,5 91,1 118,7 102,7 99,1 88,2
IV 81,6 72,5 156,7 165,2 109,8 85,4 105,3 85,6 61,9 106,3 108,9 110,6 106,4 93,5
V 81,5 71,2 146,2 154,5 100,9 86,4 104,8 87,3 64,0 104,7 90,7 105,8 103,8 92,4
VI 84,9 85,6 151,4 161,0 98,4 93,4 108,8 76,9 85,8 113,0 91,8 105,7 111,4 95,2
Vil 55,0 48,7 67,5 71,0 48,2 48,0 77,0 27,5 26,8 29,8 81,4 82,1 58,6 65,0
Vili 72,4 59,6 129,2 136,8 87,3 76,4 101,2 72,9 49,4 94,9 83,4 100,9 94,6 90,6
IX 78,8 62,2 157,7 165,5 114,5 86,3 102,8 78,7 71,5 121,5 100.2 116,6 106,4 97,0
X 85,3 73,6 162,0 170,4 115,7 83,1 103,5 84,4 58,2 132,8 113,9 114,2 108,0 101,1
XI 87,8 70.7 172,0 180,7 124,2 82,2 97,2 86,8 61,6 140,4 128,1 112,6 110,2 100,7
XII 109,4 97,8 155,5 162,8 115,0 87,2 112,1 80,5 62,2 103,8 127,7 100,4 112,4 92,9
1994 I 81,5 61,2 142,5 151,0 95,3 89,7 112,7 85,3 65,3 102,1 134,1 114,3 99,8 90,7
II 73,5 85,7 158,4 170,1 94,5 95,7 129,8 79,4 65,8 91,3 144,3 110,2 108,5 89,9
111 91,5 69,7 180,1 196,3 91,0 95,6 128,4 84,9 63,7 102.3 128,2 114,3 116,3 87,8
IV 83,0 87,5 175,5 190,2 94,5 102,0 131,5 83,8 78,9 117,1 116,7 120,8 120,1 100,0
V 91,8 78,4 189,2 204,1 107,6 105,4 141,4 85,2 75,7 114,0 100,3 118,0 124,2 104,6
VI 108,4 89,2 178,1 191,0 107,1 120,1 157,8 71.3 106,6 125,4 99,3 116,2 129,1 101,9
Vil 46,5 61,0 93,7 98,2 68,9 58,9 79.1 33,4 51,2 45,0 85,2 95,4 69,7 70,7
VIN 80,6 72,7 169,8 185,1 85,2 94,7 121,1 70,1 79,2 103,2 98,2 109,9 111,7 94,3
IX 104,4 79,5 210,2 228,3 110,4 113,9 143,7 77,7 101,8 125,0 108,1 124,6 134,0 101,0
X 106,8 93,8 212,6 230,7 113,0 115,0 137,8 83,7 108,1 140,4 116,9 121,5 137,3 105,9
XI 103,7 87,1 228,8 244,6 141,7 115,1 146,4 83,1 98,4 140,3 126,6 117,0 139,0 104,6
XII 129,5 84,5 220,5 239,1 117,8 103,8 128,2 71,4 95,6 110,1 129,8 110,3 132,9 94,1
1995 1 100,2 90,5 190,0 206.1 101,5 107,9 131,9 85,2 94.2 112.2 137,0 120,2 127,2 93,2
II 100,4 105,3 198,3 214,6 108,9 121,3 165,4 79.7 95,7 116.2 130,2 120,1 133,5 95,8
lil 112,8 83,6 230,6 254,9 96,8 121,3 170,0 84,5 87,3 110,9 124,6 121,8 141,7 98,5
IV 117,1 116,8 216,9 236,3 109,9 123,0 170,1 79,6 94,9 113,8 118,1 125,8 146,6 100,6
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns konjunkturbarometer —  Business survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätormialoittain -  Konjunkturutsikter ¡nom närmaste framtid efter huvudnäringsgren 
m ain sector
-  Economic oudook by
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuusi kdjäi NNji Ti 11 ve rknirvgs indu str i Skogsindustri Me tali- och verkstadsindttstri Byggnadsindustri
Quarter M anufacturing Forest industry M eta l and engineering industry Construction
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 1 22 62 16 23 73 4 18 63 19 0 30 70
H 20 72 8 23 69 8 19 75 6 2 19 79
III 11 77 12 14 78 8 15 72 13 2 53 45
IV 32 61 7 38 60 1 24 65 11 8 69 23
1994 1 34 63 4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38  56 6 4 93 3
III 51 44 5 71 26 3 38 58 4 5 78 17
IV 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 1 35 60 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
Teollisuuden suhdannetilanne -  Industrins konjuktursituation -  Economic trend in  m anufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Vuosi- Produktionsvolym tuota nto ka pa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
neljännes Volume o f output siteettia tällä Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investm ent
Kvartal
Q uarter verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla produktions- edelliseen seuraavallai verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- kapacitet för vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämfört med sella närvarande jämfört med sella normal sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna Production föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
Sr edelliseen capacity no t är edelliseen w ith edelliseen är edelliseen är expected
com pared neljännek- in  use a t the compared neljännek- norm al neljännek- compared neljännek- compared in  a year
w ith seen m oment w ith seen seen w ith seen w ith
previous h previous a s  previous a previous
year year year year
Saldoluku'! -  Nettotal ’1 - Balance ’>
13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23
1993 i 22 19 52 36 29 -3 5 19 -6 7 - 2 6 -3 3 6
II 25 - 8 41 46 8 -1 3 - 2  - 5 9 - 2 9 -2 7 11
III 33 23 41 49 25 -1 5 16 -4 2 - 2 9 - 1 9 9
IV 42 - 2 32 54 1 -1 4 - 2  - 4 8 - 2 0 - 9 21
1994 1 48 38 27 46 42 4 30  -3 1 7 0 33
II 50 7 11 53 9 12 9  - 8 - 2 13 30
III 60 29 0 54 38 20 22 1 - 6 26 25
IV 56 10 - 1 5 61 17 23 14 - 2 8 28 29
1995 1 55 34 - 1 6 59 39 29 31 4 13 38 20
1) Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
’) Skillnaden mellan de procentuella andelarna av 
positiva och negativa svar.
*1 Förandring under det följande kvartalet jamfört med 
föregäende kvartal.
v D ifferences between the percentages o f positive and 
negative replies.
%  Change in  the fo llow ing quarter compared w ith  the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dw ellings authorized
Byggnadstov för bostäder Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dw ellings started
Vuosi ja 
neljännes 
A i  och 
kvartal 
Year and 
quarter
Yhteensä
Totalt
Total
Erilliset
pientalot
Fristäende
smähus
Detached
houses
Kytketyt
pientalot
Sammanbyggda
smähus
Attached and
semi-detached
houses
Asuin­
kerrostalot 
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f 
fla ts
Yhteensä
Totalt
Total
Erilliset
pientalot
Fristäende
smähus
Detached
houses
Kytketyt
pientalot
Sammanbyggda
smähus
Attached and
sem Hfetached
houses
Asuin­
kerrostalot 
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f 
fla ts
l 2 3 4 5 6 7 8
1 3 9 0 .......... 5 8 7 1 0 21 113 15 543 21 305 5 3 5 5 6 19 7 0 2 13 793 1 9 4 0 2
1 3 9 1 .......... 47 898 16 035 12 645 18241 3 9 3 6 6 14 382 8 3 5 4 15 866
1 9 9 2 .......... 33  416 11 558 b i l l 15381 3 1 6 0 6 10661 6  067 1 4 1 8 8
1393 .......... 2 9 1 4 5 9 341 4 053 1 5 1 7 6 27 434 8 7 1 7 4 3 1 3 1 3 7 0 9
1 9 9 4 .......... 24  417 8 850 3 269 1 1 7 3 6 2 6 8 2 0 8 2 6 2 4 0 8 4 13 873
1992 1 7 431 2 458 1 206 3 578 5 7 6 2 869 1 1 2 6 3 636
11 10 0 4 9 5 650 1 449 2 7 3 2 11 3 0 7 5 7 8 2 1 6 7 8 3 656
l i t 8 217 2 1 6 0 1 548 4 3 5 0 7 510 2 897 1 576 2 814
IV 7 7 1 9 1 2 9 0 1 5 7 4 47 21 7  027 1 113 1 6 8 7 4 082
1993 1 45 11 1 515 627 2 222 4 895 625 678 3 516
II 8 801 4 265 852 3 605 8 3 7 6 3 995 934 3 253
III 9 308 2 220 1 7 0 6 51 31 8 419 2 765 1 7 7 8 3 6 5 3
IV 6 525 1341 868 4 218 5 7 4 4 1 3 3 2 923 3 287
1994 1 5 739 1 629 782 3 257 4 6 2 4 576 720 3 275
11 7 1 9 0 41 51 628 2171 9 1 4 7 4 062 1 098 3 786
III 4 3 1 2 1 6 7 4 517 1 9 6 0 6 0 1 9 2 415 925 2 457
IV 7 1 7 6 1 3 9 6 1 3 4 2 4 3 4 8 7 030 1 2 0 9 1 341 4 3 5 5
*1 995  1 4 273 1 178 620 2 415 2 700 350 565 1 7 5 5
Keskeneräiset asunnot- Pägäende bostäder -  D w ellings under 
construction
Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder -  Comple ted dw ellings
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljännes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot pientalot kerrostalot
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Total Fristäende
smähus
Detached
houses
Sammanbyggda 
sm3hus 
Attached and 
semi-detached 
houses
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f 
fla ts
Total Fristäende
smähus
Detached
houses
Sammanbyggda 
smdhus 
A ttached and 
sem i-detached 
houses
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks o f 
fla ts
9 10 11 12 13 14 15 16
1990 ............ 5 4 8 5 2 23 976 11 8 2 3 18 224 6 5 3 9 7 24 026 18 834 21 451
1 9 9 1 ............ 43441 20 573 7 583 14 267 51 803 18 363 12 8 5 2 19 982
1992 ............ 3 7 1 6 4 17 288 5 8 0 5 13213 37 358 13 702 7 695 1 5 1 0 3
1 9 9 3 ............ 3 3 3 3 0 1 5 3 2 0 4 6 6 5 1 2 4 5 4 30 412 1 0 2 9 9 5 426 1 4 0 1 6
1994 ............ 3 2 7 8 2 13 974 4 6 0 7 13 270 26 731 9 1 8 5 3 940 12 848
1992 1 3 9 6 7 7 17 437 6611 14 765 9 009 3 768 1 9 4 8 2 9 9 9
II 3 9 9 4 3 2 0 2 0 5 5 6 8 0 13181 1 1 0 3 8 3 0 1 2 2 609 5 2 4 0
III 40 448 2 0 4 0 2 5 980 13 071 7 004 2 699 1 2 7 6 2 924
IV 3 7 1 6 4 17 288 5 805 13 213 10 307 4 2 2 3 1 8 6 2 3 940
1993 I 34 487 14 7 7 8 5 261 13 569 6 717 2 750 1 1 9 5 2 708
n 34 746 16 629 4 300 13 005 8 1 1 6 2 1 4 3 1 8 9 5 3 817
m 37 494 17 425 4 9 6 6 14211 5 6 7 1 1 9 6 9 1 1 1 2 2 447
IV 33 330 15 320 4  665 1 2 4 5 4 9 9 0 8 3 437 1 2 24 5 044
1994 I 3 0 7 6 9 13 1 4 2 4  099 12 4 9 3 6  547 2 3 3 0 1 0 8 4 3  027
II 33 4 0 1 15 287 4  005 1 3 1 0 6 6  515 1 917 1 1 9 2 3 1 7 3
ill 34  565 1 5 8 5 0 4  369 1 3 4 1 4 4 856 1 8 5 3 561 2 1 4 9
IV 3 2 7 8 2 13 974 4  607 13 270 8 813 3 0 8 5 1 103 4 4 9 9
*1 995  1 29 260 12 720 4 4 4 5 11 250 6  398 1 6 7 2 763 3 836
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
nader
A li
bu ild ings
Asuin­
raken­
nukset ') 
Bostads- 
bv99- 
nader1* 
Resi­
dentia l 
buildings u
Vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Fritids-
bostads-
hus
Free-tim e
residen tia l
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
bygg-
nader
Commercial
buildings
Toimisto­
raken­
nukset
Kontors-
byggnader
O ffice
buildings
Liikenteen 
raken­
nukset 
Trafik- 
bv99- 
nader 
Transport 
and communi­
cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
Värd-
b¥99-
nader
Buildings
fo r
in s ti­
tu tional
care
Kokoon-
tumis-
raken-
nukset
Byggnader
tor sam*
lingslokaler
Assem bly
buildings
Opetus-
raken­
nukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tiona l
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industria l
buildings
Varasto­
raken­
nukset
Lager-
byggnader
Ware-
houses
Maa-
talous-
raken-
nukset
Lant-
bruks-
bygg-
nader
A gri­
cu ltura l
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12
Myönnetyt rakennusluvat - Beviljade byggnadslov -  Granted building permits, 1 000 000 m3
1990........ 60,57 20,14 2,23 3,73 2,79 2,57 1,23 1,71 1.10 11,95 5,27 5,65
1991 . . . . 46,60 16,10 1,96 3,65 2,64 2,21 1,08 1,40 1.18 6,20 3,27 4,78
1 9 9 2 .. . 32,20 11,75 1,61 1,80 0,87 1,48 0,77 1,26 1,20 3,25 2,72 3,68
1 9 9 3 .... 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1 9 9 4 .... 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1994 1 4,79 1,96 0,26 0,20 0,06 0,18 0,05 0,12 0,07 0,65 0,34 0,63
II 10,88 3,12 0,55 0,25 0,16 0,38 0.10 0,28 0,23 2,49 0,87 1,65
III 5,03 1,62 0,31 0,13 0,13 0,19 0,12 0,10 0,14 0.87 0,56 0,48
IV 6,71 2.23 0,26 0,15 0,17 0,14 0,07 0,19 0,08 2,13 0,65 0,39
*1995 1 4,53 1,46 0,19 0,25 0,26 0,07 0,05 0,03 0,09 1,07 0,44 0,38
A lo ite tut rakennukset-PSbörjade nybyggnader-  NewbuMmg starts, 1 000 000 m3
1990. 51,09 18,05 1,51 2,49 2,16 2,24 1,19 0,92 1,12 10,08 4,66 4,89
1991. 38,61 13,30 1,39 2,92 1,97 1,66 0,91 1.39 1,06 5,26 2,65 4,43
1992. 29,11 10,69 1,22 U 6 0,93 1,26 0,85 0.94 U 2 3,15 2,48 3,24
1993. 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1994 1 3,24 1,36 0,09 0,27 0,08 0,08 0,11 0,05 0,21 0,47 0,18 0,21
11 9,55 3,53 0,48 0,16 0,12 0,29 0,10 0,19 0,14 1,89 0,76 1,29
III 6,60 2,31 0,34 0.20 0,08 0,21 0,09 0,19 0,14 1,11 0,39 0,96
IV 5,29 2,18 0,13 0,10 0,19 0,14 0,12 0,06 0,16 0,97 0.75 0,31
1995 1 2,76 0,78 0,06 0,26 0,10 0.08 0,04 0,10 0,05 0,80 0,25 0,14
Keskeneräiset rakennukset - Pâgâende nybyggnader -  Newbuilding in progress, 1 000000 m3
1990. 65,52 20,84 3.14 4,03 3,11 3,11 1,60 1,28 1,39 12,72 3,62 7,93
1991. 57,99 17,22 3,22 4,00 2,87 2.98 1,30 1,52 1,15 10,81 2,94 7,26
1992. 48,95 15,07 3,25 2,92 1,81 2,71 1,08 1,06 1,38 7,37 3,05 6,61
1993. 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1.34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1994 1 38,99 12,50 3,16 2,01 0,78 1,80 0,77 0,45 1,36 5,76 1,84 5,69
II 42,77 13,84 3,38 1,89 0,72 1,97 0,67 0,52 1,35 6,33 2,39 6,56
III 43,77 14,41 3,34 1.70 0,64 2,04 0,65 0,63 1,19 6,67 2,45 6,76
IV 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995 1 38,49 12,19 3,20 1,20 0,81 1,74 0,50 0,50 0,86 6,49 2,28 5,78
11 PI. vapaa-ajan asuinrakennukset. 'I  Exkl. fritidsbostadshus. w b e l. leisure-tim e residentia l bu ildings
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Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- raken- ajan raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset '> asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- VSrd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Ar och brag- brag- nukset brag- bragnader brag- brag- Byggnader visnings- bragnader byggnader Lant-
fcvartai nader nader » Fritids- nader O ffice nader nader försam - bragnader Industria l W are- bruks-
Year and A li Resi- bostads- Commercial buildings Transport Buildings lings loka 1er Educa- buildings houses bvgg-
quarter buildings dential hus buildings and communi- fo r Assembly tiona l nader
bu ild ings11 Free-dme cations in s ti- buildings buildings Agn-
residentia l buildings tudonal cu ltu ra l
buildings care buildings
1 l 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12
Valmistuneet rakennukset- Färdigstäilda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1990. 57,20 21,72 1.43 4,04 1,84 3,20 1.14 1.42 U 4 8,66 5,85 5,05
1991. 46,94 17,29 1,36 2,83 2,16 1,78 1,23 1,25 1,29 7.69 3,35 4,99
1992. 37,14 12,60 1,23 2,90 1,94 1,47 0,97 1,36 0,94 6,11 2,18 3,82
1993. 28,64 10,39 1.15 1,70 0,92 1,16 0,82 0,96 0,93 3.98 1,89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1994 1 5,65 2,30 0,15 0,28 0,23 0,30 0,07 0,21 0,20 0,59 0,38 0,64
II 5,77 2,19 0,26 0,29 0,18 0,13 0,20 0,11 0,15 1,32 0,21 0,41
III 5,60 1.75 0,38 0,39 0,15 0.14 0,11 0,09 0,29 0,76 0.34 0,76
IV 9,02 3,10 0,25 0,76 0,10 0,36 0,23 0,19 0,36 1,35 0,81 1,06
1995 1 4,48 2,14 0,10 0.09 0,04 0,17 0,08 0,10 0,18 0,63 0,37 0,39
Uudisrakentamisen volyymi--indeksi -  Volymindexför nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1985 = 100
1990. 127,3 123,8 153,7 146,9 105,6 163,8 125.5 106,3 95,7 161,6 143,9 93,4
1991. 103,9 92,8 141,1 125,8 96,6 125,2 153.0 122,0 82,6 127.6 93,4 84,3
1992. 79,5 72,1 125,8 103,7 73,4 90,3 106,7 99,3 82,0 76,2 62,1 62,1
1993. 59,4 58,7 114,3 47,3 31,2 70,7 80.9 62,3 82,2 52,9 46,8 53,1
1994. 53,5 55,1 104,8 39,9 18,3 49,6 58,0 48,0 67,0 57,2 42,6 51,7
1994 1 50,0 53,9 48,2 36,7 22,1 50,7 54,0 64,1 68,6 42,7 26,1 42,2
II 43,9 46,8 87,5 43,6 15,0 27,3 80,0 25,4 74,4 40,8 24,7 20,4
III 53,4 52,9 178,7 38,3 18.1 45,5 42,1 29,0 60,9 61,8 46,6 72,0
IV 66,7 66,8 104,7 41,0 18,0 75,1 55,9 73,6 64,2 83,5 73.0 72,4
1995 1 44,9 47,8 38,9 20,3 10,7 41,4 43,4 45,3 53,8 69.5 43,5 29,9
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9. Kaupan myynti —  Handel ns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
a. 1 ukkukauppa -  Partihandeln -  W holesaling
Vuosi ja Koko Yleistukku­ Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta- ja Sähkö-ja Polttoaine- Raaka- Koneiden ja Muu tukku­ Moottori­
kuukausi tukku­ kauppa nautintoaine- vaate- ja rakennustar- kodinteknii­ tukkukauppa ainetukku- muiden kauppa ajoneuvojen
Ä roch kauppa Allmän tukkukauppa nahka - viketukku- kan tukku­ Partihandel kauppa pääoma- Övrig ja niiden osien
mänad Kela parti- parti­ Partihandel tukkukauppa kauppa kauppa med bränslen Parti­ tavaroiden partihandel tukkukauppa
Year and handeln handel med livs- och Partihandel Partihandel Partihandel Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
m onth Total Non- njutnings- med textiler. med järn- med elartiklar med Partihandel products med motor-
wholesale special- medel kläder och och bygg och hushälls- rävaror med maskiner fordon och
trade ized Foodstuffs. lädervaror varor maskiner Raw och and ra motorfordons-
beverages. Textiles, Hardware, E lectrical m aterials kapitalvaror delar
tobacco clothing. construction supplies. M achinery, M otor vehicles.
leather m aterials household other capita l m otor
goods appliances goods vehicle parts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
M yynti (pi. Iw/alv.) -  Försäljning (exkl. omsVmoms.)- Sales (exc lsa les  tax/value added tax), 1 000 000 mk -  FIM million
1 9 9 0 .... 259 675 54 828 35 862 4677 20244 11 131 17 260 9440 70213 19403 16 618
1991 . . . . 218 867 46 846 38 288 4 041 15367 9 303 16817 7 728 51 908 19339 11 229
1 9 9 2 .... 197188 41 896 35 055 3 610 14 459 8 216 14969 8158 42 577 17 527 10 721
1 9 9 3 .... 195 701 40 675 34143 3 460 13 993 8 444 17 899 8 310 40 461 17 846 10469
1 9 9 4 .... 210 707 35220 40 854 3 698 15 465 9 461 18739 9 368 45 563 19241 13094
1994 1 14025 2 476 2546 274 989 609 1 441 683 2683 1 381 944
II 14 473 2 602 2 571 245 1 016 728 1 471 665 2815 1 425 935
III 18 286 3128 3 587 388 1 174 760 1 434 853 4082 1 793 1 086
IV 16 284 2 900 3 098 316 1 290 659 1 386 838 3 225 1 401 1 110
V 18 206 3 063 3 783 269 1 631 695 1615 898 3 519 1463 1 268
VI 18 278 3152 3 488 177 1416 825 1 549 915 4 282 1426 1 048
Vil 15 359 2 803 3 254 171 1057 619 1 546 539 3 365 1 222 782
Vili 18 760 3 070 3 546 401 1 689 885 1673 720 3 934 1861 982
IX 20 079 3 031 3 746 449 1 416 938 1625 1 011 4 710 1 864 1 288
X 19 210 2 967 3719 392 1 402 872 1625 775 4 527 1 811 1120
XI 19102 3 069 3 619 364 1 267 1025 1603 759 4371 1 770 1256
XII 18 645 2 959 3 897 252 1 118 846 1 771 652 4 050 1 824 1 275
1995 1 15 250 2 470 2 441 297 1 188 679 1455 726 3 082 1 638 1 275
II 15 597 2510 2 520 290 1 219 940 1499 743 2 900 1573 1 403
III 19 221 3 099 3 367 400 1330 891 1674 934 4 289 1 887 1 349
Volyymi-indeksi -  Volymindex - Volume index, 1990 = 100
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 84 85 100 84 75 83 96 85 71 96 67
1 9 9 2 .... 73 75 96 73 69 70 82 92 56 85 58
1 9 9 3 .... 68,5 69.2 92,3 67,0 64,3 67,2 82,5 90,8 51,1 81,7 52,4
1 9 9 4 .... 73,0 59,2 109,7 70,2 70,3 76,5 87,3 99,1 57,2 85,6 63,5
1994 I 58,4 50,1 81,9 62,7 53,9 58,5 81,9 88,9 40,1 74,7 55,4
II 60,1 52,5 82,4 55,8 55,7 70,9 83,5 85,9 42,0 77,0 54,5
III 76,1 63,1 114,7 88,4 64,4 73,9 81,3 110,0 60,9 96,6 63,5
IV 67,9 58,5 99,5 72,0 70,9 64,0 79,2 114,8 48,3 75,5 64,9
V 75,9 61,7 122,0 61.2 89.5 67.4 91,4 115,3 52,7 78,4 74,0
VI 76,0 63.6 112,1 40,3 77,6 79,8 84,0 118,7 64,5 76,0 61,0
Vil 63,8 56,4 105,1 39,0 57,9 59,7 84,2 69,2 50,6 65,0 45,5
Vili 77,9 61,8 115,5 90,8 92,1 85,4 89,8 91,7 59,3 99,0 57,1
IX 83,3 61,1 120,2 102,2 76,8 90,9 90,7 126,5 71,1 99,4 74.7
X 79,6 59,6 120,0 89,4 75,5 84,6 90,4 95,7 68,5 95,6 64,8
XI 79,4 61,8 117,0 83,1 68,4 100,1 90,7 93,0 66,6 93,6 72,7
XII 77,6 59,7 126,3 57,4 60,4 82,6 100,4 79,6 61,8 96,5 74,0
1995 I 63,4 50,3 81,2 67,5 63,0 66,6 78.1 88,7 48,1 86,8 73,9
II 65,4 51,8 87,4 65,9 64,5 90,5 79,8 91,2 45,3 83,1 81,1
III 81,2 64,1 116,9 90,9 70,3 86,1 90,1 113,7 67,1 99,5 77.9
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja Koko vähittäis­ Tavaratalo- Supermarketti- Päivittäistava­ Päivittäistava­ Kioskikauppa Alkoholijuo­ Tekstiilien ja
kuukausi kauppa kauppa kauppa roiden yleis- roiden erikois- Kioskhandel mien kauppa vaatteiden
Aroch Hela ctetalj- Varirfius- Supermarket- vähittäiskauppa vählttäiskauppa Kiosks Handel med vähittäiskauppa
mänad handeln handel hand el Allmän detaíj- Specialiserad alkoholdrycker Detaljhandel med
Year and Total re ta il Department Supermarkets tiandel med detaljhandel Alcoholic bever­ textiler och kläder
month trade stores dagligvaror med dagligvaror ages Textiles, clothing
Perishable goods. Perishable goods, 
non-spec, stores specialized stores
12 13 14 15 IB 17 18 19
M yyn ti11 -Försäljntng 11 -  S a l e s 1 000 000 m k -F IM  million
1990 .... 176 793 18719 17 633 26146 1686 2 228 11 130 9 991
1991 .... 169 382 19028 18606 26 929 1 586 2 207 10777 9 721
1992 .... 157013 18446 17 651 25921 1 549 2 008 9466 8 522
1993 .... 154 767 18907 17910 25173 1441 1 892 8349 8 471
1994 .... 133 066 18 258 15098 20 594 1 182 1 520 6464 7191
1994 1 9 857 1 175 1083 1 527 91 121 429 516
II 9 535 1 121 1 174 1 565 90 114 441 439
III 11 406 1377 1484 1788 108 140 587 523
IV 10 836 1272 1257 1 589 92 148 527 673
V 11 887 1347 1 273 1752 104 123 457 604
VI 11 389 1297 1 240 1785 103 134 618 650
VII 11 104 1371 1323 1900 100 127 643 553
Vili 11 161 1344 1258 1787 97 136 534 554
IX 11325 1308 1192 1724 104 123 512 548
X 11 129 1364 1206 1673 94 123 477 660
XI 10 574 1383 1 186 1505 85 111 503 600
XII 12 863 1899 1 422 1999 114 120 736 871
*1995 1 10698 1 265 1 199 1 580 91 125 340 539
II 10312 1 197 1 240 1 605 90 122 373 518
III 11616
Volyymi-Indeksi
1 370
-V o lym in d e x -
1 445 1 709 
Volume index, 1990 = 100
97 142 426 559
1990 .... 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 .... 93 98 102 99 92 93 89 94
1992 .... 83 93 95 94 89 83 76 79
1993 .... 78.3 a ia a s j 90.4 83.7 m 65.7 754
1994 .... 79,7 95,9 97,1 89,3 83,4 75,1 61.8 76,3
1994 1 71,6 84,7 84,8 80,7 78,5 71,4 48,8 68,6
II 69,1 80,0 91,3 82,0 76,9 67,3 50,2 56,7
III 82,3 97,5 114,6 93,1 91,3 83,2 67,3 66,2
IV 77,7 89,7 96,6 82,3 77,0 87.7 60,5 85,6
V 85,1 95,0 97,7 90,6 86,/ 73,3 52,5 76,7
VI 81,8 91,6 95,1 92,3 86,6 79,6 71,0 82,8
VII 80,1 97,4 101,4 98,2 83,3 75,5 73,8 72,4
Vili 80,1 95,3 96,6 92,6 81,3 80,7 61,3 71,5
IX 80,7 92,1 91,4 89,1 87,5 72,7 58,8 69,1
X 79,3 95,8 92,8 86,8 79,8 73,1 54,8 82,1
XI 75,6 97,5 92,0 78,7 72,8 65,8 57,7 74,8
XII 93,1 134,4 110,9 105,2 98,8 71,1 84,5 108,9
*1995 1 76,1 90,7 94,0 83,5 79,9 73.1 39,0 70,9
II 73,6 85,2 97,0 84,6 79,0 71,8 42,7 66,1
III 82,7 97,2 113,1 90,2 85,4 83,8 48,8 70,0
11 Vuosina 1990-93 ml. lvv, vuodesta 1994 pl. alv. 11 Ären 1990-93 intl. oms., fr.o.m. 1994 exkl. moms. in 1990-93 inc!, sales tax, from 1994 excl. value 
added tax.
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning {forts.} —  Wholesale and retail trade sales (cont)
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  R etailing
Vuosi ja Jalkineiden Rauta- ja rakennus- Sähkötarvikkeiden Sisustustarvikkeiden Apteekit Kemikaalituotteiden Kirjojen ja to im is-
kuukausi vähittäiskauppa tarvikkeiden ja kodintekniikan vähittäiskauppa Apotek vähittäiskauppa totarvikkeiden
Aroch Detaljhandei vähittäiskauppa vähittäiskauppa Detaljhandei med Pharma- Detaljhandei med vähittäiskauppa
mänad mad skodon Detaljhandei med Detaljhandei med inredningsamklar ceutical droghandelsvaror Detaljhandei med
Year and 
m onth
Footwear järn- och byggvaror 
Hardware, construc­
tion m aterials
elartiklar och hus- 
hällsmaskiner 
E lectrical supplies, 
household 
appliances
Furnishings goods Chemist's goods böcker och kontors- 
material 
Books, o ffice  
supplies
20 21 22 23 24 25 26
M y y n t i— Försäljning11 -  S a l e s 1 000 000 mk -  FIM million
1 9 9 0 .... 1355 12 680 6 569 4674 4 347 628 2 885
1 9 9 1 .... 1 236 11 254 5949 4 047 4 998 648 2 775
1 9 9 2 .... 1096 9456 5 280 3611 5 299 599 2 617
1 9 9 3 .. . 974 9192 5085 3118 5 591 s a a Z£35
1 9 9 4 .... 812 7 526 4720 2 513 5 521 487 2 201
1994 1 60 437 333 191 449 35 168
II 49 482 412 171 409 40 148
III 53 583 348 207 510 33 159
IV 75 603 311 183 481 40 142
V 82 805 347 221 480 35 153
VI 66 817 349 192 442 45 140
VII 67 795 316 183 408 37 111
Vili 68 697 421 214 447 44 229
IX 62 634 425 217 471 34 192
X 78 591 423 224 469 51 181
XI 83 533 398 240 466 37 259
XII 69 549 637 270 489 56 319
*1995 I 59 415 416 206 487 39 186
II 60 484 491 203 449 40 178
III 55
Volyymi-indeksi
602
-  Volym index-
425
Volume index, 1990 = 100
231 500 40 179
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 88 87 91 83 107 96 92
1 9 9 2 .... 75 72 77 73 103 85 83
1 9 9 3 .... £5l5 657 689 62.7 99.4 fi05 2 2 Ü
1 9 9 4 .... 65,0 64,4 75,4 60,2 101,7 81,5 84,2
1994 I 58,1 44,9 64,0 55,6 99,4 71.4 77,5
II 47,5 49,5 79,1 49,7 90,5 80,3 67,9
III 51,4 59,8 66,5 59,8 112,9 67,6 72,5
IV 11 .2 61.9 59.1 51,9 105,6 79.7 65,0
V 79,7 82,4 66,4 62,6 105,2 70,8 69,7
VI 63,4 83,4 66,6 55,5 99,3 89,4 64,3
VII 66,1 82,0 60,6 52,7 90,4 74,0 50,8
Vili 65,4 72,0 80,8 61,9 98,8 89,3 104,5
IX 59,4 65,4 82,3 62,6 105,4 68,1 87,9
X 73,2 60,7 81,2 64,0 103,0 101,8 82,9
XI 78,0 54,6 76,1 68,7 102,1 74,3 118,7
XII 65,1 56,1 121,8 77,1 107,4 111,3 148,8
*1995 1 55,7 42,1 79,6 58,6 104,8 78,8 86,5
II 55,8 48,8 93,6 57,2 96,6 78,5 82,7
III 51,6 60,7 81,1 65,3 107,4 78,8 83,2
11 Vuosina 1990-93 ml. Iw , vuodesta 1994 pl. alv. 1 Aren 1990-93 inkl. oms., fr.o.m. 1994 exkl. moms. 11 In 1990-33 incl. sales tax, from 1994 excl. value 
added tax.
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  R etailing
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kultasepänteosten 
ja kellojen 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
guldsmedspro- 
dukter och ur 
Jew ellery, 
watches, clocks
Valokuvaus-, 
optisen ja tervey­
denhoitoalan 
vähittäiskauppa 
Oetaljhandel 
med foto-, optik- 
och hälsovärds- 
artiklar 
Photographic, 
op tica land  
health cate 
Products
Kukkien ja puutar­
ha-alan vähittäis­
kauppa
Detaljhandel med 
blommor och träd- 
gärdsartiklar 
Ftovvers, other 
horticu ltu ra l 
Products
Urheilutarvikkeiden 
ja veneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
sportartiklar och 
bätar
Sports equipm ent 
boats
Muu
vähittäiskauppa 
övrig detalj­
handel 
Other goods
M ootto rta joneuvojen 
ja niiden osien 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
motorfordon och 
motorfordonsdelar 
M otor vehicles, 
m otor vehicle parts
Huoltamotoiminta 
Servicestations* 
verksamhet 
M otor vehicle 
service and repair
27 28 29 30 31 32 33
M yyn ti11 -  F ö rs ä ljn in g  Sales 1 000 000 mk -  RM million
1990 .... 1 215 2444 1 226 2 465 1602 33 266 13 906
1991 . . . . 1 214 2 609 1 266 2 533 1 518 26 661 13 822
1992 .... 1 165 1 583 1 136 2 549 1 200 25 038 12819
1993 .... 1 129 JLfifiQ 1079 2 495 1 052 24674 13 352
1994 .... 978 1368 878 2 069 855 23 500 11325
1994 1 64 110 55 153 50 2 021 788
II 55 105 54 128 59 1701 777
III 68 121 64 158 59 2115 921
IV 63 103 86 188 67 2 074 862
V 87 110 140 273 67 2 405 1 023
VI 90 115 105 178 70 1 842 1 111
VII 81 127 51 205 76 1 611 1 017
VIII 80 126 45 202 83 1 794 1 002
IX 60 113 60 145 55 2 329 1 016
X 68 107 75 131 71 2146 917
XI 73 105 53 126 70 1857 899
XII 189 126 90 182 128 1605 992
*1995 1 66 117 51 157 50 2 443 867
II 61 119 63 144 69 1959 848
III 71 127 64 165 62 2 384 965
Volyym i-indeksi- Volymindex -  Volume index, 1990 = 100
1990 .... 100 100 100 100 100 100 100
1991 .... 100 106 102 100 93 80 94
1992 .... 93 61 89 97 71 70 87
1993 .... 863 63.1 81 5 91 n 60.6 63.1 78.9
1994 .... 83,9 60,4 80,1 88,7 60,8 67,7 82,6
1994 1 67,6 59,9 61,2 79,9 42,1 71,0 70,4
II 57,1 55,2 57,7 67,1 49,5 59,5 69,9
III 70,8 64,0 70,6 81,8 50,2 74,2 81,9
IV 65,3 54,2 94,9 96,8 57,2 72,5 76,1
V 90.1 58,4 154,0 140,1 56,6 83,4 91,1
VI 92,9 60,7 114,9 91,5 59,5 63,6 96,8
VII 84,4 67,0 56,0 107,6 64,9 55,3 88,1
VIII 81,1 66,3 49,1 105,2 70,4 61,5 85,1
IX 61,1 59,6 65,2 73,8 47,3 79,9 87,4
X 69,3 56,7 82,0 65,9 60,6 73,3 79,5
XI 75,3 55,6 58,1 63,2 60,2 63,1 78.1
XII 191,5 67,0 97,6 91,6 110,8 54,6 87,1
*1995 1 66,8 64,9 55,2 79,7 43,1 82,7 70,5
II 62,9 66,0 68,4 73,6 59,7 66,2 69,4
III 73,1 71,1 68,7 83,3 54,0 80,5 79,5
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10. Ulkomaankauppa —  Utrïkeshandel —  Foreign trade
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
m onth
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen efter varornas användning 
Im ports by use o f goods
Koko Raaka-aineet Poltto­ Investointi­ Kulutus­
tuonti ¡a tuotanto- aineet tavarat tavarat
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum-
impart Rämaterial Fuels ringsvaror tions-
Total och produk- Investm ent varor
im ports tionsför-
nödenheter
Raw
m aterials
and
production
supplies
goods Con­
sumer
goods
Vienti toimialoittain 
Exporten efter näringsgrenar 
Exports by industries
Koko
vienti
Total
Maa- ja 
metsä­
talous.
Teollisuus -  Industri - M anufacturing
Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi- ja Metalli-
export kalastus Totalt vaate- ja teollisuus graafinen tuote- ja
Total Lantbruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
skogshush.. Textil-, Wood industri Metallpro-
(iske
Agricul­
ture.
forestry
and
fishing
bekiadnads-
och ISder-
industri
Textile.
clothing,
leather
industry
industry och grafisk
industri
Paper
and
graphic
Industry
dukt- och
maski n-
industri
M eta l
product
and
machine
industry
Kauppa­
tase
Handels-
balans
Trade
balance
1 DOO D00 mk -  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990 103 027 55 473 3 572 19 365 23 889 101 327 885 99 994 3 325 7810 31 668 35492 -1 700
1991 87 744 48 808 3137 13 972 21 193 92842 1 053 91 300 2615 6986 29 693 29189 +5098
1992 94 947 55 471 3 740 13 352 20 826 107 463 1 088 105 876 2 784 7 892 32 587 35740 +12 515
1993 103167 60 989 4708 15 396 21 065 134112 1 729 131 824 3 038 10915 37 440 48166 +30945
1994 120 200 72 457 5119 17150 24 616 153 859 2 912 150 231 3 447 14170 41 249 55712 +33660
1992 I 7 218 3 999 263 1 094 1 747 7 584 112 7 439 226 528 2 446 2197 +365
II 7 769 4 201 271 1 285 1 894 8 281 131 8114 257 641 2 589 2 301 +512
III 8155 4 655 270 1 055 2 077 9 327 136 9152 234 654 2 756 3 091 +1 172
IV 8 430 4 746 262 1 401 1 902 8 741 98 8 591 188 746 2 798 2 572 +311
V 8 094 4 709 317 1 430 1 610 9 098 146 8912 195 711 2 567 3183 +1 004
VI 8 097 4 948 342 1 162 1 537 9 019 103 8 879 211 679 2 643 3155 +922
VII 6 754 3 956 283 907 1 538 7 972 82 7 850 155 504 2 393 3122 +1 218
Vili 6 865 4167 174 755 1 552 7 614 33 7 550 297 531 2 336 2 334 +749
IX 7 490 4 467 209 903 1 789 9 658 50 9 561 327 686 2 914 3 244 + 2168
X 8 746 5189 363 1 199 1 890 10199 63 10 097 278 797 3186 3 331 +1 453
XI 8 740 5 408 459 1 039 1 755 10 532 71 10 406 237 770 3 010 3 789 +1 792
XII 8 588 5 024 526 1 122 1 534 9 437 62 9 324 180 643 2 948 3 421 +849
1993 I 6 646 3 880 380 921 1 403 9 288 S3 9163 209 706 2 688 3 266 +2642
II 9 089 5105 378 1 671 1 857 10 662 115 10 501 231 780 3 086 3 646 +1 573
III 10 393 5 268 282 2 847 1 924 11456 140 11 275 244 902 3 448 3 913 +1 063
IV 9 665 5 719 420 1 357 2 083 11432 196 11 184 227 969 3 414 3 755 +1 766
V 7 757 4 692 341 1 051 1 608 11389 122 11 220 217 1 020 3100 4261 +3 633
VI 7 797 5 037 299 909 1 484 10191 187 9 959 224 930 2 931 3 710 +2393
VII 8130 5 044 274 987 1 646 10 905 123 10 737 186 774 2 753 4390 +2774
Vili 8 240 4 865 465 1 157 1 683 10131 93 9 999 317 669 2 992 3 305 +1 891
IX 8 021 4 890 407 871 1 715 11468 114 11 298 341 993 3 257 3 770 +3 447
X 8 432 5118 474 983 1 838 13 909 136 13 733 298 1 136 3 508 5 866 +5 477
XI 9 522 5 736 496 1 287 1 949 12402 184 12167 307 1 068 3 300 4 486 +2880
XII 9 473 5 634 492 1 356 1 895 10 880 236 10 587 235 968 2 963 3 799 +1 407
1994 I 8 317 4 906 324 1 206 1 820 11879 260 11 561 283 980 3 010 4 308 +3 562
II 7 416 4 595 243 925 1 621 10 908 232 10 624 259 1 026 3 049 3 753 +3 492
III 9 513 5 649 301 1 314 2 206 12124 184 11 894 263 1 030 3601 4 085 +2611
IV 9 410 5 437 354 1 662 1 913 12343 291 11 987 248 1 167 3488 4 317 +2933
V 10 926 6 912 453 1 317 2 232 13 365 343 12 963 272 1 445 3 506 4 551 +2440
VI 9 596 5 975 405 1 192 1 950 13 305 301 12 934 273 1 324 3356 4 900 +3 708
VII 9162 5 344 434 1 227 1 792 13133 176 12 905 214 1 017 3 263 5 820 +3 971
Vili 9 870 6011 437 1 386 2 031 11558 177 11 335 332 940 3 438 3 825 +1 688
IX 10141 6 231 479 1 384 2 027 13134 222 12 833 415 1 316 3 587 4 333 +2993
X 10091 6 091 372 1 485 2 052 13 394 202 13141 305 1 270 3 569 4949 +3 303
XI 10954 6 657 551 1 561 2179 13 982 229 13 680 302 1 361 3 719 4 977 +3 027
XII 14766 8 626 761 2 492 2 783 14699 296 14 336 280 1 290 3 662 5 883 -67
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen efter varornas artvärxfning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain 
Exporten efter näringsgrenar 
Exports by industries
Vuosi ja Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko
ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti
Maa- ja 
metsa-
Teollisuus -  Industri -  M anufacturing
Vaihto­
suhde
Ut-
bytes-
för-
hällande
h r ooh 
kvartal 
Year and 
Quarter
Total
import
Total
im ports
tarvikkeet
Rämaterial
och produk-
tionsför-
nödenbeter
Raw
m aterials
and
production
supplies
BrSnslen
fue ls
Investe- Konsum- 
ringsvaror tions- 
Investm ent varor 
goods Consumer 
goods
Total
export
Total
exports
talous,
kalastus
Lantbruk
och
skogshush..
fis te
A griculture,
forestry
and
fishing
Yhteensä
Totalt
Total
Tekstiili-,
vaate- ja
nahka-
teollisuus
Textil-,
beklSdnads-
och lader-
industri
Textile,
clothing.
leather
industry
Puu- 
tavara- 
teolli- 
suus 
Trävaru- 
■ industri 
W ood 
industry
Paperi- ja
graafinen
teollisuus
Pappers-
industri
och
grafisk
Industri
Paper
and
graphk
industry
M etalli­
tuote- ja 
kone­
teollisuus 
Metallpro- 
dukt- och 
maskin- 
rndustri 
M eta l 
product 
and
machine
industry
term s ot 
trade
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdesmdex- Unit value index (Laspeyresf, 1980 = 100
1990. 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199 120
1991. 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206 118
1992. 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
1993. 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
*1994. 158 152 75 203 184 175 181 175 208 174 149 239 111
1992 ! 142 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224 114
Il 143 134 75 179 178 162 101 163 189 161 142 221 113
III 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221 115
IV 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170 150 230 111
1993 1 165 158 83 212 193 176 102 177 202 170 154 236 106
II 165 157 83 216 194 174 114 175 189 162 152 236 105
III 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 150 235 105
IV 161 152 81 207 195 170 138 171 197 164 149 228 105
*1994 1 161 150 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
II 158 150 78 204 190 175 189 175 202 172 148 242 111
III 161 154 78 210 184 178 176 178 212 180 151 242 111
IV 158 155 72 191 181 176 173 177 199 179 153 239 112
Volyymi¡-indeksi- Volymindex -  Volume index (Paasche)11980 = 100
1990. 138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991. 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992. 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1993. 109 102 141 91 148 147 123 148 36 88 157 182
*1994. 130 123 166 106 180 166 132 167 40 105 175 201
1992 1 112 100 108 97 174 117 104 118 35 58 139 117
II 118 111 121 112 152 126 112 126 30 69 143 140
III 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV 116 110 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
1993 1 108 93 122 128 145 135 108 136 33 73 151 159
11 105 102 125 77 143 143 144 144 34 93 158 172
III 101 98 136 68 141 141 96 142 37 77 152 168
IV 116 112 177 87 157 165 132 166 41 100 187 215
*1994 1 107 104 107 79 159 155 123 156 36 94 170 181
II 129 126 154 102 173 168 162 168 38 118 177 197
III 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 156 143 231 144 209 180 137 181 43 113 181 229
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance of payments
Tavaran­ Tavaran- Palvelut Pääoman- Tulon­ Vaihtotase Suorat Portf olio- Lainat Kauppa- Muu
vienti tuonti Tjänster korvaukset siirrot Bytes- sijoitukset sijoitukset Iän luotot pääoma
Vuosi ja Varu- Varu- Services Kapital- ja muut halans Direktin- Portföljin- Loans Handels- övrigt
kuukausi export import avkasmmg Transfe- Current vesteringar vesteringar krediter kapital
A roch Exports Im ports Invest­ reringar balance D irect Portfolio Trade Other
mänad o f o f m ent och övrigt invest­ invest­ credits capita l
Year and goods goods income Transfers m ent m ent
m onth and other
(1 - 2  +
3 + 4 + 5)
SP:n valuutta­
varannon 
m uutos11 
FB:s vakrta- 
resetvför- 
ândrîng11 
Change in  
the foreign 
exchange 
reserves 
o f the Bank 
o f F in land11
1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 i l 12
19 90 .......... 99  750 101 967 - 5  555 - 1 4  234 - 4  506 -2 6 5 1 3 - 7  343 19 985 13 682 2 720 12 8 8 6 - 1 5  417
19 91 .......... 91 100 86 348 - 7  885 - 1 8  671 - 4  893 -2 6  696 -4 9 6 3 3 1 5 9 5 1 5 5 - 3  260 - 1 5  236 7 375
1992.......... 105 809 9 3 1 8 7 - 6  228 -2 4  001 - 4 4 2 8 -2 2  035 5 1 9 4 34 800 - 3  407 5 - 2 3  738 9 1 8 0
*1 9 9 3 .......... 132 550 101 559 - 4  894 - 2 6 9 5 6 - 3 8 8 5 - 4 7 4 4 - 4  592 3 5 1 4 7 6 1 9 6 2 544 -3 3 3 3 2 - 1  219
*1 9 9 4 .......... 152 192 118 638 - 2 1 6 2 - 2 2  307 - 3  507 5 578 -1 1  984 3 5 7 0 8 7 804 287 -1 1 8 8 8 - 2 5 5 0 4
*1 9 9 4  V 1 3 1 7 6 1 0 7 5 8 -2 1 7 - 2  423 -2 7 4 -4 9 5 - 2 0 3 497 -2 6 9 -1  871 4 860 - 5 7 0 3
VI 1 3 1 3 5 9 4 4 9 -1 2 3 -2 0 8 -2 3 0 3 1 2 4 - 1  754 8 394 1 9 1 4 -8 0 4 - 5  662 - 5 2 1 2
VII 13 030 9 1 3 2 450 - 1  168 -2 4 6 2 9 3 3 - 1 4 4 6 11 884 788 535 -1 1 0 9 5 - 3  598
Vili 11 407 9 7 6 0 - 7 3 -1  380 -3 0 7 -1 1 3 - 1  835 - 2  373 1 479 818 590 1 4 3 6
IX 12 969 9 973 -1 4 2 -1  872 -1 9 3 788 1 2 6 8 8 386 - 3  378 -7 6 1 - 4  544 -1  759
X 13 296 9 996 -3 4 6 - 1  899 -2 4 0 814 - 2  066 -9 8 0 5 0 0 2 -2 8 8 -4 2 2 - 2  060
XI 13 881 10781 -3 8 3 - 1  497 -2 4 9 972 - 2  054 - 2  906 2 818 271 377 522
XII 14 556 14 656 -3 7 0 - 1  220 -1 6 7 -1  857 -2 1 7 1 - 3  439 -7 1 1 1 9 3 0 5 843 406
*1 9 9 5  1 12 400 9 8 0 0 -2 5 1 - 2  024 -8 2 5 -5 0 0 1761 5 563 -6 3 0 -8 6 0 - 3  898 -1  436
11 13 700 10 4 0 0 -4 1 -1  571 -6 7 3 1 0 1 5 -8 9 0 - 2  099 1 0 7 4 -8 4 7 2 514 -7 6 6
III 15 300 1 1 7 0 0 -4 5 0 - 2  663 -4 2 7 59 1 129 - 5 3 8 3 -7 2 0 - 1  418 5 822 511
IV 15 000 10 600 -2 1 8 - 3 0 8 3 -4 2 0 679 -8 7 3 1 8 1 0 - 4  275 -9 4 6 1 3 7 2 2 233
11 Valuuttavarannon supistuminen (+), lisäys (-), ”  Minskning (+), ökning (-) av valutareserven. >l Reduction ¡rj/in c re a s e  ( - )  in the foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates for foreign exchange
mk -  F IM
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
m onth
New 
York 
1 $
(USD)
Mont­
réal 
1 C î  
(CAD)
Lontoo 
London 
1 £ 
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
Oslo 
100 
N kr 
(NOK)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
lOODkr
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 OM 
(DEM)
Amster­
dam
100FI
(NLG)
Bryssel 
Bmssels 
100 Bfr 
(BEF) 
(LUF)
Zurich 
100 Sfr 
(CHFI
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Roma 
Rome 
100 Lit 
(ITL)
Wien 
Vienna 
100 Sch 
(ATS)
Tokio 
Tokyo 
100 Yen 
(JPY)
ECU
(XEU)
1 2 3 4 5 6 7 0 g 10 11 12 13 M 15
1 9 9 0 . . . 3 ,8233 3,277 6,808 64,59 61 .10 61.81 236,64 210.02 11,45 275.76 70,24 0,319 33.63 2.647 4.864
1 9 9 1 . . . 4 ,0457 3,533 7,131 66,84 62 ,36 63,22 243,80 216,34 11,84 282,08 71,69 0,326 34,64 3,008 5,003
1 9 9 2 . . . 4 ,4835 3,706 7,875 77 ,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0,364 40.88 3,546 5,798
1 9 9 3 . . . 5 ,7189 4,434 8.582 73 ,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1 9 9 4 . . . 5 ,2184 3,824 7,982 67,58 73 ,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5,106 6,175
1994 V 5,4072 3,918 8,134 70,08 75 ,29 83,35 326,29 290,75 15,85 382,75 95,31 0,339 46,39 5,215 6,288
VI 5,4276 3,925 8,267 69,45 76,60 84,86 332,62 296,76 16,15 393,99 97,37 0,340 47.29 5.281 6,398
VII 5,2014 3,762 8,036 66,95 75,73 84,30 331,20 295,26 16,07 392,49 96.66 0,332 47,08 5,276 6,329
VIII 5 ,1384 3,728 7,927 66,40 74 ,90 83,10 328,52 292,59 15,94 389,80 95,89 0,325 46,69 5,147 6,261
IX 4,9691 3,669 7,767 65,91 73,03 81,28 320,38 285,78 15,57 384,47 93,67 0,317 45,52 5,029 6,113
X 4,6761 3,464 7,506 64 ,40 70,61 78,55 307,45 274,43 14,94 369,59 89,83 0,302 43,69 4,747 5,865
XI 4,7172 3,458 7,500 64,18 70,15 78,33 306,59 273,53 14,90 364,48 89,30 0,298 43,55 4,813 5,838
XII 4,8455 3,488 7,554 64,47 70,68 78 ,64 308,23 275,28 14,99 364,50 89,49 0,297 43,79 4,838 5,874
1995 1 4 ,7358 3,352 7,458 63,44 70,71 78,51 309,30 275,91 15,01 367,82 89,46 0,294 43,96 4,752 5,859
II 4 ,6433 3,315 7,300 62,88 70,41 78,32 309,13 275,76 15,01 365,26 88,89 0,287 43,93 4,725 5,811
III 4 ,3769 3,111 7,004 60,21 69 ,79 77,70 311,38 277,68 15,09 373,78 87,90 0,259 44,24 4,833 5,700
IV 4 ,2650 3,096 6,862 58,10 68,89 78,55 309,47 276,41 15,05 375,80 88,14 0,249 43,98 5,101 5,671
V 4,3155 3,172 6,854 59,19 68,60 78,32 308,63 273,90 14,90 369,80 86,70 0,261 43,60 5,078 5,647
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13. Suomen Pankin tase ja seteli n anto-oikeus —  Finlands Banks balansräkning och sedelirtgivnings- 
rätt —  Bank of Finland's balance sheet and right of note issue
Kulta-ja Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Valuutta- Muut Liikkeessä Sijoitus­
valuutta- ulkomaiset rahoitus­ julkiselta Yrityksiltä
Fordrinoar
saamiset velat ulkomaiset □leva raha todistukset
Vuosi ja saamiset saamiset
Ovtiga
laitoksilta sektoritta övriga Vahrta- velet UteMpande Bank-
kuukausi
Aroch
Quid och Fordringar Fordringar pä päföretag fordringar skulder övriga sedar och eertifikat
vabta- fordrinoar pdñnans- den odemiiga daims on Other Foreign utUndska mynt Certificates
mänad 
Year and 
month
fordringer
GokSand
foreign
currency
daims
päutlandet
Other
foreign
claims
mstitut 
Cöims ort 
financial 
institutions
sektom 
dam  on the 
puttie sector
corporations assets currency
Sabitities
skulder
Other
foreign
natalities
Motes and 
coin in 
circulation
of
deposit
1000 000 friL -R M m tto n
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990.......... 37 307 2 574 IS  190 1 3 1 4 1 6 7 8 900 983 2 938 14 555
1991.......... 33 662 2 6 9 0 1 7 4 1 3 1 3 7 5 1 288 2 9 1 6 46 3 1 0 2 14 528 8 8 8 0
1992.......... 2 9 5 1 7 4 867 14 595 2 446 1 4 5 8 10 925 101 7 764 14 508 4 8 8 0
1993.......... 33 472 5 0 5 8 8  677 1 7 8 8 3 303 6 826 193 6 1 8 9 14 994 14 837
1994.......... 5 2 7 4 3 4 595 2 520 1 8 0 6 3 1 4 9 6 5 2 4 130 5 579 14 315 3 5 2 3 6
1994 V 4 7 7 2 8 5 1 5 4 4 4 0 5 1 8 2 7 3 236 4  996 116 6 2 4 5 14 1 6 4 28 412
VI 5 2 7 0 8 5 0 9 3 3 846 1 8 1 9 3 220 4 9 0 1 91 6 1 7 8 14 355 3 2 1 0 8
VII 55 634 5 1 1 4 3 6 1 4 1 8 2 3 3 2 1 0 4 8 8 9 185 6 1 9 0 1 4 1 7 6 35 985
VIII 53 058 5 1 1 4 5 6 7 7 1 8 17 3 1 9 8 4 8 9 0 196 6 1 6 7 1 3 9 2 2 3 5 0 4 0
IX 5 3 1 5 3 5 1 1 4 4 6 5 8 18 47 3 1 8 9 4 6 9 2 155 6 1 3 7 13 906 36 856
X 53 377 5 1 1 4 2 9 4 0  . 18 64 3 1 7 3 4 7 0 4 166 6 0 8 7 13 9 0 0 36  948
XI 5 4 1 8 4 5 1 1 4 1 5 8 6 1 8 7 2 3 1 6 0 4 6 9 2 m 6 1 2 4 13 776 3 4 4 0 6
XII 52 743 4  595 2 520 1 8 0 6 3 1 4 9 6  524 130 5  579 1 4 3 1 5 3 5 2 3 6
1995 1 5 4 8 0 5 4 6 5 4 1 9 4 6 1 7 6 7 3 1 4 0 5 895 556 5 588 13 592 36 282
II 54 058 4 6 5 3 3 275 1 7 6 5 3 1 2 8 5 823 638 5 559 14 087 3 6 9 4 3
III 5 3 4 9 2 4 654 3 6 3 8 1 7 6 3 3 1 2 3  ‘ 5 8 7 8 242 5 561 13 846 37 991
IV 50321 4 6 7 3 3 828 17 73 3 1 2 3 6 006 688 5 568 14121 35 448
V 50 536 4 384 3 1 2 8 17 72 3 1 0 9 60 51 740 5 288 14 270 34 742
Vuosi ja 
kurikausi 
«  och 
minad 
Year and 
month
Velat 
rahoitus­
laitoksille 
Skulder tin 
frons- 
institut 
lia b ilitie s  to 
financial 
institutions
Velat
julki selle
sektorile
Skdder
tilden
offentliga
sektom
lia b ilitie s  to 
die puttie  
sector
Velat
yrityksille
Skulder
tflföretag
Uabäities
tacot*
porations
ifllll
Arvonjärjes-
tekytsli ja
varaukset
Värde-
reglerings-
kontooch
resetvermgar 
Valuation 
account and 
reserves
llilll
Taseen
loppusumma
Batansens
slutsumma
Balance
sheet total
Setelinanto- 
oikeus 
Sedeiut- 
grvningsrätl 
Right o f 
note issue
Käytössä
oleva setelm-
anto-orkeus
Utnyttiad
sedelutgiv-
nmgiräti
U titited
n g h to l
note issue
Seteln- 
an levara 
Sadelutgrv- 
ningsreserv 
Unused 
right o f 
note issue
1 000 000 mk -F IM  m illion
11 12 13 M 15 16 17 18 19 70
1 9 9 0 ... 17 855 1321 9 925 1 7 7 4 3 448 5 7 6 4 58 964 37 307 14 894 22 413
1 9 9 1 ... 12 5 6 7 3 7 0 5 7 1 6 8 2 5 7 1 5 5 764 59 346 33 663 15 575 18087
1 9 9 2 ... 20 000 90 3 3 6 2 4 399 4 642 5 7 6 4 65 509 29 517 13 4 1 8 1 6 0 9 9
1 9 9 3 ... 8 2 0 1 784 2 0 8 7 627 6 847 5 7 6 4 60  524 3 3 4 7 2 14 432 19 0 4 0
1 9 9 4 ... 7 9 1 2 93 1 548 461 1 6 9 8 5 7 6 4 7 2 7 3 7 52 743 12 911 3 9 8 3 2
1994 V 6 8 4 6 61 1 7 9 0 93 5 254 5 7 6 4 6 8 7 4 6 4 7 7 2 8 12 791 3 4 9 3 7
VI 6 9 8 3 526 1 7 5 8 105 5 1 1 8 5 7 6 4 7 2 9 8 8 5 2 7 0 8 13411 39 297
VII 7 263 84 1 7 4 3 95 4 1 9 8 5 764 7 5 6 8 3 5 5 6 3 4 12 8 5 7 42 777
VIII 8 8 5 4 71 1 7 2 0 96 3 3 2 4 5 764 7 5 1 5 3 5 3 0 5 8 12 602 40 457
IX 7 971 60 1 7 0 5 98 1 4 0 2 5 7 6 4 74 053 5 3 1 5 3 12 546 4 0 6 0 7
X 7 974 115 1 6 4 3 97 - 5 7 6 4 7 2 6 9 4 53 377 12601 4 0 7 7 6
XI 8 6 9 9 51 1 6 0 7 29 1 4 4 0 5 7 6 4 72 008 5 4 1 8 4 12347 41 8 3 7
XII 7 912 93 1 5 4 8 461 1 6 9 8 5 7 6 4 7 2 7 3 7 52 743 12911 3 9 8 3 2
1995 1 7 230 184 1 4 7 9 453 2 4 8 0 5 7 6 4 7 3 6 0 7 54 805 12731 4 2 0 7 4
H 8 1 3 8 68 1 3 8 6 700 1 6 9 8 5 7 6 4 7 4 9 8 0 54 058 13 1 6 9 40 889
III 7 564 68 13 37 834 1 6 9 6 5 7 5 4 7 4 9 0 5 5 3 4 9 2 12 543 40 948
IV 7 922 101 1 2 9 0 415 1 6 9 8 5 7 6 4 73 014 50 321 13271 37051
V 7 3 1 7 194 1 2 5 2 383 1 6 9 8 5 7 6 4 7 1 6 4 6 50 536 13 569 3 6 9 6 6
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1)—  Penninginstitutens inläning frän allmänheten1) —
Deposits by the public in financial institutions
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
l slutet av är et 
och mänaden 
A t the end o f 
year and month
Talletukset Sekkitilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Depositioner Checkräknmgar Totalt Depositioner Checkräkningar Totalt
Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
1 000 000 m k - FIM m illion
1 2 3 4 5 6
19 90.......... 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 3 5 6 ,7 68  104 4
19 91 .......... 105 322,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 7 0 3 5 5 ,5
19 92 .......... 104 886,1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 2 9 4 ,0 6 6 5 9 9 ,3
1993.......... 110 595,0 20 434,9 131 029,9 52 039,5 7 786,4 5 9 8 2 5 ,9
19 94 .......... 141 675.5 26 650,8 168326 ,3 13 318,1 2 738,4 16 056 ,5
1992 VI 10 3 9 0 9 ,5 1 8 1 1 9 ,5 122 029,0 61 059,5 7 852,6 68912 ,1
VII 103895 ,2 17 280,2 121 175,4 6 0 7 3 3 ,7 7 775,8 6 8  509,5
VIII 103 388,6 1 8 1 2 5 ,6 121 514,2 59 963.9 7 643,2 67 607,1
IX 102 789,7 15 638,6 118428 ,3 58 803,7 7 831,8 6 6 6 3 5 ,5
X 103 022,9 1 8 9 1 9 ,8 121 942,7 5 8 5 2 2 ,5 8  094,3 6 6 6 1 6 ,8
XI 102 323,1 18 441.3 12 0764 .4 57 801,3 8693 ,1 6 6 4 9 4 .4
XII 104 886.1 17 608,6 122494 ,7 57 305,3 9  294,0 66  599,3
1993 1 104 484,7 19 218,2 12 3702 ,9 57 115,7 8 783,4 65899 ,1
II 103 988,1 16 654,8 12 0642 ,9 57 030,6 9 102,2 66  132,8
III 101 978,6 19 091,4 121 070,0 5 5 9 2 9 .7 8 999,7 64  929,4
IV 101 860,1 17 582,2 119442 ,3 55610,1 8 765,2 64  375,3
V 101 184,4 1 9 1 0 4 ,5 120 288,9 54 953,3 9188 ,1 64  141,4
Vi 102 418,9 18 640,4 121 059,3 54 843,6 9 296,9 6 4 1 4 0 ,5
V ll 103 194,8 17 517,2 120 712,0 5 4 3 5 5 ,9 9 443,5 63  799,4
VIII 103 286,5 17 514,0 120 800,5 5 3 4 8 6 ,0 9 987,5 63  473,5
IX 103 179,7 17 417,4 120597,1 53 141,2 9 467,8 62 609,0
X 106 277,0 18171 ,1 124 448,1 52 753,4 8 803,1 61 556,5
XI 105 801,2 20 575,8 126377 ,0 51 704,2 7 653,2 59 357,4
XII 110 595,0 2 0 4 3 4 ,9 131 029,9 52 039,5 7 786,4 59 825,9
1994 1 
^ ll  
21 III
11 0 0 0 9 ,6 21 842,7 131 852,3 51 426,7 8 0 3 8 ,7 59 465,4
*  IV 
’ V  
VI 139 370*8 27 491,5 166 862^3 13 207,1 2 7 9 & B 16 005J
V ll 139 970,3 28 472 ,1 168442 ,4 13 23B.6 2 832,1 16 070,7
VIII 140 254,9 29  095,2 169350,1 13 245 ,9 2 783,0 16 028 ,9
IX 13 9 8 8 4 ,8 2 5 3 6 9 ,5 165254 ,3 13 167 ,6 2 829,2 15 996,8
X 139783 ,1 26 267,0 166050,1 1 3 1 9 3 ,8 2 856,1 16 049,9
XI 14 0 0 2 5 ,4 26 808,8 166834 ,2 13 207,0 2 917.5 16 124 ,5
XII 141 675,5 26 650,8 168326 ,3 13318,1 2 738,4 16 056 ,5
1995  1 141 856,1 26  486,9 168343 ,0 13 411,2 2 683,4 1 6 0 9 4 ,6
II 142 961,2 26 762,6 169723 ,8 13 684,1 2 592.6 16 276,7
11 Kotimainen, markkamääräinen. Inhemsk, i mark. ’  Domestic, tn Finnish currency.
21 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja A P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland *  Because o f the spkt-up o f tfie Savings Bank o f
ei voida julkaista pankkiryhmittäin. kan siffrorna kite publiceras efter bankgrupp. Finland, figures cannot be presented by bank groups.
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
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Osuuskauppojen säästökassat 
Handeislagens sparkassor 
Consumers'co-operative savings funds
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Kaikkiaan
Totalt
A ll banking establishments
Vuoden ja SOfCn jäsen- ^-osuuskunta
kuukauden osuuskaupat Ekan jäsen-
lopussa SOK-medlems- osuusliikkeet
1 slutet av äret handelslag E-andelslaget
ochmänaden Finnish Cooper- Ekas medlems-
A t the end o f stive Wholesale andelslag
year and month Society EkaCo-oper.
Talletukset Talletukset Talletukset Sekkitilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Oepositioner Depositioner Depositioner Checkräkningar Totalt Oepositioner Checkräkningar Totalt
Deposits Deposits Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Tota/
1 000 000 m k-F IM  m illion
7 8 9 10 11 12 13 14
1990.......... 4 7 0 0 1 0 41 ,9 58 533,7 8 0 0 6 ,7 66 540,4 225  777,3 31 972,5 257 749,8
1991.......... 514,2 1 432,6 62 800,3 8 514,7 71 315,0 232 606,5 35  232,6 267 839,1
1992.......... 686,7 2047,1 65 704,9 9 665,2 75370 ,1 230 630,1 36 567,8 267 197.9
1993.......... 873,2 2 222,6 6 7 4 4 5 ,9 10 429,1 77 875,0 233 176,2 38 650,4 271 826,6
1994.......... 1 013,7 671,5 7 6 7 7 5 ,5 14113,1 9 0 8 8 8 ,6 233 454,3 43 502,3 276 956,6
1992 VI 569,7 1 752,0 62776 .1 8 894,3 71 670.4 2 3 0 0 6 6 ,8 34 866.4 264 933.2
VII 591,8 1 8 11 ,5 6 3 0 5 3 ,4 8 793,3 7 1 8 4 6 ,7 230 085,6 33 849,3 263 934,9
Vili 614,1 1 863,9 62 874,9 8 7 7 4 ,5 71 649,4 2 2 8 7 0 5 ,4 34 543,3 263 248,7
IX 647,2 1 930,1 62 927,6 8 686,8 71 614,4 22 7 0 9 8 ,3 32 157 ,2 259 255,5
X 661,1 1 937,0 63 596,2 8 913,3 72 509,5 227 739,7 35 927,4 263667 ,1
XI 657,9 1 916,3 63 830,6 9 286,4 7 3 1 1 7 ,0 226 529,2 36  420.8 26 2 9 5 0 ,0
XII 686,7 2 047,1 6 5 7 0 4 .9 9 6 65 ,2 75 370,1 230630 ,1 36  567,8 26 7 1 9 7 ,9
1993 1 731,2 2 1 6 4 ,5 6 6 4 4 5 ,5 9 8 2 9 ,7 76 275,2 230  941.6 37 831,3 26 8 7 7 2 ,9
II 749,8 2 253,6 6 6 6 2 8 .0 10201,1 76 829,1 230650 ,1 35958 ,1 266 608.2
III 750,9 2 314,6 6 5 7 5 4 ,5 9  921,9 75 676,4 2 2 6 7 2 8 ,3 38 013,0 26 4741 ,3
IV 753,7 2 437,5 65 448,5 9 7 5 1 ,5 75  200,0 226 109,9 36 098,9 262 208.8
V 763,6 2 542,5 65 088,9 10 031 ,0 7 5 1 1 9 ,9 224  532,7 38 323,6 262 856,3
VI 774,2 2 5 6 4 ,2 64 947,0 10 174,1 75 121 ,1 225 547,9 3 8 1 1 1 .4 2 6 3659 ,3
VII 786,0 2 613,1 65 956,6 10 180 ,8 7 5 1 3 7 ,4 2 2 5 9 0 6 ,4 3 7 1 4 1 ,5 263 047,9
Vili 810,3 2 648,0 64789 ,1 10 337,4 7 5 1 2 6 ,5 2 2 5 0 1 9 ,9 37 838,9 262 858,8
IX 848,3 2 654,7 64 525,0 9 971,9 7 4 4 9 6 ,9 224 348.9 36 857,1 26 12 0 6 ,0
X 882,3 2 3 5 7 ,2 65 566.1 10 425,3 75  991.4 227 836,0 3 7 3 9 9 ,5 26 52 3 5 ,5
XI 874,6 2 263,3 64 873,0 9 943,2 7 4 8 1 6 .2 225 516,3 38 172,2 263 688,5
XII 873,2 2 222,6 67 445,9 10429,1 77 875,0 233 176,2 3 8 6 5 0 ,4 271 826,6
1994 1 881,1 2 220,9 67 550.1 11 100,6 78 650,7 232 088,4 4 0 9 8 2 ,0 27 30 7 0 ,4
*11 887,2 2 189,2 231 883,5 3 9 7 8 3 ,0 271 666,5
*111 906,2 1 197,6 231 836,7 4 0 4 4 7 ,9 272 284,6
a jV 920,8 970,0 232 549,5 4 0 0 7 9 ,5 27 26 2 9 ,0
* V 936,0 799,7 2 3 0 5 7 9 ,6 43 057,2 27 36 3 6 ,8
VI 961,5 769,1 76 744 ,1 13894 ,7 90 638,8 231 052,6 4 4 1 8 4 ,8 275 237.4
VII 968,1 747,2 76 677,4 13 849,9 9 0 5 2 7 ,3 231 601,6 45154,1 2 7 6 7 5 5 ,7
Vili 978,6 721,5 7 6 1 9 5 ,0 14 358,6 90 553,6 231 395,9 46 236,8 277 632,7
IX 994,1 698,9 76 167,2 1 4 1 3 0 ,6 9 0 2 9 7 .8 230 912.6 4 2 3 2 9 ,3 273 241,9
X 992,6 671,0 76 437,8 14 243,4 9 0 6 8 1 ,2 231 078.3 4 3 3 6 6 ,5 27 4 4 4 4 ,8
XI 996,9 659,5 7 6 1 2 9 ,3 14 236,1 9 0 3 6 5 .4 231 018.1 43  962,4 27 4 3 8 0 ,5
XII 1 013.7 671,5 7 6 7 7 5 ,5 14113,1 9 0 8 8 8 ,6 233 454,3 43  502,3 276 956,6
1995 1 1 065,9 666,9 7 6 7 0 4 .2 14 104,1 9 0 8 0 8 ,3 233 704,3 4 3 2 7 4 ,4 27 6978 ,7
II 1 087,1 658,0 77 927,4 14 198,5 9 2 1 2 5 ,9 236 317,8 43 553,7 27 9 8 7 1 ,5
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1^  —  Penni nqi ristit utens utläning tili allmänheten1) —
Advances to the public by financial institutions *
Suomen Liikepankit Säästöpankit
Pankki Affärsbanker Sparbanker
F i n I ands Commercial banks Savings banks
Bank 
Bank o f
Vuoden ja Finland
kuukauden --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lopussa 
Islutetavâret 
och mänaden 
A t the end o f 
year and month
Lainat 
yhteensä 
Län totalt 
Loans tota l
Vekselit
Växlar
B ills
Sekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
laina narttu
Annan
fcrediigivnmg
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Sekkitilit
Check-
räluiingar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
k/editgivnrng
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 m k - FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 e 9
1 9 9 0 . . . . 1 665.1 2 1 6 8 ,9 11 646,3 125 525,0 139 340,2 2 027,3 4 270,9 6 9 0 1 5 ,7 7 5 3 1 3 ,9
1991 . . . . 1 282.0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 1 740,6 3 963,3 66  907,1 72 611,0
1 9 9 2 . . . . 954,1 727,2 8 358,3 118 763,1 127 848,6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1 9 9 3 . . . 714,5 537,1 6 8 1 3 ,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59 149,4 63 348,1
1 9 9 4 . . . . 561,0 338,9 8  683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16 715 ,5 17 411,3
1992 VI 1 110,6 853,9 9 4 0 9 ,5 121 598,3 131861 ,7 1 653,3 3 818,7 65  177,9 70 649.9
VII 1 089,2 845.9 9206 ,1 121 361,3 131 413,3 1 628,7 3 783,3 6 5 0 4 2 ,9 7 0 4 5 4 ,9
VIII 1 067,7 804.1 9 548,5 121 348,8 131 701,4 1 555,2 3 751,3 64  256,4 69 562,9
IX 1 039.1 768,4 9 649,7 120 980,2 131 398,3 1 516,3 3 772,2 6 3 8 9 2 ,0 69 180,5
X 1 013,6 782,6 8 907,7 120 431,5 130121 ,8 1 463,5 3 666,2 6 3 4 4 8 ,3 68 578,0
XI 994,5 767,2 8 905,1 119 818,9 129491 ,2 1 416,2 3 637,2 63 252,7 68 306,1
XII 954,1 727,2 8 358,3 118 763,1 127 848,6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993 1 934,4 610,0 8 1 5 4 ,9 118648,1 127 413,0 1 254,3 3 907,5 61 985,7 67 147,5
II 916,7 612,0 8 142,8 119650 ,3 128 405,1 1 229,4 3 812,4 61 889,9 6 6 9 3 1 .7
III 892,6 624,8 7 830,1 120215 ,7 128 670,6 1 190,4 3 700,0 61 701,9 66 592,3
IV 880,0 644,4 7 676,8 121 244,0 129 565,2 1 175,8 3 595,7 6 1 3 1 1 ,3 66 082,8
V 861,7 647,2 7 735,6 122 108,9 130491 ,7 1 139,6 3 512,4 6 0 9 7 4 ,7 6 5 6 2 6 ,7
VI 826,6 643,1 7 693,6 121 964,6 130301 ,3 1 118,2 3 4 1 9 ,3 6 0 7 0 3 ,0 65 240,5
VII 809,8 729,2 7 602,7 122 379,2 130711,1 1 188,6 3 346,4 6 0 7 4 3 ,7 65 278,7
VIII 792,8 619,8 7 739,6 121 986,2 130345 ,6 1 138,6 3 3 78 ,1 6 0 4 6 6 ,0 64 982,7
IX 773,6 600.8 7 669,7 121 533,7 129804 ,2 1 101,2 3 434,9 61 067,4 6 5 6 0 3 ,5
X 753,2 794.5 7 576,5 121 723,0 130 094,0 1 070,7 3 3 0 2 ,0 6 0 5 7 4 ,7 64 947,4
XI 735,3 769,7 7 489,6 121 925,1 130 1 84,4 1 0 0 4 ,5 3 3 1 4 ,7 5 9 7 9 7 ,8 6 4 1 1 7 ,0
XII 714,5 537.1 6 8 1 3 ,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 5 9 1 4 9 ,4 63 348,1
1994 1 699,8 703,8 6 842,3 121 482,8 12 9028 ,9 831,3 3 201,1 5 8 6 2 8 ,6 6 2 6 6 1 ,0
a ll 684,4
a lll 667,1
21IV 660,7
a V 647,9
VI 632,0 633,2 9 241,1 152 966,5 162 840,8 265,5 604,1 16 972 ,9 17 842,5
VII 6 2 U 618,9 9 066.3 152 375,4 162 060,6 264.9 599,2 17 210,0 18 074,1
VIII 609,0 590,1 8 9 6 6 ,7 151 249,4 160 806,2 263,5 584,2 17 534,3 18 382 ,0
IX 600,7 579,2 9 313,9 150785 ,3 160 678,4 260,0 581,6 17 641,0 18 482,6
X 584,8 565,1 8 9 0 0 ,8 151 355,3 16 0821 ,2 257,7 566,4 17 782,6 18 606,7
XI 571,6 546,3 8 680,8 152 493,4 161 720,5 234,8 519,1 17052,1 17 806,0
XII 561,0 338,9 8 683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16 715,5 17 411,3
1995  I 551,7 319.7 8 3 6 5 .9 154011 ,9 162 697,5 225,2 447,0 16 840 ,8 17 513,0
II 540,2 308,6 8 4 1 1 ,8 155722 ,0 164 442,4 220,5 439,1 16 915 ,6 17 575.2
11 Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 
eivät ote mukana luvuissa. 
a  Suomen Säästöpankin pilkkomisen taida lukuja 
ei voida julkaista pankkiryhmittäin.
Inhemsk. i mark. Hypoteksbankerna är 
inte med.
a  P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland 
kan siffrorna inte publieras efter bankgrupp.
11 Domestic, in  Finnish currency. Exclusive o f mortgage 
banks.
3  Because o f the split-up o f the Savings Bank o f 
Finland, figures cannot be presented by bank groups.
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Osuuspankit Kaikkiaan
Andelsbanker Totalt
Co-operative banks A ll banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 
A t the end o f 
year and month
Vekselit
Växlar
B ills
Sekkitilit
Check-
räckningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kreditgivmng
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Sekkitilit
Cheek-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kreditgrvning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1 000000 m k - FIM m illion
10 11 12 13 14 15 16 17
1990.......... 1 582,0 4 567,3 69 377,9 75 527,2 5 7 7 8 ,2 20 484,5 265 583,7 291 846,4
1991.......... 1 529,3 4 905,3 72 953,0 7 9 3 8 7 ,6 4 7 1 8 ,9 18 735,6 267 524,7 290 979,2
1992.......... 1 224,6 4 831.4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16 922,2 25 5 4 4 5 ,0 275 702,6
1993.......... 837,5 4 364,2 72 705,3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 253 788,6 270  539,1
1994.......... 724,7 4 474,3 79 313,6 84 512,6 1 300,6 13 617,0 25 0 0 0 2 ,4 264 920,0
1992 VI 1 395,3 4 938,9 73 825,7 80 159,9 3  902,5 18167,1 261 712,5 283 782,1
VII 1 376,4 4 831,0 73 991,4 80 198,8 3 8 5 1 ,0 17 820,4 261 484,8 283 156,2
Vili 1 362,7 4 832,0 74 089,4 80 284,1 3 722,0 18131 ,8 26 0 7 6 2 ,3 282 616,1
IX 1 327,6 4 950,3 7 4 0 8 6 ,2 80 364,1 3 612,3 18 372,2 25 9 9 9 7 ,5 281 982,0
X 1 295,0 4 823,4 74 024,6 80 143,0 3 541,1 17 397,3 25 8 9 1 8 ,0 279 856,4
XI 1 265,8 4 742,0 73 908,9 79 916 ,7 3  449,2 17 284,3 257 975,0 278 708,5
XII 1 224,6 4 831,4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16 922,2 25 5 4 4 5 ,0 275 702,6
1993 1 1 153,1 4 676,4 73 343,8 79 173,3 3 0 1 7 ,4 16 738,8 25 4 9 1 2 ,0 274 668,2
II 1 103,0 4 608,6 73 357,4 79 069 ,0 2 944,4 16 563,8 25 5 8 1 4 ,3 275 322,5
III 1 079,3 4 740,3 73 335,1 79 154,7 2 8 9 4 ,5 16 270,4 256 145,3 27 5 3 1 0 ,2
IV 1 071,1 4 591,9 73 146,8 78 809,8 2 891,3 15 864,4 256 582,1 275 337,8
V 1 0 61 ,6 4 548,6 73 177,0 78 787 ,2 2 848,4 15 796,6 257 122,3 275 767,3
VI 1 051,2 4 577,5 73 343,4 78972,1 2 812,5 15 690,4 25 6 8 3 7 ,6 275 340,5
VII 1 025,8 4 504,3 73 549,4 79 079 ,5 2 943,6 15 453,4 257 482,1 275 879,1
Vili 993,6 4 468,6 73 514,5 78 976 ,7 2 752,0 15 586,3 25 6 7 5 9 ,5 275 097,8
IX 954,3 4 498,7 73 729,3 79 182,3 2 656,3 15 603,3 257 104.0 275 363,6
X 915,2 4 3 49 ,7 7 3 7 5 9 ,6 79 024 ,5 2 780,4 15 228,2 25 6 8 1 0 ,5 274 819,1
XI 889,4 4 3 9 4 ,7 73 548,5 78 832 ,6 2 663,6 1 5 1 9 9 ,0 25 6 0 0 6 ,7 273 869,3
XII 837,5 4 3 64 ,2 72 705,3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 25 3 7 8 8 ,6 270 539,1
1994 1 797,2 4 279,1 72 663,4 77 739,7 2 332,3 14 322,5 253 474,6 27 0 1 2 9 ,4
21 II 2 093,0 14 334,6 25 4 1 2 1 ,3 270 548,9
*111 2 026,4 14 266,4 254 220,0 270 512,8
21IV 1 843,2 14 215,5 253 480,8 269 539,5
* v 1 820,0 14 211 ,2 252 955,1 268 986,3
VI 864,0 4 566,9 81 928,6 87 359,5 1 762,7 14 412,1 252 500,0 268 674,8
VII 849,5 4 4 95 ,7 81 912,1 87 257,3 1 733,3 14 161 ,2 252 118,7 268 013,2
Vili 826,5 4 4 5 5 ,0 81 453,5 86 735,0 1 680,1 14 005,9 250 846,2 266 532,2
IX 803,2 4 4 6 5 ,4 81 256,9 86 525,5 1 642,4 14 360,9 250 283,9 266 287,2
X 771,5 4 3 71 ,3 8 0 8 7 1 ,0 86 013 ,8 1 594,3 13 838,5 250 593,7 266 026,5
XI 741,0 4 3 3 9 ,8 80 507,9 85 588,7 1 522,1 13 539,7 25 0 6 2 5 ,0 265 686,8
XII 724,7 4 4 74 ,3 7 9 3 1 3 ,6 84 512,6 1 300,6 13 617,0 25 0 0 0 2 ,4 264 920,0
1995 I 694,7 4 3 67 ,7 79 127,3 84 189,7 1 239,6 13 180 ,6 25 0 5 3 1 ,7 264 951,9
II 660,9 4 299,2 7 8 9 8 4 ,4 83 944,5 1 1 90 ,0 13150,1 252 162,2 266 502,3
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16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto —  Omsättning vid Helsingfors Fondbörs —
Turnover of the Helsinki Stock Exchange
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Osakkeet
AJctier
Shares
Merkintäoikeudet 
ja optiotodistukset 
Tecknmgsrätter 
och optionsbevis 
Subscription rights 
and bonds with 
equity warrants
Oebentuunt
Debenturerna
Debentures
Obligaatiot
Oblrgationer
Bonds
Muut joukkovelkakirjalainat 
Ovriga masskuldebrevsISn 
Other bonds
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 mk -  FIM 1000
1 2 3 4 5 6
1 9 9 0 .. 1 5 3 4 3  617 1 7 7 1 2 6 206921 1 321 577 3 021 593 20 070  831
1 9 9 1 .. 6 3 1 8 1 9 8 21 181 11991 477 700 825 529 7 6 5 4 5 9 8
1 9 9 2 .. 10 272 580 4 1 4 4 22 219 6 558 256 8 7 9 6 3 7 0 2 5 6 5 3  570
1 9 9 3 .. 45  2 2 9 8 1 9 1 107 056 1 0 5 7 9 5 36 745 249 23 125 864 10 6 3 1 3  783
1 9 9 4 .. 6 8 4 2 3  166 497 767 13 892 1 089 859 1 057331 71 0 8 2 0 1 5
1994 V 4 0 1 0 9 7 1 23 608 2 012 15 962 52 527 4 105 082
VI 3 7 1 6 0 0 0 2 575 1 4 9 8 17 3 3 3 30 662 3 7 6 8  067
VII 3 859 096 32161 708 4 2 1 6 93 903 3 9 9 0  083
Vili 6  565  902 28 386 2 300 38 306 93 285 6 7 2 8 1 7 9
IX 4  8 5 0 9 0 0 5 294 447 20 026 1 1 1040 4 9 8 7  708
X 7 7 5 5 6 5 1 5 097 1 1 4 2 35 301 1 7 9957 7 977 147
XI 5  513 522 115 760 447 31 748 6 9 8 1 5 5 7 31  293
XII 5 071 437 28 975 184 2 4 3 8 5 4 4 9 9 2 5 1 6 9  973
1995 1 5  579  204 2 570 570 68 282 60 966 5 7 11  592
II 7 0 1 5 0 1 4 1 122 2 234 43 537 8 6 0 0 2 7 1 4 7  910
III 5 460  630 3 448 52 43 917 3 2 4 1 2 5 540 460
IV 5 335  172 4 865 2 469 3 2 7 4 3 5 7 0 2 9 5 4 3 2  278
V 5 8 1 6 6 1 6 6 6 2 8 434 6 0 0 8 3 61 857 5 9 4 5  617
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 = 1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi — Helsingfors Fondbörs aktieindex —  H elsinki S tock Exhange share index. 
Hintaindeksi — Prisindex — Price index
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yleis­
indeksi
General­
index
General
index
20 vaih­
detuinta 
20 mest 
omsatta 
20 most 
traded
Palvelut- Tjänster -  Services Teollisuus -  Industri - industry
Yhteensä
Totalt
Total
Pankit ja Vakuutus ja 
rahoitus sijoitus 
Banker och Försäkring och 
finansiering investering 
Banking and Insurance and 
finance Investment
Muut
ralvelut
Ovriga
tjänster
Other
services
Yhteensä
Totalt
Total
Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monialateollisuus Muu 
Metallindustri Skogsindustri Mängbranscb- teollisuus 
M etal and forest industry Industri Ovtig 
engineering M ultisectored industri 
industry industry Other
industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 0 . . . . 1 332 1 321 1 270 1 263 1 185 1 3 6 0 1 3 7 6 1 282 1 4 3 6 1 4 7 4 1 1 6 6
1 9 9 1 . . . . 962 962 910 901 898 936 1 0 0 3 1 076 1 0 7 5 1021 784
1 9 9 2 . . . . 772 762 530 425 467 745 943 1 206 1 1 2 3 890 624
1 9 9 3 . . . . 1 240 1 219 727 608 644 971 1601 1 7 4 9 1 695 1 751 853
1 9 9 4 . . . . 1 847 1 679 978 719 802 1 6 0 9 2 4 6 4 2 675 2 285 3 068 959
1994 V 1 839 1 698 1 009 749 862 1 6 0 8 2 427 2 723 2 207 2 891 1 0 6 3
VI 1 708 1 576 916 676 726 1 5 3 0 2 271 2 526 2 1 1 3 2 732 937
VII 1 776 1 608 930 688 727 1 5 6 4 2 377 2 503 2 253 2 987 894
Vili 1 877 1 702 950 648 759 1681 2 536 2 742 2 405 3 1 8 5 895
IX 1 9 0 8 1 725 936 652 697 1 6 8 7 2 601 2 7 3 8 2 513 3 336 848
X 1 9 1 7 1 665 942 645 714 1 7 0 5 2 612 2 657 2 351 3 512 838
XI 1 908 1 578 913 604 694 1 6 8 8 2 617 2 568 2 207 3 672 821
XII 1 832 1 484 863 577 641 1 6 0 2 2 524 2 3 7 5 2 1 2 8 3 589 806
1995 1 1 869 1 477 827 524 598 1 6 0 6 2 616 23 81 2 224 3 7 8 8 805
II 1 802 1 422 810 543 577 1 5 2 4 2 5 1 2 2 240 2 1 4 6 3 645 788
III 1 6 4 8 1 276 747 509 533 1 3 8 9 2 292 2 038 1 9 0 5 3 3 4 3 733
IV 1 6 8 8 1 3 2 6 744 497 556 1 3 7 9 2 365 2 1 3 8 2 040 3 408 737
V 1 829 1 404 775 516 613 1411 2 587 2 2 5 9 2 072 3 896 780
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates
a. M arkkinakorko ja—  M arknadsrfirrtor—  M arket rates
Pitkäaikainen viitekorko Ecukori,
HELIBOR Langfristig referensranta 3kk
Vuosi J3 long-term  reference rate Ecuknrg,
3män.
ECU basket
kuukausi
Aroch l 2 3 8 9 12 3 5
rnänad 
Year end 
month
kuukautta- mänader -  months v u o t t a -ä r -years 3 months
%
1 2 3 4 5 6 7 3 9
1990.......... 13,63 13,82 13.99 14,16 14,28 14,39 13,7 13,5 10.5
1991.......... 13,64 13,25 13,07 12,69 12,57 12.53 t u 12,2 10,1
1992.......... 13,49 13,30 13,27 13,08 i3 .ro 12.96 13,1 13,0 10,4
1993.......... 7.85 7.77 7,73 7,59 7.51 7,47 8,5 3.9 8.0
1994.......... 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6.33 8,5 9.3 5,9
1994 IV 5,01 5.06 5.13 5.43 5,61 5,75 7.7 8.6 6,0
V 4,97 5,06 5,14 5.46 5,63 5.78 7.9 8,9 5.7
VI 5.20 5,33 5.61 6.24 6.60 6,86 9,1 10,0 5,6
VII 5.17 5,25 5.46 6,13 6,57 6,91 9.7 10,4 5.6
VIII 5.35 5,60 5.96 6.77 7.24 7,54 10,3 11,0 5.7
IX 5.07 5.27 5,57 6,36 6.88 7.25 10,2 11.0 5,8
X 5,07 5.22 5.39 5,82 6,29 6,69 9.5 10.5 5.8
XI 5,07 5,22 5,43 6,05 5 .50 6,79 9,6 10.5 5.8
XII 5.41 5.53 5,70 6.18 6.69 7.02 9.6 10,5 6.1
1995 1 5,50 5,67 5,85 8,32 6.82 7.14 9.5 10,3 6,0
II 5,71 5,85 5,99 6.32 6,68 6,97 9.3 10.2 6.0
III 5,78 5,92 6,06 6,48 6.79 7,07 9,2 10,1 6,7
IV 5,75 5,84 5,97 6,31 8,55 6.82 8.7 9.4 6,3
V 5.72 5.73 5,87 6,06 6.22 6.45 8,2 3,9 6,2
b. Suoman Pankin korkoja c. Pankkien markkaluotot yleisö) la, keskikorkoja
Finland» Banks räntor Binkemasmarkkredttertill allntlnheten,niede!rintor
Raws applied by the Bank o f Finland Banks'markka lending to the public, average interest rates
Perus- Vuosi p Huuto- Maksuval- PJnrl- Antolainaus Kotitalouksien markkaluotot Asuntoluotot
korko kuukausi 
Grund- A/och
k sueca- miusluotto- talletus- UtiSning Markkreditar tiH hushällen Bostadskreditar
PâhâmSiVa korko1' korko korko Vuosi ja Advances Maikka lendtng to households Housing loans
Oatum
Of»
ranta mänad 
Basa Yaarand 
ra »  manth
Ilta
Rantapa Dagsdepo- 
likvkStets- sitionsr&nta 
kt editar Call money 
U quáty djposfra»
kuukausi
Aroch
minad
Yaarand
Uudet luotot 
Nya kredit» 
Now credits
Kanta
Bestand
Stock
Uudet luotot Kanta 
Nya kredit» Bestand 
New credits Stock
Uudet kntot Kanta 
Nya kreditär Bestand 
NewcratSts Stock
cnsditrete month
10 n 12 13 14 15 16 1 7 16 19
1 . 2 . 1 9 8 0 9 , 2 5 1 9 9 2 . . . .  3 1 3 , 8 5 3 1 4 , 8 5 3 1 0 , 8 5 1 9 9 0 . . . . 1 3 . 8 5 1 2 . 1 4 1 3 , 9 0 1 2 , 1 0 1 3 , 0 0 1 1 . 4 8
1 . 6 . 1 9 8 2 8 , 5 0 1 9 9 3 . . . . 7 . 8 7 9 , 8 7 5 . 8 7 1 9 9 1 . . . . 1 3 . 8 4 1 2 , 1 5 1 4 , 0 0 1 2 , 3 4 1 3 , 1 0 1 1 . 7 5
1 . 7 . 1 9 8 3 9 , 5 0 1 9 9 4 . . . . 5 . 1 1 7 . 1 1 3 , 1 1 1 9 9 2 . . . . 1 3 , 7 5 1 2 , 3 4 1 4 , 2 0 1 2 , 6 5 1 3 , 2 8 1 2 , 3 3
1 . 2 . 1 9 6 5 9 . 0 0 1 9 9 3 . . . . 9 . 7 5 8 , 8 5 1 0 , 7 9 9 . 3 6 1 0 , 0 3 9 , 0 4
1 . 1 . 1 9 8 6 aso 1 9 9 4  I V 4 . 9 9 6 , 9 9 2 . 9 9 1 9 9 4 . . . . 7 . 3 5 8 . 0 5 8 , 7 7 8 . 6 3 8 3 0 8 , 4 7
1 . 3 . 1 9 8 8 8 , 0 0 V 4 , 9 7 6 . 9 7 2 , 9 7
1 9 . 5 . 1 9 8 6 7 . 0 0 V I 5 , 1 8 7 . 1 8 3 , 1 8 1 9 9 4  V 7 , 4 3 8 , 0 8 8 , 4 4 8 , 6 3 7 . 9 8 8 . 4 1
1 6 . 5 . 1 9 8 8 8 , 0 0 V i l 5 . 1 7 7 . 1 7 3 , 1 7 V I 7 , 4 4 8 , 0 9 8 , 7 6 8 , 6 3 8 . 2 2 B 3 6
1 . 1 . 1 9 8 9 7 . 5 0 VIH 5 , 3 2 7 , 3 2 3 , 3 2 V i l 7 , 8 6 8 , 1 4 9 , 1 0 8 , 6 5 8 . 5 9 8 , 4 9
1 . 1 1 . 1 9 6 9 8 , 5 0 I X 5 , 1 3 7 , 1 3 3 . 1 3 V I I I 8 . 0 4 8 , 2 0 9 , 2 9 8 . 6 8 8 , 8 3 8 . 4 8
1 . 5 . 1 9 9 2 9 . 5 0 X 5 . 0 6 7 . 0 8 3 . 0 6 I X 7 , 8 6 8 , 1 9 9 , 0 2 8 , 6 8 8 , 5 6 8 . 4 8
1 . 1 . 1 9 9 3 8 , 5 0 X I 5 . 0 6 7 , 0 6 3 , 0 6 X 7 . 4 9 8 , 1 5 8 . 8 9 8 , 6 6 8 , 5 6 8 , 4 7
1 5 . 2 . 1 9 9 3 7 , 5 0 X I I 5 , 3 8 7 . 3 8 3 , 3 8 X I 7 , 2 1 8 , 0 9 8 . 8 4 8 , 6 4 8 , 5 4 8 . 4 8
1 7 . 5 . 1 9 9 3 7 . 0 0 X I I 6 . 7 1 8 , 0 5 8 , 9 3 8 , 6 3 8 . 5 6 8 , 4 7
1 5 . 7 . 1 9 9 3 6 , 5 0 1 9 9 5  1 5 . 5 0 7 . 5 0 3 , 5 0
1 6 . 8 . 1 9 9 3 6 , 0 0 I I 5 , 6 6 7 , 6 6 3 , 6 6 1 9 9 5  1 7 . 4 0 8 , 1 1 9 , 1 3 8 , 6 4 8 , 6 2 8 . 5 1
1 . 1 2 . 1 9 9 3 5 , 5 0 I I I 5 , 7 5 7 . 7 5 3 , 7 5 I I 7 . 5 0 8 , 1 1 9 , 1 5 8 , 6 7 8 , 6 6 8 . 5 2
1 . 2 . 1 9 9 4 5 . 2 5 I V 5 . 7 5 7 , 7 5 3 , 7 5 I I I 7 , 8 0 8 , 1 6 9 , 1 3 8 , 7 1 8 , 5 9 8 , 5 4
V 5 . 7 5 7 , 7 5 3 , 7 5 • I V 7 , 6 8 8 . 1 7 9 , 0 2 8 , 7 1 8 , 4 7 8 , 5 4
Huutokauppaako noteerattu 3.7.1992 
H e i n â t a j u ^ o u l u k u u .
alkaen. Anbudsrántan noterad fr.am. 37.1992. 
3 ¿«-Decent«.
* Tender r ita  quoted since 3 Jufy 1992.
*  My-Oecembot.
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19. Moottoriajoneuvot —  Motorford o n —  Motor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Pakeni- Kaikki autot Käyttövoima Moottori- Traktorit Perä-
Vuosi ja Person bi la r Lastbilar autot autot M ia briar Drivkraft pyörät Traktorer vaunut
kuukausi Passenger cars Heavy lo rries Bussar Paket- A ll automobiles M otive pow er Motor- Agri- Släp-
A i och cu ltu ra l vagnarCyKIdl
mänad Yhteensä Amman. Yhteensä Amman. coachess Light Yhteensä Amman. Bensiini Diesel M otor- tractors Trailers
Year and Totalt Yrkesm. Totalt Yrkesm. lom es Totalt Yrkesm. Bensin cycles
m onth Total H ire o r Total H ire or Total H ire or Peuol
rew ard rew ard rew ard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1990. 1 938 856 10393 54 599 25 723 9 327 209 558 2 233 059 47 890 1 835227 381 901 60170 316870 407 341
1991. 1 922 541 10 595 51 891 25 703 8 968 212 499 2 218067 48 242 1 820229 381 500 62 287 319365 423202
1992. 1 936 345 10 578 47 862 24 269 8 665 214 703 2230 516 46713 1839206 374 768 63843 319305 440 098
1993. 1 872 933 10483 45 487 23 312 8 255 207 622 2 156 009 44918 1 775 662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994. 1 872 588 10327 46 786 24 200 8 054 202 614 2150950 45697 1 774 592 359860 64487 317 829 466 194
Rekisteröidyt uudet a jo n e u v o tIn re g is tre ra d e  nya motorfordon 11 -  New vehicles registered O
1990. 139 742 3725 4194 2 685 453 25184 172 103 7 399 140 017 31 170 5096 10 254 30 722
1991. 92 485 3193 2185 1470 343 12 639 109 312 5 476 91 128 18145 3 214 6 048 23 795
1992. 68 547 2 864 1 225 850 200 8 081 79088 4 203 66708 12 332 2 025 3 299 17 512
1993. 55 836 2 925 916 574 191 4117 61 060 3 899 51929 9107 1 230 2 589 16658
1994. 67 201 2 860 2115 1 402 203 3 364 72 883 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17 459
1993 1 6 278 214 46 25 14 616 6954 272 5 970 982 70 302 770
II 3 930 147 63 27 8 374 4375 195 3 737 638 46 228 812
III 5818 270 72 47 19 541 6 450 355 5440 1009 111 234 1 204
IV 5306 261 68 41 19 540 5933 331 4 959 972 304 367 1 907
V 5 206 309 79 41 22 836 6143 412 4755 1387 209 301 2 500
VI 4 808 259 84 54 5 338 5 235 364 4 351 882 181 192 1956
VII 3 595 217 46 33 5 148 3 794 284 3 295 498 136 115 1 597
Vili 4 025 246 50 32 9 137 4 221 294 3 681 539 86 162 1300
IX 5 282 259 94 60 23 173 5 572 349 4 973 586 44 202 1556
X 4583 250 77 37 10 135 4 805 300 4 316 489 24 196 1253
XI 4 057 283 72 50 28 147 4 304 371 3 751 553 12 170 993
XII 2 948 210 165 127 29 132 3 274 372 2 701 572 7 120 810
1994 1 8196 256 114 79 14 228 8 552 356 7 756 798 42 434 741
II 4 695 183 102 72 4 177 4 978 272 4396 578 31 213 804
lii 6 619 192 141 90 10 194 6 964 302 6 291 671 92 295 1 179
IV 6 334 205 172 101 19 281 6 806 353 6 067 739 211 303 1774
V 7 401 313 123 61 17 276 7 817 399 7 097 719 157 372 2 632
VI 6 009 330 226 136 11 377 6623 491 5 692 930 103 144 2135
VII 4 610 177 171 106 2 165 4 948 291 4 416 532 82 258 1 321
Vili 4 949 206 138 79 5 294 5386 312 4 717 668 79 156 1 234
IX 5 819 215 165 111 23 290 6 297 359 5 581 713 33 218 3169
X 5 264 253 207 148 33 349 5 853 455 5 026 827 7 174 853
XI 4 235 268 218 164 23 381 4 857 473 3 959 898 5 213 881
XII 3 070 262 338 255 42 352 3 802 585 2 872 930 10 156 736
1995 1 10318 329 273 190 45 553 11 189 582 9816 1 373 30 588 753
II 6094 223 205 147 21 433 6 753 409 5781 972 28 259 778
III 7 766 263 231 177 18 588 8603 491 7 404 1 199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8 503 455 7 215 1 288 251 403 1 534
V 8523 348 290 185 25 583 9 421 589 8 083 1338 211 420 2 301
11 PI. Ahvenanmaa. 11 ExkL Aland. ,J The figures excl. Áiand.
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20. Valtionrautatiet 21. Kotimaiset lentoyhtiöt
Stats jämväga ma Inhemska flygbolag
State Railways Finnish air carriers
lililí
M a ik a t"  
Resor" 
Journeys ’’
Henkilö- 
kitom etnt" 
Person- 
kilom eter" 
Passenger 
kilom etres'1
Kuljetettu tavara 
Befordrat gods 
Freight comed
Voypro-indeks» 
Votymindex 
Volume index
S&rmöfönen lentoliikenne 
Reguljär flygtrafik 
Scheduled a ir traffic
Henkilö­
liikenne3
Person-
tra fik3
Person
traffic3
Tavara­
liikenne
Gods-
traf*
Freight
traffic
Lemo-km
Rygfcm
Aircraft-
km
Matkustaja-km
Passagerarkm
Passenger-km
Matkustajia
Passagerare
Passengers
itlifi
1000 1000000 1 0 001 1000 000 1985*100 >000 10»
t-km tonnr-km
ton km
tonne-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 A
1990 .. 4 5 9 9 8 3 331 34  562 8 3 5 7 107 112 6 0 5 7 8 4  858 879 4 4 5 0 143237
1991 .. 45  795 3 2 3 0 3 1 0 6 5 7 6 3 4 106 101 61 862 4 7 1 9  339 4 0 0 4 136174
19 92 .. 45101 3 057 32  587 7 848 104 106 6 1 9 0 0 4 6 3 8 7 6 0 3  923 123181
19 93 .. 4 4 3 6 2 3  007 3 7 8 6 9 9 259 102 123 6 4 0 1 3 5 529 469 3  947 1 6 9605
1 9 94 .. 43 989 3  037 4 0 1 5 0 9 9 4 9 102 131 67 238 6 7 1 9 8 0 6 4  492 205 388
1993 1 876 182 2 9 6 0 673 98 115 5 0 9 9 3 8 0 1 0 2 290 1 0 8 3 4
n 905 200 3 077 714 101 120 4 8 3 2 357 800 289 1 1 7 3 5
tl) 941 202 3 675 869 105 143 5 508 430 266 345 13 016
tv 890 198 3 055 757 99 119 5 431 4 3 5 3 5 5 337 13 072
V 894 185 2 776 700 100 108 5 615 438 360 326 14 047
VI 876 207 2 9 5 8 735 98 115 5 554 539 336 355 14 840
VII 914 229 2 7 1 7 633 102 106 5 314 611 444 331 1 4 4 7 6
Vili 926 207 3 0 6 6 776 103 120 5  562 614 296 360 14 290
IX 906 188 3 235 824 101 126 5 5 5 4 4 9 4 7 6 4 354 1 4 7 4 7
X 1 0 0 5 217 3 0 8 7 788 112 120 5 5 1 3 4 4 0 0 3 3 337 1 5 9 3 0
XI 937 206 3 639 920 105 142 5 1 5 2 3 8 9 9 4 3 318 15 6 6 6
XII 868 215 3 5 9 3 861 97 140 4 879 397 769 305 16 9 5 3
1994 1 863 179 3 0 1 4 789 96 118 4 871 398141 296 1 4 1 5 0
II 864 193 3 2 3 5 878 96 126 4 858 370 932 301 15 533
111 970 216 4 1 5 5 1 0 9 8 108 162 5 6 5 5 499 592 389 16 753
IV 872 196 3 2 0 6 790 97 125 5  645 458 627 361 15 7 6 2
V 933 195 3 552 852 104 139 5 8 0 8 4 9 2 8 9 6 368 16 0 5 9
VI 857 215 3 275 803 96 128 5 8 6 3 651 193 413 17 1 4 8
VII 891 228 2 893 660 99 113 5 7 8 3 702 818 359 16511
Vili 970 218 3 202 754 108 125 6 0 6 3 704 331 410 17 349
IX 913 193 32 31 798 102 126 5 929 577 572 408 18251
X 990 222 3 252 795 111 127 5 7 0 4 5 2 8 7 1 0 389 17 8 7 3
XI 931 203 3 5 3 8 871 104 138 6 1 5 9 6 5 2 0 8 9 406 2 0 1 2 5
XII 878 210 3  599 861 98 140 5 5 0 2 682 906 393 19 874
1995 I 881 192 3 248 764 98 127 6 1 4 0 6 6 1 8 8 3 391 1 7 4 8 5
II 928 218 3 4 5 9 817 104 122 5 7 1 5 6 1 7 1 2 0 382 1 6 9 8 5
III 972 234 3 756 873 109 144 6  649 756  548 478 18 203
IV 3 455 771 124
" Kuukausitiedot vain kaJcoftikeooe 
a Vuoá- ja kuikausiöedot vain kautoiiA»m
" Mánadsuppgifter bara fjörrtraf*.
3 Ara- och ménadsuppgrfter bara fjarrtrafik.
Monthly dsta: only long-distance traffic.
3 Armoa! ane/ monthly dat»: only long-distance traffic.
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22. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
m onth
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto-
ton
N et
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
1 last,
nettoton
W ith
cargo
in  ne t
tonnes
Tuonti
Import
Imports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto­
ton
N et
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
1 last,
nettoton
W ith
cargo
m  net
tonnes
Vienti
Export
Exports
Saapu­
neet
Ankom-
Lähte­
neet
Av-
gäende
Em­
barked
Yhteensä
Totalt
Totsl
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suomal.
aluksilla
Med finska
fartyg
HyFinntsh
vessels
Oisem-
barked
1000 1 COOt 1000 1 0001 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H
1 9 9 0 . . . . 19 905 8 004 102 500 9 7 1 4 0 3 4 8 2 5 13103 19 757 7 823 102 995 93 280 24 047 7 252 5 382 5 4 3 4
1 9 9 1 . . . . 1 9 5 0 3 7 766 1 1 2 4 1 8 1 0 6 1 5 7 3 2 2 7 7 12146 1 9 4 9 8 7 637 111 948 102 888 26 618 8 0 0 2 6 1 7 8 6 213
1 9 9 2 . . . . 21 122 7 602 1 1 9 2 3 8  1 1 3 2 2 8 3 2 0 9 0 12 668 21 171 7 642 119 040 11 0 5 4 4 2 7 7 5 8 8 3 0 2 6 501 6  529
1 9 9 3 . . . . 2 1 4 5 6 7 542 117 003 1 0 9 7 5 5 3 2 5 6 0 15 911 22 223 7 9 4 6 1 2 1 9 4 6 113 704 31 876 9 3 4 5 6 7 0 5 6 705
1 9 9 4 . . . 22 432 8 443 111 934 104 351 3 8 6 3 7 18 1 1 4 2 3 1 5 6 8  839 117141 107 754 3 5 6 0 6 10768 6 2 4 3 6 222
1992 IV 1 647 590 9 532 8  977 2 7 1 4 1 116 1 6 4 6 582 9 524 8 843 2 437 648 526 523
V 1 899 674 1 0 2 4 6 9 8 2 5 2 6 9 4 10 58 1 8 7 3 674 1 0 2 1 4 9 5 2 2 2 3 0 0 636 540 542
VI 2 1 4 4 748 1 0 5 5 0 10 036 2 6 7 9 10 80 2 1 7 3 748 10 666 9 9 5 4 2 3 7 6 691 664 628
VII 2 1 6 2 826 10 873 1 0 4 4 6 2 3 5 0 1 0 2 5 2 1 9 4 832 1 0 9 5 4 10 273 1 9 7 8 604 979 976
VIII 2 092 752 10 627 9 9 3 1 2 696 968 2 033 764 1 0 4 1 5 9 593 2 096 676 660 692
IX 1 892 649 10 511 1 0 0 9 0 2 581 10 53 1 8 9 8 657 9 8 9 0 9 297 2 4 0 3 669 444 438
X 1 910 651 10 518 10 047 2 931 11 20 1 9 3 5 664 10 529 9 7 2 2 2 4 0 8 735 539 550
XI 1 735 626 10 287 9 7 5 7 3 1 3 3 10 07 1 6 9 7 615 10331 9 5 6 9 2 551 702 494 500
XII 1 593 557 10 0 4 9 9 584 3 3 4 7 1 381 1 641 573 10 3 5 6 9 362 2 227 680 480 489
1993 1 1 3 91 481 9 207 8  791 19 83 848 1 3 9 4 479 9281 8 716 2 205 731 379 389
II 1 327 436 8 1 2 6 7 616 21 31 956 1 4 0 0 471 8 405 7 937 2 376 743 436 436
III 1 555 573 10 4 4 3 9 879 2 528 1 155 1 6 3 4 600 10 761 10191 2 703 749 486 481
IV 1 720 613 10 037 9 483 2 1 4 5 1032 1 7 9 3 653 1 0 3 4 6 9  869 2 665 813 580 571
V 1 9 4 4 681 1 0 6 4 3 9 9 1 9 2 446 1 2 52 1 9 8 2 707 10 955 1 0 3 6 4 2 7 2 7 709 575 588
VI 2 017 656 9 466 8 8 9 3 2 836 1 401 2 091 715 10 2 9 9 9 547 2 536 770 672 648
VII 2 1 4 1 758 1 0 0 5 3 9 3 1 2 2 841 17 18 2  212 806 1 0 8 6 0 10001 2 503 666 923 910
VIII 2 048 683 1 0 4 9 0 9 846 2 844 14 80 2 093 717 10 839 10 0 2 2 2 6 2 0 708 658 694
IX 1 941 662 9  514 8 8 8 3 3 086 14 75 2 034 703 9 953 9 1 6 3 2 915 794 472 470
X 1 942 701 9 9 2 1 9 2 6 9 3 1 6 2 1 529 2 018 733 10 253 9 513 2 874 830 545 555
XI 1 8 6 6 696 9 8 0 7 9 2 1 3 3 201 1 622 1 934 726 10 1 5 7 9 368 2 990 889 508 506
XII 1 564 602 9 2 9 5 8  651 3 3 5 8 1 4 42 1 6 3 8 636 9 8 3 6 9 0 1 2 2761 943 471 455
1994 1 1 374 516 8  208 7 589 1 850 10 03 1451 559 8 5 9 5 8 2 5 2 2 869 994 356 370
II 1 244 489 7 892 7 385 2 3 0 4 1 171 1 2 6 5 514 7 774 7 237 2 4 5 5 804 395 390
III 1 3 5 4 567 7 447 6 967 2 665 1 427 1 414 611 8 3 0 2 7 770 2 942 938 401 398
IV 1 638 623 9 052 8 4 5 5 3 2 1 8 1 688 1 657 658 9 4 2 3 8 6 1 6 3 055 977 454 457
V 2 1 3 8 740 10 467 9 5 0 4 3 554 1 666 2 1 7 8 786 1 0 6 6 6 9 6 9 2 3 401 928 547 540
VI 2 253 816 10 677 10 0 7 4 3 246 13 56 2 3 5 6 820 10 997 10 1 6 8 3 0 6 4 866 653 624
VII 2 432 865 9 6 0 2 8 991 2 978 14 54 2 489 931 10 444 9 7 1 8 2 7 6 8 826 907 890
VIII 2 323 834 9  579 8 991 3 3 9 4 1 506 2 385 875 1 0 2 6 6 9 433 2 769 802 672 704
IX 2 077 807 9 0 2 6 8  347 3 5 6 6 1 838 2 1 5 0 827 9 6 6 7 8 8 1 4 3 1 0 4 875 518 521
X 1 9 4 7 738 9 965 9 3 5 8 3 497 1 584 2 006 763 10 3 4 7 9 565 3 1 11 947 449 447
XI 1 8 3 8 701 10 005 9 2 9 4 4 000 1 549 1 9 0 6 714 1 0 2 5 9 9 261 3 1 0 0 887 398 398
XII 1 814 747 1 0 0 1 4 9 3 9 6 4 365 18 67 1 8 9 9 781 10 402 9 2 2 7 2 968 924 494 482
*1 9 9 5  I 1 503 586 8 7 8 6 8 079 2 4 3 6 11 23 1 587 628 9 2 0 8 8 560 2 918 1 0 5 0 370 382
II 1 4 3 9 586 8 6 2 4 8 092 2 270 1191 1 499 615 8 9 6 2 8 483 2 819 888 471 469
111 1 7 1 6 750 1 0 0 0 8 9 4 2 0 2611 1 212 1 774 791 1 0 2 6 2 9 7 5 2 3 064 976 505 501
IV 1 7 8 4 760 10101 9  408 3 2 5 7 1 8 94 1 8 5 8 807 10 520 9 680 2 988 947 525 521
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23. Yöpymiset majoitusliikkeissä ^ 
Övemattningar pä inkvarterings- 
anläggningar1*
Guest nights in accommodation 
facilities
24. Tieliikenneonnettomuudet— Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Otyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Ulkomaalaisia
Utlänningar
foreigners
Onnettomuudet
Olyckor
Vuosi ja Accidents
Uhrit
Offren
Victims
Yhteensä
Totalt
Total
Muista Pohjois­
maista 
Frän övriga 
nordiska länder 
From other 
Nordic countries
Ar och Yhteensä 
mänad Totalt 
Year and Total 
moodi
Kuole­
maan
johta­
neet
Med
dödlig
utgäng
Fatal
K uo llee t- Dödade- Killed Louk-
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gäende
Ped­
estrians
Polku- M.pyörä/ 
pyöräilijät mopoilijat 
Cyklister M.cykel/ 
Cyclists moped 
M.cycle/ 
moped
Henkilö- 
autoilijat 3  
Person- 
b ilis te r21 
Passenger 
car*
kaantu-
neet
Skad-
ade
Injured
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 0 ... 13 090 870 2 8 2 9 7 5 7 836 853 1 9 9 0 ... 10 1 7 5 583 649 105 101 55 343 12 758
1 9 9 1 ... 1 2 3 1 6  472 2 549 291 832 113 1 9 9 1 ... 9 374 570 632 130 71 62 333 11 547
1 9 9 2 ... 11 8 7 3 0 4 5 2 586 997 8 2 4 7 4 4 1 9 9 2 ... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
1 9 9 3 ... 12 666 181 2 928 949 852131 1 9 9 3 ... 6 1 4 7 434 484 86 67 26 274 7 806
* 1 9 9 4 .. . 13 259 515 3 312 254 870161 *1 9 9 4 .. . 6 1 1 2 419 476 87 62 32 259 7 906
1993 1 621 329 104 349 2 8 5 4 3 1993 1 576 34 40 8 2 — 28 766
II 816 056 113 934 3 2 0 3 4 II 407 29 31 10 1 1 18 549
1(1 986  741 154 158 4 1 5 3 6 III 382 26 31 5 2 1 18 519
IV 8 5 8 2 5 3 1 1 9865 4 0 1 8 2 IV 378 24 24 7 5 - 11 452
V 829 512 193 965 6 8 0 6 9 V 571 29 32 4 8 4 16 691
VI 1 5 6 4 1 1 9 431 028 104 438 VI 561 37 38 4 8 4 19 723
VII 2  489 240 685 934 235 538 VII 619 48 52 2 11 7 28 799
Vili 1 439 853 476 513 112 392 Vili 599 43 51 5 11 3 30 729
IX 895 524 195 857 56 4 9 7 IX 554 39 45 10 7 3 21 680
X 793 193 152 386 50 419 X 555 49 56 8 8 3 32 682
XI 748 722 153 429 52 059 XI 434 34 36 10 2 - 21 533
XII 623 639 147 531 3 0 4 2 4 XII 511 42 48 13 2 - 32 683
*1994  1 654 584 131 323 30 259 "1994 1 476 38 41 16 1 1 20 646
II 8 2 2 3 2 7 132 465 3 2 6 6 3 II 374 18 26 5 - - 18 508
1)1 1 002 796 1 7 4738 4 2 4 2 0 III 402 29 34 2 1 1 26 567
IV 947 618 1 5 8390 4 7 1 4 3 IV 392 34 39 5 10 - 23 461
V 867 750 2 1 8 7 9 6 7 4 1 0 4 V 545 34 39 6 6 - 24 679
VI 1 729 809 5 1 1 0 8 3 112 486 VI 528 34 36 4 2 3 23 676
VII 2 484 861 7 2 0 4 1 6 2 2 6 0 6 0 VII 660 47 49 5 11 6 21 870
Vili 1 521 106 550 981 130661 Vili 660 42 47 4 9 9 23 809
IX 9 4 5 0 6 4 219 626 60361 IX 538 34 39 8 8 4 18 691
X 823 563 161 394 4 6 3 7 4 X 558 36 45 12 6 3 21 728
XI 797 403 160 507 41 190 Xl 462 34 38 6 6 4 19 593
XII 6 6 2 6 3 4 172 535 2 6 4 4 0 XII 517 39 43 14 2 1 23 678
*1 995  1 6 7 2 4 4 3 157 288 3 0 0 2 4 *1 995  1 536 25 26 5 4 1 15 753
il 847 547 156472 30 096 II 409 32 37 5 2 1 28 577
111 1 017 630 194 002 4 2 0 8 3 III 437 29 34 8 - 1 21 583
IV 441 28 28 3 2 - 20 631
Ml. leirintäalueet. '¡Ink!, campingplatser.
a Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat 3  Inkl. bäde förare och passagerare.
’’ incl. camping sites.
3 Incl. both drivers and passengers.
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25. Postiliikenne 
Posttrafik
Posts
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Totalproduktionens mänadsgraf
Monthly index of total production
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Year and
quarter
Postilähetykset -  Postförsändelser -  Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion, Totalproduktion, 
ursprungliga serier ändring pä ärsnivä 
Total Production, Year-on-year 
original series change
volyymi-indeksi -  volymindex -  volume index
Kirjelähetykset
Brevförsändelser
Letters
Paketit
Paket
Parcels
Lehdet 
Tidningar 
Newspapers 
and magazines
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
1 000 1990=100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 0 . . . . 1 335 000 23 200 865 200 * 1 9 9 0 . . . . 100,0 0,7
1 9 9 1 . . . . 1 2 5 9 8 0 0 2 2 6 0 0 836 500 * 1 9 9 1 . . . . 93,9 -6 ,1
1 9 9 2 . . . . 1 184 500 23 300 780 500 * 1 9 9 2 . . . . 91,1 -3 ,0
1 9 9 3 . . . . 1 1 5 9 1 0 0 22 600 729 000 * 1 9 9 3 . . . . 89,8 -1 ,4
1 9 3 4 . . . . 1 1 6 3 1 0 0 23 800 7 2 0 4 0 0 * 1 9 9 4 . . . . 93,5 4,2
1992 1 "1992 1 87,9 -6 ,5
II II 87,6 -4 ,2
III 314  000 5 900 2 0 4 4 0 0 III 92,8 -1 ,2
IV IV 92,2 -3 ,9
V V 94,6 -4 ,3
VI 270 400 5 400 197 300 VI 93,8 -1 ,2
VII VII 82,1 -3 ,5
VIII VIII 90,1 -4 ,3
IX 2 6 0 1 0 0 5 200 183 400 IX 94,0 -2 ,3
X X 92,4 -2 .5
XI XI 93,6 -0 ,8
XII 340  000 6 8 0 0 195300 XII 91,8 -1 ,1
1993 1 *1 993  1 85,5 -2 ,7
II II 87,2 -0 ,4
III 296 200 5 400 173 900 III 90,2 -2 ,8
IV IV 89,8 -2 ,6
V V 90,8 -3 ,9
VI 263 400 5 300 188 800 VI 92,0 -1 ,9
VII VII 80,0 -2 ,6
Vili Vili 88,6 -1 ,7
IX 256 200 5 200 161 100 IX 93,2 -0 ,9
X X 92,3 -0 ,1
XI X! 94,6 1,0
XII 343 300 6 900 2 0 5 2 0 0 XII 93,2 1,4
1994 I *1 994  1 86,8 1,5
II II 87,9 0,8
III 306 800 5 800 181 700 III 93,6 3,7
IV IV 94,3 5,0
V V 97,0 6,8
VI 257 900 5 800 180 400 VI 95,6 3,9
VII VII 83,9 4,9
Vili VIII 92,7 4,7
IX 2 5 0 7 0 0 5 3 0 0 170 500 IX 97,5 4,6
X X 97,4 5,6
XI X! 98,5 4,1
XII 347 700 6 900 187 800 XII 97,3 4,4
*1 9 9 5  1 *1995  1 93,1 7,3
II II 93,2 6,1
lii 311 900 6 200 186 800 III 100,3 7,2
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27. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
1000 000 m k -F IM  million
Vuosi jo 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Bfutto-
kansantuote
Bruttonatio-
nalprodukt
Gross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutgîfter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investeringar
Gross fixed cap ita l form ation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Im ports
Kansantulo 
Nati on alin komst 
N ational income
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Oifentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Oftentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totaft
Total
Palkat
Löner
Wages and 
salaries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
1990.. 515 430 269 754 108 535 378 289 121 858 17 286 139144 118 828 126 600 420 878 229733
1991.. 490 868 274 709 118719 393 428 92 994 17 067 110 061 109 289 112 422 389 129 229603
1992.. 476 778 272 114 118 453 390 567 72056 15 897 87 953 128 272 121 878 370 075 216635
*1993.. 480 470 271 753 112 542 384 295 58 433 12918 71351 159 438 133 341 368626 201 534
*1994.. 511600 281 583 114 627 396 210 64780 12 746 77 526 181 219 149 827 401 172 205121
*1992 1 115 204 65 667 27 681 93 348 19637 3 584 23221 29645 29846 90691 52116
II 118 664 68326 28 770 97 096 17879 4 971 22850 31 778 31096 92709 54319
III 119 884 67 493 31 817 99 310 16546 3 593 20139 31024 27 891 92942 57344
IV 123026 70628 30185 100 813 17 994 3 749 21743 35 825 33 045 93 733 52856
*1993 1 113723 65020 26 358 91 378 15243 2999 18 242 37 511 33 840 87 226 47426
II 118461 67 902 27 450 95 352 13418 3 860 17 278 39315 32 434 89 950 49702
III 122373 67 378 30221 97 599 13752 3 083 16 835 39 254 31884 95 086 54190
IV 125913 71453 28 513 99 966 16020 2 976 18 996 43 358 35183 96 364 50 216
*1994 1 118320 67 216 26 453 93 669 14621 2 827 17 448 41 150 32 298 91 296 47141
II 126110 69706 27 831 97 537 13847 3 883 17 730 45 568 37 003 99 541 50100
III 131 069 70141 29 713 99 854 16541 2 962 19 503 45 396 36622 103 919 55003
IV 136 101 74 520 30630 105150 19771 3074 22 845 49105 43904 T06 416 52877
1990.
1990 hintoihin -1990 ârs priser -  1990 prices 
515 430 269 754 108 535 378 289 121 858 17 286 139144 118 828 126600
1991. 479011 260 031 111 256 371 287 93 722 17 243 110 965 110 965 111755
1992. 462 003 247 363 108 799 356 162 75338 16899 92 237 122 059 112 989
*1993. 454632 237 793 103 004 340797 61105 13 959 75 064 142 459 113 752
*1994. 472 264 242 502 102 577 345079 64398 12 779 77177 160 294 128104
*1992 1 113 248 60 927 27 319 88 246 19 958 3 748 23 706 28919 28237
II 114 844 62184 27 017 89 201 18257 5069 23326 30510 29135
III 114 245 61131 27 012 88143 17 548 3870 21 418 29468 26024
IV 119 666 63121 27 451 90 572 19 575 4212 23 787 33162 29 593
*1993 1 109 450 57 930 25 816 83746 15 588 3 252 18 840 33 882 29180
II 111831 59360 25 576 84 936 13728 4 009 17 737 34854 27 480
111 113950 58738 25 595 84 333 14 500 3374 17 874 35027 27 057
IV 119 401 61 765 26 017 87 782 17289 3324 20 613 38 716 30055
*1994 1 111674 58 886 25 284 84170 14703 2 959 17 662 36 925 27 821
II 116 858 60167 25 318 85 485 13720 3 826 17 546 40 499 31 522
III 119 078 60 027 25362 85 389 16309 2 919 19228 39 675 31 122
IV 124 654 63422 26613 90 035 19666 3 075 22 741 43195 37 639
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28. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by kind of activity
1000 000 m k - F I M  million
Maatalous Metsä- Teollisuus. Energia- ja Talonra- Maa- ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Bruno- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivos- ja vesihuolto kentaminen rakentaminen Transport Handel toiminta kansantuote toiminta
Vuosi ja A gricu l- Skogsbruk kaiva nna is- Energi- och Husbygg- Anläggnings- Transport Trade Övrig yhteensä Närings-
neljännes ture Forestry toiminta vattenför- nadsverk- verksamhet and verksamhet Brutto- livet
Aröch Gruvoroch sorjmng samhet Other commuai- Other national- Industries
kvartsi mineralbron Energy Building construction cations activities produkten
Year and M anufacturing. and w ater construction tillsammans
quarter m ining and supply T oo l gross
Q U d ffy in g domestic
product
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 hintoihin -1990 ârs priser -  1990prices
1990. 15175 13 058 107116 9 504 34103 9364 36406 48797 241 907 515430 356 800
1991. 14 281 10716 95 508 9 798 29 636 8810 35048 42 336 232 878 479011 324 966
1992. 12 481 12123 97 313 9 752 24547 8155 34 872 36 991 225769 462 003 313 844
1993. 13 091 12 633 102 523 10166 20 350 7 761 35 558 35063 217 487 454 632 314391
1994. 13 077 14392 114 959 10 888 19 541 7 295 38 291 36630 217 191 472 264 333 357
1992 ! 2 564 3 582 23 825 2 778 6 072 1 927 8 402 8992 55106 113 248 76 935
II 2 806 2 228 25 340 2161 5617 2196 8 658 9 614 56 224 114 844 78084
111 4 500 2 477 22 878 1 983 5 998 2149 8 663 9 243 56 376 114 245 77 067
IV 2611 3 836 25 270 2 850 6 862 1883 9149 9142 58 063 119 666 81 758
1993 1 2 546 3 769 24 270 2 887 4 508 1790 8 586 8212 52882 109450 75067
II 2 708 2 245 26092 2 248 4482 2 075 8659 B999 54 323 111831 76 930
III 5 402 2 640 24 358 2101 5 044 2 038 9007 8781 54 579 113 950 78 623
IV 2 435 3 979 27 803 2 930 6316 1858 9306 9 071 55703 119 401 83 771
1994 1 2 451 3 594 26 603 3176 4199 1 665 9211 8329 52 446 111674 77 747
n 2 700 3 201 29 523 2 440 4186 1930 9 494 9 349 54 035 116858 82 563
m 5366 3140 27 791 2 313 4 927 1935 9 631 9318 54 657 119078 84000
IV 2 560 4 457 31 042 2 959 6 229 1765 9 955 9 634 56 053 124654 89047
29. Bruttokansantuote henkeä kohti 
Bruttonationalprodukt per capita
Gross domestic product per capita
30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1985 = 100
Käypiin hintoihin —  Löpande priser—  
Current prices
m k -F IM
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvarta! 
Year and quarter
Valtiontalous 
Statshushällningen 
State finances
Kunnallistalous 
Kommunalhushäl Iningen 
M unicipal finances
Vuosi- h i -  Year t 2
1975........................................ 21 899 1990.... 131,4 136,4
1976........................................ 24 683 1991.... 137,5 143,8
1977........................................ 27125 1992.... 140,3 146,7
1978........................................ 29 940 1993.... 142,1 148,8
1979........................................ 34 745 *1994.... 143,5 151,5
1980........................................ 40 041
1981........................................ 45138 1992 III 140,3 146,8
1982........................................ 50 464 IV 140,8 147,3
1983........................................ 55 935
1984........................................ 62 394 1993 1 141,6 148,5
1985........................................ 67 649 II 142,2 148,8
1986........................................ 72180 III 142,1 148.8
1987........................................ 78436 IV 142,5 149,3
1988........................................ 87 808
1989........................................ 98098 *1994 1 143,0 150,9
1990........................................ 103 367 il 143,4 151,2
1991........................................ 97 905 III 143,7 151,7
1992........................................ 94 561 IV 144,0 152,1
*1993........................................ 94 842
*1994........................................ 100 531 *1995 1 144,7 153,9
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31. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsiktef i vissa konsumentgrvpper under det följande hatväret -  
Potential purchases over the next six months________________________________________________________________________________
Vuosineljännes Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodinsisustus
Kvartal Bostad 1 Ny bil Begagnad bil Annat transportmedel Scstadsrenovering Heminredning
Quarter Dw e llin g IJ__________ New car___________ Used car___________Other vehicle__________ Renovation o f dw elling In te rio r decoration
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kas
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 1 2.3 2.6 1.0 1.6 2,6 4,3 4.3 4,5 11.5 9.8 12,3 17,4
II 2.2 3.3 0,5 0.7 2,5 3,2 5,1 6,1 15.0 10,5 12,8 17,5
III 1.2 2.4 0,4 0.8 2,3 3,7 2,2 5,0 11.5 10,4 12.1 17,7
IV 1.7 3.6 0,4 0,4 1.1 3,1 2,1 4,4 8,7 8,9 10,7 17,8
1993 1 1.8 3,2 0,1 0,6 1.5 4,2 3,9 6.7 9,9 11,4 11,2 12,5
El 2.1 5,7 0,6 0,7 1.5 4,5 4,0 6.5 11.9 8,8 11.6 15,2
III 3.2 2.5 0,3 0,9 1,8 3,3 1,9 4,9 10,5 10,2 12,4 15,7
IV 2.7 2,4 0,6 0.9 1,9 3,2 4,6 4,8 9,4 10,5 14,5 15,9
1994 1 2,8 3.1 0,7 1.0 2.3 3,6 3.8 6.2 11,9 12,2 14,3 16,5
II 2,8 2,3 0,4 0,7 1.8 4,6 5.1 5,4 13.2 9,0 12,5 15.3
III 1.7 3,0 0 ,9 0,7 2.6 3,9 3,2 3,9 10.7 8,6 11,6 16,6
IV 2.1 2,9 0.9 0,9 2,5 3,9 3,1 3 ,9 12.4 10,2 16,0 17,4
1995 1 1,8 2,6 0,8 1,0 2.3 4,9 6.4 6.9 12,5 11,1 14,0 17,4
II 1.7 3,7 0 .5 0.4 3,8 3,4 4,8 8,4 14.1 10,5 15.9 19.7
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret -  
Potential purchases over the next six months
Vuosineljännes Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Kvartal Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Quarter Free-tim e residence Entertainment
electronics
Household
appliances
Free-time equipment Holiday trip  in Finland Holiday trip  abroad
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyflä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista- % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1992 1 1,1 1,4 4,7 10,1 5,8 11,8 5,0 5,4 31,7 21,4 23,8 16,3
II 1,1 1,1 4,0 9,5 5,0 13,2 4,3 4,2 33,6 21,6 20,2 18,1
lii 0,9 0,7 4,1 9,0 5,8 12,5 5,6 5,7 18,3 19,5 14,4 16,3
IV 0,6 1,2 4,0 9,0 4,7 11,8 5,3 6,1 22,7 17,3 13,5 12,9
1993 1 0,5 0,9 4,0 8,9 3,9 9,0 2.7 5,6 25,2 23,9 13,2 14,1
II 1.2 2,0 3.7 8,5 6.0 11,7 4,8 4,4 35,4 18,5 15,3 12,7
III 0,3 1,2 3,0 7,9 3.9 11,2 3,8 5,6 18.7 19,7 12,2 11,2
IV 0.9 1,4 4,2 11,9 5,5 11.3 6.0 4,8 21,8 18,4 12,1 11.0
1994 1 0.8 1,3 3,6 7,8 6,7 11.1 3,5 4,7 30,9 18,3 15,4 13,2
II 1,2 1,2 5,3 9,8 6,3 11,5 4,4 5.8 33,2 21,3 15,9 12,3
111 0,9 1,1 5,4 9,8 6,2 10.7 4.1 6,6 18,6 18,9 11,0 13,4
IV 0,8 2,0 8.8 13,6 8,0 14,0 5,9 5.6 25,4 19,7 14,2 12,8
1995 1 1,0 1,8 6,5 11,6 6,6 11,0 5.0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
11 0,5 2,1 7,1 14,4 7,8 13,2 3,2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Vad man tänkt köpa under följande är. 11 Potential purchase during the fo llow ing year.
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32. Valtiontalouden kassatulot —  Kassa in komster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue sim ila r to taxes
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
m onth
Tulo- ia varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
Income and property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
Liikevaihto­
vero
Omsättnings- 
skatt 
Sales tax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
kannettavat 
verot 
Andre 
skatter och 
avgifter pä 
grund av 
□msättning 
Other taxes 
and charges 
based on 
sales
Tullitja
tuorjjimak-
Tull och 
¡mport- 
avgifter ** 
Custom 
duties 
and 
im port 
charges J
Tasausvero
Utjämnings­
skatt
Equalization
tax
Valmisteverot 
Accisser 
Excise duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbörd
Gross
co llection
Veronpa!, 
ja muiden 
veronsaajien 
osuudet 
Skatteresti- 
tutioner 
samt andelar 
av and ra 
skattetagare 
Refunds and 
shares o f otfie rs
Tulo- ja
varallisuus-
vero-
Inkomst-
och for-
mbgen-
hetsskatt
Income
and
property
tax
perusteella
kannettavat
verot
övriga skat­
ter pä in­
komst och 
förmögenh. 
O ther taxes 
on income 
and property
Yhteensä 21 
Totalt21 
Total*
Tupakkavero 
Pä tobak 
On tobacco
1 000 000 mk -  H M  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
1 9 9 0 .......... 104 581 - 6 3  073 41 508 1 104 45  534 1 835 1 449 1 0 6 5 17 334 2 823
1 9 9 1 .......... 1 0 5 8 1 8 - 6 6  292 39 527 1 527 42 632 2 016 1 291 752 1 8 4 4 0 3 1 7 5
1 9 9 2 .......... 110 500 - 7 8  491 32 009 23 01 40 010 2 020 1 212 465 18 5 1 2 2 696
1 9 9 3 .......... 102 474 - 7 3  405 29 069 2 586 37  295 1 980 1 219 269 2 0 3 8 8 3 1 7 3
1 9 9 4 .......... 102 306 - 7 0 1 0 8 3 2 1 9 8 2 391 37  667 2 3 0 0 1 4 9 0 20  969 3 1 5 7
1993 1 8 968 - 1 0 1 2 8 -1  160 600 3 317 105 88 34 1 976 556
11 10 488 - 7  076 3 412 318 3 508 122 77 27 371 12
111 7 898 - 5  627 2 271 185 2 710 241 103 20 2 389 311
IV 10 399 - 6  709 3 691 184 2 607 154 116 22 1 577 142
V 7 957 - 5 4 1 1 2 546 151 3  090 88 113 22 1 701 231
VI 7 739 - 5  027 2 712 158 2 992 180 91 19 1 717 272
VII 8 736 - 5  687 3 049 159 2 994 126 95 20 1 891 313
Vili 8 1 6 4 - 5  317 2 847 164 3 224 164 80 19 1861 286
IX 7 473 - 4  856 2 617 163 3 032 175 105 18 1 7 0 2 279
X 7 373 - 4  786 2 587 187 3 029 197 127 20 1 6 7 6 269
XI 7 551 - 4  966 2 586 150 3 360 204 111 22 1 6 3 3 246
XII 9 7 2 9 - 7  818 1 911 167 3 433 224 112 25 1 8 9 4 255
1994 I 9  902 - 7  595 2 307 520 3 708 100 105 1 905 546
II 7 539 - 5  054 2 485 272 3 614 109 117 1 147 110
III 1 0 3 9 5 - 6  814 3 581 193 2 385 229 110 1 686 143
IV 8 595 - 6 3 8 8 2 208 166 2 931 151 130 1 614 193
V 8 040 - 5  613 2 427 140 3  726 65 152 1 647 226
VI 8 1 4 7 - 5  522 2 625 161 2 932 208 127 1 8 7 3 306
VII 91 11 - 6 1 9 6 2 9 1 5 144 3 1 2 9 256 97 1 577 261
Vili 8 673 - 5  893 2 780 135 3 935 190 130 1 992 296
IX 7 821 - 5  308 2 513 158 2 522 216 111 2 024 305
X 8 033 - 5  454 2 579 157 3 1 1 5 256 151 1 902 260
XI 7 733 - 5  249 2 484 148 3 1 4 6 237 132 1 707 246
XII 8 316 - 5  022 3 293 197 2 525 285 128 1 894 266
1995 1 8 8 4 4 - 6  311 2 532 318 3 781 130 92 2 1 1 0 444
II 4  938 - 6 1 5 5 -1  217 293 3 841 209 84 1 382 67
III 11 200 - 7 1 8 0 4 020 133 1 225 274 29 1 564 198
Sisältää tasausveron 1.1,1994 alkaen. '! Inkl. utjämningsskatt fr.o.m. 1.1.1994. Incl. equalization tax from  1 January 1994.
21 Sisältää elintarvikkeiden valmisteveron vuonna 21 Inkl. accisser pä livsmedel är 1994. 3  Incl. excise duties on foodstuffs in 1994.
1994.
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Verot ja veronluonteiset tu lo t --  Skatter och inkomster av skattenatur -  fa tes and revenue sim ila r to  taxes
Vuosi ja 
kuukausi
Valmisteverat (iatk.) 
Accisser (forts.)
Excise duties (c o n tl
Olutvero Alkoholi- Elintarvikkeiden Polttoainevero
Auto-ja moot- 
toripyerSvero 
Skatt p3 bilar 
och motorcyklar 
Tax on auto-
Leimavero 
StSmpelskatt 
Stamp duties
Moottori­
ajoneuvovero
Motorfordons-
skatt
Tax on m otor
OyAlkoAbm 
ylijäämä 
OyAlkoAb:s 
överskott 
Surplus of
M uut verot ja
veronluonteiset
tulot
övriga skatter 
och inkomster
Aroch Pä Öl juomavero valmistevero Pä bränsle m obiles and vehicles State Alcohol av skattenatur
mänad 
Year and 
month
On beer Pä alkohol- 
drycker 
On alcoholic 
beverages
Pä livsmedel 
On foodstuffs
On fue l m otorcycles Monopoly O ther taxes/ 
revenue sim ila r 
to  taxes
1 000000 m k- FIM  m illion
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 9 9 0 .......... 2 473 4 9 2 7 215 5 7 3 4 4 1 4 3 3 970 833 1 2 0 0 953
1 9 9 1 .......... 2 614 4 5 1 6 239 6 4 8 7 2 380 3 456 863 14 22 1 138
1 9 9 2 .......... 2 5 3 0 4 1 7 3 224 7 0 0 3 19 87 3 021 817 1501 1 511
1 9 9 3 .......... 2 430 3 882 208 8 4 0 4 1 6 0 9 2 527 885 1 133 1 4 4 3
1 9 9 4 .......... 1 391 5 1 2 2 9 815 2 054 2 1 1 6 844 680 1 7 9 3
1993 i 212 216 16 822 114 266 0 0 70
11 -1 310 13 20 96 143 1 100 240
111 309 310 17 1 0 4 2 137 455 1 150 127
IV 198 344 24 670 155 146 1 150 93
V 227 298 17 711 164 159 120 180 97
VI 231 342 18 700 150 228 102 153 86
VII 250 364 15 776 152 197 1 150 119
Vili 267 336 17 774 113 173 132 120 102
IX 212 288 16 737 78 36 1 50 129
X 162 292 16 744 116 217 165 0 118
XI 173 301 16 710 168 258 1 0 147
XII 190 482 23 699 165 249 361 80 116
1994 1 167 192 768 99 105 0 0 67
II 124 300 529 181 231 1 100 115
III 216 307 852 138 181 -1 0 100
IV 179 334 795 143 167 -1 0 100
V 223 300 741 257 114 " 0 10 98
VI 210 259 953 197 173 0 0 524
VII 262 150 811 170 250 381 120 237
VIII -1 721 874 215 170 104 100 138
IX 3 735 875 116 197 3 100 127
X 6 646 887 200 145 67 0 101
XI -1 522 839 161 170 54 0 72
XII 3 656 890 177 213 237 250 113
1995 1 406 1 238 153 103 0 80
II 479 817 216 168 136 93
III 506 836 203 176 15 30
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomi (forts.J —  
Central governm ent cash revenue (contj
Verot ja Sekalaiset Siitä Korkotulot Valtion liike- Muut Tulot ilman Valtiolle Tulot ilman lainanottoa Valtion
veron- tulot Därav ja voiton- laitosten käyttö- tulot rahoitus- takaisin Inkomster exkl. uppläning nettolainan-
luonteiset Inkomster O f which tuloutukset talouden rahoi­
tuskatteet
Ovriga taloustoimia maksetut Revenue excl. borrovving otto
tulot av blandad Häntein- inkomster Inkomster lainat
Aterbetalade
Statens
Vuosi ja Skatter natur Veikkaus- komster och Finansierings- Other exkl. finans- Yhteensä Rahastojen nettoupp-
kuukausi och in- M iscel- voitto- ym. bokföring av bidrag inom revenue transaktioner Iän Totalt tulot läning
Aroch komster laneous tulot vinstar driftshus- Revenue be- Redemption Total Fondernas N et amount
mänad av skatte- revenues Tippnjngs- in te re st häliningen fore financial o f loans inkomster o f debt
Year and natur vinst medel income vid statliga 
affärsverk '
transactions granted by Revenue o f
month Taxes and m.fl. and p ro fits the State extra-
revenue Proceeds entered Surplus o f budgetary
s im ila r to from  betting as income unincorporated funds
taxes Central govern-
m ente
prises
1 000 000 mk -  FIM m illion
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 9 9 0 . 1 2 0 9 2 8 12 4 6 0 1 957 5 6 0 6 357 18 423 139351 4 260 143 612 7 888 12 02
1 9 9 1 . 115 444 13 299 2 276 5 7 2 3 160 1 9 1 8 2 1 3 4626 4 4 4 3 139 068 7 631 2 5 6 5 9
1 9 9 2 . 105 367 14 7 6 9 2 5 4 3 6 277 204 21 250 126 617 5 052 131 669 8 768 7 0 6 9 2
1 9 9 3 . 100 404 20 4 1 2 2 576 8 413 28 824 129 229 7 3 6 6 136 595 12 305 8 4 0 3 6
1 9 9 4 . 104 502 17 052 2 628 7 042 24 094 128 596 7 306 1 3 5 9 0 2 12 287 73191
1993 1 5 410 661 81 258 919 6 329 15 6 3 4 4 24 16 891
II 8 416 930 130 326 1 2 5 7 9 673 113 9 7 8 6 103 15 636
III 8 788 2 794 1 2 2 0 702 3 496 12 284 2 1 1 9 1 4 4 0 3 2 604 9 245
IV 8 894 2 0 1 0 161 647 2 6 5 7 11551 98 1 1 6 4 9 503 12 592
V 8 432 18 07 36 882 2 6 8 8 11 120 510 1 1 6 3 0 1 9 2 0 2 086
VI 8 589 1 580 143 1 168 2 7 4 8 11337 591 1 1 9 2 8 1 1 1 7 4 424
Vil 8 953 1 198 120 561 1 7 5 9 1 0 7 1 2 197 10 909 475 7 1 5 7
Vili 8 999 1 7 0 8 223 458 2 1 6 6 11 165 154 1 1 3 2 0 477 5 079
IX 8 1 0 6 15 95 123 652 2 247 10 3 5 3 108 10 461 593 3 529
X 8 440 466 111 606 1 072 9 512 64 9 5 7 6 729 6 076
XI 8 6 4 1 1 6 0 6 155 1 067 2 6 7 3 11 3 1 3 2 638 13 952 1 711 1 230
XII 8 7 3 6 4 057 72 1 086 5 1 4 2 13 879 758 1 4 6 3 7 2 050 91
1994 1 8 9 1 8 12 73 19 585 1 8 5 7 10 7 7 5 27 10 802 409 519
II 8 3 7 2 1 575 253 194 1 7 7 0 10 1 4 2 83 10 224 550 7 659
III 8 6 0 1 1 595 129 688 2 283 10 8 8 4 2 382 13 265 2 862 -4 1
IV 7 608 929 175 1 016 1 9 4 5 9 553 207 9 759 949 789
V 8 6 3 5 2 1 3 7 1 268 580 2 7 1 7 11 3 5 2 241 1 1 5 9 2 837 9 209
VI 8  821 1 145 124 832 1 9 7 7 10 7 9 7 1 503 1 2 3 0 0 1 479 13 429
Vil 9  276 1 382 132 374 1 7 5 6 11 0 3 2 898 1 1 9 2 9 1 3 6 7 14 6 3 5
Vili 9 890 1 054 122 282 1 3 3 6 11 2 2 6 198 1 1 4 2 4 493 - 1  348
IX 8 087 1 192 135 297 1 4 8 9 9 576 81 9 658 278 13 203
X 8 671 1 055 111 188 1 2 4 3 9 914 228 10141 348 4 4 3 0
XI 8 3 1 2 922 4 1 034 1 956 10 267 975 11 243 1 7 6 4 5 473
XII 9 313 2 7 9 2 158 974 3 766 13 079 484 13 563 949 5 236
1995 1 9 299 649 95 410 1 0 5 9 10 358 31 1 0 3 8 8 256 13 669
II 5 207 2 788 1 4 7 5 451 3 238 8 445 62 8 507 323 9 435
III 7 668 1 9 0 0 162 788 2 6 8 8 10 356 171 10 528 782 12 242
11 Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 
virastot.
11 Inkl. statliga ämbetsverk sorti idkar affärsverk- 
samhet.
v Incl. government services engaging in business 
activities.
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33. Valtiontalouden kassamenot1* —  Kassautgifter inom statsekonomin 1) —
Central government cash expenditure '
Kulutusmenot- Konsumtionsutgifter -  Siirtomenot -  Överföringsutgifter -
Consumption expenditure________________________ Transfer expenditure____________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
m oodi
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Puolustus­
voimien 
kalusto­
hankinnat 
Anskaffnmg 
av materiat 
för försvars- 
makten 
Purchaseof 
m ihtary 
equipment 
andsupplies
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut
kunnille
Statsbidrag tili
kommuner
State aid
to lo ca l
government
Valtionavut elinkeinoille 
Statsbidrag tili nSringar 
S tate a id  to trades and industries
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tillhushäll 
State a id  to households
Yhteensä
Totalt
Total
Maatalouden
hinta-ja
vientituki
Lantbrukets
pris-och
exportstöd
A grku ltu ra l
p rke a n d
export subsidies
Yhteensä
Totalt
Total
Lapsilisät
Bambidrag
C hild
allowances
1 000000 m k -■ FIM  m illhn
1 1 3 4 5 6 7 8
1 9 9 0 .......... 8 663 2 255 41 535 37 646 15 643 7 630 19 062 4 0 9 4
1 9 9 1 .......... 9 899 i m 4 5 0 8 6 42 297 17 327 8  241 2 6 0 5 3 47 91
1 9 9 2 .......... 10 760 3 433 49 291 4 2 9 8 9 16 5 0 7 7 7 9 8 34 437 5 5 4 7
1 9 9 3 .......... 11201 2 941 46 880 42 720 16 891 « 6 8 6 2 39 422 5  541
1 9 9 4 .......... 11 5 4 3 3  732 48 751 4 0  389 15 975 8 1 6 0 43 981 9 0 5 9
1993 1 924 347 4 1 2 9 3 230 1 6 8 9 947 3 325 467
II 918 231 3 869 3 347 931 358 2 919 464
111 922 26) 4 1 4 5 3 698 1 1 3 6 442 3 442 463
IV 923 180 3  835 4  055 1 2 1 7 289 3 610 463
V 924 165 3 6 4 6 3 958 1 2 8 9 492 3 210 464
VI 928 350 4 1 1 0 3  958 1 278 45 2 977 464
VII 927 534 4 7 1 9 3  287 1 0 8 6 447 3 334 464
Vili 935 114 3 424 3 3 9 5 1 082 339 2 724 464
IX 940 196 3 6 5 8 3371 1 522 567 3 349 464
X 942 118 33 81 3 375 2 573 1 6 3 9 3 309 442
XI 947 164 3 708 3 437 1 715 735 3 446 462
XII 972 300 4 2 5 4 3 609 1 373 562 3 7 7 3 462
1994 1 959 853 3 6 9 9 3 1 1 8 1261 444 5 075 743
II 959 3 3 0 9 0 3 084 878 297 3 7 8 7 757
III 952 295 4 097 3 521 954 363 4 448 755
IV 945 83 3 3 2 0 3 849 923 410 3 654 754
V 956 211 3 6 3 3 3 684 1 127 352 3 714 755
VI 958 325 4 6 5 4 3 725 1 107 565 4 537 756
VII 958 139 4 200 3 1 9 5 1 113 520 3 219 756
Vili 966 97 3 0 4 6 3 1 1 5 1 0 8 4 392 3 433 756
IX 970 67 3 8 6 6 3 1 4 7 1 117 572 3 3 9 9 757
X 974 184 3 859 3 1 3 8 3 213 2 677 4 2 0 3 756
XI 975 236 4 013 3 1 6 4 1 578 818 2 944 757
XII 972 1 239 7 273 3 648 1 619 751 1 5 6 9 757
1995 1 1 0 3 3 77 3 1 9 0 3 099 838 4  625 758
11 997 51 4 1 0 9 3 0 2 0 541 3 3 1 5 758
Eli 1 0 0 0 781 4 6 2 7 3 410 3 3 5 7 4 1 1 7 758
1* Liikelaitos* ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 seka 
1990 ja  1991 välillä harhaanjohtavaksi.
1 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gör a tt en direkt iamförelse mellan 
áren 1989 och 1990 samt aren IKK) och 1991 
blir vilseledande.
11 Due to the reform o f state enterprises and die 
pension scheme, direct comparison between 1383 
and 1330, and between 1330 and 1331 is mis­
leading.
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33. Valtiontalouden kassamenot(jatk) —  Kassautgifter inom statsekonomi (forts.) —  
Central governm ent cash expenditure (cont)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter (forts.) -  Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -
Transfer expenditure fcen t) Seal investm ents
Valtion osuudet Muut siirrot Valtion liike­ Siirrot Yhteensä Koneet, Talot Maa- ja vesi­ Yhteensä
Vuosi ja kansaneläke- kotimaahan laitosten käyttö­ ulkomaille Totalt laitteet ja Husbyggen rakennukset Totalt
kuukausi ja sairausvakuu­ Övriga över­ talouden lisä- Över- Total kalusto Building Jord- och Total
Aroch tus me noista föringsutgifter rahoitustarpeet föringar Maskiner, construction vattert-
mänad Statens andelar tili hemlandet Stat. affärs- tili utlandet anordningar byggnader
Year and av folkpensions- Other transfer föret. drift- Transfers och annan C ivil
month och sjukförsäk- expenditure hushällningens abroad material engineering
ringsutgifter behov av M achinery works
Share o f national tilläggsfin.1) and
pension and D e fic it o f equipment
health  insurance S tate en-
expenditure te rp rises11
1 000 000 mk -  FIM  m illion
g 10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 9 0 .......... 3 1 3 2 2 476 6 3 232 81 190 1 0 9 7 1 6 2 2 3 2 4 3 5 962
1 9 9 1 .......... 8 1 6 1 3 621 51 3 763 101 221 836 1 8 2 2 2 7 1 4 5 372
1 9 9 2 .......... 3 521 4 460 257 3 014 1 0 5 1 8 4 629 1701 2 7 1 4 5 043
1 9 9 3 .......... 2 508 4 714 2 353 1 0 8 6 0 8 340 1 6 0 3 2 3 6 3 4 3 0 6
1 9 9 4 .......... 763 4 7 9 8 2 249 1 0 8 1 5 4 312 1 2 0 4 2 221 3 7 3 8
1993 1 225 461 153 9 0 8 4 20 139 103 261
II 222 201 187 7  807 32 123 135 290
III 226 635 157 9  295 21 129 164 313
IV 235 216 103 9  436 31 118 157 306
V 218 296 144 9 1 1 5 15 129 175 318
VI 219 199 212 8 842 20 134 231 384
Vil 28 249 242 8 225 47 126 234 406
VIN 77 218 323 7 820 65 113 238 416
IX 204 910 124 9  482 30 131 256 417
X 144 209 164 9 7 7 4 11 141 217 369
XI 139 519 114 9 3 7 1 24 126 199 349
XII 569 601 431 10 3 5 8 25 196 255 476
1994 1 67 206 210 9 9 3 6 24 79 84 187
II 64 209 311 8 3 3 4 82 62 80 224
III 118 301 133 9 4 7 4 11 110 124 245
IV 4 486 132 9 049 13 72 142 228
V 64 261 149 8 9 9 9 9 93 155 257
VI 74 309 177 9 930 12 78 252 342
Vil 59 691 197 8 475 66 56 231 353
Vili 64 226 249 8 1 7 0 24 70 204 298
IX 62 604 70 8 399 11 92 218 321
X 61 390 104 1 1 1 0 9 6 86 222 314
XI 65 422 195 8 3 6 8 27 100 217 344
XII 62 692 322 7 9 1 2 28 305 292 625
1995 I 92 156 1061 9 872 62 61 58 180
II 89 147 632 7 744 101 52 90 244
III 132 454 253 11 724 5 80 102 187
11 Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 11 Inkl. statliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 11 Incl. govemment Services engaging in  business
virastot. samhet activities.
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Muut menot -  övriga utgifter - 
Other expenditure
Varastot 
(kasvu +) 
Lager 
(tiHväxt +| 
Inventories 
¡increase +)
Menot ilman
rahoitustalous-
toimia
Utgifter exkl. 
finanstrans- 
aktioner 
Expenditure 
excl finan­
c ia l trans­
actions
Finanssisijoitukset -  Rnansinvesteringar -  
Financial investm ents
Menot ilman valtionvelan 
kuoletuksia
Utgifter exkl. amorteringar pä 
statsskulden
Expenditure excl. redemption 
o f State debt
Valtionvelan 
korot 
Räntor 
Interest on 
State debt
Muut ja erit­
telemättömät 
m enot’ 1 
övriga och 
ospecificerade 
utgifter '• 
O ther and 
non-rtem isad 
expenditure1)
Yhteensä
Totalt
Total
Lainan­
anto
Utläning
Lending
Muut
finanssi­
sijoitukset
övriga
finansin-
vesteringar
O ther
fm andal
investm ents
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Rahastojen 
menot 
Fondernas 
utgifter 
Expenditure 
o f extra­
budgetary 
funds
1 000000 mk -  FIM  m illion
18 19 Z0 ZI n 23 24 25 26 27
1 9 9 0 . . . . 4 7 2 7 23 4 750 +177 1 3 3614 7 999 1 3 2 0 9 319 142 934 9 0 1 3
1 9 9 1 . . . . 5 784 223 6 007 +357 1 5 3043 11 640 1 6 8 9 1 3 3 2 9 1 7 1 3 7 2 12415
1 9 9 2 . . . . 8 351 46 8 397 +101 163017 13 405 22 094 35  499 203 516 27 936
1 9 9 3 . . . . . 17 721 __Q 17221 +355 177 870 9 928 9 8 2 5 19 752 197 622 17888
1 9 9 4 . . . . . 2 1 9 6 4 265 21 970 182 873 7 721 1 0 1 6 6 17 886 200 759 13 544
1993 t 1 7 1 5 0 1 7 1 5 - 2 4 15 1 6 5 612 50 661 15 826 843
II 923 1 923 -8 1 12 8 0 8 587 702 1 2 8 9 14 097 534
III 2  074 77 2 1 5 2 96 16 000 3 009 202 32 11 19 211 3 4 8 2
IV 1 532 20 1 553 1 15131 663 1 3 9 7 2 0 6 0 17 191 1 7 9 4
V 1 173 -1 1 1 7 2 - 1 6 14 236 605 746 13 51 15 586 1 7 9 9
VI 2 649 0 2 649 1 15 985 735 33 768 1 6 7 5 3 1 0 2 9
VII 907 0 907 7 14 244 557 3 378 3  935 18 200 3 9 6 5
Vili 895 0 895 -2 1 12 535 675 48 723 13 258 746
IX 1 134 0 1 1 3 4 1 14 6 9 2 670 1 086 1 7 5 6 16 448 11 70
X 1 876 1 1 8 7 7 620 16021 620 120 740 16761 11 29
XI 748 0 748 23 14 1 9 9 584 183 768 14 966 10 75
XII 2 096 - 3 8 1 9 9 8 -2 5 1 16 834 612 1 8 7 9 2 491 1 9 3 2 5 323
1994 1 3 3 5 9 - 2 3 3  336 17 1 5 9 500 45 545 1 7 7 0 3 641
II 1 193 9 1 2 0 2 12 8 5 0 385 246 631 13 482 470
III 3 1 2 9 - 9 3 1 2 0 16 936 3 060 51 31 11 20 047 3 570
IV 2 078 3 2 082 14678 329 1 105 1 4 3 4 1 6 1 1 2 382
V 1 451 - 1 4 1 4 3 8 14 327 434 283 718 15 045 935
VI 2 445 -2 1 2 424 17 350 509 154 663 1 8 0 1 3 648
VII 1 1 9 0 - 9 1181 14 209 328 37 366 14 574 962
Vili 1 2 1 0 5 1 2 1 6 12 7 3 0 459 174 633 13 3 6 3 549
IX 1 7 5 3 - 5 1 7 4 8 14 3 3 4 462 6 028 6  490 20 824 705
X 1 6 9 3 12 1 7 0 5 16 9 8 6 403 152 554 17 541 691
XI 1 0 6 3 - 3 1 0 6 0 13 785 440 147 587 14 372 14 49
XII 1 4 0 0 318 1 7 1 8 17 529 411 1 7 4 4 2 1 5 4 19 683 2 542
1995 1 4 024 - 6 4 0 1 8 17 261 366 41 407 1 7 6 6 8 500
II 1 3 6 5 2 1 3 6 7 13 4 6 4 258 389 647 14111 787
III 3 603 - 2 36 01 2 0 1 4 0 382 61 443 20 583 1 2 5 0
11 Sisältää varastojen kasvun M . 1994 alkaen 1,lnM.tiHväxtavlagerfr.o.m. 1.1.1994. ’tfo cl. increase in  inventories from  1 January 1394.
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34. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
Central governm ent financial position
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and
Tulot ilman rahoi­
tusta lousto im ia 
Inkomster exkl. 
finansoperationer 
Incomes, exct. 
financia l 
transactions
Menot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Utgifter exkl.
finansoperationer
Outlays, excl.
financial
transactions
Tuloylijäämä 
Inkomstöverskott 
Income surplus
Nettofinanssi- 
sijoitukset H  
Finansinves- 
teringar, netto H  
Financial 
investments, 
net H
Nettorahoitus- 
tarve (-) 
Nettofinansi- 
eringsbehov (—) 
Financial 
requirem ents,
n e tH
Nettolainanotto (4} 
nettokuoletukset (-) 
Nettouppläningar (+| 
Nettoamorteringar (-) 
N et borrow ing (+ } 
ne t repayments ( - }
Kassajäämä 
Kassöverskott 
ellet -underskott 
Cash surplus o r 
d e fic it
month
1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 1 . . . . 134 626 1 5 8043 - 2 3  417 - 8  887 - 3 2 3 0 4 2 5 6 5 9 - 6  645
1 9 9 2 . . . . 1 2 6 6 1 7 168 017 -4 1  400 -3 0  447 -7 1  847 7 0 6 9 2 - 1  154
1 9 9 3 . . . . 129 229 177 870 - 4 8  641 -1 2  387 -6 1  028 8 4 0 3 6 23 009
1 9 9 4 . . . . 128 596 182 873 - 5 4  277 -1 0  580 - 6 4  857 73191 8 333
1993 1 6 3 2 9 1 5 1 6 5 - 8  836 -6 4 6 - 9 4 8 2 16 891 7 4 0 9
II 9 673 12 808 - 3 1 3 5 -1  176 -4 3 1 1 15 636 11 3 2 5
111 12 284 16 000 - 3  716 -1  092 - 4 8 0 8 9 245 4 437
IV 11 551 15131 - 3  580 -1  962 - 5  542 12 592 7 050
V 11 120 14 236 - 3 1 1 6 -8 4 1 - 3  956 2 0 8 6 -1  870
VI 11 337 15 986 - 4 6 4 9 -1 7 7 - 4 8 2 5 4 4 2 4 -4 0 1
VII 1 0 7 1 2 14 264 - 3  553 - 3  738 - 7  291 7 1 5 7 -1 3 4
Vili 11 164 12 535 -1  371 -5 6 9 - 1  940 5 0 7 9 3 1 3 9
IX 10 353 14 692 - 4 3 3 9 -1  647 - 5 9 8 6 3 529 - 2 4 5 7
X 9 5 1 2 16021 - 6 5 0 8 -6 7 6 - 7 1 8 5 6 0 7 6 - 1 1 0 9
XI 1 1 3 1 3 1 4 1 9 9 - 2 8 8 5 1 871 -1  014 1 2 3 0 216
XII 13 879 1 6 8 3 4 - 2 9 5 5 -1  733 - 4 6 8 8 91 - 4  597
1994 1 1 0 7 7 5 17 1 5 9 - f i  384 -5 1 8 - 6 9 0 2 519 - 6  383
II 1 0 1 4 2 12 850 - 2  709 -5 4 9 - 3 2 5 8 7 659 4 402
III 10 884 16 9 3 6 - f i  052 -7 2 9 - 6 7 8 2 -4 1 - 6  823
IV 9 553 1 4 6 7 8 - 5 1 2 6 -1  226 - 6 3 5 2 789 - 5  563
V 11 352 14 327 - 2  976 -4 7 7 - 3 4 5 3 9 209 5 7 5 6
VI 10 797 17 350 - 6  553 840 - 5 7 1 3 1 3 4 2 9 7 716
VII 11 032 14 209 - 3 1 7 7 532 - 2 6 4 5 14 635 11 9 9 0
Vili 11 226 12 730 - 1  504 -4 3 5 - 1  939 -1  348 - 3  287
IX 9 576 1 4 3 3 4 - 4 7 5 8 - 6  409 -1 1  166 13 203 2 0 3 7
X 9 914 16 986 - 7  072 -3 2 7 - 7 3 9 9 4 4 3 0 - 2  969
XI 10 267 1 3 7 8 5 - 3  517 389 - 3 1 2 9 5 4 7 3 2 3 4 4
XII 13 078 17 529 - 4 4 4 9 -1  670 - 6 1 1 9 5 234 -8 8 7
1995 I 1 0 3 5 8 17 261 - 6 9 0 3 -3 7 7 - 7  280 13 669 6 3 8 9
II 8 445 13 464 - 5  018 -5 8 5 - 5 6 0 3 9 4 3 5 3 832
III 10 356 2 0 1 4 0 - 9  783 -2 7 2 -1 0 0 5 6 12 242 2 1 8 6
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35. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
Foreign currency denominated lia b ilitie s
Markkamääräinen velka -  
lia b ilitie s
Skuld i mark - M arkka denominated Valtion­
velka
Valtion­
talouden
Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä skuld «Ikä 11
Längfristiga Iän Totalt Längfristiga Iän aikainen Totalt State Statens
Long-term loans Total Long-term loans velka Total debt '«ala
skuld1’
Vuosi ja Obligaa- Muut joukko- Velkakirja- YleisQobli- Muut joukko Velkakirja- Iän Central
kuukausi tiolainat velkakirja- lainat gaatiolamat velkakirja- lainat Short-term governm ent
At och Obliga- lainat Skuldebrevs- Obligations- lainat Skuldebrevs loans debt
mänad tionslân Övriga mass- Iän Iän för ali- Ovriga mass- Iän to ta l1
Year and Publicly skuldebrevs- Promissory mänheten skuldebrevs- Promissory
month offered Iän notes Publicly Iän notes
bonds Privatefy offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
1990 . 20917 732 3 144 24793 23 982 4 832 3 431 32 245 57 038 58 772
1991 . 38 703 2 437 2 506 43 646 31018 4177 8 031 5180 48406 92 052 89 505
1992 . 100 244 3 669 2 474 106 387 40578 3 430 10125 14762 68 895 175282 171 113
1993 142 824 8737 4 016 155 577 71 082 2602 13458 22 824 109966 265 543 261 942
1994 . 160 587 9090 6885 176 562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319823 313 878
1993 1 116428 7 343 2 607 126 378 41 597 3 430 10125 16900 72 052 198 430
11 130 937 8 155 4 440 143 532 44 537 3 429 10169 20397 78 532 222064
111 135192 8 185 4422 147 799 47 824 3 424 10169 22 315 83732 231 531
IV 139909 7 834 4 221 151964 49146 2 728 10169 22 570 84 613 236 577
V 139488 8 701 4 209 152 398 51 126 2602 10169 22014 85 911 238 309
VI 139102 9 018 4 263 152 383 57 718 2 602 10168 22126 92 614 244 997
VII 142159 9 510 4 409 156078 59997 2 602 10167 21 459 94 225 250 303
VIII 143148 9 457 4411 157 016 63 086 2 602 12 753 23 460 101 901 258 917
IX 145 375 9 3 5 0 4 409 159134 64 904 2 602 12 752 24 615 104 873 264 007
X 143 854 8 868 4271 156 993 69251 2602 12 752 23 754 108 359 265 352
XI 144122 8 930 4 090 157142 71833 2 602 12 711 22 647 109 793 266 935
XII 142 824 8 737 4016 155 577 71 082 2 602 13 458 22824 109 966 265543 261 942
1994 1 140312 7 544 3 021 150877 72 215 2 602 15658 19629 110104 260 981 255 194
II 148138 6 914 3 076 158128 74 481 2 602 15 658 19391 112132 270 260 264736
111 147 889 6 893 3 001 157 783 75 083 2 596 15 634 19182 112 495 270 278 264869
IV 146 941 6 866 4 025 157 831 76 001 1952 15 589 18785 112327 270158 264774
V 156 684 6 818 4 288 167 790 76282 1863 15579 19 704 113 428 281 218 275839
VI 163 930 6 935 4 723 175 588 77129 1863 15038 24 915 118 945 294533 289 123
VII 169523 6 798 5154 181 475 78286 1863 15028 30159 125338 306 811 301 371
VIII 165170 6 656 5042 176 868 79 587 1863 15007 28551 125 008 301 876 296 391
IX 167196 6 471 5 840 179307 82 349 1863 15002 31 514 130 728 310035 304 580
X 160626 9 080 5 962 175 668 84786 1863 15002 31666 133 317 308 985 303 498
XI 163 035 9 322 7 049 179 406 88 690 1863 14931 32 656 138140 317 546 312 067
X9I 160 587 9 090 6 885 176 562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319823 313 878
1995 1 167 765 9 174 6 963 183 902 96649 1 863 15217 38658 152 387 336 289 330270
11 165516 8 975 6 909 181 400 105442 1863 15217 37 320 159842 341 242 335 203
Ell 166 342 9 444 7 862 183648 115 230 1860 15193 38990 171 273 354 921 348 880
IV 163 779 6 475 7 860 178114 119148 1263 15170 41596 177177 355 291 349692
V 164510 6 555 7 960 179025 121 943 1229 15170 40 535 178877 357902 352 317
11 Koto valtionvelka, josta on vähermettybudjetti- 
ta louden velka valtion eläkerahastolle ja johon on 
lisätty eräitä valtion kokonaisvelkakäsitteeseen 
luettavia eriä.
11 Statens totala skuld exkl. budgethushällningens 
skuld tili statens pensionsfond och med tillägg av 
vissa poster son U r  inkluderas i begreppet statens 
totala skuld.
Total central government debt less the budgetary 
liab ilities to the State Pensions Fund plus certain 
items included in  the concept o f tota l central 
government debt
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36. Indeksilukujen vuosimuutoksia— Ärsförändringar i indextalen —  Year-on-year changes in index 
numbers
1990 =  100
VuosS ja
kuukausi
Aroch
mönad
Year and
month
Rakennus­
kustannus­
indeksi 
Byggnads- 
kostnadsindex 
Building  
cost index
Kuluttajahinta­
indeksi 
Konsument- 
prisindex 
Consumer 
price index
Pohjainflaatio- 
indikaattori 
Indikator för 
underliggande 
inflation 
Indica tor o f 
underlying 
in fla tion
Tukkuhima-
indeksi
Parti prisindex 
W holesale 
price index
Kotimarkkinoiden 
perushintaindeksi 
Basprisindex för 
hemmamarknads- 
varor
Basic price index 
f a  domestic 
supply
Teollisuuden
tuottajahinta-
indeksi
Producentpris- 
indexför 
indusoin 
Producer price  
index fa  manu­
factured 
products
Tuontihinta-
indeksi
Importpris-
index
Im port price  
index
Vientihinta-
indeksi
Exportpris-
index
Export price 
index
%
1 2 3 4 5 6 7 8
1991. 2,2 4,1 4,1 0.3 0.0 -0 ,6 0,9 -1 ,5
1992. -1 ,8 2,6 2,9 2,6 1.4 2,2 7,6 4,7
1993. 0,3 2,2 2.6 4,7 3,3 3,9 10,1 6,4
1994. 1,5 1,1 1,3 1.6 1.4 1.5 -0 ,2 1,5
1992 1 - 0 , 4 2,9 3,3 0,9 0,1 0.4 5,5 3,2
II - 0 , 2 2,6 3,2 1,3 0,5 0,4 6,9 2,4
III - 0 , 6 2,8 3,3 1,7 0,8 1,1 6,6 3,0
IV - 1 , 4 2,8 3,2 2,3 1.3 1.9 7,1 3,5
V - 1 . 9 2,4 2,9 2,6 1,4 2.3 7,1 3,8
VI - 2 , 6 2,7 2,6 2,8 1,4 2,3 7,3 3,8
VII - 2 , 4 2.6 2,5 2,7 1.2 2,7 5,8 5.0
Vili - 2 , 7 2,4 2,4 2,4 1,2 2,1 5,1 3.4
IX - 2 , 4 2,5 2.6 3.1 1.7 2,8 8,5 6,5
X -2 ,1 2,7 3.0 3.8 2.5 3,5 11,1 8,0
XI - 2 , 2 2,8 3,1 4,2 2.6 3,8 10,0 8,5
XII - 2 , 2 2.1 2,6 3,8 2,7 3,2 10,6 5,4
1993 1 - 1 , 2 2,9 2.8 3.8 2,4 3,3 8.6 4,9
II - 1 , 3 2,9 2,6 4.6 3.5 4.5 11.3 7,1
III - 1 , 4 2.7 2,3 5,8 4,2 5,2 13,6 8,5
IV - 0 , 2 2,6 2,2 5,6 4,0 5,0 12.7 8,5
V 0,5 2,6 2,6 5,1 3,8 4.6 12,9 8,6
VI 1,4 2,1 2,6 5,0 3,8 4,3 11.7 7,2
VII 1,0 2,1 2,7 5,1 3,9 3,6 12,8 6.2
VIII 1.2 2,1 3,0 5,7 4,1 4,4 13,7 8,2
IX 0,8 1.8 2,8 5,0 3,6 4.0 9,1 5,7
X 0,8 1,6 2,8 4,2 2,5 3,2 6,8 4,8
XI U 1.3 2,7 3,5 2,1 2.4 4,9 3.2
XII 1,1 1,5 2,5 3,2 1,9 2,1 4.2 3,9
1994 1 1,2 0,2 1,6 2,6 1,6 2,0 2.8 4,2
II 1,4 0,3 1.7 1,5 0,7 0,7 -0 ,2 1,2
III 1,5 0,4 1.7 0,6 0,1 0,0 -1 ,9 -0 ,7
IV 1,1 0,2 1,6 0,6 0,4 -0 ,3 -1 ,0 -1 ,1
V 1.2 0,2 1,2 1,0 0,7 0,3 -1 .3 -0 .7
VI 1,4 1,3 0,9 1,6 1,0 1.0 -0 .2 1,3
VII 1,4 1,6 1,4 1.7 1.5 2,1 -0 ,2 2.6
Vili 1.7 1.9 1,5 1,8 1.7 2,4 -0 .4 3.1
IX 1.6 1.9 1,3 1,9 1,8 2.1 0,5 2,5
X 1,9 1,9 1,1 1,7 2,0 2.2 -0 ,8 1,4
XI 1,8 1,7 0,8 2,0 2,3 2.7 0,2 2,4
XII 2,0 1,6 1.0 2,1 2,5 3,3 -0 ,1 1.9
1995 1 1.6 1,9 0.5 U 2,2 3,3 0,0 3,1
II 1.9 1,8 0,6 1.2 2,3 3,7 1.9 5.5
III 1,7 1,7 0,3 0,9 2.0 3.5 0,9 6.0
IV 2,0 1.5 0,7 2,1 4,0 0.1 7,3
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37. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index Talotyyppikohtaiset indeksit - Index efter hustyp - Indices according to  type o f building
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
(1 000)
Työpanokset
Ajrbete
Labour
(315)
Tarvike*
panokset
Materia!
M ateria ls
(522)
Muut
panokset
Övriga
insatser
Other
inputs
1163)
Pientalo
Smähus
S ingle-unit
residential
buildings
(350)
Asuin­
kerrostalo 
FlervSnings- 
bostadshus 
Blocks o f 
fía ts
(150)
Toimisto- ja
liikerakennus
Kontors- och
aftarsbyggnader
O ffice and
Commercial
buildings
(300)
Tuotanto- ja
varastorakennus
Produktiona- « h
lagerbyggnader
Warehouses
and production
buildings
(150)
Maatalouden
tuotantorakennus
Lantbruksbygg-
nader
A gricu ltu ra l
production
buildings
150)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 91 .. 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5
1992 .. 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98.8
1993 .. 100,7 105,0 98,6 99,0 98,8 100,0 101,7 104,4 98,6
1 9 94 .. 102,2 103,2 103,0 97,8 100,6 101,7 102,8 105,8 101,0
1993 l 100,4 106,0 97,0 100,4 98,5 99.6 101.6 104.0 98.6
II 100,3 105,8 96,9 100,4 98,4 99,6 101,3 103,9 98,3
III 100,2 105,6 97,1 99,9 98,3 99,6 101,4 103,9 98,1
IV 100,6 105,7 97,8 99,9 98,6 100,0 101,7 104,6 98,6
V 100,7 105,4 98,2 99,8 98,8 100,0 101,8 104,7 98,5
VI 100,8 105,2 98,7 99,4 98,9 100,1 101,9 104,7 98,7
VII 100,7 104,9 98,9 98,3 98,9 100,0 101,6 104,6 98,6
Vili 100,7 104,7 99,2 97.8 98,9 100,1 101,6 104,5 98,5
IX 100,9 104,5 99,6 98,3 99,1 100,4 101,9 104,5 98,8
X 101,0 104,2 99,8 98,6 99,1 100,4 102,0 104,7 98,9
Xl 101,0 104,0 100,1 98,4 99,1 100,5 102,0 104,8 99,1
XII 100,8 103,7 100,2 96,8 99,0 100,2 101,7 104,5 98,9
1994 1 101,6 104,2 101,2 97,6 99,8 101,1 102,4 105,3 100,1
II 101,6 104,0 101,4 97,8 99,9 101,2 102,4 105,4 100,1
III 101,7 103,8 101,6 98,1 100,0 101,3 102,5 105,5 100,3
IV 101,7 103,7 101,9 97,1 100,1 101,2 102,3 105,3 100,2
V 101,9 103,6 102,5 96,7 100,4 101,4 102,5 105,5 100,4
VI 102,2 103,5 102,8 98,1 100,8 101,7 102,8 105,8 100,8
Vil 102,1 103,2 103,1 97,0 100,7 101,6 102,5 105,6 100,8
Vili 102,4 102,9 103,5 98,5 100,9 101,9 102,9 106,0 101,3
IX 102,5 102,6 104,1 97,6 101,1 102,0 102,9 106,0 101,8
X 102,9 102,6 104,6 98,5 101,3 102,3 103,3 106,5 102,2
XI 102,9 102,5 104,7 98,5 101,4 102,3 103,3 106,6 102,4
XII 102,8 102,4 104,9 97,6 101,4 102,1 103,1 106,6 102,3
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 101,8 102,5 103,5 107,1 102,7
II 103,6 102,8 105,8 99,0 102,3 102,8 103,9 107,5 102,9
III 103,5 102,7 105,7 98,5 102,3 102,7 103,6 107,2 102,7
IV 103,7 102,7 105,9 99 ,4 102,5 103,0 103,9 107,5 102,7
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger señaste totalindex, tfn (90) 1734 2274.
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37. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.)— Building cost index (cont.)
1990 = 100
Tuotantonimikkeistö -  Rroduktionsnomenklatur -  Production nomenclature
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Rakennut­
tajan kustan­
nukset 
Byggherrens 
kostnader 
Em ployer's 
costs
195)
Maa- ja 
pohja­
rakennus 
Jord-och 
grund- 
byggnad 
Earth 
works
(46)
Betonisten 
runkoelement- 
tien toimitus 
ja asennus 
Stomelemem 
avbetong, 
leverans och 
installation 
Concrete fram e 
units, delhrery 
and insta lla tion
(43|
Betonisten 
julkisivuele­
menttien 
toimitus ja 
asennus 
Fasadelement 
av betong. 
leverans och 
installation 
Concrete fron t 
elevation units, 
delivery and 
insta lla tion
(411
Teräsrungon 
toimitus ja 
asennus 
Stälstomme, 
leverans och 
installation 
Steel frame. 
delivery and 
insta lla tion
(91
Puurunko-
elementtien
toimitus ja
asennus
Trastomme.
leverans och
installation
Wooden
fram e units,
de livery and
insta lla tion
(47|
Vesikatteen
toimitus ja
asennus
Yttertak.
leverans och
installation
Roof.
de livery and 
insta lla tion
(25)
Raudoitus-
palvelu
Armering
Rein­
forcem ent
(9)
Ikkunat
asennet­
tuina
Fünster,
installa­
tion
Windows,
insta lled
(20)
Ovet
asennet­
tuina
Oörrar,
installa­
tion
Doors.
insta lled
(22)
Kevyet
väliseinät
Mellan-
väggar,
icke-
bärande
P artition
w alls
(26)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 103,4 103,9 98 ,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92.8 101,4 101,9
1 9 9 2 .. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1 9 9 3 .. 98,3 97,1 88,3 87,9 102.3 85,0 102,8 100,4 87,4 99,0 98,2
1 9 9 4 .. 93,1 100,6 92,9 91.7 105,8 87,5 105,7 100,9 90.3 100,8 96,7
1993 1 101,5 97,3 87,9 85 ,8 102,1 85,6 100,5 100,3 85,2 99,3 99,1
II 101,2 98,2 87,5 86.4 99,9 84,8 101,7 99,0 85,2 99,4 98 ,9
lii 100,1 97,8 87,8 86,7 99,9 84,5 102,3 99,5 85,2 99,0 98,5
IV 100,4 97,3 87,9 87,1 102,2 83,9 102,6 99,4 87,1 99,4 98,5
V 99,7 97,9 87,8 87.1 102,5 84,3 102,9 99,6 87,6 99,1 98,6
VI 99,2 97,8 88,1 88.1 102,4 85,1 102,8 99,9 87,8 98,5 97,9
VII 97,7 96,7 88 ,0 88,1 103,0 85,0 103,1 99,9 87,8 98,4 98,1
Vili 96,2 96,5 88 ,0 88,4 103,2 84,8 103,2 101,1 89,2 98,4 98,1
IX 96,7 96,3 88,5 89,3 103,2 85,5 103,2 101,6 89,2 98.4 98,1
X 96,6 96,4 88,7 89 ,5 103,3 85,4 104,0 101,4 89.8 99,5 97.7
XI 96,4 96,4 89,6 89 ,4 103,2 85,2 103,9 101,4 87,7 99,2 97,6
XII 93 ,8 96,2 89,7 89,4 103,1 85,2 103,8 101,2 87,0 99,1 97,5
1994 1 94 ,0 96,5 91,5 89,9 104,9 84,5 105,3 101,4 87,8 99,9 98,2
II 93 ,8 96,6 91,6 90,4 104,5 85,4 105,2 101,2 88,0 100,0 97,7
III 94 ,2 97,2 91,6 90,7 104,4 85,4 105,2 101,1 88,4 99,8 97,5
IV 91,7 98,6 91.7 91,0 105,5 86,5 106,1 101,5 88,3 100,9 96,7
V 91 ,2 98.2 92.3 91.2 105,5 87.8 106,0 101,3 89.3 100.8 96,5
VI 94,1 98,6 93,2 91,8 105,6 88,1 105,9 101,0 89,3 100,9 95,9
VII 92,7 101,2 93,6 91,8 105,5 88,3 105,8 100,4 89,4 101,1 96,3
Vili 94,3 102,8 93,5 92,0 105,4 88,3 105,7 100,2 91,3 101,3 96,2
IX 92 ,4 103,7 93 ,8 92,5 105,4 88,9 105,6 100,0 92,8 101,4 96,3
X 93 ,6 104,3 93 ,9 93,0 107,7 88,8 106.0 100,6 93,0 101,4 96,6
XI 93,7 104.4 93.9 93.0 107.6 88,8 106,0 101,2 93,0 101,3 96.0
XII 91 ,9 104,5 93,8 92,5 107,6 89,2 106,0 101,0 92,8 101,2 96,0
1995 1 91,4 104,3 93,9 92,5 108,0 88,9 106,6 101,6 94,4 101,4 96,1
II 94 ,3 104,6 93,4 92,4 108,0 89,2 106,6 100,8 94,4 101,6 96,0
III 93 ,4 100,2 93,4 92,2 108,3 89,2 106,5 100,7 92,7 101,8 95,7
IV 95.1 100,1 93,4 92,3 108,3 89,0 108,0 100,8 92,7 102,2 95,8
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Tuotantonimikkeistti -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature Perus- 
- parannus- 
indeksi
Rakennus­
kustannus-
indeksi
Rakennus­
kustannus-
indeksiKîinto- Maalaus- ja lämpö-, vesi- Ilmanvaihto- Sähkö- Hissi- Työmaan käyttö- Muut tuo-
Vuosi ja kalusteet tasoitetyöt ja viemäri- asennus asennus asennus ja yhteiskust tantotekijöt Ombygg- Byqgnads- Byggnads-
kuukausi Fast Mälning och asennus Ventilation EMn- Hiss- ilman muiden övriga pro- nadsindex kostnads- kostnads-
A i och inredning sandspackling Installation av sta llation installa- ryhmien sosiaali- duktions- Rénova- index index
mänad Fixtures Painting and värme, vatten Electrical tion kustannuksia faktorer tion index Building Building
Year and 
month
plastering  och avlopp
Heating, w ater 
and sewage 
installations
installa­
tion
Insta lla­
tion o f 
lifts
Driftskostnader och 
totala kostnader 
för arbetsplatsen 
Building site  general 
and operating costs
Other 
factors o f 
production
Cost Index 
1980 -1 0 0
Cost Index 
1964 = 100
{25) (29) 171) (501 (87) (23) (801 (252)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 X ,0 1 X ,0 194,1 805,4
1991. 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 198,1 821,8
1992. 78,0 107,4 106,8 112,8 108,2 110,2 100,7 1 X ,3 1 X .1 194,6 807,5
1993. 76,0 109,6 110,2 116,6 113,8 115,8 100,3 1 X ,3 100,6 195,2 809,9
1994. 80,0 109,6 112,1 118,0 115,6 120,9 102,9 102,3 102,6 198,2 822,0
1993 1 74,3 109,7 109,5 116,1 111,1 114,3 99,6 1 X ,2 1 X ,1 194,7 807,6
II 74,3 109,2 109,7 116,1 109,7 113,9 100,0 1 X ,2 99,9 194,5 806,8
III 74,5 109,1 109,8 116,0 111,0 113,9 100,2 1 X ,0 99,9 194,3 806,0
IV 74,9 108,3 110,0 116,4 114,1 113,9 100,2 I X , 2 1 X ,5 195,1 809,2
V 75,3 109,0 110,4 116,3 114,4 113,9 100,4 1 X .2 I X , 6 195,3 810,1
VI 75,6 109,0 110,7 116,5 114,7 113,9 100,4 1 X .3 I X , 8 195,5 810,9
v it 75,7 109,7 110,8 116,3 114,7 113,9 I X , 5 I X , 4 100,7 195,3 810,1
V ili 78,3 110,4 110,1 116,2 114,7 117,8 1 X ,3 1 X ,4 I X , 9 195,3 810,1
IX 78,1 110,0 110,1 116,7 115,0 118,5 1 X ,4 1 X .5 101,0 195,7 811,7
X 76,4 110,4 110,2 116,9 115,4 118,5 I X , 7 I X , 4 101,0 195,8 812,5
XI 77,4 110,2 110,4 117,8 115,3 118,5 1 X ,7 1 X .5 101,0 195,8 812,5
XII 77,6 110,0 110,4 117,7 115,8 118,5 1 X ,6 I X , 4 101,0 195,5 810,9
1994 1 77,8 110,4 111,4 117,8 116,0 120,6 101,9 101,8 101,9 197,0 817,3
II 79,6 110,3 111,4 118,1 115,8 120,6 102,3 101,7 102,1 197,0 817,3
l ii 80,2 110,2 111,3 118,0 115,6 120,9 102,4 101,7 102,2 197,2 818,1
IV 81,0 110,2 111,2 117,8 115,4 120,9 102,8 101,8 102,3 197,2 818,1
V 82,0 110,2 112,2 117,8 115,7 121,3 102,8 102,0 102,6 197,6 819,7
VI 82,3 110,1 112,2 117,8 115,2 120,4 102,7 102,1 102,7 198,2 822,1
VII 80,2 109,5 112,3 117,8 115,3 120,6 102,7 102,2 102,4 198,0 821,3
V ili 79,4 109,1 112,4 118,0 115,3 120,6 103,0 102,3 102,6 198,6 823,7
IX 78,2 109,0 112,5 118,1 115,2 121,1 103,4 102,8 102,8 198,8 824,5
X 78,6 108,9 113,0 118,4 115,9 121,1 103,6 102.9 103,0 199,5 827,7
XI 79,0 108,8 112,8 118,4 116,0 121,1 103,5 103,1 103,1 199,5 827,7
XII 81,1 108,7 113,1 118,7 116,3 121,1 103,6 103,1 103,2 198,2 826,9
1995 1 81,8 110,7 113,1 120,4 117,3 121,1 103,9 103,6 I X , 9 200,1 830,2
II 84,9 110,6 113,2 120,2 117,6 121,1 104,1 103,6 104,3 2 X ,9 833,4
III 86,9 111,0 113.6 120,4 117,9 121,1 104,1 103,8 104,4 2 X ,7 832,6
IV 88,2 111,0 114,1 120,3 118,2 121,1 104,2 103,8 104,7 201,1 834,2
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38. Maarakennuskustannusindeksi 
Jordbyggnadskostnadsindex 1>
Cost index o f civil engineering works V
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom 
parentes —  Weighting figures in parentheses
39. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers 
and forest machinery
1990 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais- Pohja- Maa- 
indeksi rakennus- rakenne- 
Totalindex työt työt 
Total index Grund- Jord-
byggnads- byggnads- 
arbeten arbeten 
Foundation S tructural 
works earth 
works
(1D0) (51 (35)
Kallio-
rakennus­
työt
Berg-
byggnads
arbeten
dock
works
00 )
Murskaus- 
työt 
Krnss- 
arbeten 
- Crushing 
w orks
(10)
Päällystys
työt
Belägg-
nings-
arbeten
Surfacing
works
(12)
!- Vesi- Sillan- 
huolto- rakennus­
työt työt 
Vatien- Bro- 
försörj- byggnads- 
nings- arbeten 
arbeten Bridge 
W ater building  
supply works 
works
(17) H D
Maarakennusalan Metsäalan 
kone kustannus indeksi konekustannusindeksi 
Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
anläggningsmaskiner skogsmaskiner 
Cosi index fo r earth Cost index fo r forest 
movers m achinery
Kokonaisindeksi -  Jota!index -  Total index
1 Z 3 4 5 6 7 8 t 2
1990. 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 101,9 102,0 101,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1 102,5 102,5
1992. 100,2 101.2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97,5 105,2 104,1
1993. 99 ,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1994. 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1993 1 99 ,8 100,0 99,8 101,8 99,8 99,1 100,3 96,4 110,9 108,3
11 99 ,9 100.2 99,9 102,0 100,0 99,3 100,5 96,2 110,9 108,7
111 100,0 100,3 100,2 102,1 99,9 99,3 100,6 96,2 111,5 109,0
IV 100,5 100,7 100,6 101,8 99,8 100,2 101,4 97,2 110,8 108,6
V 100,1 100.2 100,2 101,6 99,6 99,9 100,9 96,9 110,5 108,3
VI 100,0 100,2 100,1 101,3 99,2 99,3 100,8 97,1 110,1 108,1
VII 99,1 99.5 99,3 100,6 98,3 98,0 100,1 96,0 108,9 109,3
VIII 99 ,3 99,8 99,5 100,7 98,4 98,2 100.4 96,2 109,4 110,3
IX 100,0 100,7 100,3 100,8 98 ,6 99,1 101,2 97.1 109,2 110,1
X 99 ,8 100.5 100,0 100,5 98 ,4 98,8 101,0 96,9 109,1 110,0
XI 99 ,4 99,8 99,6 100,4 98,2 98,7 100,4 96,5 108,9 109,8
XII 99 ,5 99,7 99,6 100,4 98,7 99,4 100,3 97,3 108,6 109,3
1994 1 100,8 101,0 100,8 101,6 100,4 100,5 101,9 98,7 109,8 113,5
11 100,4 100,4 100,3 101,3 100,1 100,2 101,3 98,5 109,3 114,2
III 100,4 100,2 100,3 100,9 99,9 100,5 101,2 99,5 108,8 113,8
IV 100,3 100,1 100,3 101,1 99,6 99,7 101,0 99,1 108,9 113,8
V 100,1 100,3 100,2 101,0 99,5 99,3 100,8 98,6 108,8 113,7
VI 101.4 101-7 101.4 102 1 1 0 0 8 1 0 0 8 102.1 m 108.8 113.7
VII 102,0 102,6 102,0 102,8 101,3 101,3 102,9 99,9 109,6 115,3
VIII 102,3 103,3 102,3 103,0 101,5 101,7 103,2 100,5 109,3 117,3
IX 102,6 103,7 102,6 103,2 101,8 102,2 103,1 101,2 109,4 117,5
X 102,8 104,0 102,9 103,6 102,3 101,8 103,5 100,8 109,3 117,5
XI 102,9 104,0 102,8 103,6 102,4 102,2 103,6 101,3 109,1 117,3
XII 103,2 104,5 103,0 103,7 102,2 103,4 103,5 102,5 108,3 117,5
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104,0 104,6 102,6 108,8 121,0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102,5 108,7 121,0
III 104,2 105,5 104,8 104,1 102,6 105,1 103,9 101,8 109,0 121,6
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102,3 104,1 103,6 101,0 108,7 121,4
11 Uusi indeksi korvaa aiemmat tie- ja maarakennus­
kustannusindeksit Heinäkuusta 1934 lähtien ilman 
arvonlisäveroa.
1 Det nya indexet ersätter de gamla väg- ooh jord- 
byggnadskostnadsindexen. Fr.o.m. juli 1994 exkl. 
mervärdeskatt.
1 The new index replaces the earlie r cost indices o f 
road construction and earth works. From Ju ly  1934, 
exclusive o f value added tax.
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40. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi 
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik
Cost index o f road  
transport o f goods
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
Weighting figures in parentheses
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 
Kostnadsindex för busstrafik
Cost index o f bus and m otor-coach traffic
1990=100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100)
PerSvaunu-
yhdistelmSt
Trailer-
kombinationer
Vehicle
combinations
155)
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
(100.0)
Liikenne- Sopimus- 
laitokset liikenne 
Trafikverken Avtalstrafik 
Traffic boards Contract 
tra ffic
120.7) (20,0)
Kaupunki- 
liikenne 
Stadstrafik 
Urban tra ffic
(10,7)
Maaseutu-
liikenne
Landsorts-
trafik
S ural tra ffic  
(21,5)
Pikavuoro-
liikerme
Snabbturs-
trafile
Express
tra ffic
19.4)
rilausiiikenne 
3est3ll. trafik 
Charter tra ffic
(17,0)
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1990___ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 . . . . 104,2 104,2 104,9 107,0 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
1 9 9 2 . . . 107,6 107.6 108,0 111,1 107,8 107,4 106,7 107,2 106,9
1 9 9 3 . . . . 109,3 109,2 111,8 111,9 113,0 112,3 111,2 111,6 111,0
1 9 9 4 . . . . 106,0 105,7 112,1 115,6 112,8 112,0 109,8 111,2 110,4
1993 I 110,2 110,4 111,4 111,7 112,3 111,7 110,9 111.3 110,7
II 109,9 110,0 111,8 111,8 113,0 112,4 111,1 111,4 111,0
ill 110,3 110,5 n i l 112,2 113,3 112,7 111,4 111,7 111,2
IV 109,7 109.8 111,7 112,0 112,9 112,4 111,0 111,3 110,8
V 110,0 109,7 111,6 111,9 112,9 112,2 110,8 111,2 110,8
VI 109,7 109,3 111,4 111,8 112,6 111,9 110,4 110,9 110,4
VII 109,0 108,7 111,9 111,7 113,2 112,3 111,3 111,7 111,0
Vili 109,1 108,9 112,0 111,9 113,3 112,4 111,5 111,8 111,2
IX 108,5 108,3 112,0 111,9 113,3 112,4 111,4 111,8 111,1
X 108,7 108,5 112,2 112,1 113,5 112,6 111,7 112,0 111,4
XI 108,8 108,6 112,2 112,1 113,5 112,5 111,7 112,1 111,4
XII 108,0 107,7 111,7 111,8 113,0 111,9 111,0 111,5 110,7
1994 I 107,4 107,1 112,5 115,1 113,2 112,3 111,2 111,6 110,8
II 107,0 106,7 112.2 115,0 112,9 111,9 110,8 111,3 110,3
III 106,5 106,2 111,9 114,9 112,6 111,5 110.4 111,0 110,0
IV 106,4 106,1 111,8 114,8 112,5 111,3 110,3 110,9 109,8
V 106,6 106,3 111,7 114,8 112,4 111,2 110,2 110,8 109,8
VI 105,3 105,1 108,4 113,2 108,0 108,0 106,7 106,7 106,3
VII 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
VII! 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
IX 105,7 105,5 108,3 113,2 107,9 108,0 106,5 106,6 106,2
X 105,4 105,1 108,2 113,0 107,8 107,9 106,4 106,5 106,0
XI 105,2 104,9 108,0 112,9 107,6 107,7 106,1 106,3 105,8
XII 105,2 104,9 107,9 112,9 107,6 107,6 106,1 106,3 105,8
1995 I 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 107,4 110,5 116,9 109,6 109.7 108,4 108,7 108,3
III 107,7 107,4 110,6 117,0 109,7 109.8 108,3 108,7 108,3
IV 107,6 107,3 110,4 116,9 109,6 109,7 108,1 108,4 108,1
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42. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 = 100
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi
Totalindex
Ryhmäindeksit- Gruppindex -  Indices by group
Aroch To ta i index Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus ja jalkineet Muut menot
mänad Föda Bostad Värme och lyse Beklädnad och skodon Ovriga utgifter
Yearand
m onth
Food Housing Fuel and lig h t Clothing and footw ear M iscellaneous
1 2 3 4 5 6
19 90 ............... 1 248 1 3 5 2 2 417 868 554 1 297
19 91 ............... 1 3 0 0 1 384 2 429 896 576 1371
19 92 ............... 1 3 3 3 1 389 2 382 927 597 1431
19 93 ............... 13 61 1 3 8 9 2 247 1 0 3 0 620 1491
19 94 ............... 1 3 7 6 1391 2 221 1 0 0 9 632 1 520
1993 1 1 3 5 4 1 3 9 6 2 325 1 0 1 2 597 1 4 7 0
II 1 3 5 9 1 3 9 5 2 315 1 0 2 8 607 1 4 7 7
III 1 3 6 0 1 3 9 3 2 258 1 0 3 7 616 1 4 8 7
IV 1 3 6 5 1 4 0 4 2 251 1 0 2 7 621 1 4 9 4
V 1 3 6 6 1391 2 264 1 0 2 7 624 1 4 9 6
VI 1 3 6 4 1 3 9 3 2 257 1 0 2 2 621 1 4 9 4
VII 13 61 1 3 9 2 2 252 1 0 2 9 609 1 491
Vili 1 3 5 9 1 3 8 5 2 234 1 0 3 6 618 1 4 9 0
IX 1 3 6 2 1 385 2 210 1 0 3 5 628 1 497
X 1 3 6 4 1 386 2 201 1 0 4 2 632 1 500
XI 1 3 6 2 1 3 7 5 2 1 9 7 1 0 4 2 631 1 500
XII 1361 1 368 2 1 9 6 1 027 630 1 502
1994 1 1 3 5 7 1 368 2 1 7 9 1 034 610 1 503
II 1 3 6 2 1 382 2 1 7 7 1 015 624 1 506
Eli 1 3 6 5 1 392 2 1 8 3 1 008 635 1 506
IV 1 3 6 8 1 404 2 1 7 6 1 017 633 1 509
V 1 3 6 8 1 407 2 1 7 9 1 017 633 1 507
VI 1 3 8 2 1 404 2 245 1 017 632 1 522
VII 1 3 8 2 1 408 2 244 1 017 617 1 526
Vili 1 3 8 5 1 402 2 251 1 006 625 1 529
IX 1 3 8 8 1 402 2 257 999 637 1 531
X 1 3 8 9 1 392 2 257 997 646 1 534
XI 1 3 8 5 1 374 2 253 989 646 1 533
XII 1 383 1 363 2 253 988 644 1 532
1995 1 1 383 1 307 2 250 1 015 619 1 550
II 1 3 8 7 1 307 2 251 1 018 634 1 554
III 1 3 8 8 1 302 2 251 1 0 1 4 644 1 555
IV 1 3 8 9 1 305 2 254 1 011 650 1 554
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- 0 1 2 3 4 5 6 7 B
indeksi Ravinto Juomat ja Vaatetus ja Asuminen, Kotitalous- Terveyden- Liikenne Vspaa-aika, Muut
Totalindex Föda tupakka jalkineet lämpö kalusto ym. ja sairauden- Samfärdsel virkistys ja tavarat ja
Total index Food Dtycker Beklädnad ja valo 
Boende,
Hushälls- hoito Transportation koulutus palvelut
ÖvrigaVuosi ia ochtobak ochskodon invemarier Hälso- och Fritid, reki e-
kuukausi Beverages Clothing värme mm. sjukvärd ation och varot och
Äroch and and och lyse Household Health and utbildning tjänster
mänad tobacco footw ear Housing, articles. etc. m edical Leisure tim e: Other
Year and heat care recreation goodsand
month and lig h t and
education
Services
(1 000) 0551 (72) (60) (196) 161) (33) (182) (101) (138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 ., 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 .. 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107,1
19 92 .. 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
19 93 .. 109,7 102,1 118,0 111,5 100,1 109,7 127,4 115,1 114,1 112,2
19 94 .. 110,9 102,3 118,6 113,7 98,8 111,6 131,2 119,7 115,7 112,2
1993 1 109,1 102,7 115,5 107,5 102,8 108,3 126,0 112,3 112,2 112,6
11 109,5 102,6 116,6 109,3 102,7 108,5 125,8 113,2 112,3 112,8
III 109,6 102,5 118,5 111,0 100,7 109,4 125,6 114,1 113,4 112,8
IV 110,0 103,3 118,4 111,7 100,3 109,3 127,1 115,6 113,7 112,6
V 110,1 102,3 118,4 112,3 100,7 109,7 127,3 115,7 114,3 112,4
VI 109,9 102,5 118,4 111,7 100,4 109,9 127,4 115,3 114,3 112,4
VII 109,7 102,3 118,2 109,7 100,3 109,8 128,0 114,8 114,8 111,7
Vili 109,5 101,9 118,3 111,2 99,7 109,7 128,0 114,6 114,7 111,7
IX 109,7 101,9 118,3 113,0 98,8 109,8 127,8 116,0 114,9 111,9
X 109,9 102,0 118,3 113,8 98,6 110,3 128,6 116.5 115,0 111,8
XI 109,7 101,1 118,3 113,7 98,4 110,5 128,6 116,6 115,1 111,6
XII 109,7 100,6 118,3 113,4 98,2 110,8 128,7 116,9 115,0 111,6
1994 1 109,4 100,6 118,8 109,8 97,6 110,7 129,6 116,7 115,2 111,5
II 109,8 101,6 118,7 112,4 97,3 111,1 130,7 117,3 115,3 111,5
III 110,0 102,4 118,1 114,3 97,4 111,2 130,7 117,5 115,2 111,3
IV 110,2 103,2 118,1 113,9 97,3 111,9 130,0 118,2 115,5 111,2
V 110,3 103,5 118,0 114,0 97,4 111,8 130,1 117,9 115,6 111,1
VI 111,3 103,2 118,8 113,7 99 ,9 111,5 130,4 120,4 115,4 112,3
VII 111,4 103,5 118,7 111,0 99 ,8 111,5 132,1 121,1 115,8 112,0
Vili 111,6 103,1 118,7 112,5 99 ,9 111,5 132,2 121,5 115,9 112,4
IX 111,8 103,1 118,8 114,7 100,1 111,6 131,8 121,6 116,0 113,0
X 111,9 102,3 118,8 116,3 100,0 112,2 132,4 121,8 116,1 113,1
XI 111,6 101,0 118,8 116,2 99 ,8 112,3 132.5 121,2 116,4 113,2
XII 111,5 100,3 118,8 115,9 99,7 112,4 132,4 121,2 116,1 113,3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100,0 112,7 131,6 123,4 117,1 114,6
II 111,8 96.1 120,7 114,2 100,1 113,2 131,6 123,7 117,6 114,9
lii 111,8 95,8 120,7 115,9 100,1 113,3 131,6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 120,5 117,1 100,1 113,5 132,8 123,4 117,6 115,0
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 17343333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 -1 00
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för befolkningsgrupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-
nais- Indices by group o f population Régional indices hinta-
indeksi —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- indeksi
Vuosi ja 
kuukausi 
A roch 
mänad 
Year and
month
Total- 
index 
Tota1 
index
1.
Maa­
talous­
yrittäjät
Lant-
bruks-
före-
tagare
Farmers
2.
Muut
w itta ját
Ovriga
fftre-
tagare
Other
enter­
prises
3.
Kaikki
palkan­
saajat
Alla
löntagare 
AH wage 
and 
saiary 
earners
3a.
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Employees
3b.
Työn­
tekijät
Arbetare
W orkers
4.
Eläke­
läiset 
Pensio­
na rer
Pensioners
1.
Pää­
kaupunki­
seutu
Huvud-
stads-
regionen
Greater
H elsinki
Area
2. 
Muu 
Etelä- 
Suomi 
Övriga 
Södra 
Finland 
Rest o f 
South 
Finland
3.
Väli-
Suomi
Mellan-
finland
Central
Finland
4.
Pohjois-
Stiomi
Norra
Finland
North
Finland
Nettopris- 
index 
N et Price 
Index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104,8 104,3 103,9 104,4 103,3
1 9 9 2 .. 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 105,3
1 9 9 3 .. 109,7 108,5 108,9 109,9 109,7 110,3 109,2 110,0 109,5 109,3 110,6 106,3
1 9 9 4 .. 110,9 110,2 110,0 110,9 110,6 111,4 111,3 111,2 110,9 110,3 111,5 106,7
1993 1 109,1 107,7 108,5 109,4 109,3 109,7 108,3 109,4 109,0 108,7 110,0 106,1
II 109,5 108,0 108,8 109,8 109,6 110,1 108,7 109,8 109,3 109,0 110,3 106,3
III 109,6 108,3 108,9 109,9 109,7 110,3 108,8 109,8 109,5 109,2 110,8 106,0
IV 110,0 108,7 109,3 110,3 110,1 110,7 109,3 110,2 109,9 109,5 111,3 106,3
V 110,1 108,7 109,4 110,4 110,1 110,8 109,3 110,3 110,0 109,5 111,3 106,6
VI 109,9 108,5 109,1 110,2 110,0 110,5 109,5 110,4 109,7 109,4 110,7 106,5
VII 109,7 108,4 108,7 109,8 109,6 110,2 109,4 110,0 109,5 109,3 110,4 106,3
Vili 109,5 108,4 108,5 109,7 109,4 110,1 109,3 109,9 109,2 109,2 110,4 106,1
IX 109,7 108,8 108,8 109,9 109,6 110,3 109,5 110,2 109,5 109,3 110,6 106,3
X 109,9 109,0 109,0 110,0 109,8 110,4 109,7 110,2 109,7 109,4 110,8 106,5
XI 109,7 108,9 108,9 109,9 109,6 110,3 109,5 110,0 109,6 109.2 110,6 106,4
XII 109,7 108,8 108,8 109,8 109,5 110,2 109,4 110,1 109,5 109,2 110,4 106,2
1994 1 109,4 108,6 108,5 109,5 109,1 110,0 109,4 109,7 109,3 108,9 110,1 105,8
II 109,8 108,9 108,9 109,8 109,5 110,3 109,9 110,1 109,7 109,3 110,3 106,2
III 110,0 109,4 109,1 110,0 109,7 110,5 110,3 110,2 110,0 109,5 110,7 106,4
IV 110,2 109,7 109,3 110,2 109,9 110,7 110,6 110,4 110,2 109,8 110,9 106,6
V 110,3 109,7 109,3 110,2 109,9 110,8 110,6 110,4 110,3 109,7 110,9 106,6
VI 111,3 110,7 110,4 111,3 111,0 111,8 112,0 111,6 111,4 110,8 111,9 106,5
VII 111,4 110,7 110,3 111,3 111,0 111,9 112,1 111,6 111,5 110,8 111,8 106,7
Vili 111,6 110,9 110,5 111,6 111,2 112,1 112,0 111,9 111,6 110,8 112,2 107,0
IX 111,8 111,1 110,9 111,8 111,5 112,3 112,3 112,1 111,9 111,0 112,5 107,3
X 111,9 111,2 111,0 111,9 111,7 112,4 112,3 112,3 112,0 111,2 112,6 107,3
XI 111,6 111,0 110,7 111,6 111,3 112,1 111,8 111,9 111,6 110,9 112,3 106,9
XII 111,5 110,7 110,6 111,5 111,2 111,9 111,7 111,9 111,6 110,7 111,9 107,0
1995 1 111,4 110,3 110,4 111,6 111,2 112,1 111,2 111,9 111,6 110,4 111,8 106,2
II 111,8 110,6 110,8 111,9 111,6 112,4 111,6 112,3 112,0 110,6 112,2 106,7
ill 111,8 110,6 110,9 112,0 111,7 112,5 111,6 112,4 112,0 110,6 112,4 106,7
IV 111,9 110,7 111,0 112,1 111,8 112,6 111,7 112,4 112,1 110,8 112,6
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45. Tukku hintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
|1 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktions 
fömödenheter 
Raw m aterials 
and producers' 
goods
(568,7)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Con­
sumers’
goods
1328.1)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Investment
goods
(103.2)
Tavararyhmät (NACE-T0L) - Varugrupper (N ACE-MI) -  Commodity groups (NACE-SiQ
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
01
Maatalous-
tuoneet
Jordbruks-
produkter
A griculture
products
(66,7)
02 C 
Metsätalous- M ineraalit 
tuotteet Mineral 
Skogsbruks- M inerals 
produkter 
Forestry 
products
(41.6) (29,0)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
m inerals
(18.9)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufac­
tured
products
(777,1)
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja 
tupakka 
livsmedel, 
drycker och 
tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
(170.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 .. 1 0 0 3 99,0 102,6 100,6 97,5 94,5 95,0 94,7 100,8 103,0
1992 .. 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80,6 98,2 96,8 104,3 104,9
1993 .. 107,8 105,2 111,6 110,0 38,7 72,3 104,6 104,3 110,2 106,2
1994 .. 1 0 9 3 107,6 112,7 110,0 98,9 81,8 101.5 94,0 111,7 107,1
1993 1 105,6 103.1 109,3 107,8 100,4 74,5 101,4 100,6 107,8 105,2
II 106,8 104,6 110,0 108,9 100,9 73,9 110,2 113,4 108,5 105,1
III 108,1 106,2 111,0 109,9 101,3 72,7 114,3 117,7 109,9 105,5
IV 108,4 106,2 111,6 110,6 100,3 71,3 110,3 109,6 110,6 105,4
V 108,0 105,6 111,3 110,4 96,8 70,7 107,7 104,7 110,4 105,6
VI 107,9 105,3 111,5 110,5 96,0 70,2 103,9 102,5 110,4 105,8
VII 108,0 105,2 112,3 110,1 96,0 71,5 104,2 103,8 110,5 107,1
V ili 108,1 105.4 112,2 110,0 95,9 71,4 105,2 106,8 110,7 106,9
IX 108,2 105,2 112,7 110,4 97,4 72,0 98,7 98.0 110,9 106,9
X 108,5 105,7 112,6 110,5 99,4 72,4 100,9 101,8 111,2 106,8
XI 108,1 105,2 112,4 110,5 99,3 72,8 100,9 98,9 110,7 106,9
XII 108,0 105,0 112,4 110,5 100,2 74,7 98,0 94,2 110,4 107,1
1994 1 108,3 105,7 112,1 110,8 100,3 77.3 98,5 93,6 110,6 106,6
II 108,4 105,7 112,4 110,7 100,3 77,3 94,2 89,5 110,9 107,3
III 108,7 106,3 112,4 110,6 101,3 78,0 99,8 94,1 110,9 106,9
IV 109,0 106,7 112,7 110,1 99,8 81,4 106,3 97,0 111,0 107,1
V 109,1 106,6 113,1 109,9 97,8 81,4 102,8 99,1 111,3 107,5
VI 109,6 107,4 113,3 110,4 98,9 81,5 106,1 102,1 111,6 107,5
VII 109,9 107,9 113,3 110,3 97,3 82,1 106,4 101,9 112,1 107,5
V ili 110,1 108,2 113,2 110,2 95,2 83,2 103,8 94,1 112,4 107,4
IX 110,3 108,7 113,2 109,9 100,5 83,7 100,1 88,7 112,4 106,9
X 110,3 109,2 112,6 109,6 98,5 84,2 98,7 87,5 112,6 107,0
XI 110,3 109,4 112,3 108,9 98,4 85,6 100,5 91,7 112,4 106,8
XII 110,3 109,7 111,8 108,8 98,3 85,5 101.1 89,1 112,4 106,5
1995 1 109,8 109,4 110,7 108,8 91,2 85,0 102,8 91,1 112,1 101,9
11 109,7 109,4 110,5 108,9 85,2 85,9 108,2 96,5 112,2 99,1
III 109,7 109,4 110,4 108,9 86,3 85,3 104,3 91,5 112,2 98,5
IV 109,8 109,7 110,4 108,2 83,4 90,3 106,9 96,0 112,2 97,9
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45. Tukkuhintaindeksi (jatk) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1990 =  100
Tavararyhmät {NACE—TOL) ■-  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACP-SIC)
DB DD 21 22 232 DG DH Dl 27 271
Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, Kustannus- Öljytuotteet Kemikaalit Kumi- ja Ei-metalliset Perus- Rauta, teräs ja
Vuosi ja ja vaatteet puutuotteet paperi ja ja paino- Petroleum- ja kemialliset muovituotteet mineraalituotteet metallit rautaseokset
kuukausi Textilier Träuch paperituotteet tuotteet produkter tuotteet Gummi- och Icke-metalliska Bas- Jäm, stäl och
Ar och och kläder varor av trä Cellulosa, Förlags- Petroleum Kemikalier plastvaror mineraliska meta II er ferrolegeringar
mänad Textiles Wood and papper och artiklar och products och kemiska Rubber and produkter Basic Iron, steel and
Year and and wood pappersvaror grafiska produkter plastic Non-metallic metals ferro-alloys
month clothing products Pulp. paper produkter Chemicals products mineral
and paper Publishing and chemical products
Products andprinting
Industry
products
producís
(32,3} (28,4) (36.7) (35,8) (45.2) (61,71 (21,5) (28.71 (44,0) (21,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,4 91,7 90,1 103,1 101,6 102,0 101,8 101,6 98,0 97,2
1992.. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993.. 110,7 91,4 92,5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994.. 112,8 97,7 99,6 109,6 124,4 107,3 115,8 103,2 112,4 108,9
1993 I 107,9 90,6 95,0 106,6 122,7 108,0 112,0 102,7 106,3 101,9
I! 108,7 88,8 94,2 106,6 127,4 108,4 112,4 102,3 107,7 102,4
II! 109,4 89,4 93,4 106,7 131,7 109,6 113,5 103,2 110,1 104,1
IV 110,9 90,5 93,9 107,2 132,2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
V 110,5 90,0 93,5 107,3 128,6 111,0 113,3 104.1 109,5 105,5
VI 110,5 91,2 94,1 107,7 125,0 110,7 113,5 104,9 110,0 108,7
VII 111,5 91,1 92,4 107,5 124,0 108,9 114,4 105,0 109,6 107,1
VIII 111,7 9 U 91,7 107,6 125,7 108,9 115,1 104,9 110,4 110,6
IX 111,8 94,0 91,1 107,7 125,5 108,7 115,0 104,8 110,8 110,8
X 112,0 94,6 90,6 108,1 128,8 109,1 115,3 101,9 111,6 114,2
XI 111,8 92,4 90,5 108,2 126,2 109,1 115,5 102,0 105,6 104,8
XII 112,0 93,2 89,9 108,3 119,8 108,9 115,3 102,0 105,8 104,8
1994 1 112,4 94,1 90,3 109,0 122,4 107,8 115,2 102,7 106,3 104,5
II 113,1 93,6 91,4 108,9 122,2 107,9 115,6 102,7 109,5 109,0
III 112,9 94,5 93,8 108,9 122,0 107,6 115,4 102,8 109,6 109,0
IV 112,9 95,0 94,8 109,2 121,4 107,7 115,6 101,0 111,7 111,5
V 113,0 96,2 94,8 109,9 123,2 108,0 115,5 101,5 112,4 111,7
VI 112,8 96,8 99,0 108,5 128,5 103,5 115,3 101,4 111,6 110,4
VII 112,8 98,0 101,2 109,7 127,8 104,5 115,3 101,8 113,7 106,0
VIII 113,3 99,7 100,5 110,0 129,8 105,7 115,1 102,6 115,5 109,7
IX 112,8 101,2 105,8 110,2 124,9 107,0 115,2 104,0 115,8 108.3
X 112,5 101,2 108,2 110,2 125,4 108,8 116,7 105,6 113,0 107,7
XI 112,2 101,3 107,5 110,4 122,9 109,8 117,6 105,4 114,1 111,0
XII 112,5 101,0 108,2 110,4 122,3 109,8 117,7 106,3 115,9 108,8
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129,5 110,7 118,2 106,9 117,3 109,0
II 112,7 103,9 110,7 110,0 130,0 110,6 119,0 107,3 122,8 115,8
III 112,9 102,9 114,0 110,4 128,1 111,1 119,9 107,2 123,8 116,7
IV 112,6 102,7 115,2 110,7 128,0 112,9 120,5 107,4 124,6 119,0
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Tavararyhmät (NACE-Tffl.) -  Varugrupper [NACE—NIJ— Commodity groups (NA CE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
m 2B DK DL DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Muut kuin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvaror
kuukausi rautametallit Metallvaror laitteet tuotteet ja Transport- lämpö ja vesi El Inhemska Im port goods
Aroch Andra Fabricated Maskiner ooh optiset laitteet medel El, gas, värme E lectric ity varar
mänad metaller m etal utrustning El- och optik- Transport och vatten Domestic
Year and än jam products M achinery produkter equipment E lectricity, gas. goods
month Non-ferrous and E lectrical and heat and w ater
m etals equipm ent optica l
equipment
115,31 (20.0) (73,5) (77.4) (69,4) (83,5) 161.6) (686,5) (313,5)
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992. 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993. 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994. 113,8 110,4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 105,8 117,7
1993 1 108,0 106,2 114,9 104,4 116,7 106,9 106,2 102,5 112,5
El 111,8 106,7 117,0 105,7 117,7 111,0 111,8 103,2 114,8
III 115,8 107,5 118,4 108,2 121,6 112,2 111,5 103,8 117,7
IV 118,8 111,2 119,1 108,9 122,4 112,1 111,4 103,9 118,2
V 111,0 111,3 119,0 108,9 122,8 112,7 111,3 103,2 118,4
VI 109,2 110,9 119,0 109,0 123,1 113,9 112,9 103,4 117,7
VII 107,7 111,2 119,8 108,9 122,5 113,9 112,9 103,5 117,9
VIII 104,5 111,1 120,3 109,0 122,5 113,2 113,4 103,5 118,2
IX 107,0 111,4 121,1 109,3 123,2 112,1 112,0 103,9 117,6
X 104,9 111,8 121,6 109,0 123,5 110,5 109,5 104,1 118,0
XI 100,4 111,8 121,6 109,1 124,0 111,2 110,3 103,9 117,3
XII 101,0 112,0 121,2 108,7 124,9 112,1 111,5 103,8 117,3
1994 1 103,5 112,2 121,5 109,0 124,9 112,8 112,1 104,2 117,3
II 106,8 110,8 121,9 108,2 125,1 112,5 111,8 104,6 116,9
III 106,3 110,7 121,8 108,2 124,6 113,3 111,8 104,8 117,3
IV 108,2 110,7 121,6 107,7 124,7 112,9 111,2 105,0 117,9
V 109,5 110,2 121,6 107,8 124,8 112,9 111,3 105,0 117,9
Vi 109,2 110,2 122,8 108,2 125,9 115,1 113,0 105,7 118,4
VII 121,3 109,1 123,0 108,3 126,0 114,7 112,5 106,0 118,3
VIII 120,5 109,2 123,1 107,8 126,1 115,7 113,7 106,2 118,5
IX 123,5 109,6 122,9 107,1 126,2 115,1 112,9 106,6 118,3
X 117,8 110,8 122,2 107,5 126,2 115,6 113,5 107,0 117,6
XI 115,9 110,5 121,4 106,6 126,2 115,9 113,9 107,0 117,6
XII 123.3 110,5 121,2 106,6 125,9 115,9 113,8 107,2 117,1
1995 1 127,5 113,5 120,7 105,6 126,0 118,3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106.2 127,3 119,1 117.0 105.8 118,3
III 132,3 114,7 120,8 105,8 127,4 119,3 117,1 105,8 118,1
IV 130,8 115,2 120,4 105,0 127,4 119,5 117,3 106,0 118,0
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price  index o f goods for domestic supply
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi 
Total index 
Total 
index
(1 000.0}
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktion s 
fömödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(487,3)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Consumers'
goods
(226,5)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Investment
goods
(286.2)
Tavararyhmät (NACE-T0L}- Varugrupper (NACE-NI) -  
groups (NACE-SIC)
Commodity
Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mänad
Year and
month
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(63,4}
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
pmdukter
Forestry
products
(33.1)
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(28,5)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
(13,3}
1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 94,5 93,8
1992.. 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97,6 96,6
1993.. 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1994.. 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1993 1 103,1 101,6 107,3 102,4 100,9 70,2 100,3 99,9
II 104,3 103,1 108,3 103,2 101,7 69,7 109,5 112,8
III 105,2 104,6 108,8 103,5 101,5 68,4 113,5 117,1
IV 105,3 104,5 109,4 103,7 100,7 67,8 109,0 108,8
V 105,1 104,0 109,3 103,8 98,1 67,7 106,9 105,0
VI 105,1 103,8 109,4 103,8 98,2 67,9 102,7 101,9
VII 105,0 103,6 109,7 103,7 100,1 68,2 103,3 103,4
Vili 105,0 103,6 109,6 103,6 98,3 68,2 104,2 106,0
IX 105,1 103,5 110,2 103,6 101,3 68,3 97,7 97,4
X 104,9 103,4 109,7 103,8 98,4 68,7 100,8 102,3
XI 104,7 103,0 109,4 103,9 99,0 69,3 99,9 98,4
XII 104,5 102,8 109,0 104,0 99,2 70,7 96,4 93,1
1994 1 104,8 103,3 108,8 103,9 100,8 74,5 96,6 92,2
II 105,1 103,4 109,3 104,6 100,5 75,9 91,6 86,9
III 105,4 103,9 109,6 104,5 101,2 75,4 97,4 92,2
IV 105,8 104,4 110,3 104,5 100,3 80,3 103,3 95,0
V 105,8 104,4 110,6 104,4 98,1 82,0 101,1 97,9
VI 106,1 104,8 110,7 104,7 98,7 81,8 102,9 100,5
VII 106,6 105,6 110,7 105,0 100,0 81,7 103,2 100,4
VIII 106,8 106,1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 92,3
IX 107,0 106,4 110,7 105,1 103,2 82,8 96,5 87,5
X 107,1 106,8 110,0 105,2 102,1 83,7 95,1 86,3
XI 107,1 107,1 109,8 105,2 101,2 84,3 97,0 90,4
XII 107,2 107,4 109,3 105,2 101,6 84,8 96,6 86,9
1995 1 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
11 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
l ii 107,5 108,3 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 86,3
IV 108,0 109,3 107,9 105,7 101,0 92,8 101,0 91,6
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TavararyhmSt (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups ¡NACE-SIC)
D DA DB DD 21 22 232
Teollisuus­ Elintarvikkeet, Tekstiilit ja Puutavara ja Selluloosa, paperi Kustannus- ja Öljytuotteet
Vuosi ja tuotteet juomat ja tupakka vaatteet puutuotteet ja paperituotteet painotuotteet Petrol eum-
kuukausi Industri- Livsmedel, Textilier och Trä och varor Cellulosa, papper Förlagsartiklar pradukter
Af och produkter drycker och tobak kISder avträ och pappersvaror och grafiska Petroleum
märtad Manufactured Food products. Textiles and Wood and Pulp, paper and produkter Products
Year and 
month
products beverages 
and tobacco
clothing wood products paper products Publishing and 
printing industry
products
1586.9) (122,9) (25,8) (24.4) (33,5) (33.8) (28,1)
9 10 11 12 13 14 15
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 100,1 101,6 103,7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992........ 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993........ 108,3 102,5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994........ 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1993 1 106,4 102,2 110,7 89,6 93,4 106,6 101,1
II 107,2 102,2 111,5 87,9 92,7 106,6 108,8
111 108,4 102,1 112,3 88,5 91,8 106,7 113.5
IV 109,0 102,1 113,8 89,5 92,3 107,3 114,1
V 108,8 102,4 113,2 89,0 91,9 107,3 108,2
VI 108,7 102,5 113,2 90,2 92,5 107,6 103,7
VII 108,4 102,7 114,1 90,1 90,8 107,5 102,0
Vili 108,6 102,6 114,2 90,1 90,0 107,6 104,2
IX 108,9 102,7 114,4 92,9 89,4 107,6 103,0
X 108,9 102,5 113,8 93,4 88,8 108,0 105,9
XI 108,4 102,6 113,5 91,3 88,7 108,2 103,9
Xil 108,0 102,9 113,7 92,0 88,1 108,2 95,1
1994 1 107,9 102,3 114,1 92,9 88,4 109,0 92,2
li 108,4 103,0 115,0 92,4 89,6 108,9 92,1
111 108,4 103,0 114,8 93,2 92,1 109,0 91,2
IV 108,7 103,2 114,8 93.7 93,1 109,3 90,2
V 109,0 103,3 114,8 95,0 93,0 110,1 92,8
VI 109,2 103,3 114,7 95,5 97,3 110,1 94,3
VII 109,7 103,4 114,8 96,8 99,5 111.5 93,4
Vili 110,1 102,8 115,3 98,4 98,8 111.7 96,7
IX 110,2 102,8 114,6 99,9 104,3 111.9 89,7
X 110,4 102,9 114,2 99,9 106,7 112,0 87,3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102,7 114,3 99,7 106,9 112,1 85,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 111,3 85,8
II 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
III 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110,3 94,5 114,3 101,5 113,6 112,4 85,1
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46. Kotimarkkinoiden penishintaindeksi (jätk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic p rice  index o f goods for domestic supply (cont)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugropper (NACE—Nl) -  Commodity groups (NACE-SIC)
DG DH Dl 27 271 274 28
Vuosi ja Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit flauta, teräs ja Muut kuin M etallituotteet
kuukausi kemialliset tuotteet tuotteet mineraalituotteet Basmetaller rautaseokset rautametallit Metalhramr
Ar och Kemikalier och Gummi- och plast- Icke-metaJIiska Basic m etals J3rn, st SI och Andra metaller Fabricated
mänad kemiska produkter varor mineraliska ferrolegeringar 3n jam m etai products
Year and Chemicals and Rubber and produkter Iron, stee l and Non-ferrous
m onth Chemical products p las tic products N on-m etallic
m ineral
products
ferro-alloys m etals
(51.0) (16,1) (23,5) (37.01 118.1) (13.2) 06.0)
16 17 18 19 20 21 22
1990........ 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 101.8 102,9 102,8 96.8 96,2 93,8 99,7
1992........ 104,8 109,2 102,5 99,0 96,8 98,6 102,5
1993........ 109,8 115,3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1994........ 110,1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1993 1 108,4 113,2 103,2 105,2 101,5 106,8 104,1
II 108,7 113,8 102,6 106,7 102,1 110,4 104,6
III 110,0 114,9 103,6 109,1 103,6 114,8 105,3
IV 110,6 115,7 103,6 110,2 103,4 117,8 108,4
V 111,7 114,3 104,5 108,3 105.0 109,7 108,6
VI 111,4 114,7 105,3 108.4 106,2 108,0 108,1
VII 109,1 115,6 105,3 108,0 106,5 106,2 108,3
V ili 109,0 116,2 105,2 108,7 110,0 102,9 108,5
IX 109,4 116,0 105,0 109,5 110,1 105,7 108,8
X 109.7 116,1 102,2 110,2 113,4 103,4 109,1
Xl 109,7 116,4 102,3 103,8 103,7 98,8 109,1
XII 109,7 116,2 102,3 104,0 103,7 99,4 109,3
1994 1 108,5 116,2 103,0 104,7 103,4 101,9 109,6
II 108,7 116,7 103,0 108,1 107,9 105,2 108,8
III 108,4 116,5 103,0 108,1 108.0 104,7 108,7
IV 108,6 116,6 101,3 110,1 110,4 106,6 108,7
V 108,8 116,6 101,9 110,8 110,6 107,8 108,2
VI 107,3 116,5 101,8 110,0 109,4 107,6 108,2
VII 108,4 116,5 102,2 112,2 104,9 119,9 107,6
V ili 109,7 116,4 103,0 114,1 108,7 119.0 107,6
IX 111,1 116,5 104,3 114,3 107,2 121,8 108,1
X 113,0 118,1 106,1 111.5 106,5 115,8 109,5
XI 114,2 119,1 106,0 112,7 109,9 114,0 109,3
XII 114,2 119,4 106,6 114,5 107,7 121,4 109,4
1995 1 115,2 120,0 107,3 115,9 107,9 125.6 112,2
II 115,3 120,8 107,6 121,7 114,8 132,0 112,6
III 115,8 121,7 107,6 122,2 115,6 130,6 113,6
IV 117,7 122,3 107,8 123,1 117,9 128,8 114,0
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TavararyhmSl (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-N1)- Commodity groups {NACE-StQ  Alkuperä -  Ursprung -  Origin
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
DK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
M achinery
end
equipment
(53.11
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
E lectrical and 
op tica l 
equipment
(55.2)
27
Kulkuneuvot 
Transported el 
Transport 
equipment
(41.21
E
Sähkö, kaasu. 
I3mpö ja vesi 
El, gas, värme 
och vatten 
Electricity, gas. 
heat ano w ater
(77,6)
401
Sähkö
El
E lectricity
<54,3)
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
Construction
(208,71
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Dom estic
goods
(786,2)
Tuontitavarat
Importvaror
Im portgoods
(213.8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 104.4 98.8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100.8
1992.. 112.8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993.. 121.9 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994.. 123.9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102.8 118,7
1993 1 118,1 107,5 121,0 105,8 104,7 99,1 99,8 115,1
11 120,1 108,7 122,5 109,6 110,2 99,8 100,6 118,1
III 121,3 111,4 125.4 111,0 109,9 99,9 101,0 120,8
IV 121,8 112,2 125,4 110,9 109,8 99,9 101,1 120,8
V 121,8 112,1 126,6 111,7 109,7 100,1 100,8 121,1
VI 121,6 112,2 127,4 112,8 111,3 100,1 101,0 120,2
VII 122.3 112,1 125,6 112,8 111,3 100,1 100,9 120,0
VIII 122,7 112,3 126,3 111,8 111,7 100,0 100,7 120,5
IX 123,5 112,9 126,6 110,9 110,4 99,8 101,2 119.2
X 123,6 112,3 126,7 109,3 107,8 100,2 101,1 119,1
XI 123,4 112,3 127,1 110,0 108,6 100,4 101,0 118,3
XII 122,9 111,9 128,0 110,7 109,7 100,5 100,8 118,2
1994 1 123,6 112,1 127,8 111,4 110,3 100,3 101,2 117,8
II 124,0 111,5 128.1 111,2 110,0 101,2 101,7 117,4
III 123,9 111,4 128,1 112,1 110.0 101,2 101,9 118,1
IV 123,5 111,1 129,4 111,7 109,5 101,2 102,1 119.2
V 123,7 111,2 129,5 111.7 109,6 101,2 102,2 119,1
VI 124,5 111,3 129,2 112,8 111,3 101,3 102,5 119,5
VI! 124,7 111,4 129,1 112,4 110,8 101.9 103,1 119,3
VIII 124,8 110,9 129,2 113,3 111,9 101.8 103,3 119.5
IX 124,6 110,2 129,2 112,8 111,1 102,2 103,7 119,3
X 123,9 110,7 128,9 113,3 111,7 102,3 104,0 118,2
XI 123,1 109,7 128,6 113,6 112,1 102,6 104,1 118,5
XII 122,9 109,7 128,3 113,5 112,0 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108.8 127,9 116,0 114,2 102,7 104,1 117,8
II 123,2 109.8 130,7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
III 123,3 109,5 130,3 116,9 115.1 103,6 104,4 119.1
IV 122,9 108,3 130,1 117,1 115.3 103,5 104,9 119,2
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47. Teollisuuden tuottaja!) intä indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index for 
manufactured products
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ¡a
kuukausi
A roch
rnänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktiona 
förnödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(625,9)
Kulutus- Investointi­
tavarat tavarat 
Konsum- Investe- 
t  ions varot rings varot 
Consumers' Investment 
goods goods
(266.0) (108,0)
Tavararyhmät (NACE-T0L) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIQ
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(7.4)
D DA 
Teollisuus- Elintarvikkeet, 
tuoneet juomat ja 
Industri- tupakka 
produkter Livsmedel, 
Manufactured drycker 
products och tobak
Food products 
beverages 
and tobacco
(883,9) (171,4)
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and clothing
(24,1)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och varor 
av trä 
Wood and 
wood products
(56,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 99,4 98,0 101,9 101,3 94,8 99,1 101,7 104,5 93,3
1992.. 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 101,2 102,8 109,8 94,5
1993.. 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105,0 102,4 113,6 96,9
1994.. 107,1 106,5 107,2 110,5 97,2 106,5 103,8 116,7 101,0
1993 1 103,4 102,4 104,2 107,1 96,3 103,2 102,1 112,1 96,0
II 104,7 104,0 105,0 108,2 97,4 104,3 102,0 112,7 98,5
III 105,7 105,3 105,7 107,6 100,5 105,1 101,9 113,3 96,5
IV 106,1 105,8 106,0 108,3 99,6 105,6 101,9 113,3 97,1
V 106,0 105,4 106,0 109,7 96,2 105,5 102,2 113,1 96,0
VI 106,0 105,4 105,9 109,3 95,8 105,2 102,4 113,1 97,4
VII 105,5 104,5 106,1 109,4 93,6 104,6 102,5 113,6 94,9
Vili 105,6 104,7 106,2 109,8 94,0 105,0 102,6 114,4 96,9
IX 106,1 105,1 106,6 110,2 95,1 105,5 102,7 114,7 98,9
X 106,1 105,0 106,6 110,9 93,9 105,7 102,7 114,7 98,8
Xl 105,6 104,4 106,4 110,7 93,2 105,1 102.8 114,3 95,7
XII 105,2 104,2 105,5 110,2 93,6 104,7 103,1 114,2 97,4
1994 1 105,5 104,6 105,8 110,1 94,9 104,9 103,0 114,7 98,2
II 105,5 104,4 106,4 109,5 96,5 104,9 103,8 115,8 98,3
III 105,7 104,7 106,4 109,6 96,5 105,0 103,7 115,3 97,5
IV 105,8 104,7 106,9 109,3 96,7 105,1 104,0 115,4 97,5
V 106,4 105,3 107,4 109,8 98,0 105,7 104,2 116,0 99,5
VI 107,0 106,1 107,6 110,7 95,8 106,4 104,2 116,3 101,4
VII 107,7 107,1 107,8 110,9 99,0 107,1 104,3 116,4 101,3
Vili 108,2 107,6 108,3 111,1 99,1 107,6 103,6 117,7 105,1
IX 108,4 108,1 107,6 111,7 98,2 107,8 103,6 117,9 102,7
X 108,4 108,3 107,4 111,6 97,9 107,9 103,8 118,2 102,6
XI 108,4 108,4 107,5 110,6 97,1 107,9 103,9 118,2 103,8
XII 108,7 108,9 107,2 110,7 99,2 108,1 103,5 118,6 104,0
1995 1 109,1 110,0 106,0 111,3 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 103,3 108,6 95,2 119,1 105,6
III 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 94,2 119,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 112,3 98,8 109,3 94,0 119,6 105,0
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
21 22 232 DG DH Dl 27 271
Selluloosa. Kustannus- ja öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja
Vuosi ja paperi ja paperi- painotuotteet Petroleum- kemialliset tuotteet mineraalituotteet Basmetaller rautaseokset
kuukausi
Aroch
tuotteet Förlagsartiklar produkter tuotteet Gummi- och Icke-metalliska Basic m etal Järn. s täi och
Cellulosa, och grafiska Petroleum Kemikalier och plastvaror mineral iskä ferrolegeringar
mänad papper « h produkter Products kemiska produkter Pubberand produkter Iron, steel and
Yearand pappersvaror Publishing and Chemicals and plastic products Non-metallic ferro-alloys
month Pulp, paper and printing Chemical products mineral products
paper products industry
Products
(145.8) 149,41 (36,8) (56.0) (18.81 (33.5) (61,5) (31.9)
10 11 12 13 14 IS 16 17
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993.. 97,4 106,1 106,3 108,3 109,2 107.1 105.7 106,7
1994.. 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107,0 111,1 112,6
1993 1 96,8 105,6 99,2 106,2 107,5 105,3 102,4 100,7
II 98,2 105,5 106,7 107,0 108,6 104,8 104,1 101,5
111 98,9 105,6 114,6 108,4 109,4 107,6 106,8 103,1
IV 99,4 106,3 115,2 108,9 110,0 107,3 108,7 104,3
V 99,2 106,1 110,5 109,6 108,6 107,6 106,5 105,8
VI 98,4 106,4 106,0 109,6 109,0 108,2 104,8 104,8
VII 97,4 106,0 104,4 106,6 109,4 108,3 104,4 105,6
Vili 96,8 106,1 105,8 106,4 109,7 108,7 105.6 108,8
IX 96,7 106,1 105,3 108,6 109,6 108,5 107,7 110,0
X 96,3 106,5 108,5 109,5 109,6 106,8 107,1 112,5
Xl 95,7 106,6 105,3 109,4 109,7 106,9 105.1 111,8
XII 95,5 106,6 94,1 109,0 109,6 106,9 105,2 111,6
1994 1 96,0 107,4 93,4 108,0 109,5 106,6 107,1 111,7
II 94,8 107,4 92,5 108,4 110,0 106,3 109,2 113,3
111 95,4 107,5 91.7 108,6 109,7 106,5 109,2 113,3
IV 96,4 107,8 91,6 108,7 110,0 105,3 107,9 110,1
V 97,0 108,5 94,8 108,9 109,6 105,9 108,8 110,8
VI 99,5 108,5 96,1 107,1 109,6 105,5 109,2 111,5
VII 101,9 109,9 94,8 107,2 109,7 105,8 112,9 111,9
Vili 102,1 110,2 98,6 107,8 109,4 106,4 113,6 113,1
IX 104,7 110,3 90,0 109,3 109,5 107.7 113,8 114,3
X 104,7 110,4 87,8 111,2 109,7 108,9 113,1 114,3
XI 104,9 110,5 86,5 112,0 110,3 109,3 113,0 114,0
Xil 105,3 110,5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 108,6 109,9 85,3 113,5 110.6 110,0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112,0 110,2 121,6 118,3
III 112,7 110,6 82,8 114,6 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 84,6 117,5 112,7 110,5 121,4 121,0
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price index for manufactured products (cont.j
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOLI -  Varogrupper (NACE—NJ}— Commodity groups (NACE-SICI Markkinointialue -  Marknadsomráde -
M arketing area
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
m ontfi
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än järn 
N on-ferrous 
m etáis
122,91
28
Metallituotteet
Metallvaror
Fabricated
m etal
products
(21,2)
OK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
M achinery
and
equipm ent
178,31
0L
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
prodtirter 
E lectrical and 
optica l 
eqtiipm ent
(64,71
OM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipm ent
(39.8)
E
Sähke, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El, gas,värme 
ochvatten 
E lectricity, gas, 
beat and w ater
(108,6)
Kotimarkkinatavarat 
Inhemska varar 
Dom estic goods
(693,7)
Vientitavarat 
Export varar 
Export poods
(300.3)
18 19 20 21 22 23 24 25
1990.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.......... 91,3 100,4 104,3 99,0 103,2 101,9 99,8 98 ,5
1992.......... 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 105,2 101,1 102,7
19 93 .......... 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
19 94 .......... 109,3 109.3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1993 I 104,0 105,0 112,7 103,3 109,6 105,3 102,3 105,9
II 107,8 105,7 114,8 103,6 110,8 109,0 103,3 108,1
III 112,3 106,0 114,9 103,1 110,8 110,6 104,0 109,5
IV 116,0 107,2 115,3 103,8 112,0 110,6 104,5 110,0
V 107,6 107,6 116,6 105,2 112,1 111,5 104,1 110,5
VI 104,3 106,6 117,1 104,5 112,4 112,9 104,3 109,7
VII 102,5 106,9 117,4 104,5 112,4 113,2 104,0 108,9
Vili 101,0 107,9 118,3 104,4 112,4 111,8 104,0 109,4
IX 104,6 107,9 118,6 104,9 113,1 111,8 104,4 110,0
X 100,0 108,3 118,9 106,0 113,5 110,3 104,3 110,3
XI 95 ,5 108,5 119.1 105,6 113,2 110,5 104,0 109,4
XII 96 ,0 109,1 118,8 104,8 113,6 110,4 103,5 109,2
1994 1 100,9 109,0 119,0 104,5 113,9 111,0 103,9 109,4
II 103,9 108,9 119,3 103,4 112,9 110,8 104,3 108,4
III 104,1 108,9 119,2 103,4 113,4 111,9 104,7 108,0
IV 104,7 109,1 119,5 102,8 113,0 112,1 104,8 108,0
V 105,6 108,7 119,8 103,8 113,2 112,2 105,2 109,0
VI 105,9 109,0 120,5 104,3 113,4 112,9 105,6 110,3
VII 115,1 108,9 120,8 104,2 113,6 113,0 106.3 110,9
Vili 114,7 109,0 121,0 104,6 113,6 113,1 106,5 112,0
IX 113,7 109,2 121,4 105,0 114,0 113,4 106,8 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 107,3 111,0
XI 111,5 110,2 121,4 103,0 112,6 113,7 107,2 111,3
XII 119,5 110,4 121,7 103,0 112,7 113,8 107,4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122,1 102,7 113,1 116,4 107,3 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103,7 115,9 116,9 107,5 116,0
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48. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna ¡noin parentes —  VVeighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktion s 
förnödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(S31.0)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tkmsvaror
Consmers'
goods
(277,8)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Investment
goods
(191,2)
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl] -  
(NACE-SICI
Commodity groups
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
moniti
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
Products
(27,3)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(10,6)
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(113,5)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
(87.7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90,1 94,5 93,6
1992.. 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1993.. 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1994.. 119,3 117,5 122,4 120.0 142,7 88,5 99,1 92.3
1993 1 115,3 113,8 117,0 116,9 114,4 101,0 101,5 100,2
11 118,3 117,8 118,5 119,3 123,6 101,5 112,4 113,8
N! 121,0 121,5 119,9 121,3 129,0 97,2 116,5 118,3
IV 121,0 121,0 120,7 121,6 130,9 97,0 111,3 109,5
V 121,3 121,0 122,1 121,1 135,1 95,9 109,4 105,5
VI 120,4 119,3 121,8 121,2 128,6 96,0 104,5 102,4
VII 120,2 119,5 121,6 120,3 127,0 96,1 105,7 103,9
Vili 120,7 120,2 122,1 119,8 127,3 96,1 106,7 106,7
IX 119,4 117,4 122,5 120,3 130,8 82,2 98,7 97,6
X 119,9 118,7 121,8 120,3 124,0 82,3 102,6 102,7
XI 118,9 117,1 121,3 120,6 117,0 82,5 101,6 98,6
XII 118,8 116,7 121,5 121,0 121,2 82,4 97,3 93,0
1994 1 118,5 116,2 120,8 121,6 121,4 82,8 97,3 92,1
II 118,1 115,1 121,2 121,7 121,9 82,4 91,0 86,5
III 118,7 115,9 122,3 121,4 133,8 84,6 97,9 92,0
IV 119,8 117,6 123,3 120,9 138,4 84,8 105,2 94,9
V 119,8 117,3 124,1 120,5 144,0 87,9 102,7 98,1
VI 120,1 118,1 123,6 120,8 144,2 88,0 104,9 100,9
VII 120,0 117,7 124,0 120,4 147,6 89,4 104,4 100,8
VIII 120,1 118,5 123,3 120,1 140,3 89,6 100,4 92,2
IX 120,0 118,4 123,4 119,2 168,1 92,7 96,6 87,2
X 118,9 117,7 121,6 118,4 153,2 93,1 94,8 85,8
XI 119,2 118,8 121,1 117,6 149,3 93,0 97,4 90,2
XII 118,7 118,4 120,3 117,3 150,1 93,4 96,3 86,4
1995 1 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97,6 88,0
II 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 91,8
III 119,8 120,3 121,2 116,2 154,2 92,2 97,7 85,8
IV 120,0 121,4 121,1 114,4 153,4 92,1 102,0 91,4
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48. Tuonti hinta indeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmä! (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
(839.6}
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja tupakka 
Livsmedel. drycker 
och tobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(34,2)
0B
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
andclothing
160,9}
D0
Puutavara ja 
puutuotteet 
Träoch varor 
av trä 
Wood and 
wood products
(4,1)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa. papper 
och p3ppersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
[10.11
. 232
Öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
(27,0)
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
Chemical products
(109.3)
DH
Kumi-ja 
muovituotteet 
Gummi-och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
(34,8)
9 10 11 17 13 14 15 18
1990.. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99,7 104,6
1992.. 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993.. 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994.. 121,8 121,1 116,6 135,6 116,5 99,8 110,6 125,6
1993 1 117,2 119,4 112,4 124,0 116,2 109,1 109,9 120,7
II 118,9 121,4 113,5 125,7 114,6 114,2 110,1 120,8
III 121,6 121,4 114,9 125,1 118,4 121,7 111,5 122,6
IV 122,3 121,6 117,4 122,6 118,4 120,2 112,3 123,0
V 122,8 122,1 116,4 122,0 119,0 116,6 113,4 122,9
VI 122,7 120,8 116,2 122,0 118,3 114,4 112,6 123,1
VII 122,5 121,2 116,8 120,1 117,6 113,6 112,2 124,2
Vili 122,8 121,7 117,1 120,1 118,3 115,7 112,0 124,9
IX 122,7 121,9 117,2 122,8 116,9 111,7 110,9 124,4
X 123,0 121,4 117,4 122,8 119,2 111,7 110,8 124,9
XI 122,1 121,2 117,2 123,1 118,6 113,9 110,6 125,1
XII 122,1 121,0 117,4 123,1 119,0 109,2 110,2 124,7
1994 1 121,6 121,7 117,6 123,6 119,4 99,0 108,1 125,1
II 121,9 121,9 117,9 123,5 116,6 101,9 107,9 124,9
III 121,4 122,6 117,6 122,9 116,0 101,0 106,5 124,9
IV 121,9 121,8 117,5 122,8 115,5 99,2 106,8 125,1
V 121,9 121,3 117,4 132,4 115,7 99,1 107,1 124,9
VI 121,9 120,7 117,0 132,6 117,1 102,0 107,2 124,8
VII 121,9 121,1 117,0 146,2 116,2 100,3 109,5 124,8
Vili 122,5 121,8 117,2 143,9 116,2 102,6 111,9 124,4
IX 122,2 121,1 115,9 156,0 116,7 99,9 113,4 124,1
X 121,5 120,0 115,0 141,7 117,1 92,6 116,0 126,9
XI 121,6 119,6 114,4 141,6 114,9 99,7 116,7 128,1
XII 121,2 119,6 114,5 140,5 116,6 100,8 116,6 128,7
1995 1 120,7 122,7 114,5 140,5 117,6 95,7 116,9 129,0
11 121,8 122,5 114,2 142,9 114,8 94,8 116,7 128,6
III 121,9 123,3 114,5 142,3 116,2 92,4 117,1 129,5
IV 121,6 124,3 113,7 141,3 115,4 96,3 117,1 130,3
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Tavararyhmät (NACE—TOL}—Varugrupper (NACE—NIJ -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Dl 27 
Ei-metalliset Perusmetallit 
mineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metalliska Basic m etals 
mineraliska 
produkter 
Nom m etellic 
m ineral 
products
111.9) (57,2)
271
Rauta, terfis ja 
rautaseokset 
J8m, st 31 och 
ferrolegeringar 
Iron, stee l and 
ferro-alloys
(27,4)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än ¡Sm 
Non-ferrous 
m etals
(20.0)
28
Metallituotteet 
MetalKraror 
Fabricated 
m etal products
(16,6)
OK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
M achinery
and
equipment
(120.7)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
op tica l 
equipment
(163.B)
OM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(129,2)
17 IB 19 20 21 22 23 24
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99,6 101,9
1992.. 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993.. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1994.. 117,7 113,0 102,1 122,3 123,3 135,7 118,3 133,4
1993 1 122,1 113,4 113,4 109,2 115,8 127,5 113,5 123,4
El 122,3 114,1 114,8 109,0 117,8 131,3 115,3 125,1
III 120,7 115,0 114,1 112,2 120,4 133,8 119,4 129,5
IV 119,8 116,9 112,9 118,1 128,6 134,5 120,3 128,5
V 125,8 120,8 116,8 122,1 128,4 134,2 119,4 130,0
VI 123,1 121,2 119,3 117,6 129,3 133,5 119,7 130,9
VII 122,8 121,2 119,1 118,1 129,6 134,5 119,4 128,3
Vtll 119,4 120,9 122,1 113,1 128,6 134,6 119,7 129,5
IX 119,0 118,2 120,3 110,9 129,8 135,8 120,5 129,7
X 115,9 122,6 126,6 114,7 130,0 136,6 120.0 129,7
XI 115,5 106,9 95,1 112,5 130,0 135,9 120,3 130,6
XII 115,5 107,0 95,0 112,9 130,2 135,8 120,0 131,8
1994 1 120,0 105,3 94,4 110,9 129,6 137,0 120,4 131,2
It 120,8 109,3 100,0 115,6 125,2 137,2 119,6 132,7
III 119,7 108,9 99,8 113,3 125,0 137,2 119,3 132,6
IV 117,8 115,5 110,1 118,2 124,8 136,2 118,7 134,7
V 117,6 116,5 110,3 120,6 124,5 136,1 118,6 134,7
VI 117,6 116,5 110,4 120,7 124.5 136,5 118,5 134,2
VII 116,6 112,6 95,7 129,4 121,7 136,3 118,7 133,9
VIII 119,0 115,5 105,8 126,6 121,4 136,5 118,1 134,0
IX 117,9 113,5 100,9 139,1 121,3 135,7 117,0 133,9
X 118,3 109,8 94,6 125,1 121,2 134,4 117,5 133,3
XI 114,0 114,5 105,7 123,1 120,0 132,9 116,7 132,9
XII 113,9 111,4 97,9 124,6 120,0 132,3 116,7 132,5
1995 f 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114,8 131,6
II 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
III 116,2 125,4 115,3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 115,3 147,3 123,4 130,1 112,6 132,8
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49. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Total index 
Total 
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaror och 
produkti ons 
förnödenheter 
Haw m aterials 
and producers' 
goods
(684,71
Kulutustavarat Investointi- 
Konsumtionsvaror tavarat 
Consumers’ Investe- 
goods ringsvaror 
Investment 
goods
(1303) (105,1)
Tavararyhmät (NACE—T0L] 
(NACE-SIC)
i -  Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodity groups
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufac-
tured
Products
(9933)
DA DB 
Elintarvikkeet, Tekstiilit 
juomat ja ja vaatteet 
tupakka Textilier 
Uvsmedel, och kläder 
drycker Textiles 
och tohak and clothing 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(16,2) (23,0)
DD 21 
Puutavara ja Selluloosa, paperi 
puutuotteet ja paperituotteet 
Trä och varot Cellulosa. papper 
avträ och pappersvaror 
W ood and Pulp, paper and 
< wood products paper products
(75,5) (334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 98 ,5 97,1 101,8 101,5 98,4 98,0 105,7 96,6 95,3
1 9 9 2 .. 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 105,8 97,1
1 9 9 3 .. 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119,0 108,3 101,2
1 9 9 4 .. 111,4 110,4 112,5 114,2 110,1 107,8 120,3 109,9 101,7
1993 I 106,2 104,9 108,1 109,3 105,9 106,9 117,6 107,5 99,0
II 108,4 107,4 109,5 111,3 108,1 113,2 118,7 111,4 101,4
III 110,0 109,3 112,9 110,4 109,6 111,7 120,0 110,5 103,0
IV 110,5 110,0 112,3 111,0 110,0 111,0 119,2 110,1 103,4
V 111,0 109,9 112,9 113,7 110,6 109,9 118,8 108,3 103,2
VI 110,1 108,9 112,7 113,0 109,7 110.8 118,6 110,0 101,8
VII 109,3 107,8 112,2 113,0 108,9 107,8 117,3 103,6 101.2
VIII 109,8 108,4 112,6 113,0 109,4 108,9 119,8 108,8 100,6
IX 110,5 108,9 114,3 113,6 110,0 110,2 120,2 109,4 100,9
X 110,7 109,0 114,2 114,6 110,3 111,4 119,6 108,3 100,5
Xl 109,9 107,8 113,9 114,7 109,4 111,2 119,0 104,1 99,7
XII 110,2 108,9 111,2 114,2 109,1 107,8 118,9 107,1 99,7
1994 I 110,6 109,5 111,5 114,1 109,3 106,2 118,7 107,7 100,3
II 109,7 108,2 112,5 113,1 108,4 109,9 118,8 108,9 97,9
III 109,3 107,7 112,1 113,2 108,0 111,1 117,5 105,5 97,6
IV 109,3 107,7 112,9 112,7 108,0 110,6 117,6 104,8 98,5
V 110,2 108,8 112,9 113,7 109,0 109,5 118,9 108,2 99,4
VI 111,5 110,4 113,1 114,6 110,2 109,8 119,3 112,1 101,1
VII 112,2 111,3 113,4 114,8 110,9 108,8 119,4 110,6 103,4
V ili 113,3 112,6 114,3 115,0 112,0 107,2 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112,9 115,8 112,0 106,7 122,3 109,9 105,2
X 112,3 111,7 110,5 115,5 111,0 104,7 123,2 109,0 104,1
XI 112,5 112,3 111,6 114,2 111,3 104,0 122,7 111,8 104,7
XII 112,3 111,9 111,9 114,2 111,6 105,4 122,8 112,7 104,9
1995 I 114,0 114,6 111,0 114,0 113,3 108,6 123,2 115,6 109,6
El 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109,1 124,2 111,2 112,8
IV 117,2 118,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123,7 112,3 116,2
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodity groups ¡NACE-SIC)
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
DG
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemikalier och
kemiska
produkter
Chemicals and
Chemical
products
152.21
DH
Kumi- ja muo­
vituotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic 
products
I 2 U I
01
Ei-metalliset
mineraali-
tuotteet
Icke-
metallisia
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
products
01.11
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
Basic
metals
185.1)
271 274 
Rauta, ter3s Muut kuin 
ja rauta- rautametallit 
seokset Andra 
J3rn, stäl metaller 
och ferro- än jäm 
legerlngar Non-ferrous 
Iron, steel metals 
and ferro­
alloys
(47,0) (32,9)
28
M etalli­
tuotteet
Metall-
varar
Fabricated
metal
products
HU)
OK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
(129.7)
DL DM 
Sähkötekniset Kulkuneuvot 
tuotteet ja Transportmedel 
optiset Transport 
laineet equipment 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
(119,1) 168.3)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 95,2 99,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102,0
1992.. 98,5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993.. 107,9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107,3
1993 1 103,9 109,3 145,1 103,6 106,3 101,4 126,5 116,1 108,1 103,6
II 105,7 110,8 146,7 105,2 107,9 103,2 130,9 120,0 108,5 104,6
III 107,9 112,0 163,4 107,1 108,4 107,3 131,8 120,2 107,2 104,7
IV 108,0 111,5 159,0 110,8 110,8 113,4 131,0 120,6 108,2 105,1
V 108,2 112,4 158,9 112,1 113,5 112,1 131,7 123,2 109,4 104,9
VI 108,1 112,3 154,1 107,4 110,3 104,9 130,8 123,8 108,4 105,0
VII 106,8 112,1 153,8 107,9 111,5 104,6 130,9 124,0 108,2 105,0
Vili 106,1 112,1 155,5 109,2 114,1 104,1 134,6 125,0 108,1 105,2
IX 110,0 111,3 155,5 110,7 115,5 106,1 134,3 125,2 108,7 106,3
X 111,1 111,0 162,4 110,7 118,5 101,8 134,6 125,5 110,8 106,6
XI 110,4 110,6 162,4 108,5 116,4 99,0 135,8 125,8 110,5 106,6
XII 108,4 110,4 162,1 108,3 116,0 99,4 138,4 125,8 109,7 107,3
1994 1 106,0 111,0 157,8 110,5 116,3 104,6 134,2 126,1 109,3 107,2
II 106,0 110,1 155,5 111,0 115,0 108,1 133,1 126,0 107,6 107,1
III 105,4 110,1 155,0 110,8 114,7 108,0 133,2 126,3 107,0 108,0
IV 105,1 111,0 158,4 107,8 108,9 108,6 134.1 126,5 105,8 107,7
V 105,7 109,6 158,8 109,5 110,5 109,9 134,9 126,6 107,3 107.8
VI 106,5 109,4 155,1 112,0 114,2 111,3 136,5 126,9 108,0 108,0
VII 106,2 109,7 154,3 113,5 114,8 114,2 135,9 127,1 107,9 108,1
Vili 107,2 108,6 153,5 114,1 116,4 113,0 135,9 127,3 108,8 108,1
IX 109,5 107,9 152,8 115,5 119,1 112,9 133,9 127,7 109,5 108,6
X 112,6 107,6 146,7 113,8 116,7 111,9 131,6 127,4 109,1 105,6
XI 111,9 107,9 147,3 114,0 116,1 113,4 129,6 128,0 106,5 105,8
XII 111,8 107,7 145,1 114,7 113,7 118,6 130,4 128,4 106,6 105,9
1995 1 112,8 106,7 142,2 115,2 114,3 119,2 132,1 128,6 105,4 106,3
II 113,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
III 114,5 109,0 145,0 121,8 122,0 122,6 127,7 129,4 104,7 107,4
IV 115,3 106,8 144,7 122,2 122,9 122,4 126,4 129,7 105,1 107,4
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50. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) - Varugrupp (SITQ -  Commodity group (SfTCj
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total- Elintar- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja ja aineet tavarat va nu ke kuidut
A roch Total Livs- tuotteet tuotteet Spann mâ I kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mänad index medel Köttoch ja munat och spann- Frukter Socker Kaffe, te. Orycker keipaa- Wood pers- fibrer
Year and Food köttvaror Mjölk- och mSIs- och köks- ochsoc- kakaooch och mattomat) massa Textile
month M eat and me j eri- produkter växter kervaror choklad tobak Rävarar Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals Fruits and Sugar Coffee, Sever- (icke
arations samt ägg and cereal vegetables and tea. cocoa ages and ätbara)
Dairy prepara- sugar and tobacco Crude
Products tíons prepara- chocolate materials
and eggs tions (inedible)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990.... 1 435 1424 1780 1 366 2183 1 155 1 174 347 2 081 1714 2 087 1 688 644
1991.... 1 443 1425 1790 1 379 2 221 1 150 1 184 344 2 280 1570 1 972 1 325 661
1992.... 1 475 1436 1799 1 374 2 230 1 247 1 200 340 2 400 1451 1 715 1 387 692
1993.... 1 540 1426 1731 1 380 2 317 1 173 1 201 361 2 524 1398 1 597 1 356 750
1994.... 1 565 1436 1762 1365 2 380 1 136 1 207 408 2 543 1585 1 802 1627 779
1993 I 1 509 1 429 1750 1 411 2 234 1 177 1 192 348 2 466 1410 1 609 1 447 739
II 1 526 1429 1746 1 406 2 240 1 212 1 191 349 2 473 1398 1 593 1 414 727
III 1 545 1 430 1732 1 399 2 248 1 230 1 i 92 355 2 529 1395 1 576 1 372 727
IV 1 548 1425 1730 1 378 2 258 1 229 1202 355 2 522 1404 1 569 1 389 733
V 1 542 1410 1737 1 351 2 266 1 159 1201 356 2 523 1397 1 550 1 398 750
VI 1 541 1 407 1734 1 338 2 267 1 172 1203 358 2 537 1390 1 559 1 412 742
VII 1 543 1 422 1735 1 338 2 433 1 154 1203 357 2 537 1391 1 580 1 364 749
Vili 1 544 1 420 1720 1 339 2 427 1 148 1 203 357 2 538 1386 1 581 1 350 779
IX 1 546 1 427 1724 1 366 2 349 1 177 1203 364 2 538 1400 1 625 1 307 766
X 1 549 1436 1717 1 407 2 353 1 155 1204 373 2 539 1395 1638 1 279 761
XI 1 545 1 436 1 718 1 414 2 358 1 122 1207 374 2 543 1399 1 622 1 279 767
XII 1 543 1 443 1 727 1 413 2 366 1 138 1214 383 2 542 1415 1658 1 258 758
1994 1 1 547 1 437 1 720 1 396 2 365 1 130 1214 384 2540 1454 1707 1 269 737
II 1 549 1 442 1 752 1 396 2 376 1 128 1210 380 2546 1453 1702 1320 707
lii 1 553 1 447 1 761 1 380 2 389 1 173 1206 379 2 520 1494 1718 1416 729
IV 1 557 1 442 1 782 1 353 2 397 1 173 1 205 382 2 519 1559 1773 1477 735
V 1 558 1 436 1 800 1 329 2 403 1 172 1 205 383 2 516 1536 1779 1484 752
VI 1 566 1 442 1 799 1 331 2 405 1 214 1 205 383 2 554 1566 1788 1 614 757
VII 1 570 1 433 1 794 1 325 2 413 1 170 1201 383 2 561 1596 1805 1 675 789
Vili 1 572 1 418 1 759 1 326 2 408 1 109 1 201 383 2 582 1622 1838 1 654 795
IX 1 575 1 444 1 754 1 353 2 407 1 181 1 201 447 2 548 1664 1863 1829 794
X 1 576 1 434 1 749 1 393 2 324 1 077 1 208 461 2 545 1687 1869 1959 853
XI 1 575 1 431 1 737 1401 2 327 1 068 1 209 455 2543 1683 1895 1900 880
XII 1 575 1 431 1 730 1 401 2 352 1 043 1 215 473 2 543 1702 1885 1932 823
1995 1 1 568 1 342 1 676 1 337 1 794 1 115 1 137 478 2 530 1710 1899 1918 837
II 1 567 1 274 1 466 1 312 1 800 1 143 1 155 471 2 566 1732 1912 1937 827
III 1 567 1 273 1 456 1 310 1 802 1 167 1 155 464 2 566 1737 1 893 2 036 828
IV 1 569 1 253 1 440 1 250 1 818 1 163 1 154 463 2 561 1766 1 970 2011 859
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Tavararyhmi {S ITQ -V an ignw IS n 'Q -C bm m cdicyírajp /S /rc/
3 3 1 » 3 1 b 4 5 6 64 65 66 68 69
Vuosi ja Kivennaiipoli- K m n n to - Kaasu, Kasviöljyt Kannan- Valm is- Paperi, Langat ja Teokset muista Epöjalot M etalli-
kuukausi 
«  och
»a in e e t, -ö ljyt. polttoaineet sähkö ¡»•rasvat tao#*- letu t pahvi ja kudelmat knenrA s- m etallit taokset
kaasu, sähkövirta ja-O ljyt
M ineraliska
ja  lämpö 
Gas, el
vegetabi- suurien taokset niistä Gam och aineista kuin O íd la Arbetan
m ined ja Orr^jÖ 
M ineraliska
liik a  oljor tuotteet Bearbeta- valm istetut vövnader m etallista m etal ter av m etal)
K aaran / bränsten och ochvSrme och fe tter Produkter de varar taokset Y am and V aroravm ine- Basa M anufBC-
m onth bränsten. mine- 
rafoijor.gss, 
elström ixh  
v3rme
M u ta n i fu eh  
böhcants. gas  
e le c tric  anetffy 
m ä ttä ä t
m ineralolior 
M in e ra ifu e h  
m d  a h
Gas.
a h e tric ily
a n d h e a t
V egetable
o its a n d
(a ts
avkam isk-
industri
C he tncah
M anufac­
turad
jp n d t
ItlJfiill
fa b rics raliskaöm nen
utom m etaller
A bnm eoffic
{¡m a ta t
m anufacturas
m eta ls W re s o f
m eta ls
14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24
1990. 1 279 1 575 959 482 1 129 1 2 2 0 1 3 7 6 978 1 5 6 6 1 0 9 9 1 4 0 0
1991. 1 290 1 557 976 394 1 1 6 2 1 2 1 7 1 3 5 0 991 1 5 7 5 1081 1431
1992. 1 3 3 6 1 6 3 2 1 0 0 5 407 1 1 9 3 1 2 3 2 1 3 1 4 1 0 2 0 1 6 1 2 1 1 0 8 1 4 8 0
1993. 1 4 5 6 1 8 9 2 1061 422 1 2 4 4 1 2 9 3 1 3 5 0 1 0 8 4 1661 1 1 9 5 1 5 3 0
1994. 1 4 4 4 1 8 1 6 1 0 8 0 421 1 2 2 8 1 3 1 4 1 3 6 5 1 0 9 3 1 6 8 5 1221 1 5 5 4
1993 1 1 4 0 2 1 8 3 2 1 0 1 6 414 1 2 3 4 1 2 7 4 1 3 5 6 1 0 4 8 1 6 4 2 1 1 6 5 1 4 9 9
II 1471 1 9 4 4 1 0 5 7 419 1 2 3 9 1 2 7 9 1 3 5 7 1 0 6 2 1 6 3 2 1 1 8 5 1 5 0 0
III 1 5 0 2 2 0 1 4 1 0 6 5 420 1 2 5 0 1 2 9 4 1381 1 0 6 2 1 6 5 0 1 2 0 5 1511
IV 1 4 8 9 1981 1 0 6 4 419 1 2 5 6 1 3 0 2 1 3 6 3 1 0 9 0 1 6 4 9 1 2 2 0 1 5 3 7
V 1 4 7 2 1 9 2 3 1 0 6 8 420 1 2 5 8 1 297 1 3 4 9 1 0 8 5 1 6 6 9 1 2 0 3 1 5 3 5
VI 1 4 6 2 1 8 6 5 1061 423 1 261 1 299 1 3 5 3 1 0 8 2 1 6 7 2 1 2 0 9 1 5 3 0
Vil 1 4 6 0 1 8 6 0 1081 423 1 243 1 2 9 8 1 3 4 3 1 0 9 2 1 6 7 4 1 2 0 3 1531
VIII 1 4 6 6 1 8 9 2 1 0 7 4 425 1 244 1 2 9 8 1 3 3 6 1 0 9 0 1 6 7 3 1 2 0 6 15 37
IX 1 4 4 4 1851 1 0 6 3 425 1 243 1 3 0 0 1 3 4 3 1 0 9 2 1671 1 2 1 0 1 5 4 4
X 1 4 5 2 1 9 1 2 1 0 4 6 425 1 234 1 3 0 7 1 3 4 7 1 0 9 8 1 6 6 6 1 2 2 8 1 5 4 5
XI 1441 1 8 6 5 1 0 5 3 427 1 2 3 5 1 282 1 3 4 8 1 0 9 4 1 6 6 7 1 1 5 3 1 5 4 5
XII 1 4 1 4 1 7 6 6 1 0 6 2 427 1 2 3 3 1 284 1 3 4 4 1 0 9 6 1 6 6 8 1 1 5 4 1 5 4 9
1994 1 14 28 1 7 9 3 1 0 6 8 427 1 2 2 8 1 2 8 5 1 3 4 6 1 101 1 6 7 2 1151 1551
II 1 418 1 7 6 7 1 0 6 8 427 1 2 3 2 1 296 1 3 4 4 1 0 9 9 1 6 7 2 1 1 8 9 1 5 4 9
III 1431 1 7 8 4 1 0 7 7 428 12 27 1 297 1 3 4 5 1091 1 674 1 1 9 2 1 5 4 6
IV 1 4 3 0 1 7 9 4 1071 428 1221 1 3 0 4 1 3 3 5 1091 1 6 7 4 1 2 1 5 1 5 5 2
V 1441 1 8 2 9 1 0 6 9 429 1 2 2 8 1 3 0 9 1 3 3 6 1 0 8 8 1 6 8 5 1 2 2 2 1 5 4 8
VI 1 4 7 6 1901 1 0 6 3 429 1 1 8 3 1311 1 3 5 7 1 0 9 4 1 6 8 4 1 2 1 7 1 5 4 6
Vil 1 4 7 0 1 8 9 2 1 0 6 0 429 1 1 9 5 1 3 2 0 1 3 7 5 1 0 9 7 16 81 1 2 3 4 1 5 4 5
VIII 14 72 1 8 7 7 1 0 8 9 429 1 2 0 9 1 3 2 8 1 3 7 2 1 0 9 7 1 6 8 7 1 2 5 5 1551
IX 1 4 4 0 1 7 9 9 1061 430 1 2 2 8 1331 1 3 9 7 1091 1 6 8 6 1 2 5 9 1 5 5 2
X 14 44 1 7 9 8 1 0 8 7 430 1 2 4 9 1 3 2 5 1 3 8 0 1 0 8 9 1 7 1 6 1 2 2 7 1571
XI 14 43 1 7 8 9 1091 429 1 262 1 3 2 9 1 3 9 5 1 0 8 5 1 7 0 9 1 2 4 0 1 5 7 0
XII 1 4 3 5 1 7 6 2 1 0 9 2 341 1 2 7 3 1 3 3 0 1 3 9 4 1 0 9 0 1 6 8 0 1 2 4 9 1 5 7 4
1995 1 14 84 1 8 5 3 1 116 338 1 2 8 2 1 3 4 4 1 4 0 3 1 0 9 0 1 6 8 9 1 2 6 9 1 6 0 4
11 1501 1 8 7 5 1 1 2 7 289 1 286 1 3 7 3 1441 1 0 8 7 1 7 0 2 1 3 3 5 1 6 0 6
n i 14 87 1 8 3 2 1 1 2 9 246 1 291 1 3 8 2 1461 1091 1 7 1 3 1341 1 6 2 5
IV 1 4 9 5 1 8 5 4 1 129 225 1 3 0 5 1 3 9 4 1 5 0 0 1 0 9 3 1 7 1 7 1 3 5 5 1 6 3 6
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50. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Parti piisin dex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1349 = 100
Vuosi ja 
kuukaus 
Ar och 
mänad 
Year ant 
month
Tavararyhmä (SITC) 
Varugrupp (SITC) 
Commodity group {SITC)
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Purpose
Alkuperä
Ursprung
Origin
i 7 
Koneet, 
la itteet ja 
i  kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
apparater 
o. transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkö­
koneet) 
Maskiner 
o. apparater 
(andra än 
elektriska) 
Machinery 
(other ihan 
electricl
72
Sähkökoneet,
-laitteet ja
-tarvikkeet
Elektriska
maskiner.
apparater
o. elektrisk
materiel
Electric
machinery,
apparatus and
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
68-73 B 
Metallit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat 
tavarat Diverse 
Metaller ooh färdiga 
me tali- varor 
industrivaror Miscel- 
Manufacture laneous 
ofm etais and manufac- 
metal products tured 
artides
1
Tuotanto­
hyödyk­
keet
Produkti-
onsförnö-
denheter
Producers'
goods
2
Koneet, lait­
teet ja kulje­
tusvälineet 
Maskiner, 
apparater och 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
3
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumti-
onsförnö-
denheter
Consumers’
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
rade
varor
Imported
goods
25 26 21 28 30 29 31 32 33 34 35
1990.. 1 601 2 348 824 1 464 1424 1 822 1357 1893 1 469 1 543 1 164
1991.. 1 636 2 444 829 1 487 1445 1898 1338 1952 1 510 1 549 1 174
1992.. 1 746 2 619 851 1 627 1528 1964 1347 2 057 1 568 1 558 1 251
1993.. 1 893 2 839 901 1 799 1651 2 055 1416 2147 1 621 1 590 1374
1994.. 1 920 2 900 891 1 850 1676 2 099 1448 2147 1 637 1 624 1382
1993 1 1 819 i m 874 1 719 1592 2 003 1388 2104 1 588 1 574 1320
II 1 841 i m 882 1734 1611 2015 1 408 2125 1 598 1 584 1347
111 1 882 2 303 901 1 791 1643 2 030 1 429 2145 1613 1 593 1381
IV 1 897 2 828 909 1 804 1659 2 047 1 429 2158 1 621 1 595 1 387
V 1 899 2 832 908 1 809 1657 2 054 1 421 2155 1618 1 584 1 389
VI 1 901 2 834 907 1 814 1659 2 056 1 417 2157 1620 1 588 1 381
VII 1 902 2 853 906 1 805 1659 2 065 1 415 2149 1632 1 589 1 383
VIII 1 904 2 366 905 1 806 1662 2 070 1 418 2148 1630 1 589 1 386
IX 1 914 2 881 909 1 815 1669 2 077 1 415 2154 1637 1 595 1 379
X 1 917 2 893 908 1 819 1675 2 080 1 422 2157 1636 1 598 1 385
XI 1 919 2 896 905 1 828 1662 2 082 1 416 2157 1633 1 596 1 376
XII 1 920 2 388 901 1841 1663 2 081 1 413 2156 1632 1 593 1 376
1994 1 1 922 2 897 902 1 840 1664 2 089 1 422 2163 1629 1600 1 376
II 1 921 2 896 898 1 843 1670 2 092 1 423 2161 1633 1606 1 372
III 1 917 2 892 897 1 837 1668 2 092 1 430 2158 1633 1609 1376
IV 1 914 2 888 893 1 837 1670 2 096 1 436 2149 1638 1612 1 383
V 1 914 2 888 892 1 839 1672 2101 1 434 2145 1643 1613 1383
VI 1 929 2 919 895 1 856 1681 2 091 1 445 2155 1646 1622 1389
VII 1 929 2 918 895 1857 1684 2102 1 451 2153 1645 1 628 1388
VIII 1 928 2 920 892 1 858 1688 2104 1 456 2151 1645 1 631 1390
IX 1 926 2916 888 1 860 1687 2 099 1 462 2144 1645 1637 1388
X 1 920 2 901 886 1 859 1679 2108 1 469 2139 1636 1643 1380
XI 1 911 2 885 876 1 860 1675 2108 1 472 2 124 1631 1642 1379
XII 1 908 2 886 874 1 854 1675 2106 1 476 2123 1624 1645 1374
1995 1 1 902 2 881 866 1 856 1677 2106 1 473 2122 1608 1634 1374
II 1 914 2 887 872 1 875 1698 2109 1 473 2126 1605 1625 1388
III 1 912 2 884 869 1 877 1699 2114 1 473 2124 1 604 1625 1386
IV 1 905 2 878 859 1 877 1698 2118 1 477 2111 1 604 1628 1385
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51. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index 
19499 100
Koto- Tavararyhma (SfTC) - Varogropp (SJTC) - Commodity grotf) (SfTQ
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
märtad
Year and
month
fa s -  --------
indeksi 0  
Tool- Elin- 
index tarvikkeet 
Total Lrvsmedel 
index food
1
Juomat 1 
ia 1 
tupakka I 
Drytker i 
och 1 
tobek | 
B ern- 
ages and , 
tobacco i
2
Raaka-aineet
[syötäväksi
kelpaa­
mattomat)
R&varor
[ickeätbara)
Crude
m ätänsä
bned&el
5
Kemian­
teollisuuden
tuotteet
PrtxMrterav
kemisk
Industri
Chemicals
6 7 
Valmistetut Koneet, 
teokset laitteet ja 
Bearbetade kuljetus- 
varor välineet 
Manufac- Maskiner, 
tured apperatat 
goods och
transport-
medet
Machinery
and
transport
aquipment
71
Koneetta 
laitteet (ei 
s&kökonBet) 
Maskiner och 
appar. (andra 
3n elektriska) 
Machinery 
(other than 
electrical)
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteet ja 
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus, etc.
73 8 
Kuljetus- Erinäiset 
neuvot valmiit 
Transport- tavarat 
model Diverse 
Transport fardkja 
equipment varor 
Miscel­
laneous 
manufac­
tured 
ankles
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1 9 9 0 . . 1 4 3 3 1 553 1 5 9 7 1 7 0 9 1 0 2 1 1 174 1 4 2 1 1 6 8 1 991 1 4 6 9 1 8 0 2
1 9 9 1 . . 1 431 1 564 1 7 4 7 1 4 5 0 1 0 4 3 1 164 1 4 7 1 1 7 7 6 1 0 0 7 1 503 1 8 6 9
1 9 9 2 . . 1 4 6 7 1 5 6 9 1 8 5 0 1 5 1 2 1 077 1 1 8 6 1 5 2 7 1 8 8 1 1 0 1 4 1 552 1 9 2 4
1 9 9 3 . . 1 5 2 0 1 5 4 8 1 9 1 9 1 4 7 5 1 104 1 2 5 8 1 8 0 3 2 0 0 2 1 0 5 5 1 6 1 2 1 9 8 8
1 9 9 4 . . 1 5 4 4 1 5 6 6 1 9 3 1 1 6 9 0 1 108 1 2 6 7 1 6 2 3 2  0 6 0 1 0 4 3 1 6 2 7 2  0 4 8
19 93 1 1 4 9 0 1 551 1 8 5 2 1 4 7 8 1 0 6 6 1 2 3 5 1 564 1 9 3 6 1 0 4 4 1 5 7 5 1 9 6 4
N 1 5 0 9 1 5 4 8 1 8 5 6 1 4 6 8 1 0 9 5 1 2 5 3 1 583 1 9 7 2 1 0 4 6 1 592 1 9 6 9
I I ) 1 5 2 2 1 541 1 9 2 1 1 4 7 5 1 106 1 2 7 0 1 581 1 9 6 3 1 0 4 8 1 593 1 9 7 6
tv 1 5 2 9 1 5 4 2 1 9 2 1 1 4 9 2 1 110 1 2 7 7 1 589 1 9 6 9 1 0 5 4 1 6 0 9 1 9 8 6
V 1 5 2 8 1 5 4 4 1 9 2 1 1 4 7 3 1 114 1 2 7 0 1 6 0 5 1 9 9 7 1 0 6 5 1 6 1 1 1 9 8 5
V ) 1 5 2 7 1 5 4 6 1 9 3 6 1 4 9 2 1 119 1 2 5 8 1 6 0 5 2 0 0 5 1 0 5 7 1 6 1 5 1 9 8 7
V I I 1 5 2 0 1 5 4 8 1 9 3 3 1 4 7 5 1 0 9 6 1 2 4 7 1 6 0 7 2 0 0 9 1 0 5 7 1 6 1 5 1 9 8 6
V i l i 1 522 1 5 4 8 1 9 3 3 1 4 7 2 1 0 9 5 1 2 5 5 1 6 1 2 2  0 2 4 1 0 5 4 1 6 1 5 1 9 9 3
I X 1 5 2 8 1 5 4 9 1 9 3 5 1 4 9 7 1 110 1 261 1 6 1 8 2 0 3 3 1 0 5 6 1 6 2 5 1 9 9 8
X 1 528 1 5 5 1 1 9 3 5 1 4 7 4 1 106 1 2 6 2 1 6 2 6 2  0 3 7 1 0 6 8 1 6 3 1 2  0 0 5
X I 1 521 1 5 5 2 1 9 4 2 1 4 4 9 1 106 1 2 4 9 1 6 2 5 2  041 1 0 6 3 1 6 2 7 2  004
X I I 1 5 1 6 1 5 5 6 1 9 4 2 1 4 5 0 1 104 1 2 5 2 1 6 2 0 2  0 3 5 1 0 6 4 1 6 3 2 2 0 0 3
19 94 1 1 5 2 0 1 5 5 4 1 9 4 8 1 4 9 2 1 0 9 9 1 2 5 5 1 8 2 2 2  041 1 0 5 1 1 6 3 7 2 0 1 3
II 1 5 2 0 1 5 6 6 1 9 5 4 1 5 1 4 1 101 1 2 4 9 1 6 1 4 2  041 1 0 4 0 1 6 2 3 2 0 1 8
I I I 1 5 2 3 1 5 6 6 1 9 4 2 1 5 5 0 1 102 1 2 4 4 1 6 1 5 2  041 1 0 3 9 1 6 3 0 2  021
I V 1 5 2 4 1 5 7 1 1 9 4 1 1 5 8 8 1 0 9 6 1 241 1 6 1 2 2  0 4 0 1 0 3 6 1 6 2 4 2  0 2 9
V 1 5 3 2 1 5 7 2 1 9 4 2 1 6 0 6 1 0 9 9 1 2 5 0 1 6 1 9 2  0 4 7 1 0 4 5 1 6 2 7 2  0 3 5
VI 1 542 1 5 7 3 1 9 2 2 1 6 6 8 1 0 8 5 1 261 1 6 2 7 2 0 6 1 1 0 5 0 1 6 2 9 2 0 3 9
V I I 1 552 1 5 7 4 1 9 2 1 1 7 2 5 1 0 6 8 1 2 7 8 1 6 3 0 2  0 6 6 1 0 5 0 1 6 3 2 2 0 5 4
V ili 1 559 1 5 6 3 1 9 2 1 1 7 4 5 1 0 9 5 1 287 1 6 3 1 2 0 6 9 1 0 5 0 1 6 3 2 2 0 6 7
I X 1 5 6 1 1 5 6 3 1 9 2 2 1 8 1 1 1 112 1 2 8 7 1 6 3 7 2 0 8 1 1 0 5 0 1 6 3 8 2 0 6 9
X 1 5 6 2 1 5 6 6 1 9 2 1 1 073 1 127 1 2 7 6 1 6 3 0 2  0 7 7 1 0 4 8 1 6 1 6 2  074
X I 1 5 6 2 1 5 6 8 1 9 2 1 1 8 3 6 1 137 1 2 8 7 1 6 2 1 2 0 7 7 1 0 2 7 1 6 1 8 2  0 7 5
XH 1 5 6 6 1 5 6 2 1 9 2 1 1 8 6 9 1 148 1 2 8 9 1 6 2 3 2 0 6 2 1 0 2 7 1 6 1 9 2  077
1995 1 1 5 7 1 1 4 8 7 1 8 6 7 1 9 1 4 1 160 1 3 1 7 1 6 2 5 2 0 6 8 1 0 2 4 1 6 2 5 2  0 7 9
II 1 5 7 7 1 4 2 3 1 8 6 8 1 9 3 2 1 165 1 3 4 7 1 6 4 2 2 0 6 9 1 0 4 3 1 6 5 9 2 084
111 1 5 7 6 1 4 1 1 1 8 6 7 1 9 3 0 1 163 1 3 5 2 1 6 4 4 2  0 9 9 1 0 3 6 1 6 6 4 2 0 9 2
I V 1 5 8 6 1 4 0 7 1 8 6 2 1 9 4 1 1 1 8 6 1 3 6 9 1 6 4 8 2 1 0 9 1 0 3 6 1 6 6 5 2 0 9 9
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51. Tuotannon hintaindeksi (ja tk .) —  Produktionsprisindex {fo rts .) —  Production price index (cont.) 
1949 = 100
Toimiala|ISIC,Rev. 1)-Närirtgsgren(IS lC,fiev. ] ) - Industry ¡ISIC.Rev. 7/
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
2 -3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
o f textiles
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja omp.- 
teollisuus 
Sko-, konfekti- 
ons- och söm- 
nadsindustri 
M anut o f  
footwear, 
other 
wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
25-26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Trä-och 
möbelindustri 
Manufacture 
o f wood and 
furniture
27 
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industri 
Manufacture 
o f paper 
and paper 
Products
29-30 
Nahka- ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, läder- 
och gummi- 
industri 
Manufacture 
ofleatherand  
mbber 
Products
33
Savi-, Iasi- j3
kivenjalostus-
teollisuus
Ler-. glas- och
stenforSdlings-
industri
Manufacture o f  
nonmetallic 
mineral prod­
ucts
34-38 
M etalli­
teollisuus 
Metal 1- 
industri 
Manufacture 
o f metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1990.. 1427 1 027 1079 1934 1 464 1496 1534 1 272
1991.. 1423 1 051 1 116 1855 1419 1 508 1 574 1 291
1992.. 1456 1 097 1147 1883 1454 1 598 1603 1338
1993.. 1 507 1 139 1189 1916 1 510 1715 1665 1406
1994.. 1 530 1 151 1247 1999 1 553 1756 1661 1438
1993 I 1482 1 125 1164 1903 1 501 1666 1635 1370
II 1497 1 135 1 167 1911 1 517 1666 1628 1387
III 1 509 1 144 1172 1911 1525 1 666 1671 1393
IV 1 517 1 143 1 173 1921 1533 1704 1666 1407
V 1 514 1 137 1175 1904 1 530 1713 1671 1410
VI 1 510 1 137 1175 1925 1 522 1712 1680 1404
VII 1 502 1 138 1 188 1886 1 509 1742 1681 1404
Vili 1 507 1 142 1204 1918 1 502 1737 1688 1412
IX 1 514 1 141 1210 1949 1502 1 738 1685 1 422
X 1 517 1 142 1217 1946 1499 1 745 1658 1426
XI 1 509 1 142 1211 1899 1493 1 745 1659 1419
XII 1 503 1 143 1210 1923 1491 1747 1660 1417
1994 I 1 507 1 140 1222 1942 1499 1 751 1656 1424
II 1 507 1141 1239 1944 1485 1 753 1651 1425
lii 1 507 1141 1231 1 938 1492 1757 1653 1426
IV 1 509 1143 1232 1944 1505 1 757 1635 1421
V 1 518 1146 1 235 1 973 1514 1 762 1644 1428
VI 1 527 1152 1235 2004 1543 1 762 1638 1434
VII 1 538 1154 1 237 2008 1575 1762 1643 1 446
Vili 1 546 1158 1 258 2066 1579 1748 1652 1450
IX 1 548 1157 1 264 2 032 1609 1747 1672 1 454
X 1 549 1159 1 269 2 034 1609 1747 1691 1450
XI 1 549 1 157 1 269 2 053 1612 1761 1697 1 444
XII 1 552 1 165 1 271 2 056 1 616 1 761 1703 1 453
1995 I 1 554 1 163 1 279 2105 1651 1751 1 708 1 461
II 1 560 1 169 1 277 2 087 1687 1754 1711 1 484
III 1 558 1 175 1 275 2 080 1700 1762 1715 1484
IV 1570 1 177 1 276 2 090 1732 1762 1 716 1488
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Toimiala |ISIC, Rev. 1) -  NSringsgren (ISIC, Rev. 1 ) -  Industry IISIC, Rev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat
Exportvaror
Exportgoods34 35 36 37 38 5 Hemmamarknads
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. varor
kuukausi perus­
teollisuus
teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home market
A i och Metallmamrfaktur Maskin- Elektrotekni5k Transport- laitokset goods
mänad 
Year and 
month
Metallverk
Basic
metal
industries
Manufacture 
o f metal products 
except machinery 
and transport 
equipment
industri
Manufacture
o f machinery
except
electrical
machinery
industri
Manufacture
o f electrical
machinery,
apparatus,
appliances
and supplies
medels- 
industri 
Manufacture 
o f transport 
equipment
El-, gas- och 
vattenverk. ram. 
Electricity, gas, 
water and 
sanitary services
20 21 22 23 24 25 26 27
1990........ 990 1320 1661 950 1 471 913 1440 1435
1991........ 943 1342 1768 954 1 505 923 1447 1 413
1992........ 983 1362 1864 962 1559 956 1471 1 474
1993........ 1 041 1 407 1989 1005 1 619 1006 1509 1 562
1994........ 1 094 1 434 2 051 1001 1635 1024 1 537 1 575
1993 t 1008 1377 1917 994 1583 958 1486 1514
II 1026 1387 1954 997 1 599 991 1 500 1 545
III 1051 1390 1955 992 1600 1006 1 510 1566
IV 1071 1407 1 960 1000 1 616 1006 1 517 1 572
V 1049 1411 1986 1011 1 619 1 014 1 512 1 580
VI 1030 1399 1994 1006 1 623 1 026 1 515 1568
VII 1 028 1402 1999 1006 1 623 1029 1 510 1 557
VIII 1 040 1415 2 014 1004 1 623 1 017 1 510 1564
IX 1 060 1415 2 019 1009 1 633 1016 1 516 1 573
X 1 054 1422 2 024 1020 1 638 1003 1 514 1 577
XI 1 035 1424 2 027 1017 1 634 1005 1 509 1 564
XII 1 036 1 432 2 021 1009 1 640 1004 1 503 1 561
1994 1 1055 1430 2027 1006 1644 1010 1508 1 564
II 1075 1428 2 030 996 1630 1007 1514 1 550
III 1075 1429 2 030 996 1638 1018 1520 1 544
IV 1062 1431 2 035 991 1631 1019 1522 1 544
V 1071 1427 2 038 1000 1635 1020 1528 1 558
VI 1076 1430 2 052 1005 1637 1027 1533 1 577
VII 1 111 1429 2057 1004 1639 1028 1544 1 586
VIII 1 119 1430 2 060 1 008 1639 1029 1 547 1 602
IX 1 121 1433 2 068 1 011 1 645 1 031 1 550 1 602
X 1 114 1448 2 063 1 011 1624 1033 1 558 1 588
XI 1 113 1446 2 070 991 1626 1034 1 557 1 591
XII 1139 1 448 2 075 992 1 626 1 035 1 560 1 595
1995 1 1152 1484 2 082 989 1 633 1059 1 558 1618
II 1197 1482 2 082 1003 1 666 1059 1 556 1641
111 1 192 1497 2093 996 1672 1061 1 555 1638
IV 1 195 1495 2102 999 1673 1063 1561 1658
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52. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Importprice index (cif) 
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group ¡SITC) 
nais- ------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
indeksi
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
1
Juomat ja 
tupakka 
Drycker « h  
tobak 
Beverages 
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat} 
Rävaror 
(icke ätbara) 
Crude mate­
rials (inedible}
3
Kivennäispoltto- 
aineet, kaasu, 
sähkö ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen. gas. 
elochvärme 
Mineral fuels, 
gas, elec­
tricity and heat
5 6 
Kemian- Valmistetut 
teollisuuden teokset 
tuotteet Bearbetade 
Produkter av varor 
kemisk Industri Manufac- 
Chemicals tursd goods
67-68 
Epäjalot 
metallit 
Oädla metailer 
Base metals
7
Koneet, laineet,
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater,
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 1000 805 1514 694 1148 815 851 929 1 630
1991.. 1006 813 1644 660 1 097 827 854 921 1 669
1992.. 1078 869 1898 703 1 130 871 904 957 1 830
1993.. 1 188 900 2 214 751 1 241 943 989 1052 2 059
1994.. 1 186 963 2 044 799 1 108 948 973 1020 2 082
1993 1 1 145 853 2149 746 1 207 932 957 1 024 1 967
II 1 175 893 2311 749 1 335 934 967 1 031 2 002
III 1202 913 2 351 754 1 384 944 982 1 038 2 060
IV 1202 928 2170 781 1 309 950 993 1 056 2 068
V 1 205 945 2 201 800 1 266 957 1 010 1 091 2 068
VI 1 196 913 2179 758 1 223 953 1 010 1 094 2 071
VII 1 194 909 2175 756 1 223 949 1 012 1 095 2 062
Vili 1 199 912 2182 742 1 261 949 1 007 1 092 2 069
IX 1 186 917 2198 716 1 154 939 998 1 068 2 081
X 1 191 887 2 229 714 1 193 936 1 015 1 108 2 083
XI 1 182 857 2 215 747 1 182 935 958 965 2 085
XII 1 181 876 2 207 746 1 153 933 959 966 2 090
1994 1 1 177 878 2162 757 1 124 921 956 951 2 093
II 1 173 871 2148 728 1 089 922 965 987 2 097
III 1 180 924 2121 774 1 121 908 960 983 2 094
IV 1 191 940 2 087 849 1 123 912 981 1044 2 096
V 1 190 967 2 035 781 1 144 915 985 1052 2 094
VI 1 194 966 2 047 781 1 180 916 987 1053 2 093
VII 1 192 983 2 038 786 1 162 933 974 1 017 2 088
Vili 1 194 957 2 033 825 1 124 954 988 1 052 2 088
IX 1 192 1073 2 025 838 1 049 969 991 1 070 2 079
X 1 181 1003 1 949 823 1 034 1 002 959 991 2 067
XI 1 184 989 1 946 808 1 089 1 010 969 1 034 2 053
XII 1 180 1 000 1 942 834 1 056 1 010 956 1 006 2 048
1995 1 1 178 1 022 1 941 837 1 056 1014 959 1 009 2 031
II 1 195 1 029 1 977 871 1 104 1019 996 1 114 2 044
III 1 190 1 035 1955 868 1 052 1026 1 008 1 142 2 037
IV 1 192 1 035 1 936 871 1 106 1024 1017 1163 2 015
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53. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index {foh)
1949 = 100
Kokonais* Tavararyhmä (SITC) -  Vamgrupp (SITC) -  C o m m o d ity  g ro u p  (S fT C } 
i n d e k s i -------------- ----------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
A rx h
mänad
Year and
month
Total*
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamattomat] 
Rävaror 
(icke ätbara) 
Crude mate­
rials (inedible}
24
Puutavarat
Trävaror
Wood
25
Paperi-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
53
Puuteokset 
Varor av trä 
Goods o f  
wood
54
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper. papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
board and 
manuf. thereof
7
Koneet, laitteet.
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990 .. 1 3 9 2 746 1 4 2 2 17 07 1 4 3 6 1 149 893 1 248 1 6 5 9
1 9 91 .. 1371 724 1 2 3 9 1 512 1 145 1 143 980 1 237 1 7 1 5
1992 .. 1 4 4 0 770 1 3 7 8 1 567 1 289 1 186 1 122 1 255 1 7 8 6
1993.. 1 5 2 4 798 1 3 2 9 1 526 1 186 1 287 1 210 1 366 1 892
1994 ,. 15 47 774 1 608 1 642 1 516 1 271 1 145 1 335 1 918
1993 1 1 4 7 4 772 1 2 8 9 1 5 2 6 1181 1 249 1191 1 3 3 3 1 8 3 6
II 1 5 0 5 821 1 293 1 521 1 198 1 283 1 291 1 3 6 7 1 8 7 0
111 1 5 2 8 808 1 338 1 522 1 225 1 304 1 268 1 387 1 863
IV 1 534 801 1 3 4 0 1 509 1 245 1 3 1 3 1 270 1391 1 869
V 1 541 792 1331 1 5 1 0 1 211 1 3 1 4 1 2 2 4 1 3 9 3 1 8 9 5
VI 1 5 3 0 805 1 3 34 1 530 1 2 04 1 291 1 2 4 8 1 3 7 3 1 8 9 3
VII 1 5 1 9 780 1331 1 520 1 2 0 4 1 274 1 104 1 3 6 3 1 8 9 4
Vili 1 5 2 5 791 1 325 1 518 1 194 1 285 1 230 1 3 5 6 1 9 0 0
IX 1 5 3 4 801 1 339 1 534 1 194 1 290 1 232 1 3 6 0 1 9 1 0
X 1 538 812 1 3 2 2 1 547 1 143 1 290 1 192 1361 1 926
Xl 1 526 811 1 3 0 6 1 5 3 4 1 116 1 2 7 2 1 101 1 3 52 1 926
XII 1531 775 1 3 9 9 1 5 4 3 1 1 1 6 12 77 1 1 6 8 1 3 5 2 1 923
1994 1 1 5 3 6 761 1 468 1 538 1 250 1 278 1 186 1 3 4 5 1 9 2 3
11 1 523 792 1 4 8 8 1 561 1 2 6 4 1 2 5 6 1 194 1 3 0 7 1 9 1 0
III 1 518 800 1 4 9 3 1 571 1 271 1 244 1 104 1 302 1 912
IV 1 5 1 8 796 1 5 3 6 1 5 7 8 1 375 1 237 1 081 1 303 1 905
V 1531 786 1 565 1 6 3 0 1 3 8 9 1251 1 116 1 3 1 5 1 916
VI 1 5 4 9 787 1611 1 6 8 2 14 57 1271 1 1 6 3 1 3 3 2 1 9 2 3
VII 1 5 5 8 782 1 648 1 692 1 551 1 285 1 117 1 3 5 5 1 9 2 4
Vili 1 573 768 1 6 8 0 1 702 1 6 2 4 1 300 1 272 1 3 5 7 1 9 2 8
IX 1 5 7 3 763 1 6 9 4 1 6 7 6 1 686 1 296 1 116 1 367 1 9 3 7
X 1 5 5 9 748 1 7 4 3 1 6 86 1 8 15 1 2 6 8 1 0 8 5 1 3 35 1921
XI 1 5 6 3 744 1 7 0 4 16 92 1711 1 2 8 6 1 1 4 7 1 3 5 6 1 909
XII 1 560 757 1 666 1 6 9 9 1 7 9 5 1 285 1 162 1 3 4 9 19 13
1995 1 1 583 785 1 7 26 1 719 1 9 34 1 3 2 2 1 2 1 5 1 4 0 3 1 9 1 0
II 16 07 813 1 7 6 2 1 6 8 9 20 01 1 359 1 161 1 444 1 9 1 4
III 1 6 0 8 805 1 7 5 6 1 6 8 6 18 87 1 3 6 5 1 139 1 4 5 5 1 9 1 5
IV 1 6 2 8 798 1 821 1 6 7 4 2 076 1 3 8 6 1 1 7 7 1 4 8 4 1 918
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices of food products
mk - F I M
Vuosi ja
kuukau:
Aroch
mänad
Year an
month
Kulutus­
maito,
pakattu
i Komsum-
ii tionsmjölk. 
i f orpack­
in g
d  Milk, 
packed
Voi
Smör
Butter
Emmental-
juusto
Emmental-
ost
Emmenthat
cheese
Talous-
margariini
Hushälls-
margarin
Margarine
Munat
Ägg
Eggs
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Potatoes
Erikois- Ruisjauhot
vehnäjauhot Rägmjöl
Special- Rye flour
vetemjöl
Wheat
flour
Kaura- 
hiutaleet11 
Havre- 
flingor21 
Flaked 
oats3
Näkki­
le ipä31 
Knäcke- 
brödÄ 
Crisp 
bread31
Reikäleipä ^  
Hälkaka^ 
Rye bread*
1 500 g *9 500 g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990.. 3,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12,50 7,13 9,03 12,62 5,39
1991.. 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7,78 12,49 7,49 9,23 28,81 17,90
1992,. 4,05 16,34 50,11 10,26 17,27 9,32 11,72 7,33 9,41 29,43 17,56
1993.. 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 7,90 11,01 7,20 9,64 28,35 16,49
1994.. 3.93 15,71 49,57 8,95 16.61 9,05 10,76 7,01 9,48 27,02 16,60
1992 VI 4,05 16,32 50,39 10,30 17,48 11,05 11,72 7,32 9,47 29,33 17,67
VII 4,03 16,30 49,76 10,29 17,34 114,45 11,86 7,32 9,51 29,37 17,69
V ili 4,03 16,27 50,22 10,26 17,25 9,48 11,61 7,32 9,49 29,51 17,54
IX 4,04 16,35 49,99 10,14 17,14 8,86 11,65 7.30 9,45 29,49 17,37
X 4,04 16,31 50,03 10,06 17,27 8,48 11,49 7,30 9,35 29,48 17,29
XI 4,03 16,27 50,05 9,86 17,43 8,43 11,37 7,29 9,34 29,33 17,92
XII 4,02 16,10 49,99 9,60 17,02 8,47 10,94 7,31 9.30 29,34 16,77
1993 1 3,96 16,22 49,93 9.59 16,90 8,75 11,06 7,26 9,68 29,11 16,74
II 3,94 16,22 49,74 9,54 16,86 8,65 11,06 7,26 9,62 28,95 16,54
III 3,94 16,11 49,29 9,51 16,53 8,63 11,08 7,28 9,54 28,76 16,52
IV 3,91 16,16 50,07 9,49 16,76 8,78 10,95 7,27 9,60 28,73 16,43
V 3,87 16,13 49,69 9,41 16,71 8,83 10,91 7,23 9,64 28,74 16,31
VI 3,90 16,08 49,72 9,38 16.65 9,13 11,07 7,19 9,63 28,30 16,50
VII 3,89 16,05 49,82 9,38 16,66 7,28 11,13 7,17 9,64 28,15 16,36
VIII 3,89 16,09 49,82 9,30 16,68 6.90 11,04 7,14 9,61 28,14 16,45
IX 3,90 16,07 49,69 9,34 16,77 6,95 11,02 7,13 9,64 27,92 16,46
X 3,89 16,11 49,76 9,26 16,73 6,95 10,93 7.11 9,66 27,85 16,52
XI 3,88 16,04 49,90 9,12 16,75 6,98 10,96 7.13 9,67 27,79 16,57
XII 3,90 16,02 49,87 9,09 16,66 6,95 10,86 7,11 9,70 27,62 16,47
1994 I 3,90 15,91 49,25 9,17 16,61 7,05 10,86 7,07 9,63 27,46 16,49
II 3,89 15,80 49,75 9,14 16,62 7,23 10,83 7,05 9,65 26,98 16,42
III 3,88 15,68 49,59 9,07 16,63 11,64 10,76 7,02 9,48 27,06 16,38
IV 3,95 15,92 49,85 9,09 16,56 12,16 10,73 7,03 9,46 27,10 16,46
V 3,96 16,00 49,56 9.11 16,69 8,28 10,82 7,00 9,49 27,08 16,58
VI 3,96 15,98 49,88 9,09 16,71 10,13 10,88 7,00 9,49 27,13 16,78
VII 3,94 15,94 49,84 9,10 16,57 13,30 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
V ili 3,93 15.94 49.74 8,99 16,74 10,80 10,84 7,00 9,40 27,01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16,74 9,53 10,91 6,99 9,42 26,85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 9,25 10,77 7,01 9,42 26,88 16,72
XI 3,92 15,13 49,09 8,71 16,61 9,13 10,57 7,01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8,08 16,48 9,20 10,26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7,25 9,52 9,63 7,44 5,35 7,43 24,45 15,48
II 3,97 14,04 47,31 7,19 9,17 9,85 7,31 5,21 7,33 24,18 15,41
111 3,94 13,90 47.39 7,06 9,61 9.88 7,40 5,23 7,31 24.03 15,33
IV 3,95 13,63 46.89 6,99 9,64 10,10 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
' j  1 kg (varhaisperuna). '* 1 kg (nypotatis).
® Vuodesta 1993 alkaen 4-viljan puurohiutaleet, 700 g. Fr.o.m. 1993 fyrakoms flingor, 700 g. 
^Syyskuusta 1991 alkaen 1 kg. 3 Fr.o.m. September 1991,1 kg.
’* 1 kg ¡fresh potatoes).
f^From 1333 porridge flakes, four grains, 700g. 
*  From 1993 September, 1 kg.
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Ranskanleipä3 
Franskt bröd31 
Whits wheat 
bread*
Makaroni3
M acaroni*
Naudanlapa Jauheliha. Sianliha, 
N ötkött bog ei paistia keskikylki 
Beef, shoulder M aletkött. Flask, 
ej stek stdfiäsk 
Minced m eat Pork, 
excl. round flank 
o f beef
Nakit4>
S *
fm k-
furters
Tuore 
silakka 9  
Färsk
strömming 9 
Fresh 
baltic 
herring9
Suolattu 
s i l li9 a 
Saltad s i l l9 
Salted 
herring9
Palasokeri71 
Bitsocker71 
Lump _ 
sugar71
kahvi­
paketti
Kaffe-
paket
Coffee.
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 400 g kg kg kg kg kg kg kg S00g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1990........ 7,32 3,84 56,65 49,46 34,33 40,17 8,49 20,44 9,82 15,00 6,72
1991........ 19,46 9,61 58,17 49,36 35,53 41,60 8,69 21,25 10,20 13,95 7,32
1992........ 18,48 9.26 58,44 48,32 35,85 41,04 8,76 22,77 10,41 13,74 7.17
1993........ 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35,40 24,00 32,75 7,45 13,55 7,66
1994........ 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 23,07 34,70 7,29 16,52 7,69
1992 VI 18,79 9,35 59,30 48,77 36,96 41,96 8,90 22,21 10,43 14,03 7,64
VII 18,43 9,23 59,27 48,19 36,97 39,76 8,90 22,68 10,42 13,90 7,64
Vili 18,32 9.17 58,76 48,71 36,53 41,20 8,90 23,05 10.43 13,81 7,64
IX 18,36 9,04 58,32 47,93 35,61 40,80 8,66 24,08 10,42 13,20 7,64
X 18,10 9,01 58,34 48,15 35,89 40,40 8,53 24,44 10,42 13,24 7,64
XI 17,92 8,98 57,65 47,28 34,63 40,71 8,42 23,94 10,39 13,06 7,64
XII 17,27 8,89 57,43 47,04 35,40- 4092 029 2269 10-36 12,92 7,12
1993 1 16,50 8,80 57,77 46,98 35,71 36,30 24,47 28,61 7,67 12,72 5,79
11 16,06 8,68 56,71 47,05 35.12 36,47 24,27 30,41 7,62 12,73 6,45
ill 15,83 8,60 57,48 46,67 35,37 35,60 24,37 32,47 7,57 12,92 6,76
IV 15,48 8,53 57.05 46,18 35,68 35,47 24,13 34,56 7,45 13,21 7,45
V 15,55 8,65 57,49 45,86 35,88 35,50 24,03 36,15 7,46 13,50 7,24
VI 15,21 8,75 57,17 45.44 36,23 35,30 23,87 37,30 7,51 13,73 7,48
VII 15,25 8,73 57,46 45,52 36,55 34,97 23,87 37,15 7,20 13,73 7,48
Vili 15,23 8,78 56,98 45,60 36,02 35,00 23,83 35,64 7,27 13,69 8.62
IX 15,30 8,75 56,96 45,68 35,24 35,20 23,80 33,42 7,38 13,76 9,17
X 15,11 8,75 56,47 45,50 35,62 35,17 23,70 30,34 7,44 13,96 9,46
Xl 15,22 8,73 57,09 45,34 35,19 34,87 23,67 28,23 7,43 14,11 8.28
XII 15,11 8,78 56,90 45,85 35,43 34,87 23.70 28,79 7,39 14,47 7,05
1994 1 14.75 8,70 56,06 46,07 35,41 34,30 23,57 31,07 7.42 15,05 6,01
II 14,78 8,65 56,70 46,66 35,78 34,70 23,47 33,42 7,41 15,26 5,96
III 14,80 8,58 56,96 47,72 36.30 34.60 23,37 36,45 7,42 15,34 6,25
IV 14,65 8,63 56,15 47,41 36,05 34,93 23,33 36.95 7,36 15,49 7,07
V 14,70 8,68 56,83 47,54 36,86 34,47 23,17 37.13 7,32 15,53 7,65
VI 14,65 8,80 57,12 47,28 37,11 34,80 23,10 37,64 7,31 15,61 7,82
VII 14,72 8,80 56,99 47,04 36,79 35,17 23,00 38,42 7,13 15,91 7,82
VIII 14.69 8,93 57.21 46,85 36,70 34,90 22,87 37,89 7,21 16,44 9,64
IX 14,65 8,88 56,71 47,18 35,84 34,67 22,87 36.27 7,19 17,32 9,90
X 14,60 8,90 56,80 45,72 35,49 34,40 22.83 33,47 7,29 17,88 9,56
XI 14,50 8,90 55,99 45,90 35,61 34,13 22,70 29,11 7,29 18,83 7,43
XII 14,63 8,95 56,14 45,13 35,55 33,97 22,63 28,61 7,09 19,60 6,37
1995 I 13,20 7,68 51,01 40,76 28,73 31.53 22,10 32,48 6,69 20,38 5,79
11 12,97 7,40 49,87 39,91 27,55 30.07 21,93 33,69 6,64 20,37 6,08
III 12,89 7,20 49,42 39,28 28.20 30,17 22,10 33,82 6,56 20,61 6,43
IV 12,68 7,23 49.89 38,87 28,18 30,37 22,83 33,49 6,56 20,65 7,20
Vuodesta 1933 alkaen kuorettomat rekit 9  Fr.o.m. 1993knackkofvutanskal. q  From 1933 frankfurters, skinless.
9  Vuodesta 1993 alkaen pakastetut silakkafileet 9  Fr.o.m. 1993 djupftysta strömmingsfilder. *  From 1933 battic herring fillets, fro m ,
9  Vuodesta 1993 alkaen kirjolohi, 9 Fr,o.m. 1993 f3rsk regnbägsforell. 9  From 1993 rainbow trout, fresh.
71 Vuodesta 1993 alkaen hieno sokeri. 71 Fr.o.m. 1993 fin t socket n From 1993 granulated sugar.
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K . Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruk —  Price indices for agriculture
1990 = 100
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Tuottajahinta- 
indeksin koko­
naisindeksi 
Totalindex för 
producent- 
pfiser
Producer price 
index, total 
index
Ta rvi kehin ta- Rakennuskustannus 
indeksi indeksi 
Förnödenheter Byggnadskostnader 
Agricultural Building costs 
supplies
Lannoitehinta-
indeksi
Konstgödsel
Fertilizers
Tehdasrefiun
hintaindeksi
Industrifoder
Industrial
fodder
Kone-jakalusto- 
kustannusindeksi 
Maskineroch 
redskap ' 
Machinery and 
equipment ’
Tuotanto- 
1 panosten 
hintaindeksi11 
Produktinns- 
insatser 
Production 
inpu ts11
Tukkuhinta- 
indeksi 
Partiprisindex 
Wholesale 
price Índex
1 2 3 4 5 6 7 0
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 96,3 107,8 101,5 125,1 102,6 100,3 104,5 100,3
1 9 9 2 .. 95 ,8 110,6 98,8 140,8 99,5 104,1 107,4 103,0
1 9 9 3 .. 95,3 112,4 98,6 139,4 97,9 113,0 108,4 107,8
1 9 9 4 .. 95,3 105,7 101,0 116,3 97,1 114,7 109,5
1992 1 96,9 112,3 100,5 145,1 102,5 — — 101,8
II 97,5 113,0 100,5 147,1 102,5 - - 102,1
III 96,7 113,2 100,3 149,1 102,5 102,8 107,7 102,2
IV 93,9 114,2 99 ,5 151,2 102,5 - - 102,6
V 93,7 113,1 98,7 151,2 99,1 - - 102,8
VI 93,3 110,8 97,9 141,1 99,1 103,3 108,0 102,7
VII 94,1 108,6 98,3 132,8 99,1 - - 102,7
Vili 94,3 108,4 98,0 134,3 99,1 - - 102,3
IX 97,2 108,9 98 ,4 131,7 99,1 104,2 106,7 103.0
X 97,1 108,0 98 ,4 133,0 96,4 - - 104,1
XI 97,4 108,1 98,0 135,6 96,3 - - 104,5
XII 98,0 108,6 97,6 137,5 96,3 108,0 107,2 104,7
1993 1 98,5 110,4 98,6 138,9 96,2 _ — 105,6
II 98,0 111,9 98,3 141,4 96,2 - - 106,8
III 96,6 113,8 98,1 147,1 96,1 110,3 108,4 108,1
IV 94,3 114,7 98,6 148,4 98,4 - - 108,4
V 93,7 114,9 98,5 148,4 98,4 - - 108,0
VI 94,7 112,8 98,7 140,1 98,4 114,1 109,9 107,9
VII 92,3 110,6 98,6 130,4 98,4 - - 108,0
VIII 91,1 111,3 98,5 131,7 98,4 - - 108,1
IX 94,8 111,8 98 ,8 133,6 98,4 113,5 107,5 108,2
X 96,1 112,3 98 ,9 135,5 98,7 - - 108,5
XI 96,6 112,4 99,1 137,9 98,7 - - 108,1
XII 97,3 111,7 98,9 139,4 98,7 114,0 107,7 108,0
1994 1 97.9 112,3 100,1 140,7 98,7 _ - 108,3
II 97,2 113,5 100,1 144,2 98,7 - - 108,4
III 95,1 113,8 100,3 147,2 98,7 114,0 *107 ,9 108,7
IV 92,7 113,8 100,2 147,2 97,3 - - 109,0
V 92,5 113,9 100,4 147,2 97,3 - - 109,1
VI 94,1 107,4 100,8 118,7 97.3 114,3 *107 ,2 109,6
VII 94,3 100,7 100,8 89,2 97,3 - - 109,9
Vili 92,8 99,6 101,3 90,1 97,2 - - 110,1
IX 96,8 99 ,6 101,8 91,3 97,2 114,3 *102 ,3 110,3
X 96,7 99,3 102,2 92,4 95,2 - 110,3
XI 96,7 98,1 102,4 93,2 95,2 - 110,3
XII 96,4 97 ,7 102,3 94,0 95,2 116,3 110,3
11 Vuosineljännes. 11 Kvartal. 11 Q uarter o f a  year.
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56. Asuntojen hinnat —  Bostädemas priser —  Housing prices
Vanhojen kwrostalohuoneistojen kssfamääräiset velattomat neliöhinnat — GenomsntthgB skukJfria Wackatmetapnssr pi (jamla väningshusläQenheter — 
A varapa unenaim bgrad s a tin g  pncas pa r squara r im e  o f fla ts  on  the  sacondary m a fia t_________________________________________
Vuosi ia neljännes - At och kvanatet - Yeat a n d  Q uofior_________________________________________
KauoufAi/atue 1933 1994 1994__________________________________________________________19»____________ _
Stao/region ' "
U rban m un /d p a lity fte fp o n  _______________ 8_____________ 111______________ ¡V____________________ I__________________
n W _________________rok/m2 1963* 100 mlt/m2 1983-100 mk/m2 1963-100 mk/m2 1963 ■ 100
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Greator
Helsinki A rea ........................
Muu Suomi -  Ovriga Finland -
6346 7 056 7148 140,8 7112 139,9 7 015 138,0 6806 134,0
Restof Finland...................... 4173 4 351 4 431 153,9 4 344 151,5 4 288 149.2 4 314 150,3
Helsinki -  Helsingfors............
Espoo -f Kauniainen -
6752 7 576 7645 142.6 7 624 141.9 7532 140,3 7 257 135.2
140.2Esbo + Grankulla.................. 5799 6345 6523 143,0 6459 142,6 6429 142,0 6354
Vantaa-Vanda......................
Kehyskucmat1* -  Ramkommuner1
4680 4935 5 043 128,3 4 946 126,0 4763 121,2 4 785 121.5
126.5Sateilite munkipalities1’ ___ 4078 4 349 4443 133,9 4391 133,5 4392 134,3 4184
Tampere- Tammerfors..........
Turku -  A bo ...........................
4423 4 691 4745 156,4 4 581 151,2 4 699 154,7 4 796 158,5
4 586 4777 4882 140.9 4743 136,7 4 629 134,0 4 668 134,4
Pori -  Bjömeborg.................... 3466 3 674 3596 154,8 3 939 169,4 3885 168,2 4 318 187,0
Lappeenranta-  
Villmanstrand....................... 4 736 4821 4854 147.8 4876 147,0 4719 142,3 4 827 147,4
Koinda................................... 3435 3709 3611 145,0 3749 151.6 3639 145,9 3 559 142,4
Lahti -  Lahtis......................... 3942 4 098 4 346 148,5 4075 139,9 3 960 135,9 3 938 134,6
Kuopio..................................... 4 440 4812 4786 145,1 4745 144,2 4851 147,4 4 824 146,3
Jyväskylä...............................
Vaasa-Vasa..........................
4552 4916 5001 143,4 5035 145.0 4828 139.4 5064 147,2
4513 4 731 4 206 132,5 5117 163.1 4804 152,6 4537 143,5
M ikke li-S :t Michel................ 3 940 4141 4117 146,3 3918 139,5 4344 154,8 4 277 153,7
Joensuu ................................. 4955 5175 5 444 163,5 5136 154.2 5022 150,3 5170 155,3
Oulu -  Uleäborg......................
Rovaniemi...............................
4500 4664 4 736 154,8 4685 153,5 4 533 148,6 4 591 150,4
3948 4123 4 294 134,3 4305 138.7 4128 130,8 4 081 128,4
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, I neljännes 1995— Efter typ av lägenhet och hus. I kvartatet 1995—
By type o f dweifing and type o f buikfing, ls t quarter /9S5
A - vuosimuutos — ärsSndnng — change hom pm tous year
S -  ulastatuten kauppoten maata —  antal top i ttatistiker — numbor o f sales ududed m statutics______________________
Kerrostalot -  Flervämngshus - Bkxks o i fíats Rm talot
Kaupunki/alue
Staa/region
Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot
Ridhus
Tm9C9dhous8S
Totalt Enrummare Tvärummare Tre mm+
Urban Total 1-room un is 2-room units 3+room units
muntapahty/regm
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 7 257 -3.7 874 8101 -3.6 267 6 837 -7.2 340 6985 +0,7 267 7122 +9.2 85
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........ 6354 +3.6 186 7157 +3,8 33 6 251 +2.9 70 6069 +4,0 83 6864 -0.1 90
Vantaa-Vanda..........
Kehyskurmat1) -
4 785 -4,2 207 5724 -7.9 40 4723 -4,5 97 4 399 -2.1 70 5 631 +1.5 57
Ramkommuner 1 - 
Sa teili te m unk.}) .. . 4184 -1.5 169 4862 -8.0 30 4003 -2,7 82 3 941 +4,7 57 4855 +1,1 91
Tampere- Tammerfors 
T u rku -A bo ................
4 796 +2.6 217 5 575 -5.6 56 4 701 +5.8 101 4294 +6,4 60 4395 -1.8 53
4 668 -2.4 3S5 6005 +0,4 92 4629 -3.0 150 3 880 -3,7 113 4 551 +0.3 64
Pori -  Bjömeborg........ 4318 +21,2 65 4934 +7.8 15 4 252 + 2 U 37 3 974 +33,4 13 3373 -5,8 26
Lappeenranta-  
Villmanstrand............ 4827 +1.2 94 5110 -2,9 29 4 778 -1.6 37 4 624 +10,2 28 4187 -6.0 25
Kouvola....................... 3 559 -13.4 56 4 513 +6,2 17 3227 -13,0 30 4 193 +8.6 19
Lahti-Lahtis.............. 3 938 -2.5 157 5121 +8.2 34 3746 -4.3 67 3297 -8,7 56 4 341 +1.0 31
Kuopio......................... 4824 -0.7 155 5 930 +0.3 33 4 837 -0,3 64 4 289 -2,3 58 4 537 +4,7 45
Jyväskylä.................... 5064 +5,4 91 5876 -9.0 17 5122 +12.1 43 4 391 +7,8 31 4 344 ■-10,7 24
Vaasa -  Vasa.............. 4 537 -2.6 65 6134 +13.3 18 4362 -6,9 18 3 753 -8.9 29 4097 ■-12.8 13
Mikkeli - $ : t  M ichel... 4277 +1.9 71 4744 -0.9 14 4 583 +8.6 43 3498 -6,4 14 4 385 +0.6 12
Joensuu ..................... 5170 +2.2 71 5764 -1.5 21 5474 +10,0 33 4 213 -5.3 17 3735 -0.2 57
Oulu -  Uleäborg.......... 4591 -2,8 189 5748 -7.4 59 4482 -0.6 85 3885 -2,3 45 4 455 -0.6 82
Rovaniemi................... 4081 +0,0 66 5139 +6.9 14 4060 +3.6 28 3 353 -8,4 24 3 992 -8.3 21
"HyvuAäö. Järvenpää. Kerava. fiiihunälu. n Hyvinge. Kervo. RiiwnSfci, Träskända. Kyriolätt.
Kirkkonummi. N urm jäm . S £ 00. Tuusula ja Vihti Nirmijärvi, Sibbo. Tushy och Vichtis.
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57. Työntekijöiden tuntiansiot ^ —  Arbetstagamas timförtjänster ^ —  Hourly earnings of wage earners ^
Vuosi ja 
neljännes 
At och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
tunti
mk/timme
hour
Metsätyön­
tekijät
Skogsbruks
arbetare
Timber
workers
MS
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Metalliteollisuus 
Metallindustri 
M etal industry
tunti
mk/timme
hour
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Paper industry
Puutavara- Graafinen teollisuus 
teollisuus Graftsk industri 
Träva ru i ndustri Prin ting and 
Wood industry publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textil industri 
Textile industry
M  N M  N M N M N M  N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 0 . . 34 ,37  29,86 391,90 51,72 41,19 56,19 46,31 44,62 39,78 54,92 45,92 44,33 33,74
1 9 9 1 . . 38 ,1 0  33,15 417,09 53,83 43,22 60,08 50,10 46,76 42,12 56,17 47,01 46,33 36,36
1 9 9 2 . . 38 ,88  33,51 433,49 55,36 44,40 61,67 51,45 48,08 43,45 57,14 47 ,64 48,09 37,63
1 9 9 3 . . 38 ,13  34,80 466,40 57,02 45 ,7 i 63,69 52,56 49,86 45,21 58,64 48,82 48,50 38,77
1 9 9 4 . . 38 ,12  35,55 472,91 59,55 48,28 65,86 54,94 53,24 48,64 59,80 50,51 51,08 40,16
1993 2] 1 456,88
II 313 7 ,2 8  3133,58 479,08 56,41 45,10 65,01 52,70 49,49 44,78 58,57 48,46 48,51 38,64
III 481,35
IV 413 8 ,9 9  4136,01 465,25 57,63 46,48 62 ,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994 1 450,64
II 3 ,37 ,17  3134,13 486,78 58,80 47.6C 66,61 54,67 52,90 48,01 59,38 50,13 50,94 40,13
III 487,06
IV 5139 ,06 5136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40.19
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Vuosi ja
Industrial workers Construction workers kuljettajat Stats- työntekijät
Buss- anställda Arbetstagare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chautförer arbets- inom den
Aroch Kemisk industri Totalt taminen Elbran- Rörinstalla Mäleri Bus tagare kommunala
kvartal Chemical Total Husbygg- schen lions och rör- Painting drivers Central sektorn
Year and industry nadsverk- Electrical isolerings- govern- Local
Quarter samhet work branschen ment government
Building Pipe fitting. workers workers
tunti construe- insulation
mk/timme tion
hour
M  N M N MS M M M M M MS MS
H  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 9 0 . . 51.51 38,77 51,07 39,50 47 ,65 58,24 63,69 61,09 60,64 48,20 45,33 47 ,05
1 9 9 1 . . 53 ,99  40,65 53,90 42,09 50,69 60,30 65,63 64,07 63,00 51,17 48,51 47 ,04
1 9 9 2 . . 55 ,49  41,30 55,41 43,38 52,25 58,43 64,29 63,34 61,22 51,42 51,81 47,47
1 9 9 3 . . 5 8 ,4 8  42,39 56,92 44 ,54 53,66 56,57 62,39 61,24 58,58 52,19 50,47 48,62
1 9 9 4 . . 6 0 ,1 0  44,63 59,21 46,63 55 ,98 56,10 61.92 60.62 57.08 52.34 51,91 48.50
1 9 9 3 2) 1 50,09 48,57
II 59 ,60  42,62 57,02 44 ,34 53,70 56,77 62 ,49 60,34 59,06 52,43 50,03
III 50,35
IV 57 ,35 42,16 56,81 44,73 53,62 56,37 62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
1994 1
II 59 ,88  44,53 58,95 46,26 55,71 56,08 60,97 59,53 56,52 52,52 50,25 48,13
111
IV 60 ,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 Rl ,71 57,64 52,15 53,56 48,86
Metsätyöntekijöillä päiväansiot.
5  Vuoden 1993 alusta metsätyöntekijöiden ja valtion 
työntekijöiden tuntiansiot tilastoidaan neljännes­
vuosittain, kuntasektorin ja muiden työntekijöiden 
puolivuosittain.
]  Kesäkuu.
Joulu kuu.
51 Marraskuu.
il
2)
3)
4
5)
Dagsförtjänster för skogsarbetare.
Fr.o.m. början av 1993 statistikiörs skogsarbetarnas 
och de statsanställda arbetstagamas timförtjänster 
kvartalsvis, timförtjänsterna för arbetstagare inom 
den kommunala sektorn och övriga arbetstagare 
halvärsvis.
Juni.
December.
November.
v
%
3)
41
si
For forest workers, daily earnings.
From the beginning o f 1933, the hourly earnings 
o f forest workers and central-government manual 
workers are compiled quarterly, those o f local- 
government manual workers and other manual 
workers semiannually.
June.
December.
November.
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SS. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex— Index of wage and salary earnings
1 9 9 0  =  1 0 0
Toimiala (TOI) - Näringjgren (H l)- Industry ¡SIC¡
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Year and
quarter
A B 
Maatalous Metsä- 
Lantbfuk talous 
AgrícuF Skogs- 
nra  bruk
Forestry
C
Kaivos- 
toiminta 1 
Gruvor ¡ 
M ining i 
and
quarrying
0
teollisuus
Industri
Manu­
facturing
E
Energía- 
ja vesi­
huolto 
Energi- 
odt
vattanför-
sOrjning
Energyand
wetar
supptr
35
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
37
M aa-ja  
vesi­
rakenta­
minen 
Antögg- 
nings- 
verk- 
samhet 
CrvÜ en­
gineering
G
Tukku-ja 
vähittäis­
kauppa 
Parti-och 
detalj- 
handel 
W M asala 
andretaS 
trade
H
Majoitus 
ja ravit­
seminen 
Hoteiloch 
restaurang 
Hotels and 
restaurants
l
Kuljetus
Samfärdsel
Transport
J 61 
Tieto- Rahoitus 
liikenne Finansiering 
Post-och Finance 
tele-
kommuni-
fcationer
Communr-
cations
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 n 12
1 9 9 0 . . . . 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 . . . . 105,9 107,0 106,3 106,1 106,4 104,7 104.9 107,5 105,0 106,7 106,8 110,2
1 9 9 2 . . . . 106.5 109,7 109,3 106,3 108,4 103,5 106,5 110,3 107,9 106,9 107,9 112,7
1 9 9 3 . . . . 106.9 113,3 109,3 110,0 111,0 101,2 107,5 109,9 106,2 109,8 107,6 113,7
• 1 9 9 4 . . . . 109,3 116,2 113,7 115,0 114,1 101,6 109,2 112,7 109,2 112,2 109,3 117,0
1993 1 110,5 114,0 109,2 109,1 110,5 102,3 107,1 109,8 106,2 109,6 107.5 113,3
II1 104,4 113,7 106,9 109,8 110,2 101,8 107.5 110.1 106,0 110,2 107,5 113,5
lii1 104,9 112,7 106,2 109,6 111,1 96,8 107,0 106.8 106,2 109,1 107,4 114,1
(V 107,9 112,9 11 1 ,0 111,5 112,1 102,0 106,6 109.9 108,3 110,5 107,9 114,2
‘ 1994 l1 110,1 113,9 114,2 113,2 113,1 101,7 106,8 111.1 106,6 111,4 106,5 114,5
11 105,8 119,8 114,1 114,6 113,8 101,2 109,1 112,1 109,0 112,2 109,0 117,6
II 1 111,1 115,3 113,7 115,6 114,2 1 0 1 3 108,8 112,9 109,5 112,2 109,3 117,3
IV 110,1 115,8 112,7 116,9 115,2 102,1 110,0 114,5 109,9 113,2 110,3 118,9
*1995  1 111,3 119.2 116,9 121,8 118,5 102,2 111,5 117,3 114,3 115,4 1 1 1 3 119,1
Toimiala (T0L) -  Näringsgren {NJJ- hdustryfSK} Tunti­
palkkaiset
T«n-
avfdnade
Hourly
paid
ampbyees
Kuukausi­
palkkaiset
Mänads-
avMnade
M onthly
paid
anyloyees
Sektori -  Sektor -  Sector
Vuosi ja 62 
neljännes Vakuutus 
Aroch FOrsäkring 
kvartsi ku to n e e  
Yaarand 
quarter
81
Julkinen
hallinto
Offentlig
förvalt-
rang
Public
adminis­
tration
0
Koulutus 
ja tutkimus 
UtbikJnmg 
och
forskning
Education
and
raseareb
87
Terveys­
palvelu
Kälsovtrd
Health
cara
sanices
88
Sosiaali­
palvelu
Soaatvärd
Social
welfare
services
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio
Staten
Central
flo w m -
ment
lililí
Yksityis«
Prívete
f t n e »
Muut
Andra
Other
13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 0 . . . .  10 0 ,0 100 ,0 10 0 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 10 0 ,0 1 0 0 ,0
1 9 9 1 . . . .  10 3 ,9 105 ,9 105 ,3 108 ,6 107 ,6 106 ,4 105 ,9 1 0 6 ,6 1 0 5 ,4 107 ,0 10 6 ,4 1 0 5 ,6
1 9 9 2 . . . .  105 ,9 10 7 ,8 10 8 ,2 111,7 111 ,0 108,4 106 .9 1 0 9 ,0 107,1 110 ,0 106,1 1 0 6 3
1 9 9 3 . . . .  107,1 106 .2 10 9 ,9 1 1 3 ,0 112 ,8 10 9 ,2 107 ,0 110,1 107,1 111 .7 1 0 8 3 1 0 9 3
‘ 1 9 9 4 . . . .  109 ,3 109 ,6 1 1 U 113,5 1 1 3 .9 1 1 1 3 109.6 112 ,2 10 9 ,0 112 .6 1 1 1 3 110,2
1 9 9 3  1 106 ,8 107 .7 10 9 ,2 1 1 2 .8 112 ,2 10 8 ,9 107,1 10 9 ,6 10 6 .6 1 1 1 3 1 0 6 ,5 10 6 ,9
Il 107.1 1 0 6 ,0 109,7 1 1 2 ,9 1 1 2 ,6 109,1 107,1 1 0 9 ,9 10 6 ,9 111 ,6 108 ,7 109 ,2
III 107,1 106 .2 110 ,2 113,1 1 1 2 ,9 1 0 8 3 106,7 110,1 10 7 .4 111 ,7 10 6 ,2 10 9 ,5
(V  10 7 ,2 10 6 ,8 110,7 1 1 3 ,3 11 3 ,4 10 9 ,9 108,1 1 1 0 ,6 10 7 ,7 1 1 2 3 10 9 ,6 10 9 ,6
*1 9 9 4  1 106 ,3 109,1 1 1 0 ,9 11 3 ,3 11 3 ,6 1 1 0 ,6 106,9 1 1 1 3 1 0 6 ,2 112 ,4 1 1 0 ,5 1 0 9 .9
Il 1 0 9 ,0 109,4 111 ,2 113 ,4 113 ,8 1 1 1 ,2 109,2 11 2 ,0 1 0 8 ,7 112 ,5 111 ,3 110,1
III 109,4 109 ,7 1 1 1 ,4 11 3 ,5 113 ,9 1 1 1 3 109,4 1 1 2 ,4 1 0 9 ,0 11 2 ,6 111 ,7 1 1 0 3
IV  110 ,4 110,3 1 1 1 ,8 113 ,8 114.1 1 1 2 3 110,9 113.1 110,1 11 2 ,9 1 1 2 ,9 1 1 0 ,5
*1 9 9 5  1 112.2 111 ,2 1 1 2 .8 114 ,9 115 ,2 1 1 4 3 113,6 11 5 ,0 110 ,8 114,1 115 ,7 111 ,0
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59. Työllisyys —  Sysselsättning —  Labour force participation and employment
Vuosi ja 
kuukausi
15— 74-
vuotiaita
15— 74
äriga
Population
Työvoima
yhteensä
Arbets-
kraften
totalt
Työvoimaosuus 
Relativt 
arbetskraftstal 
Labour force 
participation
Työvoimaan kuulumattomat 15— 74-v:t 
Befolknirvgen ej i arbetskraften 
Persons not in labour force
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Aroch 15— 74 Total labour rate Totalt ja opiskelijat työtä Totalt perheenjäsenet saajat
mänad years o ld force Total Studerande tekevät 7bta/ företagare. Löntagare
Year and 
month
Students 1 hushälls- 
arbete 
Home­
makers
företagarfamilje- 
med lemma r 
Self-employed and 
unpaid family 
workers
Wage and
salary
earners
1 000 % 1 000 henkeä- personer - ■ Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 0 .. 3 737 2 555 68,4 1 181 296 111 2 467 359 2 1 0 8
1 9 9 1 .. 3 761 2 533 67,4 1 2 28 322 114 2 3 4 0 340 2 0 0 0
1 9 9 2 .. 3 784 2 502 66,1 1 282 364 115 2 1 7 4 325 1 8 4 9
1 9 9 3 .. 3 802 2 484 65,3 1 318 381 113 2 041 312 1 729
1 9 9 4 .. 3 824 2 480 64,8 1 3 4 5 398 109 2 024 312 1 712
1993 I 3 793 2 449 64,6 1 3 4 4 416 110 2 041 296 1 7 4 5
II 3 792 2 444 64,5 13 49 416 117 2 005 300 1 7 0 4
III 3 797 2 429 64,0 13 68 429 119 2 008 308 1 7 0 0
IV 3 800 2 450 64,5 13 50 418 115 2 0 1 9 320 1 6 9 9
V 3 800 2 475 65,1 13 25 390 111 2 081 317 1 7 4 4
VI 3 801 2 616 68,8 1 186 226 126 2 1 4 3 313 1 8 3 0
VII 3  803 2 621 68,9 1 182 230 112 2 1 6 3 321 1 841
Vili 3 803 2 517 66,2 1 287 354 110 2 069 311 1 758
IX 3 806 2 4 6 3 64,7 1 342 416 114 2 006 320 1 686
X 3 808 2 452 64 ,4 1 3 5 6 421 108 1 9 9 4 314 1 679
XI 3 809 2 447 64,2 13 62 418 104 1 9 9 7 303 1 694
XII 3 8 1 1 2 448 64,2 13 62 434 112 1 9 8 2 316 1 6 6 5
1994 I 3 8 1 2 2 410 63,2 14 02 448 115 1 913 307 1 6 0 6
II 3 813 2 460 64,5 13 53 416 111 1 980 306 1 6 7 3
NI 3 8 1 9 2 446 64,0 13 72 434 112 1 963 306 1 657
IV 3 821 2 421 63,4 1 4 0 0 435 n o 1 950 310 1 640
V 3 823 2 477 64,8 1 346 413 106 2 028 313 1 715
VI 3 825 2 638 69 ,0 1 187 240 109 2 1 6 6 327 1 839
VII 3 827 26 11 68,2 1 216 247 118 2 1 3 4 312 1 822
Vili 3  828 2 488 65,0 1 3 4 0 389 106 2 0 6 3 311 1 7 5 2
IX 3 831 2 476 64,6 13 54 424 98 2 038 327 1711
X 3 831 2 455 64,1 13 77 437 107 2 026 306 1 7 2 0
XI 3  832 2 427 63,3 14 05 446 110 2 005 312 1 693
XII 3 833 2 4 4 9 63,9 13 84 448 105 2 023 308 1 715
1995 I 3 833 2 426 63,3 1 408 447 117 1 963 304 1 659
IE 3 834 2 422 63,2 1 411 441 109 1 9 8 9 285 1 704
III 3 835 2 443 63,7 1 3 92 433 107 2 0 2 7 285 1741
IV 3 836 2 466 64,3 1 3 6 9 414 115 2 020 295 1 7 2 4
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Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala TO11988 -  Naringsgren Nl 1988 — Industry S IC 1388
Vuosi ja 
kuukausi 
A; och 
mänad 
Year and 
month
A
Maatalous
Jordbruk
Agricul­
ture
B
Metsä­
talous
Skogs-
bruk
Forestry
0
Teollisuus
Industri
Manufacturing
F 35,36, 38 
Talon­
rakentami­
nen ja ra­
kentamista 
pahr. toim. 
Husbyggan- 
de o. tjäns- 
ter för 
byggandet 
Building
F 37 
Maa- ja 
vesirakenta­
minen 
Anlägg- 
ningsuerk- 
samhet 
Other con­
struction
G, H 
Kauppa, 
majoitus- ja 
ravitsemistoim. 
Händel, hotel 1- 
o. restaurang- 
verksambet 
Trade, hotels, 
restaurants
I.J
Liikenne
SamfSrdsel
Transport
communi­
cations
K, L. M  
Rahoitus-, 
vakuutus- ja 
liike-elämää 
palv. toim. 
Finansiering, 
försäkr., 
uppdrags- 
verksamhet 
Finance, 
insurance 
etc.
N-T
Palvelut
Tjanster
Services
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
ok3nd
Industry
unknown
1 000 henkeä -  personer -  Persons in thousands
10 11 12 13 M 15 18 17 IB 19
1990 .. 170 37 556 166 39 394 178 238 686 3
1991 .. 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
19 92 .. 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1 9 93 .. 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1 9 94 .. 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1993 1 137 34 431 84 29 296 147 215 664 4
II 130 27 404 86 29 305 156 198 665 5
III 147 31 415 90 31 282 154 205 647 6
IV 142 29 419 91 33 298 147 211 644 4
V 151 29 431 93 35 298 163 208 648 4
VI 153 25 450 109 36 334 162 220 647 7
VII 165 27 459 96 35 330 163 232 651 5
Vili 146 26 430 102 35 305 169 212 637 6
IX 153 20 424 92 34 310 156 195 617 6
X 145 31 414 90 33 294 151 202 629 5
Xl 138 28 398 89 31 284 167 204 649 8
XII 141 27 408 80 30 307 160 202 618 9
1994 l 132 31 398 72 29 278 151 185 629 5
II 131 24 400 73 23 286 158 195 682 8
III 137 24 408 68 23 296 154 202 639 9
IV 127 26 410 78 28 279 158 214 626 4
V 153 20 419 86 28 296 161 199 657 8
VI 159 29 455 87 33 341 166 221 666 9
VII 157 22 461 103 34 306 174 223 649 4
VIII 154 23 442 97 29 298 166 197 650 6
IX 155 24 446 93 28 298 152 195 639 5
X 133 23 434 94 30 293 166 193 654 6
XI 139 27 415 85 23 286 170 199 652 9
XII 133 27 426 87 28 301 153 199 658 10
1995 l 128 26 434 83 29 283 153 185 639 3
II 123 28 405 81 23 286 164 207 665 8
III 124 30 443 84 27 297 159 200 653 10
IV 124 23 450 88 31 282 154 205 659 3
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Year and
quarter
Toimiala (TOL1988)- Näringsgren (Nl 1988 ) -Industry  (SIC 1988}
Kaikki 
toimialat 
Alla närings- 
grenar 
AH
industry
A. B 
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
D F 
Teollisuus Rakentaminen 
Industri Byggverksamhet 
Manufacturing Constwction
G, H 
Kauppa 
Handel 
Wholesale 
and retail 
trade
1. J
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport and 
communications
K, L, M, 
Rahoitus-, 
vakuutus- ja 
liike-elämää 
pa lv. toi m. 
Finansiering, 
försäkring, 
uppdragsv. 
financing, 
insurance etc
N-T
Palvelut
Tjänster
Services
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okända
Industry
unknovyn
1 000 henkeä -  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yhteensä ' ] - T o ta lt11 - Total U
1 9 9 0 . 2 467 207 556 205 394 178 238 686 3
1991 . 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
1 9 9 2 . 2 1 7 4 187 453 149 324 164 223 670 3
1 9 9 3 . 2 0 4 1 173 424 125 304 158 209 643 6
1 9 9 4 . 2 0 2 4 167 426 114 297 161 202 650 7
1994 II 2 0 4 8 171 428 113 305 162 212 650 7
III 2  078 178 450 128 301 164 205 646 5
IV 2 018 160 425 116 293 163 197 655 8
1995 1 1 993 153 427 109 289 158 197 653 7
V a ltio -S ta te n  -  State
1 9 9 0 . 226 6 3 14 3 63 12 124 0
1991 . 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1 9 9 2 . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1 9 9 3 . 205 5 2 14 1 „ 5 4 12 117 0
1 9 9 4 . 169 4 2 12 1 2122 12 116 0
1994 II 174 4 2 13 1 21 14 119 0
III 168 5 1 12 1 21 13 114 0
IV 169 4 2 n 1 23 11 117 0
1995 1 168 3 2 12 1 22 11 117 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun -  Municipality, local federation
19 9 0 . 479 10 12 14 2 7 12 422 0
1991 . 487 13 12 16 3 10 14 419 0
1 9 9 2 . 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1 9 9 3 . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1 9 9 4 . 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1994 II 443 11 10 13 3 6 13 386 1
III 454 14 11 14 2 7 12 394 1
IV 454 10 12 14 2 6 11 397 2
1995 1 453 11 11 12 3 6 13 396 1
Yksityinen sektori -  Privat sektor - Private sector
1 9 9 0 . 1 760 191 541 177 389 108 214 139 1
1991 . 1 6 2 9 178 488 147 358 107 208 140 2
1 9 9 2 . 1 487 168 439 119 320 102 199 139 1
1 9 9 3 . 1 3 9 0 156 411 97 300 _  98 185 141 2
1 9 9 4 . 1 400 152 414 88 293 21133 178 139 3
1994 II 1 425 157 416 86 301 134 185 143 3
III 1 451 160 438 103 298 136 180 135 1
IV 1 392 146 411 91 291 134 175 140 4
1995 1 1 3 6 8 138 414 85 285 131 173 138 4
11 Ml. työlliset, joiden työnantajasektori on 
tuntematon,
21 Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
1 Inkl, sysselsana med okänd arbetsgivar­
sektor.
a  Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades 
àr 1994 och klassificeras ¡nom den privata sektorn.
1 Incl. employed persons w ith  unknown 
employer sector.
21 Posts and Telecommunications o f Finland and The 
Map Centre were demerged in 1934 and are 
classified under the private sector.
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61. Työttömyys —  Arbetslöshet—  Unemployment
Vuosi ja
kuukaus
Äroch
mänad
Year sm
month
Työttömät -  Arbetslösa -  Unemployed Työttömyysaste -Arbetslöshetstal -  Unemployment rate Työttömyyspäivät
Yhteensä 
i Totalt 
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24*
vuotiaat
äriga
years o f  age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äriga
years o f age
Unemployment days
1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 88 54 34 25 3,4 4,0 2,8 6,7 24,02
1991.. 193 124 69 48 7.6 9,3 5.7 14.5 53,47
1992.. 328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2 90,24
1993.. 444 259 184 93 17,9 19,8 15,7 33,3 120,28
1994.. 456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122,20
1993 I 408 243 164 81 16,6 18,9 14,2 32,0 9,58
II 439 267 172 84 18,0 20,7 14,9 31,7 9,23
III 422 250 172 83 17,4 19,6 14,9 33,3 9,87
IV 431 261 170 89 17.6 20,1 14,8 35,0 9,47
V 414 238 176 83 16,7 18,3 15,0 29,7 9,59
VI 473 261 212 134 18,1 19,1 17,0 33,5 10,52
VII 458 258 200 120 17.5 18,9 16,0 30,9 10,36
Vili 448 252 196 89 17,8 19,1 16,3 30,7 10,28
IX 457 264 193 98 18,6 20,3 16,6 37,5 10,21
X 458 272 186 95 18,7 21,0 16,1 38,2 10,47
XI 450 266 184 80 18,4 20,8 15,8 33,2 10,06
XII 467 280 187 86 19,1 21,6 16,2 35,8 10,63
1994 1 497 299 198 89 20,6 23,4 17,4 40,6 11,37
II 480 284 197 98 19,5 22,1 16,7 39,6 9,95
III 484 285 199 102 19,8 22,2 17,1 40,9 11,07
IV 471 274 197 86 19,4 21,4 17,2 37,6 10,39
V 449 255 194 82 18,1 19,6 16,4 32,9 10,17
VI 472 263 210 114 17,9 19,1 16,6 29,2 10,38
VII 477 259 218 107 18,3 18,8 17.6 28,4 10,73
Vili 425 231 194 73 17,1 17,7 16,5 28,5 9,67
IX 439 251 188 75 17,7 19,2 16,1 32,1 9,66
X 428 239 190 78 17,5 18,5 16,3 33,4 9,83
XI 421 233 189 73 17,4 18,4 16,2 33,1 9,32
XII 426 242 184 76 17,4 18,8 15,9 33,4 9,65
1995 1 462 253 209 76 19,1 19,9 18,1 35,7 10,51
11 433 239 194 68 17,9 18,9 16,7 32,2 8,95
111 416 237 179 63 17,0 18,5 15,4 29,0 9,48
IV 447 255 192 86 18,1 19,6 16,4 35,8 9,74
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62. Työttömyysaste lääneittäin —  Arbetslöshetstal länsvis—  Unemployment rate by province
Koko maa Lääni -  Län -  Province
Vuosi ja Hela landet ---------------------------------
neljännes 
Äroch 
kvartal 
Year and 
quarter
Whole country Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin
Äbooch
Björneborgs
Hämeen 
lavaste hus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
%
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 0 . . . . 3,4 1,3 3,5 3,4 4,4 4,1 7,5
1 9 9 1 . . . . 7,6 4,5 7,2 8,3 9,0 9,0 10,9
1 9 9 2 . . . 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1 9 9 3 . . . 17,9 14,0 17,9 20,3 19,0 19,6 22,7
1 9 9 4 . . . 18,4 14,9 18,0 19,9 20,3 19,0 22,1
1992 1 12,0 8,0 12,4 13,8 12,7 14.8 16,3
1! U 3 9,2 12,6 14,4 12,5 12,1 13,8
lit 13,2 10,4 13,4 15,9 13,7 13,5 15,6
IV 15,1 11,0 14,1 17.9 17,4 17,7 19,0
1993 1 17,3 13,2 16,9 19,4 17,8 19,9 22,4
N 17,5 13,9 17,3 19,4 19,2 18,7 22,6
iti 17,9 14,5 17,4 20,7 18,7 19,1 23,9
IV 18,7 14,3 20,1 21.5 20,5 20,8 21,9
1994 1 20,0 15,7 19,5 22,0 22,6 23,1 20,4
II 18,5 15,1 18,0 19,4 20,6 19,3 22,6
III 17,7 14,8 17,7 19,4 19,1 16,7 22,0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18,7 17,0 23,4
1995 1 18,0 13,9 17,9 18,8 20,1 22,4 21,3
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Lääni -  Län -  Province
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa
Aland
%
8 9 10 11 12 13
1990... 4,9 4,7 3,3 5,4 5,7 0,3
1991... 9,0 10,2 8,0 10,5 10,8 0;6
1992... 14,4 14,8 11,7 16,0 18,6 1,3
1993... 20,5 19,1 15,6 20,9 24,2 2,7
1994... 20,2 21,4 16,8 21,4 25,0 3,1
1992 I 13,9 13,5 11,5 15,4 16,4 0,8
II 12,5 14.3 12,0 14,6 17,8 1,0
III 15,4 12,7 10,6 16,3 17,9 1,7
IV 15,8 18,8 12,9 17,9 22,6 1,5
1993 I 20,3 20,8 16.1 20,7 22,5 1,8
II 18,7 18,4 15,0 20,4 26,3 2,9
lii 20,2 17,5 15,1 21,6 24,1 4.0
IV 22,9 19,9 16,0 20,9 23,9 2,3
1994 I 22,3 24,6 19,2 22,7 25,8 3,6
II 19,4 21,7 17,4 21,2 25,7 3,2
III 18,9 19,6 14,8 21,2 24,1 1,7
IV 20,1 19,7 15,7 20,3 24,5 3,9
1995 I 21,5 20,7 17,7 19,6 26,0 5,5
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63. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours worked by industry
Toimiala TOL1 9 8 8 - Näringsgren N11988 -  Industry SIC IS88
Vuosi ja
kuukausi
Arocti
mänad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
A
Maatalous
Jordbruk
Agricul­
ture
B
Metsä­
talous
Skogs-
btuk
Forestry
D
Teollisuus
Industri
Manufacturing
F 35,36.38 
Talon­
rakentami­
nen ja ra­
kentamista 
palv. toiminta 
Husbyggan- 
deo. tjSnster 
för byogandet 
Building
F 37 
Maa- ja 
vesiraken­
taminen 
Anlägg- 
ningsverk- 
samhet 
Other con­
struction
G, H 
Kauppa, 
majoitus- ja 
ravitsemis­
toiminta 
Händel, 
hotel 1- a  
restaurang 
Trade. hoteis, 
restaurant!
1. J K, L, M 
Liikenne Rahoitus-, 
Samfärdsel vakuutus-ja 
Transport liike-elämää 
communi- palv. toiminta 
cations Finansiering, 
försäkr., 
uppdragsverks. 
Financing, 
insurance 
etc.
N-T
Julkiset ja
muut
palvelut
Offentliga
o. övriga
tjänster
Services
X
Toimiala
tuntema­
ton
Närings­
gren
okänd
Industry
unknown
1 000 000 tuntia -  timmar -h ou rs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990.. 4352 417 67 952 325 74 710 312 400 1 089 5
1991.. 4084 395 55 855 267 73 648 298 395 1091 6
1992.. 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1068 6
1993.. 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994.. 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1 035 12
1993 1 290,3 25,5 4,7 60,7 11,8 4,2 43,4 21,5 30,5 87,4 0,5
II 286,6 23,3 4,0 58,5 12,5 3.8 44,5 22,3 27,6 89,2 0,9
III 317,7 28,1 5,3 67,3 15,3 4,5 45,9 23,5 31,4 95,5 0.9
IV 280,0 26,7 4,1 58,3 12,9 4,5 44,3 20,1 28,0 80,5 0,5
V 319,1 40,0 5.3 65,6 15,4 5,5 44,9 24,3 29,3 88,3 0,7
VI 296,5 32,9 4,1 64,7 19,4 6,0 46,9 21.7 28,4 71,6 1,0
VII 221,4 37,7 1,9 37,5 12,1 4,8 39,3 19,3 20,6 47,4 0,8
Vili 291,3 31,3 4,6 62,0 17,6 5,8 43,8 22,7 27,2 75,4 0,9
IX 323,7 37,1 3,5 69,0 16,3 6,0 49,4 23,3 30,0 88,0 1,0
X 312,2 30,2 5,0 65,9 15,3 4,9 46,4 23,8 30,4 89,5 0.8
XI 314,8 26,6 4,7 65,2 15,3 5,2 45,7 26,4 30,4 94,0 1.3
Xll 305,1 26,1 4,9 63,6 13,3 4,2 48,5 24,6 29,0 89,7 U
1 285,4 23.7 4,6 59.9
II 281,0 21,7 3,8 58,3
III 316,7 26,8 4,7 65,0
IV 279,2 24,9 3.8 58.7
V 327,1 40,6 3,4 66,3
VI 294,5 33,9 4,7 63,9
VII 219,0 35,2 1,5 39,9
Vili 331,5 37,9 4,0 71,4
IX 328,8 32,2 4,3 73,3
X 322,9 28,3 3,7 69,4
XI 322,3 24,8 4,5 69,2
XII 293,8 25,5 4,4 60,0
11.5 4,3
10.9 3,2
11.5 3,9
11.4 3.9
14.9 5.0
14.5 4,7
13,0 4,9
17,7 5,2
16.5 5,2
16.6 5,5
14.6 4,5
13,2 4,1
42.4 23,2
41.0 23,3
49.4 24,8
41.1 23,7
46.8 25,9
47.6 23,2
35.7 21,1
47.1 25,9
47.9 23,6
46.7 26,9
46.7 27,2
47.9 22,2
28,2
27.4
31.9
30.6
29.2
27.4
20.7
29.4
31.3 
29,6
30.9 
28,1
86,9 0,8
90.2 1,3
97.2 1,5
80.5 0,5
93.8 1,2
73.6 1,0
46.4 0,4
91.9 0,8
93.6 1,0
95,1 0,9
98.5 1,3
86.9 1,5
1995 I 311,4
II 288,5
III 326,1 
(V 258,2
24,6 4.4
19.8 4,2
23.9 5,2
24,2 3,3
70,9 13,8
59,8 11,9
74,1 14,4
57,6 11.9
4.4 44,8
3,6 43,4
4,1 49,4
3.8 38,9
24.3 29,5
24,0 29,6
25,9 32,8
20.4 24,7
94.1 0,5
90,7 1,2
95.1 1,2
73,0 0,4
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M . Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttöm iä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande — unemployed job seekers 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job  vacancies
Vuositiedut tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Arsuppgifterna avser medeltä! per mänad —  Yearly data are monthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuollon
työnhakijat työpaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteellinen ja sosiaalialan
Alla koja Unemployed jobseekers olevia sessa ja yhteiskunta- työ
Vuosi ja arbets- Lediga -M e d olevia tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi sökande platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Peruspäivä- förkortad Perso ner Tekniskt, natur- socialt arbete
Aroch A ll job Job Totalt tettuja kassan jäsenet rahan saajat arbets verka i syssel- vetenskapligt Health care and
mänad seekers vacancies Total Permitte- Medlemmar i Mottagare On reduced sättnings- och samhälls- social welfare
Year and rade arbetslöshets- av grund- working uthildning vetenskapligt work
month la id  o ff kassa dagpenning week On arbete
Members o f Basic daily employment Technical.
unemployment allowance training physical science
funds recipients and social
science work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 0 . . . . 236 133 26 927 1 0 3 1 6 4 9 677 47 521 35  471 2 383 16 7 8 2 6 207 1 898 3  762 4 601
1 9 9 1 . . . . 365  080 13 380 213 201 32 347 109 455 87 712 5 906 18 3 6 3 12B 34 1 4 9 6 6 9 5 7 3 0 4 8
1 9 9 2 . . . . 538  620 7 061 363 121 4 3 6 4 9 1 9 4403 1 5 0 4 6 9 10 9 5 3 29 570 25301 686 16 838 789
1 9 9 3 . . . . 6 8 0  435 5 935 4 8 2 1 7 3 4 5 8 8 6 268 211 195 869 14 431 31 743 3 6 7 5 9 484 29 853 414
1 9 9 4 . . . . 7 2 0 9 9 8 7 3 6 2 494 247 26 793 264 040 165 277 12 904 32781 4 0 1 1 7 591 3 5 4 0 4 639
1993 1 628  542 3 342 451 795 54 391 2 5 5 8 9 3 182 942 14 258 3 3 1 8 2 3 1 6 4 8 342 27 250 302
II 641 145 4 6 1 6 457 453 5 5 3 9 5 2 5 8 3 5 0 186 204 14 8 4 3 3 4 3 1 6 3 1 7 2 0 414 26 320 424
III 649  129 6 1 3 4 455 223 52 772 257 620 184 728 15 0 7 8 3 7 6 7 8 31 348 513 2 5 1 2 7 390
IV 6 6 5 1 3 1 11706 456 593 4 9 1 0 3 258 003 1 8 5778 14 982 3 7 2 0 9 3 2 0 4 0 1031 2 5 8 0 2 471
V 686  209 12232 461 202 41 545 253  476 181 117 14 214 3 4 0 7 7 35 958 946 28691 701
VI 699  925 8 8 4 6 485301 39 506 260  823 198 693 13 0 4 4 28 935 40  258 474 3 0 4 8 5 415
Vil 713  528 7 296 504 809 41 992 271 423 207 543 12 375 2 5 3 9 4 42 897 319 31 417 470
Vili 6 8 4  871 4 1 6 4 490 804 3 8 7 5 5 267 361 194 653 12 966 27 500 4 0 7 5 4 390 31 216 461
IX 681 730 3 4 0 2 489 506 39 092 2 7 0 1 1 2 201 290 14 471 3 0 2 1 2 3 8 4 4 3 332 31 727 347
X 691 736 3 4 5 4 497 896 41 873 2 7 7 0 7 2 205 629 15 502 32 803 37 973 347 31 686 366
XI 696  221 3 1 5 6 498  697 43 342 282 471 2 0 3 1 4 4 15851 32 341 37 583 377 31 415 308
XII 727 0 4 8 2 8 7 4 536 794 52 870 305 925 2 1 8 7 0 9 1 5 5 9 3 2 9 8 2 5 4 0 4 8 7 325 3 7 1 0 0 317
1994 1 725  396 4 1 8 9 5 3 0 8 8 9 4 6 1 3 8 300  548 2 0 4 4 8 8 16 081 2 9 8 2 5 39 970 373 37 414 360
II 730  322 6431 5 2 4 3 3 2 43 373 293  010 197 269 15 964 32 597 39 1 7 3 421 35 630 522
III 7 2 9 3 7 2 10 064 506 811 3 8 3 0 3 282 349 182 874 1 5 4 3 5 35 589 3 8 1 8 7 687 33 556 911
IV 7 2 8 3 1 8 13 647 489 288 3 1 6 3 9 270141 1 7 4144 14 4 4 6 3 6 4 2 4 37 786 1 166 33 431 703
V 7 3 8 1 8 8 12 366 477  352 24 784 255 047 163 363 13 1 5 9 32 933 40 1 7 3 947 34 623 906
VI 751 69 6 9 4 7 4 499  960 22 604 256 690 1 6 4179 12 1 2 8 27 717 44 568 503 35 734 690
Vil 75 4  234 6 1 8 9 5 1 0 7 3 7 23 293 262 391 165 461 11 3 5 9 2 4 0 2 6 4 6 6 1 0 392 3 6 4 0 3 630
Vili 7 0 8 1 8 5 6 0 9 2 483 731 1 9 2 9 2 250  480 151 829 11 2 3 5 2 6 1 4 5 42 531 581 3 5 7 4 5 651
IX 693  640 4  937 4 7 3 1 2 3 17 446 245 824 1 4 6898 11 3 9 9 32 200 3 9 4 6 9 403 35 831 515
X 690  760 4 7 1 3 4 6 8 4 4 3 17 397 244 985 1 4 4 1 7 5 1 1 3 7 9 37 721 37 503 563 34 770 468
Xl 693  464 5 1 8 2 471 137 17 248 2 4 6 6 8 5 142 624 11 2 8 3 41 085 3 6 4 9 5 614 33 597 625
XII 708  406 5 0 6 4 4 9 5 1 7 2 2 0 0 0 0 2 6 0 3 2 6 146 022 10 9 7 7 3 7 1 1 3 38 940 439 3 8 1 1 3 688
1995 1 699  700 6 8 8 8 4 8 5 0 0 6 19 598 2 5 7 3 5 4 141 324 10 935 3 5 5 7 4 37 7 5 3 600 36 278 849
II 702  483 8 8 0 6 480  099 19 901 2 5 2 8 5 7 106 674 1 0 8 8 4 36 933 36 615 672 3 5 2 5 8 843
III 700  09 3 12 509 4 6 8 7 0 2 1 8 1 9 3 2 4 4 9 6 9 *9 0  998 10 566 39 010 35 493 943 33 673 1 3 2 3
IV 702  405 14446 459 276 1 6 2 3 4 237 331 * 8 2 1 1 6 9  942 3 5 9 5 8 35281 1 028 31551 1 2 6 5
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TYÖELÄMÄ —  ARBETSUVET —  WORKING UFE
Vuon ja
kuukausi
Aroch
mÖnad
Y eetand
m onth
Hallinto-ja
toimistotyö
Administrate
arbeteoch
komnraarbete
A d m in is tra te *
and o ffic e
w ork
Kaupallinen
S L . * «
arbets
Commerce/
m v *
Maa-jametsö-
tatoustyö. 
kalastusala 
Jord-odi skogs- 
bnAsarbets. 
Uskon 
A g ric u ltm i 
and fo re s try  
m yi fish e ry
Kuljetus-ja
litksnnetyO
Transported!
konviiunikations-
arbeto
Transport and
com m unications
w ork
Teollinen työ 
Titlverkning 
P roduction w ork
Rakennustyö, 
kaivos-jo louhin­
tatyö
Byggnadsarbeta, 
puvarbete oeh 
brytning 
C onstruction, 
m in in g  and  
quarrying
Palvelutyö 
Service arbete 
Service w crk
Muu työ 
Annat arbets 
Other myi
T A T A T A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 9 0 . . . . 7 8 21  1 385 5  949 1 8 1 8 5 290 3 4 9 4 3 2 9 8 679 22 680 5 7 5 6 9 2 2 9 1 0 1 2 9 8 1 7 4 9 1 7 19 4 3 4 1 3 6 8
1 9 9 1 . . . . 16 0 9 4 632 1 2 1 8 6 1 3 1 4 7 942 2 8 3 5 7 0 6 6 312 4 5 6 2 8 1 2 9 7 22 068 364 17 268 19 17 32 814 166
1 9 9 2 . . . . 31 751 395 2 3 0 8 9 1 1 8 9 1 2 8 5 5 1 8 0 9 12 6 0 9 100 7 6 7 0 7 764 38  949 232 31 011 10 06 5 0 3 6 3 83
1 9 9 3 . . . . 47 212 346 32 840 1 0 4 5 1 6 0 9 4 1 8 5 0 17 555 81 1 0 0379 769 4 9 4 8 5 186 4 4 4 3 2 682 61 676 78
1994— 5 0 9 8 8 396 3 6 5 5 9 1 0 7 8 1 6 8 1 4 1 4 5 5 18712 153 1 0 4785 1 7 1 0 5 1 9 0 5 292 5 0 9 7 8 897 6 1 1 9 3 151
1993 1 41 458 342 29 330 1 0 2 7 17 1 4 2 136 16 548 79 91 671 486 48 365 82 39 201 545 54 791 1
II 4 1 8 4 9 355 29 795 1 1 8 5 17 265 459 16 860 48 9 3 1 8 2 796 4 9 1 9 4 94 3 9 3 6 7 795 5 6 5 0 6 46
III 4 2 0 1 7 416 3 0 1 0 2 1 1 4 4 17 379 1 0 7 2 17 096 37 93 772 925 4 9 8 0 2 247 3 9 3 8 3 1 0 7 8 56 425 312
IV 43 055 473 3 0 6 5 9 1 2 5 6 16631 5 3 2 7 17 330 126 94 627 1 6 0 0 4 9 6 1 5 410 4 0 2 2 7 814 57 504 198
V 4 5 5 6 5 388 3 1 5 6 4 1 2 3 4 14 1 9 9 6  274 16828 84 97 484 1 1 1 7 47 034 284 42 552 933 59 782 271
VI 4 8 1 2 9 279 3 2 9 3 7 1121 14 576 4 6 6 5 16 6 2 7 64 1 0 0492 857 46 915 244 44 695 643 70681 84
VII 5 0 1 4 2 300 3 4 0 4 7 937 14 956 3 4 7 8 17 0 3 3 98 1 0 4 0 6 8 711 47 823 265 4 5 8 9 2 709 7 4 5 4 2 9
Vili 5 0 2 5 3 351 3 4 0 0 2 838 14 686 250 17 492 39 102 936 880 47 864 241 4 5 9 6 0 710 6 6 8 8 6 4
IX 5 0 5 3 5 367 34 5 5 1 1 1 1 4 14 726 164 18 0 0 7 35 1 0 4 0 4 5 417 48 514 124 47 582 498 6 2 2 8 4 4
X 5 0 5 3 6 334 3 5 0 7 4 1 0 4 6 15 9 9 4 168 18 3 5 5 47 105 875 495 50 306 86 4 8 6 7 9 564 6 1 5 4 3 1
Xl 5 0 3 8 8 300 3 5 4 0 7 938 17 064 157 18 779 127 1 0 5 6 9 4 436 5 2 4 2 2 70 4 8 7 2 9 440 57 874 3
XII 52 622 250 3 6 6 1 6 702 1 8 5 1 0 45 19 7 0 3 186 1 1 0702 510 55 968 80 5 0 9 1 7 458 61 299 1
1994 1 52 716 345 37 385 968 1 9 1 2 4 176 2 0 1 0 2 189 1 1 0 4 4 8 898 56 633 105 51 504 744 59 455 31
II 51 550 448 37 300 1 0 4 4 19157 729 2 0 0 8 2 171 1 0 9 9 2 0 1 6 1 9 57 045 236 50 876 1 193 6 0 2 2 6 48
III 5 0 1 9 9 466 3 6 6 1 8 1 0 6 6 18 6 9 0 1 5 4 8 19 6 5 8 199 106 847 3 1 0 6 5 6 7 8 7 235 4 9 5 4 9 1 2 4 0 5 8 4 1 7 604
IV 49  568 470 3 6 0 0 5 1 2 5 8 17 583 4 3 3 6 19 0 8 0 347 103 587 3 505 53 890 465 4 9 0 8 7 1 111 57 632 286
V 4 8 8 1 2 418 3 5 2 7 5 1 267 15 080 5 026 18 0 9 2 172 102281 1 5 3 6 48 8 6 1 506 4 9 8 1 8 940 5 9 5 5 3 648
VI 51 201 337 3 6 5 1 7 992 15 588 3 7 4 5 17 783 126 105 784 1 6 9 8 4 8 5 3 2 493 51 749 760 6 9 9 0 0 130
VII 52 754 321 37 237 808 15 833 979 17 907 139 107 288 1 6 8 3 4 9 0 1 3 319 5 2 3 9 5 889 7 2 0 0 4 29
VIII 5 2 1 4 5 416 3 6 6 6 2 1 187 15 0 7 2 225 17 886 126 102 645 1 5 9 4 47 979 387 51 049 916 62 725 9
IX 51 659 342 3 6 4 6 3 1 2 7 6 14 913 235 18057 85 1 0 1583 1 142 47 779 245 51 271 684 5 8 6 5 2 10
X 5 0 5 5 3 380 3 6 3 4 3 1 0 8 5 15 7 8 4 231 18 2 6 2 87 100561 1 0 8 9 4 8 9 7 2 187 51 111 616 5 7 1 8 7 7
Xl 4 9 6 1 9 407 3 6 1 0 9 1 0 7 7 16957 149 18 4 6 2 97 101 796 1 3 4 7 5 1 9 2 7 144 50951 714 5 7 9 7 6 8
XH 5 1 0 6 0 406 36 7 9 1 911 17 983 77 19 1 7 0 101 104 683 1 3 0 2 55 444 184 52 375 956 6 0 5 9 3 0
1995 1 50 629 483 36  855 979 18 4 7 2 316 19 2 8 4 398 1 0 1954 1 8 4 2 55 900 155 5 1 6 3 6 1 2 2 5 5 6 6 4 7 41
II 4 9 6 6 4 584 3 6 2 2 7 1 1 5 2 18 471 684 19 0 1 8 174 1 0 0 9 1 6 26 11 55 810 206 5 0 7 2 8 16 82 5 7 4 8 9 198
III 4 8 5 9 9 813 3 5 2 8 7 1 190 18141 1 8 2 5 18 6 3 6 166 98 826 2 6 8 3 54 823 238 49  627 1 7 3 6 5 7 4 0 4 1 5 9 2
IV 4 8 1 1 2 822 3 4 9 5 7 1 3 7 7 17 318 3 681 18 2 2 8 201 97 633 2 6 1 5 52 796 507 4 8 8 3 2 14 97 5 8 3 3 4 1 4 5 3
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflager» -  Offences against the Pena! Code 
r iko kse t------------------------ — — --------------------------- — — -— ——— --------- — —  ----------- -— --------
Vuosi ja Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Asiakirjan Sala­ Tappo, Pahoinpitely Siveelli­ Varkaus Vahingon­ Kavallus
kuukausi bratt väkivaltainen virkamiehille pumus väärentä­ kuljetus murha Misshandel syys- Tillgrepp teko För-
A roch A ll o f­ vastusta­ Hindrande av Rattfyl- minen Smugg­ Dräp, Assault rikokset Theft Skade- skinghng
mänad fences minen tjänsteman leri Förfalsk- ling mord Sedlig- görelse Embezzle­
Year and Vàldsamt Impeding Drunken ning av Man­ hetsbrott Damage ment
month motständ an officaf driving handling slaugh­ Sexual to prop­
mot in the Forgery o f ter, offences erty
tjänsteman performance documents murder
Assaulting o fh is  duties 
an offtcal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 0 . . . . 851 517 15 68 4 3 4 5 29 759 19 3 1 9 161 145 1120 654 999 163 639 4 6 8 3 5 2 4 6 5
1991 . . . . 8 0 2 0 7 2 1 6 1 4 4 217 29 446 10 2 1 6 125 152 2 0 3 4 7 877 188 616 4 7 1 2 3 4 2 1 3
1 9 9 2 . . . . 82 2  420 1 384 3 467 25 741 12 4 9 5 153 155 19 086 965 196 455 43 618 4 1 7 7
1 9 9 3 . . . 8 0 4 5 3 0 1 283 2 942 2 2 1 0 4 9 7 5 4 91 129 18 656 14 10 200 390 41 939 3 862
1 9 9 4 . . . . 758 900 1 263 2 792 20 390 9 038 91 147 19 8 3 6 1051 192 847 42 206 3 696
1992 V 69 953 98 299 2 577 734 19 16 1 8 1 0 68 16631 4 044 343
VI 65 724 129 305 2 592 672 11 15 1 6 9 0 108 18 2 8 8 3 577 377
VII 70 783 118 282 2 658 742 23 12 1 611 78 20 025 4 057 358
Vili 72 809 106 273 2 416 856 12 22 1 724 107 19 784 4 3 2 0 314
IX 77  866 137 279 2 603 577 16 14 1 483 89 19011 4 0 8 4 362
X 7 0 1 3 0 119 223 2 062 756 5 12 1 519 95 16 553 3 499 366
XI 6 3 0 3 4 88 252 1 7 0 7 589 8 10 1 3 3 3 104 1 4 1 5 4 31 31 354
XII 61 437 146 294 1 670 985 11 12 1 611 56 1 5 0 7 5 3 704 307
1993 1 6 0 1 1 4 118 270 1 746 531 6 10 1 554 77 12 860 3 949 321
II 58 874 107 233 1 473 573 11 14 1 229 53 11 7 0 9 2 826 334
III 65 985 99 222 1 561 582 9 14 1271 104 14 6 7 3 2 919 316
IV 65 003 104 251 1 713 578 10 13 1 544 73 16 1 2 0 3 429 259
V 72 8 8 1 105 233 2 382 568 4 10 1 7 1 4 103 18 936 3 792 355
VI 65 629 94 277 2 237 488 5 15 1 6 0 7 65 19 708 3 7 2 5 336
VII 67 395 128 252 2 3 2 4 711 5 7 1621 76 19 720 3 628 290
Vili 72 351 84 223 2 087 454 7 7 1 6 0 3 67 20 837 4 0 8 0 317
IX 75 412 101 230 2 030 468 11 14 1 486 474 19 222 3 773 389
X 68 326 91 231 1 8 5 6 558 9 16 1 606 79 17 775 3 749 422
Xl 63  510 133 234 1 4 2 7 548 5 6 1 397 103 15 227 3 0 1 8 321
XII 51 263 114 211 1 3 2 9 478 5 13 1 3 8 7 60 1 2 2 1 5 2 8 1 4 300
1994 1 53 560 85 212 1 4 1 5 576 2 17 1 567 70 12 001 3 351 347
II 56 746 94 158 1001 561 6 14 1 108 45 10701 2 1 6 2 252
III 56 865 87 234 1231 321 5 8 1 4 0 3 64 13 637 2 791 283
IV 57 77 4 94 248 1 698 380 4 16 1 699 58 15 3 1 5 3 3 5 6 295
V 64 353 109 238 1 859 367 5 15 1 680 87 17 433 3 988 308
VI 60 985 104 265 2 045 441 4 15 1761 89 18 0 3 8 3 898 327
VII 6 4 1 6 2 111 237 2 272 334 12 9 1 7 3 8 122 17 941 3 599 283
Vili 6 9 1 3 8 94 259 2 032 574 3 11 1621 95 2 0 2 7 4 3 962 286
IX 68 256 113 213 1 973 450 10 8 1 583 84 18 939 3 956 306
X 67 662 106 229 1 846 592 6 18 1 7 5 6 118 17 740 4 0 7 0 341
XI 61 958 101 204 1 556 616 9 9 1 4 5 3 72 15 250 3 210 299
XII 56 261 100 225 1 545 449 5 16 1 652 67 14 3 1 9 3 497 305
1995 1 57 485 98 233 1 4 5 5 615 4 13 1 690 72 12 739 3 723 337
il 58 448 87 180 1 4 2 9 537 5 9 1 4 8 9 97 1 1 6 2 8 2 699 264
III 62  552 109 218 1 534 530 9 18 1 557 64 14 446 3 222 318
11 M l. tappelu. 11 Inkl. slagsmâl. v lncl. affrays.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Muut rikokset -  övriga brott -  Other offences Liikenne- 
■ rikokset
Trafik-
brott
Traffic
offences
Paihtymyk-
sen takia
s3i!Un-
otetut
8erusade
som tagits
i fflrvar
Intoxicated
persons
taken into
custody
Pysäköinti-
virheet
Parke-
ringsfel
Parking
offences
Ryöstö
Rän
Rob­
bery
Petos2  
Bedrä- 
geri2  
Fraud3
Huumaus­
aine­
rikokset2 
Narkotika 
brott2 
Offences 
involving 
narcotics2
Muut
övriga
Other
offences
Vhteensa 2
Totalt2
Total21
Alkoholi­
pitoisen 
sineen luva­
ton maahan­
tuonti 
OJovfig in- 
försel av 
alkoholhal- 
tigt ämne 
l i l id t  im­
port o f  
alcohol
Muut alko- Muut 
holilakt- Ovriga 
rikokset Other 
Ovriga brott offences 
mot alkohol- 
lagen
Other offen­
ces against 
the Alcoho­
lic Berer- 
agesAct
Yhteensä
Totalt
Total
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 0 . . . . 2 627 86 608 2 673 5 6 1 9 7 435 503 1 8 0 0 8 2 9 5 35  675 48 443 367 571 142 851 587 975
1 9 9 1 . . . . 2 672 21 169 2 671 58 962 3 8 9 7 4 9 2 013 7 992 24601 37 277 3 7 5 0 4 6 135 530 652 915
1 9 9 2 . . . . 2 1 9 4 19211 3 503 6 1 1 6 2 3 9 0 2 6 3 2 790 6 7 2 9 24771 37 793 3 9 4 3 6 4 114401 6 6 6 9 5 6
1 9 9 3 . . . . 2 049 17 806 4 1 0 0 61541 383 956 2 3 8 5 4 7 9 7 21 286 32 568 388 006 1 0 0126 638  426
1 9 9 4 . . . . 2 1 2 2 15 593 6 1 1 6 67 455 3 8 4 6 4 3 2 0 71 4 1 3 7 22 832 29 040 345 217 92 560 5 8 3 0 5 6
1992 V 212 1 212 193 5 249 33 312 207 744 1 908 3 0 5 2 33  589 11 3 0 7 5 3 8 6 3
VI 173 1 218 279 5 670 3 4 8 2 5 190 404 1 640 2 513 2 8 3 8 6 9 9 0 6 50 033
VII 249 1 253 206 6 221 37 687 522 494 1 6 4 6 2 868 30 228 10 226 5 0 1 5 5
VIII 231 1 385 229 5 966 37 516 316 520 1 6 5 7 2 722 32 571 9 4 81 54 541
IX 192 14 17 304 5 674 35  938 283 571 1 8 1 2 2 970 38 958 9 542 60 833
X 181 1 7 9 4 322 4 970 3 2 1 5 4 224 492 2 059 3 097 34 879 8 6 0 2 5 6 7 4 0
XI 135 1 5 3 2 340 4 1 2 7 27 524 225 424 1 8 7 5 2 864 32 646 7 974 56 741
XII 183 1 4 3 9 353 4 7 1 5 3 0 1 8 8 201 473 1 4 6 2 2 489 2 8 7 6 0 8 828 54 310
1993 1 156 1 208 278 4  048 26 854 197 347 1 213 2 035 31 225 8 7 7 3 51891
II 146 1 4 9 7 213 3 4 1 6 23 621 148 340 1231 1 9 3 2 33 3 2 1 7 856 54 542
III 158 12 17 235 3 834 26 979 265 342 1 466 2 308 36  698 8 6 1 7 5 6 4 5 6
IV 160 1421 340 4 3 7 0 30 045 165 400 1 661 2 566 3 2 3 9 2 8 8 6 8 4 8 1 0 5
V 212 1 3 6 5 345 7 042 36 821 168 418 2 1 8 2 3 1 1 3 3 2 9 4 7 8 9 1 0 5 2 1 9 3
VI 176 1 565 375 5 842 3 6 1 4 0 170 430 1 9 0 9 2 884 26 605 9 2 2 4 51 415
VII 208 1 6 0 6 535 5 6 9 2 3 6 2 6 8 165 337 1 8 3 2 2 869 28 258 9 504 49 839
VIII 234 1 180 343 5 3 0 2 3 6 4 8 2 183 536 1 9 3 7 2 999 32 870 8 420 48 088
IX 167 1 283 316 5 0 2 7 34 675 251 512 1 8 8 7 2 966 37 771 7 8 9 0 58 892
X 185 1 563 360 5 0 1 9 3 3 1 5 9 194 456 2 0 1 8 3 038 3 2 1 2 9 8 1 2 8 59 487
XI 173 1 407 327 4 470 2 8 4 6 9 243 352 1 8 6 9 2 791 32 250 6 984 5 9 2 8 9
XII 148 1 068 407 3 7 4 0 23 882 239 290 1 547 2 4 8 3 2 4 8 9 8 6 990 45 290
1934 1 162 1 2 4 0 477 4 1 3 6 25 658 120 270 1491 1881 26 021 6 8 2 5 47 570
II 132 1 2 2 6 448 3 3 7 4 21 282 125 223 1 654 2 002 33 462 5 8 6 8 41 024
III 123 1 120 417 3 755 2 5 4 7 9 119 294 1 620 2 0 3 3 2 9 3 5 3 7 339 5 2 0 6 6
IV 168 938 357 4 642 2 9 2 6 8 175 283 1841 2 299 26 207 8  042 42 280
V 162 1 0 3 9 369 5 548 33 207 169 338 1 8 6 4 2 371 2 8 7 7 5 7 335 4 9 7 9 6
VI 206 1 1 7 9 384 5 3 8 3 3 4 1 3 9 151 299 2 321 2 771 2 4 0 7 5 8 7 4 0 44  490
VII 211 1 1 8 9 417 63 71 34 846 164 278 21 61 2 603 26 713 9 072 41 988
Vili 212 1 3 0 5 440 6 9 7 0 3 8 1 3 8 184 385 2 1 5 0 2 719 28 281 8 679 52 270
IX 206 1 3 4 5 635 6 025 35 846 206 416 1 4 9 2 2 1 1 4 3 0 2 9 6 8 1 7 4 54 966
X 237 1 2 5 9 427 5 991 34 736 216 404 1 638 2 258 30  668 7 594 54 384
XI 165 1331 460 5 043 29 778 198 418 1 7 7 3 2 3 8 9 2 9  791 7 1 0 8 55 529
XII 189 1 4 7 2 620 4 7 0 0 29161 169 318 1 4 3 5 1 9 2 2 2 5 1 7 8 7 702 46 693
1995 1 171 1 5 9 3 1 0 6 5 4 6 2 2 2 8 4 3 0 89 231 1 4 0 8 1 7 2 8 2 7 3 2 7 6 8 8 9 4 8 4 0 0
II 138 1 2 0 8 769 3 856 2 4 3 9 5 82 233 1 3 8 8 1 7 0 3 32  350 6 855 42 403
III 184 1 2 64 688 4 6 7 6 28 837 46 224 1 9 9 6 2 2 6 6 31 449 7 8 5 4 5 5 4 8 6
3  Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut 
*  Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1994 
alkaen.
z  Statistikenheten för beta!ningsmedelsbedrögerier 
har ändrats.
2  Narkotikabrott omfattas av strafflagen fr.o.m. 
1.1.1994.
3  The statistical unit for means o f payment frauds 
has cftatnged
2  From f January I994 narcotic offences are classified 
among offences against the Pena/ Code
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66. Vireille pannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser—  Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt -  Bolag och samfund -  C o m p a n ie s  a n d  c o rp o ra t io n s  
Totalt -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Y e a r a n d
q u a r te r
T o ta l Maa-ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
A g r ic u l tu r e  
a n d  f o r e s t r y
Teollisuus
Industri
M a n u ­
fa c tu r in g
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
C o n s t ru c t io n
Kauppa
Handel
T ra d e
liikenne 
Samfärdsel 
T ra n s p o rt  
a n d  c o m ­
m u n ic a t io n s
Palvelut
Tjänster
S e rv ic e s
Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
Yhteensä
Totalt
T o ta l
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1 9 9 0 . . 3 588 25 651 513 953 106 544 41 2 833
1 9 9 1 .. 6 253 44 1 244 875 1 8 1 4 182 1 0 7 5 89 5 3 2 3
1 9 9 2 .. 7 355 41 1 261 1 005 2 226 239 1 4 6 0 88 6 3 2 0
1 9 9 3 .. 6 768 36 1 113 928 2 054 246 1241 163 5781
1 9 9 4 . 5 499 40 795 639 1601 213 937 228 4 453
1992 1 1 904 10 380 255 572 75 340 17 1 649
II 1 651 7 251 250 481 46 349 18 1 4 0 2
III 1 784 10 317 245 547 60 335 14 1 528
IV 2 009 14 314 252 623 59 436 39 1 7 3 7
1993 1 1 3 0 9 11 337 259 583 86 312 75 1 663
Ü 1 7 9 3 10 301 253 559 68 343 23 1 5 5 7
III 1 568 6 254 216 457 49 305 35 13 22
IV 1 498 9 221 200 455 43 281 30 1 239
1994 1 1 5 9 6 10 255 216 486 68 248 62 1 345
II 1 3 8 0 10 183 165 424 51 242 58 1 133
III 1 2 1 4 13 176 129 339 36 207 44 944
IV 1 3 0 9 7 181 129 352 58 240 64 1 031
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Y e a r a n d
q u a r te r
Yrittäjät -  Företagare -  S e l f- e m p lo y e d Muut yksi­
tyishenkilöt 
Andra 
enskilda 
personer 
O th e r  
in d iv id u a ls
M aa-ja  
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
A g r ic u l tu r e  
a n d  f o r e s t r y
Teollisuus
Industri
M a n u ­
fa c tu r in g
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
C o n s t r u c t io n
Kauppa
Handel
T ra d e
Liikenne 
Sami ärd sei 
T ra n s p o r t  
a n d  c o m ­
m u n ic a t io n s
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
Yhteensä
Totalt
T o ta l
10 11 n 13 14 15 16 17 18
1 9 9 0 . . . . 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1991 . . . . 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1 9 9 2 . . . 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1 9 9 3 . . . . 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1 9 9 4 . . . . 17 69 70 253 64 46 269 788 258
1992 1 5 18 16 62 25 13 85 224 31
II 7 25 20 58 10 13 86 219 30
III 2 19 13 61 14 13 114 236 20
IV 6 14 18 66 13 13 102 232 40
1993 1 4 17 18 52 16 7 98 212 34
II 2 16 18 52 4 14 85 191 45
III 2 16 6 54 15 7 87 187 59
IV 9 18 11 48 14 10 85 195 64
1994 1 9 19 17 67 13 8 76 209 42
II 1 17 8 71 9 15 64 185 62
III 5 15 21 65 17 9 63 195 75
IV 2 18 24 50 25 14 66 199 79
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Työllisyys
Sysselsättning
Employment
Maa- ja metsätalous 
Lant- ooh skogsbruk 
Agriculture and forestry
Työ­
voima
Arbets-
kraft
Labour
force
Työlliset
Syssel-
satta
Employed
Työttö­
mät
Arbets-
lösa
Un­
employed
Työttö-
mät/työ-
voima
Arbets-
lösa/ar-
betskraft
Unem-
ployed/la-
bour force
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbets-
sökande
Unemployed
¡ob seekers
Avoimet
työpaikat
Lediga
arbets-
platser
Job
vacancies
Meijereiden 
vastaan- 
ottama 
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
Milkreceived  
by dairies
Naudan­
lihan 
tuotanto 
Produktion 
av kött av 
nötkreatur 
Production 
o f beef
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av fläsk 
Production 
o f pork
Markkina-
hakkuut
M arkea ds-
awerkningar
Commercial
fellings
Aines-
pinopuu
Travat
rävirke
Cord-
wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1000 % 1000 1 0000001 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I t 12
1993 I 2 491 2 092 399 16,0 436 6 191 9,4 14,6 3 347 1 809 1 561
II 2 487 2 078 410 16,5 446 5 190 9,3 14,5 3 239 1 752 1 515
III 2 484 2 064 420 16,9 455 5 189 9,1 14,4 3 202 1 7 2 8 1 505
IV 2 480 2 051 429 17,3 466 5 188 9,0 14,2 3 255 1 744 1 540
V 2 479 2 040 439 17,7 476 5 186 8,8 14,1 3 378 1 791 1 610
VI 2 479 2 031 447 18,0 486 6 186 8,7 14,0 3 530 1 851 1 6 9 4
VII 2 4 8 0 2 026 454 18,3 493 6 186 8,6 13,8 3 677 1 910 1 775
Vili 2 4 8 3 2 022 461 18,6 499 6 187 8,5 13,7 3 769 1 945 1 8 2 9
IX 2 484 2 019 465 18,7 503 7 189 8.4 13,6 3 773 1 937 1 8 3 5
X 2 485 2 017 468 18,8 506 7 192 8,4 13,6 3 699 1 887 1 7 9 9
XI 2 4 8 6 2 016 470 18,9 509 7 195 8,4 13,6 3 600 1 822 1 7 5 4
XII 2 485 2 014 471 19,0 513 7 197 8,5 13,6 3 554 1 783 1 737
1994 1 2 484 2 012 472 19,0 514 7 198 8,5 13,6 3 624 1 804 1 779
II 2 484 2 011 472 19,0 512 7 197 8,6 13,7 3 7 9 4 1 8 8 0 1 871
III 2 482 2 011 471 19,0 507 7 195 8,8 13,8 4 0 2 6 1 995 1 993
IV 2 480 2 012 469 18,9 501 6 193 8,9 13,9 4 268 2 1 2 2 2 1 1 9
V 2 479 2 014 465 18,8 498 6 191 9,0 14,0 4461 2 226 2 220
VI 2 478 2 017 460 18,6 497 6 190 9,0 14,1 4  546 2 272 2 267
VII 2 477 2 022 455 18,4 495 7 190 9,1 14,2 4  509 2 250 2 253
Vili 2 478 2 028 450 18,2 491 7 192 9,1 14,3 4 4 0 8 2 1 9 2 2 208
IX 2 479 2 034 446 18,0 486 8 194 9,0 14,3 4 3 0 9 2 1 3 8 2 1 6 3
X 2 479 2 038 441 17,8 480 10 197 8,9 14,3 4 257 21 11 2 1 3 8
XI 2 478 2 041 437 17,6 476 10 200 8,7 14.3 4 275 2 1 2 4 2 1 4 0
XII 2 477 2 045 433 17,5 472 11 202 8,6 14,2 4 3 5 0 2 1 6 9 2 1 6 6
1995 1 2 479 2 049 429 17,3 470 11 202 8,4 14,2 4 4 5 6 2 230 2 207
II 2 481 2 055 427 17,2 469 10 202 8,2 14,1 4  569 2 293 2 253
III 2 487 2 062 424 17,1 469 10 202 8,0 14,0 4 675 2 351 2 296
IV 2 493 2 071 422 16,9 470 9 201 7,9 13,9 4 7 6 7 2 4 0 3 2 335
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Tren di t/kausi tasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Tr en ds/seasonaiiy adjusted seríes
Trendi -  Trend -  T r e n d
Teollisuustuotannon työpä iväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag -  Volume index o f industrial 
production, calculated per working day
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mimad 
Year and 
month
C. D.E
Koko
teollisuus
Hela
Industri n
Total
industry
Investointi­
tavarat 
Investe rings- 
varor
Investment
goods
M uut tuo­
tantohyö­
dykkeet 
Andra pro- 
duktions- 
förnöden- 
heter 
Other 
producers' 
goods
Kulutus-
hyodykkeet
Konsumtions-
fbrnbden-
heter
Consumers'
goods
0
Kaivos- ja
kaivannais-
toiminta
Gruvoroch
mineral-
brott
Mining and 
quarrying
D
Teollisuus
Till-
verknmgs-
industri
Manufac­
turing
111-115 
Eiintarvik- 
keiden 
valmistus 
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
products 
manu­
facture
13
Vaatteiden, 
nahkattott. 
ja jalkinei­
den valm, 
Tillv. av 
kläder. 
lädervarar 
ooh skodon 
Wearing 
apparel, 
leather 
goods and 
footwear 
manuf.
14
Puutavaran ja 
puutuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
trävaror 
och pro­
ducer av trä 
Wood and 
wood 
products 
manuf.
15
Massan, 
paperin ja 
paperi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning 
av massa-, 
papper och 
pappersvaror 
Pulp. paper 
and paper 
prod. manuf.
1990 = 100
13 u 15 16 17 18 19 20 21 22
1993 1 94 90 95 93 85 92 103 57 84 105
1! 94 92 95 93 86 93 103 57 86 106
Ill 95 94 95 93 87 94 103 57 88 106
IV 96 96 95 93 87 94 103 57 90 106
V 96 97 96 94 87 95 104 57 91 106
VI 97 98 96 95 86 96 105 58 93 107
VII 97 99 97 95 85 97 106 59 95 108
VIII 98 100 98 96 85 98 107 60 96 109
IX 99 100 99 97 85 98 108 61 97 111
X 100 101 100 98 85 99 109 62 98 113
XI 101 103 101 99 86 100 110 63 99 115
XII 102 104 102 100 87 101 111 63 99 115
1994 1 102 105 103 101 89 101 111 63 100 116
II 103 106 104 101 92 102 111 63 100 116
III 104 108 105 102 95 103 111 63 101 117
IV 105 109 106 103 97 104 111 64 101 117
V 106 112 108 103 99 106 110 64 102 118
VI 107 114 109 104 100 107 110 64 103 119
VII 109 117 m 104 100 109 109 64 104 119
VIII 110 120 111 105 100 110 108 64 105 119
IX 111 122 112 105 99 111 108 64 106 119
X m 125 112 105 98 112 108 63 107 119
XI 112 126 112 108 96 112 108 63 108 120
XII 113 128 113 106 95 113 108 62 109 121
1995 1 113 129 113 107 93 114 108 61 109 122
II 114 131 114 107 92 114 109 59 109 123
III 114 132 115 108 90 115 109 58 110 124
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Trendit/kausitaso¡letut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier—  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon tyfipaivakorjattu volyymi-indeksi (jatk.l 
Volymindex f5r industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industrial production, calculated per working day (cent)
Vuosi ja 
kuukausi
16 n 23 24 25 E 14,15 23-27 29
Kustanta­ Lasi-, savi- ja Metallien M etalli­ Koneiden Energia- Puu- ja M etalli­ Muu
Af och minen ja kivituotteiden valmistus tuotteiden ja laittei­ ja vesi­ paperi­ teollisuus teollisuus
mänad painami­ valmistus Framstätl- valmistus den valm. huolto teollisuus Metall- Annan
Year and nen Tilfv. av glas-. ning av T i lk  av Tillv. av Energi Trä- och industri fabriks-
month Förlags- ler- och sten- metaller metallvaror maskiner och pappers- Manufac­ industri
verksam- produkter Basic Fabricated Machinery vatten- industri ture o f Other
het och Glass, clay metal metal and försörj- Manufac- metal and manu­
tryekning 
Publish­
ing and 
printing
and Stone
Products
manuf.
industries products equipment
manuf.
ning 
Energy 
and water 
supply
tu re o f 
wood. 
paperand 
paper 
Products
metal
pmducts
facturing
industries
1990=100
23 24 25 26 27 28 29 30 31
1993 1 82 70 110 79 71 106 99 94 89
11 82 70 111 79 72 106 99 95 89
1)1 81 70 112 79 74 106 100 96 89
IV 81 70 114 80 75 106 101 97 89
V 81 70 116 80 76 106 102 98 90
V! 81 69 118 81 77 107 103 99 90
VII 82 69 119 82 77 107 105 100 91
Vili 82 68 120 82 76 108 106 100 91
IX 82 68 120 83 76 109 108 101 92
X 82 67 119 83 76 111 109 102 93
XI 82 66 119 84 78 112 110 103 93
XII 82 66 119 84 79 113 110 105 94
1994 1 81 66 120 85 81 114 111 107 94
II 81 67 122 85 83 115 111 108 94
III 82 69 123 87 85 116 111 110 95
IV 82 70 124 88 86 116 112 112 95
V 82 72 125 90 87 117 113 114 96
VI 83 72 126 92 88 117 114 117 96
VII 83 73 127 94 89 116 115 120 96
Vili 84 72 128 96 91 116 115 123 97
IX 85 72 129 97 93 115 116 125 97
X 85 72 130 98 96 115 116 129 97
XI 86 73 132 98 98 114 117 131 97
XII 87 73 133 99 100 114 118 132 97
1995 1 87 74 134 99 102 114 118 133 98
II 87 75 135 99 103 114 119 134 98
III 88 75 136 99 104 115 120 135 99
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/sasongutjamnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend Kausitasoitettu -  SSsongutjamnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kotimaankauppa
Handel
Domestic trade
Palkat ja kansantulo 
Loner och nationalinkomst 
Wages and salaries and 
national income
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Investeringar 
Gross fixed capital 
formation
Tukku- 
myynnin 
volyymi 
Parti- 
hand el ns 
voiym 
Volume o f 
whole­
saling
Vähittäis­
myynnin 
volyymi 1 
Detalj­
ia  ndel ns 
voiym 1 
Volume o f 
retailing J
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Kansan­
tulo
National­
inkomst
National
income
Palkka­
summa 
Lö ne- 
su m man 
Wages 
and
salaries
Yksityiset
Privata
Private
1090 hintoihin
Julkiset Yksityiset 
Offentliga Privata 
Government Private 
Services
-1 9 9 0  ärs priser -1 990prices
Julkiset
Offentliga
Government
services
1990 = 100 1 000 000 mk--  FIM million
32 33 34 35 36 37 38 39
1993 I 69 79 1992 I 94 826 55 507 62 925 27 364 2 0 7 5 5 4 1 7 0
II 68 79 II 93 038 54 704 61 882 27 253 20 263 4 339
III 68 79 III 91 481 53 364 61 578 27 181 17 901 4 1 1 0
IV 69 78 IV 90 730 53 060 60 978 27 001 16 4 1 9 4 280
V 69 78
VI 69 77 1993 1 91 337 50 592 59 876 25 911 16 073 3 628
VII 68 77 II 90  298 50 206 59 245 25 819 15 4 8 7 3 399
Vili 68 77 lii 93 317 50 475 5 9 1 0 9 25 776 14 823 3 581
IX 68 77 IV 93 674 50 261 59 563 25 498 14 7 2 2 3 351
X 68 77
X! 68 78 1994 1 95 773 50 366 60 854 25 412 15 1 6 0 3 317
XII 69 78 II 99 946 50 720 60 098 25 578 1 5 3 5 4 3 254
III 101 770 51 220 60 461 25 570 16 773 3 1 0 8
1994 1 69 79 IV 103 683 52 815 61 089 26 017 17111 3 1 0 0
II 70 79
Eli 71 80
IV 71 80
V 72 79
VI 73 79
VII 74 79
VH! 74 79
IX 75 79
X 75 80
Xl 75 81
XII 75 82
1995 1 75 82
II 75 83
Hl 75 84
11 Työpäivää kohti. 11 Per arbetsdag. 11 Per working day.
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Trendit/kausrtasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade seriar —  Trends/seasonaUy adjusted seríes
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Bruttokansantuote toimialoittain
Bruttonationalprodukt efter täringsgren
Gross domestic product by kind o f economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign bade
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbmk
Forestry
Teollisuus ja 
kaivostoiminta 
Tillverkning, 
utvinning 
av mineral 
Manufacture, 
mining and 
quarrying
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc-
tion
Liikenne
Transport
Transport
and
communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Brutto­
kansantuote 
yhteensä 
Brutto­
national­
produkten, 
totalt 
Total gross 
domestic 
product
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
1990 hintoihin--1 990  ârs priser -  1390prices
1 000 000 m k -■ FIM million 1 000 000 mk - FIM million
40 41 42 43 44 45 46 47 48
1992 1 3 3 0 9 2 931 24 230 6 835 8 653 9 7 8 0 1 1 7 1 5 4 25 836 23 811
II 3 2 5 9 2 627 2 4 3 7 9 6 395 8 6 2 6 9 352 1 1 5473 26 426 24 0 4 6
III 2 543 3 345 2 4 4 5 7 5 960 87 11 9 1 1 7 1 1 4766 26 748 22 508
IV 3 370 3 220 24 247 5 3 5 7 8 8 8 2 8 742 1 1 4610 28 3 9 7 24 560
1993 I 3 329 3 1 8 7 2 4 6 7 6 5131 8 806 8 918 1 1 3158 32 090 26 725
II 3 270 2 7 1 9 25111 5161 8 660 8 747 112 642 32 340 24 664
III 3 246 3 3 9 6 2 5 9 6 9 5 0 5 6 90 41 8 668 1 1 4185 34341 26 240
IV 3 246 3 331 2 6 7 6 7 5 0 0 2 90 51 8 7 3 0 114 647 35 346 25 689
1994 1 3 249 3 080 27 072 4 8 4 9 9 4 1 6 9  028 1 1 5518 3 5 6 9 5 25 787
II 3 2 5 7 3 813 28 425 4 8 3 9 9 519 9 0 7 9 117 742 3 8 3 1 0 29 3 3 3
III 3 205 3 827 29 560 4 9 2 4 9 6 6 0 9 2 1 5 119 356 39 821 34  522
IV 3 3 6 6 3 672 29 902 4 9 2 9 9 6 9 6 9 3 0 8 119 648 39 242 3 1 4 1 5
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Votyymi-indeksit -  Volymindex -  Volume index
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Vienti -  Export -  Exports Tuonti - Im p o rt- Imports
Koko
vienti
Total
expon
Total
exports
Puutavara-
teollisuus
Trävaru-
industri
Wood
industry
Paperi­
teollisuus
Pappers-
industri
Paper
industry
Kemialli­
nen
teollisuus 
Kemisk 
industri 
Manufac­
ture o f 
chemicals
Metallien
perus­
teollisuus
Metallbas-
¡ndustri
Basic
metal
industries
Metallituote- ja 
koneteollisuus 
Metalprodukt- 
och maskin- 
industri
Manufacture o f 
metal products 
and machinery
Koko
tuonti
Total
impon
Total
imports
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Rämaterial och 
produktion s- 
förnödenheter 
Ravvmaterials 
and Production 
supplies
Poltto- ja 
voitelu­
aineet 
Bränn- 
material och 
smflrjmedel 
Fuels and 
lubricants
Investoin- Kulutus- 
titavarat tavarat 
Inves- Kon su m- 
terings- tionsvaror 
varar Con- 
Investment sumers' 
goods goods
1980= 100
49 50 51 5 2 53 54 55 56 57 58 59
1992 1 121 61 142 186 223 126 116 106 138 100 169
II 123 61 142 181 228 137 116 107 130 103 155
III 124 61 139 171 229 148 108 102 85 84 156
IV 125 63 149 164 238 141 108 103 139 79 147
1993 1 139 76 153 169 241 170 112 99 155 132 141
II 141 83 157 171 229 170 102 98 134 70 145
III 150 88 157 210 278 181 108 104 132 81 147
IV 156 95 161 199 248 192 108 104 142 79 153
1994 I 159 99 170 198 269 193 112 111 133 81 155
II 165 105 176 217 275 195 127 121 165 93 175
III 170 107 178 229 262 213 133 125 166 115 178
IV 173 109 176 238 270 211 145 134 187 131 204
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Trend it/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonaily adjusted seríes
Kausiiasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbörjade nybyggnader Pägäende nybyggnader Färdigställda byggnader rakenta-
Granted building permits Newbuilding starts Newbuilding in progress Completed buildings misen
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-,
voryyrm-
indeksi
sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike-ja Volym-
Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- index
Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset för ny-
byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
der atfârs- och der atfârs- och der aff ars- och der atfârs- och Volume
Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- index o f
tía! nader tia l nader val nader tia l nader ne
buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- building
bouses, houses, bouses. bouses.
industrial industrial industrial industrial
and and and and
commercial commercial commercial commercial
buildings buildings buildings buildings
1 000 000 m3 1985 = 100
1992
1993
1994
1995
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 9 ,98 3,92 2,54 8,59 3,56 2,28 56,92 20,30 17,06 9,94 3,69 3,08 92
II 8,15 3,38 2,05 7,76 3,08 2,23 53,84 19,62 16,04 10,17 3,66 2,83 86
III 7 ,40 2,95 1,66 6,54 2,68 1,49 50,60 18,74 14,08 9,65 3,47 3,40 77
IV 6,92 3,18 1,60 6,70 2,83 1,44 49,37 18,45 13,28 7,96 3,10 2,23 68
1 5,90 2,50 1,32 5,92 2,86 1,26 47,26 18,25 11,76 7,91 2,95 2,18 63
II 6,67 2,92 1,38 5,58 2,41 1,20 45,17 17,56 11,61 6,86 2,82 1.34 62
III 6,61 3,19 1,43 6,31 2,77 1,42 44,31 17,51 11,78 6,99 2,82 1,74 58
IV 6,41 2,85 1,44 5,32 2,54 1,35 42,70 16,88 10,51 6,94 2,93 2,11 56
1 6,69 3,01 1,76 6,10 2,71 1,50 41,75 16,94 10,42 6,75 2,76 1,50 55
II 7 ,56 2,61 2,52 6,66 2,64 2,01 42,12 17,03 10,48 6,38 2,48 2,04 51
III 4 ,88 1,85 1.52 5,52 2,25 1,50 41,10 16,69 9,95 6,41 2,55 1,87 54
IV 8,23 3,07 3,37 6,30 3,02 2,12 40,67 17,67 9,97 6,46 2,59 1,97 53
1 6,37 2 ,25  ■ 2,62 5,24 1,55 2,15 41,21 16,69 10,79 5,41 2,52 1,33 50
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ULKOMAAT —  ITFLANDET —  INTERNATIONAL
Bnrttokansantuote {ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonationalprodukten <se tabell 67, sid. 104)
Gross domestic product (see table 67, pp 104}
1990 =  100
USA
Saksa -Tyskland -  Germany 
Japani-Japan
Iso-Britannia -Storbritannien- 
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi -  Finland
Työttömyysaste (ks. taulukko 70, s. 107)
Art etsi öshetsta! {se tabell 70, sid. 107)
Unemployment rates (see table 70, pp 107}
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  P e r c e n t o f  to ta l la b o u r  fo rc e
%
Suomi -  Finland
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom 
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Saksa -  Tyskland -  Germany 
USA
Japani-Japan
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ULKOMAAT —  U TLA N DET —  INTERNATIONAL
67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
1990 = 100. Volyymi-indeksi, ka usita soitettu — Volymindex, säsongutjämnad —  Volume index, adjusted fo r seasonal 
variations
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Year and
quarts!
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tvskland
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Itä-
valta
öster-
rike
Austria
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU11 
f f 1'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H
1 9 9 1 . . . 92 ,9 98,9 101,6 101,3 105,1 98,0 102,3 100,8 101,2 102,9 104,3 99,4 101,0 101,5
1 9 9 2 . . . 89 ,6 97,5 105,0 102,2 106,6 97,5 103,6 102,1 101,9 104,8 105,4 101,7 102,6 102,3
1 9 9 3 . . . 88 ,2 95,0 107,5 103,7 104,7 99,7 103,9 100,6 100,7 104,8 105,2 104,8 103,8 101,6
1 9 9 4 . . . 91 ,6 97,0 113,0 108,3 107,3 103,5 106,5 103,3 102,9 107,7 105,8 109,1 106,8 104,3
1992 1 90 .9 97,9 104,5 103,1 107,1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
II 89 ,9 98,6 104,8 102,4 106,9 97,3 103,2 102,0 102,4 105,3 105,7 101,0 102,4 102,5
III 89 ,3 97,1 104,5 100,0 106,5 97,7 103,4 102,0 101,5 104,8 105,0 101,9 102,5 102,0
IV 88 ,6 94,6 106,0 103,3 105,7 97,9 103,8 101,8 101,4 104,3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 1 87 ,8 94,0 105,1 102,4 104,1 98,6 103,0 100,5 100,9 104,0 105,6 103,6 103,1 101,3
II 87 ,6 94,1 105,5 102,0 104,3 99,1 103,8 100,5 100,9 104,7 105,2 104,2 103,4 101,4
III 88 ,9 96,0 109,3 104,3 105,4 100,2 104,7 100,7 100,0 105,1 105,4 104,9 103,9 101,8
IV 88 ,5 94,6 110,0 106,1 105,2 100,9 104,0 100,8 101,1 105,3 104,6 106,5 104,6 102,1
1994 1 89 ,6 95,3 111,5 107,5 105,8 101,7 105,5 101,8 101,5 106,9 105,4 107,4 105,4 102,9
II 91 ,6 96,1 112,9 108,2 106,8 103,3 106,4 103,1 102,5 107,4 105,6 108,5 106,4 104,0
lii 92 ,8 96,9 112,7 107,9 107,9 104,1 107,1 103,9 103,9 107,7 106,5 109,6 107,3 104,9
IV 92 ,5 98,0 114,8 109,5 108,7 104,8 107,2 104,6 103,9 108,6 105,6 111,0 108,0 105,5
1995 111.7
11 15 jäsenmaata. 1115 medlemsländer. ”  15 member countries-
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
B8. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktions volym —  Volume of industrial production
1990 = 100. Kausitasoitettu —  S3songutjamnad—  Seasonally adjusted
Vuosi ja  Suomi Ruotsi ’’ Norja Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska9  Ita lia  (tavalta Japani9  USA OECD EU4*
kuukausi Finland Sverige11 Norge Tyskland Britannia m aat Betgien Franknke9  te lie n  österrike Japan9  Yhteensä £C 9
A roch Sivedlenn N orw ay G erm any Stor- Neder* B eigium  France2* Ita ly  A u s tria  Totalt
mänad britam ien landem a T ota i
Yrsat and U n ited  N e the t
m o iti) K ingdom  tands
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 M 12 13 M
1991 . 90,3 94,4 102.1 102.9 96.1 103,8 98.0 99,9 99,1 101,6 101,9 98,3 99,6 100,1
1992. 92,4 93,4 108,6 101,0 96,0 101,4 98.0 98,9 97,8 100,5 96,0 101.5 99,4 98,6
1993. 96,9 94,4 112.8 93,5 98,2 99,6 92.8 95,3 95,7 96,5 92,0 105,7 99,1 95,5
1994. 107,7 104,3 121.2 96,6 103,3 102,5 102,2 102,4 93,1 111.4 103,6 100,1
1994 1 101 98,5 120,1 100.4 102.5 95,4 98.0 94,9 99,9 90,2 108,2
II 103 99,3 120,4 101,1 106.4 97,2 98,1 96,8 100,4 89,8 109,1
III 103.5 99,8 116,1 94,3 100,6 105,8 94.6 98,6 96,3 102,4 93,7 110,0 101,4 97,4
IV 105.0 101,1 116,0 96,0 102.6 106,0 95.4 100,6 100,3 97,0 91,6 110,1 102,2 99,5
V 106.6 101,1 119.5 95,9 103.0 105,6 101,0 100,3 102,7 90,7 110,7 102,4 99,8
VI 107,5 102,3 126,0 97,5 103.1 101,7 100,6 101.1 100.3 93,1 111,3 103,4 100,2
Vtl 113.8 102,0 122.0 99,0 103.6 102,4 102,7 104.3 104.6 92,2 111,5 103,8 101,5
VIII 108,9 103,0 114.4 96,3 104.1 102,3 102,9 105.2 103.8 95,9 112,4 105,5 102,4
IX 111,3 107,5 122,8 97,4 105.1 103,5 91.4 102,7 101.3 104.6 94.1 112,2 104,8 101,4
X 112.6 109,1 124.6 98,3 105,7 106,5 102,0 102,6 106.0 93,3 112.7 105,0 101,9
XI 111,9 111.2 125.0 98,4 104,2 100,2 102,6 102,9 107.2 95,9 113,5 105,8 101,9
XII 111,2 112,8 125,8 100,7 104,7 105,9 103,5 107.9 103.3 95,6 114,8 107,1 104,1
1995 1 113,4 109,9 124.8 104.6 103,7 103,7 101,8 110.0 94,5 115.3
II 113,5 111,9 124.3 104.9 100,2 104,2 107,7 96,4 115.3
III 98,4 115,0
Kaivos työ ja valmistusteollisuus.
9  Vuositason luvuilla parempi kattavuus 
kuin kuukaustluvutlla.
9  Eroja työpäivien määrissä ei ole korjattu. 
*15f3$enmaata
*1 Gruvor och Öltverknmgsindustri.
9  Arstalen har battre täckning än mänadstalen.
9  Ej justerad för oltka antal arbetsdagar per mänad. 
9 15m edlem sl3nder.
M in in g  and m anu fa ctu ring  
9  Annua/ da ta  have m ore oompfere coverage 
m than m onth ly d3ta.
*  N o t ad ju sted  fo r unequal num ber o f w orking  
days i t  the  m onth. 
v  IS  m em ber countries.
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing)
1990 =  100
Vuosi ja  
kuukausi 
A i och 
mänad 
Year and 
month
Suomi11, 
Finland11
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa21 
Tyskland" 
Germany3
!so-
Britannia31
brîtannien3*
United
Kingdom31
Alanko­
maat41 
Neder- 
länderna41 
Nether­
lands41
Belgia51 
Belgien *  
Belgium5*
Ranska11® Ita lia11,41 
Frankrike1161 Ita lien11-' 
France1* ® Ita ly1* 41
Japani71 
41 Japan71
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU®
EC9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1991 . . . 106 105 105 104 106 108 104 105 104 110 103 103 105 107
1992 . . . 108 109 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1993 . . . 110 113 112 111 118 121 112 112 111 120 105 108 112 118
1994 . . . 115 118 122 126 114 115 113 124 107 111 115 122
1994 1 116 123 114 112 123 84 110
II 115 112 124 114 123 79 111
III 113 115 113 121 128 114 112 124 81 111 109 122
IV 118 125 114 113 124 82 111 109 122
V 118 114 126 114 124 82 111 109 122
VI 114 117 115 121 126 114 114 124 153 111 125 122
VII 119 127 114 114 124 148 111 124 123
VIII 116 113 125 114 124 90 111 112 123
IX 115 118 115 123 126 114 115 124 83 112 111 123
X 119 123 127 114 114 125 83 112 111 124
XI 119 128 114 125 89 112 113 124
XII 116 121 123 131 114 117 125 228 113 142 125
1995 1 120 128 114 115 126 88 113 113
II 120 114 126 82 113
III 115 127 84 113
11 Kaikki teollisuudenalat.
21 Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää.
31 Viikkoansiot,
41 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua.
51 M l. kaivostyö ja kuljetus.
61 Kuu kausi luvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kanavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk­
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
8115 jäsenmaata.
Alla industrier.
2: Foretag med 10 eilet fler anstätlda.
3 Veckoinkomster.
4 Mänadstalen avser slutet av Perioden.
51 Gruvor, tillverkningsindustri och t/ansport.
61 Mänadstalen avser början av Perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena frän januari 
det aktuella äret tili januari nästa är.
7> Mänadsinkonster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
s,15medlemsländer.
2 A ll industries.
^Enterprises with 10 or more employees.
® Weekly earnings.
41 Monthly data refer to end o f period.
® Mining, manufacturing and transport
"  Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are centred by averaging dat3 from January 
o f current year to January o f  following year.
71 Monthly earnings o f regular workers in 
establishments employing a t least 30 workers.
® 15 member countries
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment  rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ia standardoitu —  Procent av den tptal? arbetskraften. Säsongrertsade och 
standardiserade tai —  Par cent o f  totot labour rorca. Seasonslly adjusted and standerdrzed____________________________
Vuo» ja
mànad
Yearand
moodi
Suomi Ruotsi11 Norja Tanska31 Saksa31 Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Japan USA
Finland Sverige11 Norge Oanmark« Tyskland* Britannia maat Belgien Frankrike Italien Japan
Sweden!) Nrxwvy Oenmark3 Germany9  Stor- Nedet- Belgium France Itaty
bntanman tändema 
Unted N etter-
__________________ Kingdom lands________________________________________
OECD EU 2 
Yhteensä fC 4 
Totalt 
rotat
1 2 3
1 9 9 0 . 3,4 1,5 5,2
1991 . 7,5 2.7 5.5
1992 . 13.0 4,8 5,9
1 9 9 3 . 17.7 8,2 6.0
1994 . 18.2 8.0 5,4
1992 1 10,5 3.4
II 11,9 3,7 5.8
111 11,4 4,2
IV 11.7 4.6
V 12,2 5.0 6,0
VI 13.1 5.7
Vit 13,4 5.1
Vili 13.8 5.3 5,9
IX 13,3 4,9
X 14,3 5.1
XI 15,1 5.3 8,0
Xtl 15,1 5,5
1993 1 15,7 7,5
II 17,0 7,3 5.9
Eli 16,9 7,1
tv 17,2 7.7
V 17,0 7,5 6,1
VI 18,5 9,0
VII 18,2 9,5
Vili 18,1 9,4 6.1
IX 18,5 8,7
X 18,5 8.5
XI 18,1 8.4 5,7
XII 18,9 8.0
1994 1 19,8 8.8
II 18,3 8.3 5,4
m 19.3 7.8
IV 18,9 7,4
V 18,4 7,1 5,8
VI 18,2 8.5
VII 18,9 8.8
Vili 17,4 8,8 5,2
IX 17,5 8.1
X 17.4 7.4
XI 17.3 7,2 5,2
X» 17,3 7,4
1995 1 17,9 8.2
II 16,8 7,6
III 16.3 7,6
11 Tammikuusta 1993 alkaen luvut wat kausi- 
tasoittamattomia.
a Luvut standardoimattomia «vitka nain vertailu­
kelpoisia muiden meiden kanssa.
* Unti- ia la-Saksan raha- ja tataarinani toteut» 
1.7.1990, Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
. Unai-Sakm 
4 15 jäsenmaata.
4 5 6 7 8
9,6 4.8 6.8 7,5 7,2
10,5 4.2 8.8 7.0 7.2
11.3 4.6 10,1 5.6 7.7
12.3 6.1 10,5 6,2 8.6
6,9 9,6 7.2 9,7
10,8 4.3 9.5 6,9 7.5
10,9 4,3 9,6 6.9 7,5
10,9 4.4 9,5 6,9 7.6
11,0 4.6 9.6 6.6 7.7
11.1 4,7 9,7 6,3 7.7
11.1 4,7 9,8 6,2 7,8
11,2 4,8 10,0 6,1 7.9
1U 4.8 10,1 6.4 7,9
11.3 4.9 10,2 6.8 8.0
1U 5,0 10,2 72 8,1
11.5 5,1 10.4 7.2 8,1
11.7 5.0 10.6 7.4 8,3
11,9 5,2 10.7 7,8 8,5
12,0 5,3 10,5 8,2 8,6
12,0 5,5 10,4 8,2 8,7
12.3 5,5 10,3 8.0 8,9
12,2 5.6 10,3 7.8 9,0
12,3 5,7 10,3 7.8 9.1
12.4 5.8 10,4 8,3 9,2
12.4 5,9 10,4 8.4 9,4
12,5 6,1 10,3 8,7 9.5
12.4 6.2 10,2 8,9 10,0
12.4 6.3 10.1 9,0 10.1
12,5 6,3 9.9 9.6 10.1
12,5 6.4 10,0 9,9 10.2
12,6 6.8 9.9 10.3 10,2
12,6 6.9 9.8 10,0 10,2
12.6 6.9 9.6 7,2 10,2
12.4 6,9 9.6 6.8 10,3
12,3 6,9 9.6 6,9 10,3
12,5 6.9 9.8 7,0 9.8
12,2 6.9 9.8 7.2 9.8
11,7 6.9 9.4 7.2 9,8
11,4 6.8 9,2 73 9.8
1U 6.8 9.1 7,1 9.8
10,9 as 8.9 73 9,8
10.7 8,8 7,2 9,8
10.6 8.7 7.4 9.8
8.6 9.8
q Frän början av 1993 3r siffroma in te s&song- 
rensade
z  Talen Sr ostandardserade och dflrför ime jJmför- 
baramed taten for de Ovtiga lândema.
* Penn ing- och ekononiunionenmeltan BRO och 
DOfl tiiddei kraft 1.7.1990. T.ojn.jufi 1990 avser 
_ tamma Västtysktond (BRDL 
4 IS medtemsiander.
9 10 12 13 14 15
8.9 10,3 2,1 5.4 6,1 8,4
9.4 9.9 2,1 6,6 6,8 8,7
10.4 10,5 2.2 7,3 7,4 9.4
11.6 10,2 2,5 6,7 7,8 10,7
12.5 2.9 6.0 7,8 11.4
10,1 9,9 2,1 7.0 7,1 9,0
10,2 2,0 7.2 7,2 9,1
10,1 2,0 7.2 7,2 9,1
10,3 9.9 2,0 7,2 7,3 9.2
10,3 2,1 7,4 7,4 9,3
10.2 2.1 7,6 7,5 93
10,3 10.1 2,2 7.5 7,5 9,4
10.2 22 7.5 7,5 9.5
10,5 22 7,4 7.5 9.6
10,6 9,3 23 7,3 7,5 9,6
10.7 23 7,2 7,6 9.7
10,9 2.4 7,2 7,6 9.9
10,9 9.0 23 7,0 7,6 10,0
11.0 23 6,9 7,7 10,2
11.2 23 6.9 7,7 10,4
11,4 10.6 23 6.9 7,8 10,5
11.5 2,5 6.9 7,8 10,6
11.6 2,5 6.8 7,9 10,7
11.8 10,3 2.5 6,7 7,9 10,8
11.9 2.5 6,7 7,9 10,9
12.1 2.6 6,6 7,9 11,0
12,2 10.7 2.7 6,6 8,0 It.l
12,4 2,7 6.4 7.9 11,1
12,4 2,8 6  3 7,9 11 3
12.5 11,7 2,7 6,6 8,1 11,4
12.5 2,9 6.4 8,1 11,6
12,6 2.8 6,5 8,1 11,6
12,6 12.5 2,8 6.3 8,0 11,5
12,7 2,8 6.1 7.8 11,5
12.5 2,9 6,0 7,8 11,4
12,5 11.8 3.0 6,0 7,8 11.4
12.5 3.0 6,0 7,8 11,4
12,5 3,0 5.8 7,7 i u
12,4 3,0 5.6 7 fi 11,2
12.4 2,9 5,5 7,5 11,2
12,4 2.8 5,4 7,4 11.1
12,3 2,9 5.6 7,5 11,1
12,3 2.9 5,4 7,4 11,1
12.2 3,0 5.4 7,4 11,0
1 Data from January 1993ars not teasonally 
_ adjusted
3  Jtesa ratcs are not standardired and tte rs ftrt not 
coriytaraftb beftw en  c o u )tn *i
*  The monetary and econotrx union a t kVbsf and 
East Germany came into te n g  on J JuN  199(1 up tn  
w fxt> data tte fig u re srab ia  to Wüst Germany
4  TSmemtercountries,
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, millioner US-dollar—
Trade balance, Million U. S. dollars
Vienti ( fo b )./. tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob) J .  import (cif). Sasongrensade tal —  Exports (f.o.b.) less Imports Ic.i.f.). 
Seasonally adjusted______________________________________________________________________________________________
Voosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mäoad 
Year and 
month
Suomi11
Finland11
Ruotsi11 
Sverige11 
Sweden '
N urja11 
Norge11 
N orw ay"
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa3 
Tyskland3 
Germany21
Iso-
Brrtanma11 
Stör-
britannien1 
United 
Kingdom11
Alanko-
maat
Neder-
landerna
Nether­
lands
Ranska31 
Frankrike31 
France31
Italia Itävalta Japani11 USA1131 
Italien östemke Japan1'
Italy Austria
OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU«
EC41
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14
1990 .. —40 230 550 280 5 430 -3 3 0 0 430 -7 6 0 ^970 -6 6 0 4380  -8 4 2 0 - 7  430 -3 1 9 0
1991 . . 110 440 710 300 noo -2 0 7 0 560 -4 4 0 -1 1 0 0 -8 1 0 64 80  -5 5 2 0 -4 4 9 0 -6 0 1 0
1992 .. 230 510 760 500 1 800 - 2  570 470 490 -8 6 0 -8 1 0 8870  - 7  040 -1  580 -4 7 4 0
1993 .. 450 580 660 550 31 20 -2 1 3 0 1 220 1300 1 730 -7 0 0 10 030 - 9  630 5 220 40 40
1994 .. 540 790 580 510 3 810 -1  860 1 280 1 860 -8 6 0 10100  -1 2  610 5 240 6 050
1992 t -1 640 830 520 -5 7 0 -2 6 2 0 770 670 30 9220  -5 8 0 0 -6 2 0
II 80 570 600 430 1420 -2 4 0 0 580 140 -1 570 10110 - 3  290 2 0 0 0
ill 290 420 970 220 21 10 -2 1 5 0 -2 1 0 290 -1 3 0 -8 4 0 8 090 -5 6 1 0 -8 1 0
IV 80 360 690 310 2 970 -3 0 1 0 1 310 1370 -1 380 -7 4 0 7 350 - 7  090 -2 5 1 0
V 230 520 810 460 800 -2 1 2 0 920 740 -1 650 -5 7 0 9 210 -7 1 9 0 -1 0 0 0
VI 300 140 730 580 700 -2 2 2 0 460 -2 1 0 -1 5 7 0 -8 5 0 7 680 - 6  790 - 5  530
VII 330 1450 810 610 1410 - 2  760 230 1200 -1 480 -5 6 0 8 080 -7 3 6 0 -3 0 4 0
Vili 340 620 770 590 4 4 1 0 - 3  000 430 -6 3 0 930 -1 0 0 0 8420  -9 1 7 0 -1  090
IX 280 230 570 490 3 1 1 0 - 2  430 720 720 -1 040 -9 7 0 9 550 -8 3 1 0 -1 5 4 0
X 330 730 770 790 3 240 - 2  360 810 370 260 -7 2 0 10910 - 7  230 4 750
XI 260 340 840 680 1 130 -2 6 4 0 280 170 -7 2 0 -9 4 0 8 970 - 7  840 - 3  420
XII 240 600 890 360 60 -3 1 5 0 200 1 150 -2 3 0 -1  410 9 430 - 6  970 - 5  450
1993 1 470 410 580 410 1670 580 2 060 -5 2 0 10410 - 7  670 3  540
II 570 470 750 480 1770 920 700 -8 0 0 10 350 - 7  900 250
ill 130 430 520 580 20 00 1 160 930 -6 6 0 9900  -1 0 4 5 0 -2 9 6 0
IV 360 610 1 040 570 2440 1 150 1 140 1650 -8 9 0 1 1 1 5 0 -1 0 1 8 0 680
V 660 630 820 580 3 490 1740 1 950 2 350 -7 0 0 9610  -8 3 8 0 63 40 31 10
VI 440 380 730 650 3 210 1330 730 400 -6 6 0 8150  -1 2 0 6 0 - 3  470 -2 7 0
VII 560 1440 580 590 24 50 870 1910 2 880 -6 6 0 10 950 - 1 0  420 51 80 21 4 0
Vili 490 500 860 560 2 360 850 430 490 -6 5 0 8 940 -1 0  050 -2 3 1 0 -7 4 0
IX 470 780 200 480 2 220 1720 1 770 2 020 -7 0 0 9360  -1 0 6 1 0 -8 0 1200
X 800 470 750 680 4 9 5 0 1610 1 500 2 020 -8 3 0 10770 -1 0 8 3 0 6 280 4190
XI 370 520 530 560 3 1 2 0 - 2  430 1 450 1 290 2 260 -6 7 0 9 360 - 9  900 43 50 4060
XII 360 750 450 500 37 4 0 - 2  690 1 140 2 270 1 400 -5 0 0 11 190 - 7  780 5 590 3 000
1994 1 670 770 520 490 24 70 -2 1 1 0 1010 320 1 260 -8 9 0 11070 -1 0 8 5 0 5770 37 60
II 680 660 600 390 36 30 -1  700 1030 820 2 010 -8 5 0 10400 -1 2  070 6 000 5 300
III 420 730 650 400 1480 - 2  420 610 1 530 3 200 -8 8 0 10320 -9 5 8 0 6 780 4670
IV 510 700 -1 2 0 540 5 1 8 0 -1 4 2 0 890 1350 1540 -9 0 0 11 410 -1 2  040 80 10 7 200
V 470 750 680 560 3 500 -2 1 9 0 1 070 1320 2 550 -6 5 0 8 270 -1 2  880 39 80 6 830
VI 740 660 640 460 4 230 -1  670 990 1 040 1 310 -8 4 0 10750  -1 3 0 6 0 4 240 5 490
VII 730 1 090 460 650 2 670 -1  390 520 920 1 120 -7 6 0 11430  -1 4  880 6  590 56 20
VIII 460 750 460 600 4 920 -1  050 1430 1220 2 850 -5 7 0 7830  -1 2 7 9 0 7 1 8 0 11410
IX 430 760 810 420 27 10 -1  360 1230 1720 2 920 -8 3 0 9060  -1 3  420 5 200 7 460
X 550 850 830 380 43 40 -1  730 1380 1960 1420 -8 8 0 9010  -1 3  840 3 280 7  050
XI 500 860 1 000 540 59 80 -1 8 2 0 670 1360 2350 -9 4 0 1 1 1 5 0 -1 4 0 9 0 84 20 8850
XII 150 1130 670 450 3 690 -3 1 0 0 1 790 -1 7 0 -1  150 10 660 -11  640 33 70 1190
1995 1 900 820 62 00 -1  790 1630 2 440 7980  -1 5  910 3 0 9 0
II 1 140 920 4 600 2110 10 060 -1 3  260
III 1 250 820
11 Yleiskauppa. t Generalhandel. ü General trade.
3  Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och The monetary and economic union o f West and
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990avser East Germany came into being on 1 Ju ly 1990, up to
„  Länsi-Saksaa. figurerna Västtyskland (BRD). „  which date the figures relate to West Germany.
.Tuonti (fob). 3 Importen är fob. *  Imports are f.o.b.
' 15 jäsenmaata. < 15 medlemsländer. 4 15 member countries.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates
Vuosikorko, % — Procent per ä r— Per cent per annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska '*
Danmark1'
Denmark’1
Saksa3  „  
Tyskland3  
Germany71
Iso-
Britannia
Stor-
bn tam an
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
iändema
Nether-
lands
B elg ia*
B elgien*
Befgrum1’
Ranska
Franfcrike
France
Italia
Ita lian *
ftafy4
Itävalta
Dstemks
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 1 B 9 10 11 12 13
1990 . 1 4 ,0 0 13 .67 11 ,54 11 ,54 8 .4 9 14 ,77 8 ,6 8 9 ,6 3 10 ,32 11 .98 8 ,9 7 7 ,7 2 8 ,1 5
1991 . 1 3 ,0 6 11 .5 9 1 0 ,5 6 9 .7 2 9 ,2 5 1 1 ,4 8 9 ,2 8 9 ,3 8 9 ,6 2 12 ,03 9 ,4 6 7 ,3 8 5 ,8 3
1992 . 1 3 ,2 5 12 .8 5 11 ,83 11 ,54 9 .5 2 9 ,6 2 9 ,3 5 9 ,3 7 10 ,34 14,01 9 ,4 6 4 ,4 6 3 ,6 8
1993 . 7 ,7 7 8 ,3 5 7 ,27 10 ,28 7 .2 9 5 ,9 4 6 .8 5 8 ,22 8 ,5 9 1 0 .2 0 7 .02 2 ,9 0 3 ,1 7
1994 . 5 ,3 5 7 ,4 0 5 ,8 5 6 ,1 8 5 ,3 6 5 ,5 0 5 .18 5 ,7 0 5 ,8 5 8,51 5 .12 2 ,2 3 4 ,6 3
1993 111 8 ,9 0 9,71 8 .7 9 11 ,13 7 ,9 8 5 ,98 7 ,6 0 8 .4 0 11 ,2 9 1 1 ,8 5 7 .72 3 ,2 7 3,11
IV 8 ,7 3 9 ,4 8 8 ,3 5 m o i 7 ,92 5 ,9 8 7 ,5 3 8 ,0 5 9 ,1 0 1 1 ,7 8 7 ,5 9 3 ,2 3 3 ,0 9
V 8 ,2 5 8 ,7 4 7 .3 2 8 ,6 0 7,51 5 ,97 7 ,07 7 .2 7 7 ,6 4 11 ,3 3 7 .17 3 ,2 3 3 ,1 0
V I 7 ,6 2 8 ,3 2 8 ,8 3 7 .9 0 7 ,6 0 5 ,8 9 6 ,7 3 6 ,9 5 7 ,3 2 10,81 6,91 3 ,2 3 3,21
VII 7 ,27 8,21 6 ,4 8 16 ,0 0 7 ,2 4 5 ,9 5 6 ,5 5 7 .2 4 8 ,1 0 9 ,9 9 6 ,6 6 3 ,2 3 3 ,1 6
V ili 6 ,6 5 7 ,5 9 5 ,9 6 10 ,07 6,61 5 ,8 4 6 ,3 6 9 ,5 3 7 ,9 3 10,11 6 ,6 0 3 ,0 0 3 ,1 4
IX 6 ,6 8 7 ,5 3 6 ,3 4 9 ,6 0 6 ,6 3 5,91 6 ,3 5 9 ,8 7 7 .2 9 9 ,4 8 6,61 2 ,6 3 3 .1 2
X 6 ,87 7 ,4 5 6 ,1 8 8 ,3 0 6 ,6 4 5 ,7 6 6 ,3 0 9 .1 3 6 ,9 8 9.11 6 ,5 9 2 .4 5 3 ,2 4
XI 6 ,5 8 7 ,2 2 5 .4 5 8 ,0 0 6,31 5 ,57 5 ,9 6 8 ,1 7 6 ,7 2 9 ,0 3 6 ,2 2 2 .3 3 3 ,3 5
XH 5 ,9 0 8 ,8 9 5 ,57 6 ,7 0 6,11 5 ,3 3 5 ,6 0 7 ,0 9 6 ,5 2 8 ,8 5 5 .76 2 ,0 0 3 ,2 6
19 94 1 5 .1 9 8 ,9 7 5 ,3 6 6 ,2 0 5 .8 9 5 ,3 9 5 ,22 6 ,9 6 6 ,3 2 8 ,9 6 5 ,4 6 2 .1 4 3 ,1 5
II 4 .8 2 6 ,9 8 5 ,0 9 6 ,2 0 5,91 5 ,2 2 5 ,2 9 6 ,4 5 6 .3 0 8 ,8 4 5 ,39 2 .0 9 3 ,4 3
III 4 ,8 0 7 ,0 4 5 ,2 5 6 ,2 0 5 ,8 4 5 ,1 6 5 ,3 2 6 ,1 5 6 .2 5 8 ,5 9 5 ,38 2 .2 7 3 .7 7
IV 5 ,13 7 .0 9 5 ,4 6 6 ,1 0 5 ,5 9 5,21 5 ,3 0 5 ,93 6,01 8 ,5 2 5 ,39 2 ,2 6 4,01
V 5.14 7 ,0 0 5 ,1 5 5 ,9 0 5 ,2 0 5 .17 5 ,1 3 5 ,34 5 ,64 8 ,1 7 5 ,0 8 2 ,1 8 4.51
V I 5,61 6 ,9 9 5 ,4 3 6 ,1 0 5 ,07 5 ,1 3 5 ,0 5 5 ,42 5 ,56 8 ,0 2 4 ,9 6 2.11 4 ,5 2
vn 5 ,4 6 7 ,3 2 5 ,5 3 5 ,9 0 4 .9 7 5 ,2 0 4 .9 2 5 ,4 6 5 ,64 B.32 4 .84 2 ,1 4 4 ,7 3
V III 5 ,9 6 7 ,6 8 5 .86 6 ,5 0 5 ,0 0 5 ,5 3 4 ,9 7 5 ,5 0 5 ,6 0 8 ,9 2 4 ,8 0 2 ,2 7 4 ,81
IX 5 ,57 7.71 6 .6 8 6 ,4 0 5 .0 7 5 ,67 5 ,07 5 .4 0 5 ,63 8 ,72 4 .87 2 ,3 3 5 ,0 3
X 5 ,3 9 7 ,9 5 6 ,8 9 6 .4 0 5 ,2 2 5.91 5 ,20 5 ,22 5 ,6 5 8 ,8 5 5 ,03 2 .3 2 5.51
XI 5 ,4 3 8,11 7 ,27 6 ,0 0 5,21 6 .0 6 5 ,23 5 ,14 5,61 8 ,7 6 5 ,0 5 2 ,3 6 5 .7 9
XII 5 ,7 0 7 ,9 7 6 ,24 6 ,2 0 5 ,4 0 6 ,3 7 5 ,42 5 ,37 5 ,9 5 9 ,0 4 5 .1 5 2 .3 4 6 .2 9
1995 1 5 ,8 5 8 ,0 2 5 ,7 6 6 ,0 0 5 .1 6 6 ,5 6 5 ,1 8 5 ,3 6 5 ,92 9 ,13 5 ,12 2 ,3 3 6 ,2 4
II 5 ,9 9 7 .9 0 5 ,4 6 6 ,0 0 5 ,1 0 6 ,7 5 5,11 5 ,42 5 ,82 9 ,0 9 2 ,2 9 6 .1 6
III 6 ,0 6 8 ,6 7 5 ,3 9 7 ,3 0 5 ,07 6 ,6 6 5 ,1 0 6 ,3 4 8 ,0 6 11,01 2 ,1 6 6 ,1 5
IV 5 ,97 8 ,7 8 5 ,3 6 6 ,8 0 4 .6 8 6 ,67 4 ,6 9 5 ,32 7 ,7 8 10 ,96 1 ,55 6,11
!* Korko kuukauden (opusta.
3 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
17.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
* Tammikuusta 1991 lähtien ostonoteerauksista 
laskettuna.
* ' 10 päivän tilastokeskiarva
Räntan vid mänadens dut 
3 Penning- och ekonomiunionen meltan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.199a Tom. juü 1990avser 
ftgurema Västtyskland (BRÖL 
■¡Fr.am. januari 1991.
41 Medehrärde av 10 dagar s Statistik.
End-of-month rates.
3 The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on 1 July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany.
* From January 1991 tender rate. 
q Average o f today statistics.
Suomi: 3 kfcn Helibor. Finland: 3 män Helibor.
Ruotsi: 3 kfcn valtionvelkavekseli. Sverige: 3 mää statsskuldväxlar.
Norja: 3 kfcn Nibor, Norge- 3 män, Nibor.
Tanska: 3 kfcn pankkienvaitnen korko. Danmark: 3 mää interbenk/änta.
Saksa 3kk:nFibor. Tyskland 3 män. Fibor.
Iso-Britannia: 3 kfcn pankkienvälinen lainakorko. Storbntannren: 3 män interbankränta. 
Alankomaat 3kfcnAibor. Nederiändema: 3mäaAibor.
Belgia: 3kknvaftionsitoam*jet BeJgien: 3 mää statens skuldfOrbmdelsa
Ranska: 3 kk:n Prbor. Franfcrike: 3 mää Pibor.
Italia- penkkienvälinen sekkitilikorko Italian: interbank checkräkmngsränta.
Japani: 3 kfcn sijoitustodistukset Japan: 3 män. bankcanifikat
USA: sijoitustodistukset USA bankcanifikat
Finland 3-month Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor,
Denmark: 3-month interbank rate. 
Germany 3-month Fibor.
United Kingdom 3-month interbank bans 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Tmasuty certificates.
France: Swonth Pibor.
Ita ly  interbank sight deposits.
Japan 3-month certificates o f deposit 
USA: certificates o t deposit
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Ungfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
V uosikorko,% —  Procent pe rä r —  Per cent per annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja1*
Norge11
N orw ay '1
Tanska11
Danmark11
Denmark
Saksa3 „  
Tyskland 3 
Germany3
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
A  anto­
maat 
Neder- 
ISnderna 
Nether­
lands
Belgia 31 
Belgien3] 
Belgium”
Ranska31 
Frankrike31 
France *
Italia
Italien
Italy
Itävalta Japani11 
Osterrike Japan11 
Austria
USA
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990... 13,30 13,16 10,68 10,6 8,8 11,08 8,93 10,06 10,42 11,87 8,74 7,45 8,73
1991... 12,64 10,79 10,00 9,3 8,5 9,92 8,74 9,31 9,49 11,37 8,61 6,38 8,16
1992... 12,07 10,02 9,61 8,9 7,9 9,12 8,10 8,66 8,98 11,90 8,27 5,09 7,52
1993... 8,22 8,54 6,88 7,2 6,5 7,87 6,69 7,22 7,04 9,60 6,64 3,97 6,46
1994... 8,37 9,50 7,43 7,9 6,9 8,05 7,20 7,70 7,52 8,98 6,69 4,24 7,41
1993 Eil 11,39 9,37 7,67 8,0 6,6 8,33 6,86 7,38 7,75 11,17 6,81 4,21 6,65
IV 11,03 9,41 7,40 7,7 6.7 8,39 6,94 7,42 7,58 11,44 6,82 4,40 6,64
V 11,00 9,09 7,12 7,5 6,8 8,60 7,02 7,38 7,48 10,74 6,93 4,57 6.68
VI 9,28 8,77 6,81 6,9 6,8 8,39 6,97 7,19 7,02 10,14 6,90 4,34 6,55
VII 11,08 8,21 6,65 7,0 6,6 7,96 6,84 6,99 7,01 9,31 6,69 4,21 6,34
VIII 9,20 7,70 6,16 6,6 6,4 7,39 6,61 7,04 6,50 8,37 6,51 4,01 6.18
IX 8,33 7,93 6,10 6,6 6.2 7,18 6,39 7,23 6,45 8,05 6,39 3,73 5,94
X 9,82 7,69 5,90 6,4 6,0 7,09 6,20 7,20 6,23 7,52 6,27 3,58 5,90
XI 8,98 7,58 5,75 6,4 5,9 7,06 6,17 6,95 6,25 7,94 6,08 3,29 6,25
XII 9,24 7,35 5,69 6,1 5,8 6,46 6,09 6,65 5,86 7,58 5,91 3,04 6,27
1994 1 7.84 6,84 5.56 6,0 5.8 6,41 5,98 6,54 5,96 7,21 5,68 3,54 6,24
II 7,78 6,94 5,55 6,6 6,1 6,83 6,23 6,67 6,43 7,38 5,81 3,61 6,44
III 6,72 7,65 6,11 7,0 6,4 7,47 6,69 7,08 6,76 8,03 6,24 3,90 6,90
IV 7,63 8,40 6,59 7,1 6,6 7,83 6,98 7,22 7,06 7,80 6,40 3,94 7,32
V 7,89 8,69 7,23 8,0 6,8 8,23 7,16 7,44 7,25 7,98 6,59 3,84 7,47
VI 8,97 9,78 8,08 8,2 7,1 8,55 7,47 7,89 7,87 8,92 6,89 4,31 7,43
VII 9,31 10,65 7,70 8.0 7,0 8,41 7,28 7,90 7,49 9,29 6,63 4,43 7,61
VIII 9,95 11,20 8,15 8,8 7,2 8,52 7,44 8,14 8,04 10,10 6,88 4,78 7,55
IX 9,92 11,24 8,90 9,0 7,6 8,72 7,78 8,53 8,33 10,38 7,22 4,56 7,81
X 9,35 10,95 8,71 8,9 7,6 8,63 7,79 8,44 8,50 10,32 7,32 4,71 8,02
XI 9,49 10,92 8,63 8,6 7,6 8,53 7,79 8,31 8,14 10,10 7,30 4,69 8,16
XII 9,52 10,68 8,02 9,1 7,5 8,44 7,78 8,27 8,37 10,27 7,27 4,59 7.97
1995 1 9,44 11,00 8,16 9,0 7,6 8,61 7,89 8,41 8,22 10,40 7,31 4,69 7,93
II 9,30 10,71 8,00 8,8 7,4 8,52 7,74 8,23 8,15 10,31 7,21 4,35 7,69
III 9,20 11,18 7,98 8,9 7,3 8,50 7,62 8,10 7,99 11,30 7,08 3,60 7,52
IV 8,36 11,42 7,75 8,7 7,1 8,39 7,45 7,76 7,96 11,22 6,77 3,40 7,41
’ ’ Korko kuukauden lopussa.
3 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
31 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
'  Räntan vid mänadens slut.
21 Penning- och ekonomiunionen mellan BRO och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. ju li 1990 avser 
figurerna Västtyskland (BRD|.
31 Sista fredagen i mänaden.
End o f month fates.
21 The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on I  July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany.
31 Last Friday o f month.
Suomi: 3 -6  vuoden verolliset julkiset joukkovelka­
kirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6 -1 0  vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7 -15  vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Alankomaat Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- ta i muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja- 
la ina t
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: 3 -6  3rs skattepliktiga offentliga masskulde 
brevs!3n.
Sverige: Statens 10 Srs obligations!^.
Norge: Statens 6-10  Srs obligationsISn eller ovriga 
masskuldebrevsISn.
Danmark: Statens 105rsobligationsl5n eller ovriga 
masskuldebrevsl&n.
Tyskland: 7 -15  3rs offentliga masskuldebrevsISn.
Storbritannien; Statens 20 3rs obligationslSn eller 
Ovriga masskuldebrevsl&n.
NederlSnderna: Statens fern mest ISngfristiga obliga­
t io n s !^  eller ovriga mas skuldebrevsl&n.
Belgien: Statens over 5 Srs obligationsISn eller ovriga 
masskuldebrevsISn.
Frankrike: Offentliga sektornsobligations- och mas­
skuldebrevsl&n och darmed jSmfdrbara.
Italien: Statens ob liga tions!^ eller ovriga mas- 
skuldebrevsISn.
Japan: Statens 10 Srs obligationsISn eller bvriga mas- 
skuldebrevsISn.
USA Fdrbondsstatens Over 10 Srs obligations!^ eller 
Ovriga masskuldebrevsISn.
Finland: Taxable public bonds (3 -6  years). 
Sweden: 10-year Government bonds.
Norway. 6 -10  ysar Central Government bonds. 
Denmark Central Government bonds (10 years). 
Germany 7 -15  year public sector bonds.
United Kingdom: 20-year Government bonds. 
Netherlands: 5  longest running issues o f Central 
Government bonds.
Belgium: Central Government bonds over 5  years. 
France: Public and semi-public sector bonds 
Italy: Treasury bonds.
Japan: CentraI Government bonds (10 years). 
USA US Government bonds (over 10 years).
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74. Kuluttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex— Consumer price index
1990 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Y e a r a n d
m o n th
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa
Finland Sverige Norge Danmark Tyskland
Sweden Norway Denmark Germany
Iso- Alanko- Belgia11 Ranska Ita lia ’1 Itävalta Japani USA3 OECD EU3
Britannia maat11 Belgien1 1 Frankrike Kalien11 Osterrike Japan Yhteensä EC31
Stor- Neder- Belgium’1 France Ita ly ’1 Austria Totalt
britannren läntteinä1'  Total
United Nether- 
Kingdom lands ”
1 2 3 4
1991 . 104,3 109,3 103,4 102,4
1992 . 107,4 111,8 105,8 104,5
1993 . 109,7 117,0 108,2 105,9
1994 . 110,9 119,6 109,8 108,0
1994 1 109,4 108,3 106,6
II 109,8 108,7 106,9
III 110,0 118,8 109,3 107,0
IV 110,2 119,3 109,4 107,5
V 110,3 119,5 109,5 108,0
VI 111,3 119,6 109,7 108,1
VII 111,4 119,6 110,0 107,9
Vili 111,6 119,6 110,0 108,3
IX 111,8 120,7 110,5 108,4
X 111,9 120,8 110,6 108,7
XI 111,6 120,7 110,6 108,9
Xi! 111,5 120,5 110,6 108,9
1995 1 111,4 120,9 111,2 109,0
II 111,8 121,4 111,6 109,4
III 111,8 121,9 112,2 109,8
Palkansaajataloudet 
3 Kau punk ¡väestö.
3115 jäsenmaata.
5 6 7 8 9
103,5 105,9 103,1 103,2 103,2
107,6 109,8 106,4 105,7 105,7
112,0 111,5 109,2 108,6 107,9
115,4 114,3 112,2 111,2 109,7
114,2 110,4 110,1 108,7
114,6 111,0 110,4 109,0
114,8 113.0 111,7 110,4 109,2
115,0 114,3 111,9 110,6 109,5
115,3 114,7 112,0 111,0 109,7
115,5 114,7 111,7 111,2 109,7
115,6 114,2 112,1 111,9 109,7
115,7 114,7 112,6 112,1 109,7
115,8 115,0 113,5 111,9 110,0
115,9 115,1 113,6 111,6 110,3
116,1 115,2 113.3 111,6 110,3
116,3 115,8 112,9 111,7 110,2
116,8 115,8 113,1 112,1 110,5
117,3 116,5 113,7 112,5 110,9
117,4 116,9 114,3 112,4 111,2
Hushäll med lön- och inkomsttagare. 
3 Stadbefolkning.
3 15med!ems!änder.
10 11 12 13 14 15
106,5 103,3 103,3 104,2 105,2 105,1
112,1 107,5 105,0 107,4 111,3 109,5
116,8 111,4 106,4 110,6 115,9 113,2
121,4 114,7 107,1 113,4 121,0 116,7
113,0 106,6
113,7 106,6
120,1 114,1 107,1 112.7 116^3 115,8
120,5 114,0 107,3 112,8 117,3 116,3
120,9 114,2 107,4 112,9 117,8 116,6
121,1 114,4 107,0 113,3 118,0 116,8
121,5 115,7 106,5 113,6 118,2 116,8
121,7 116,4 107,0 114,0 118,6 117,1
122,0 115,5 107,3 114,3 122,1 117,4
122,6 115,2 107,8 114,4 122,7 117,7
123,2 115,1 107,5 114,6 123,2 117,8
123,6 115,1 107,2 114,6 123,6 118,1
124,0 115,9 107,2 115,0 124,5 118,5
125,1 116,5 106,8 115,5 125,4 119,1
126,1 116,8 106,7 115,9 126,3 119,6
Households o f wage and salary earners. 
^Urban population.
1 15 member countries
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75. Inflaatio —  Inflation —  Inflation
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys —  Internationell konsumentprisutveckling —  International trends in consumer prices
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU
Vuosi ja Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Britannia maat Belgien Frankrike Italien Österrike Japan EC
kuukausi Sweden Norway Denmark Germany Stor- Neder- Belgium France Italy Austria
Äroch britannien länderna
mänad United Nether-
Year and 
month
Kingdom lands
%
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 H
1992:03-
1993:03 2,7 4,9 2,5 1,1 4.2 1,9 2,4 2,9 2,2 4,3 3,9 1,2 3,1 3,5
1992:04-
1993:04
1992:05-
2,6 5,1 2,6 1,1 4.3 1,3 2,4 2,9 2,1 4,4 3,9 0,9 3,2 3,4
1993:05
1992:06-
2,6 4,8 2,5 1,0 4.2 1,3 2,2 2,7 2,0 4,3 3,7 0.9 3,2 3,3
1993:06
1992:07-
2,1 4,7 2,3 0,9 4,2 1,2 2,1 2,4 1,9 4,6 3,6 0,9 3,0 3,3
1993:07 2,1 4,6 2,2 1,2 4,3 1,4 2,1 2,6 2,1 4,6 3,5 1,9 2.8 3,5
1992:08-
1993:08
1992:09 -
2,1 4,8 2,2 1,2 4.2 1,7 2,0 3,2 2,2 4,4 3,4 1,9 2,8 3,5
1993:09
1992:10-
1,8 4,2 2,2 1,2 4,0 1.8 1,8 2,8 2,3 4,2 3,4 1,5 2,7 3,4
1993:10 1,6 4,3 2,0 1,5 3,9 1,4 1.9 2,7 2,2 4,2 3,5 1,3 2,8 3,3
1992:11-
1993:11
1992:12-
1,3 4,9 1,9 1,5 3,6 1,4 1,7 2,5 2,2 4,1 3,5 0,9 2,7 3,2
1993:12 1.5 4,1 1,8 1,5 3,7 1,9 1,7 2,7 2,1 4,0 3,5 1,0 2,7 3,4
1993:01-
1994:01
1993:02-
0,2 1,9 1,3 1,8 3,5 2,5 3,0 2,4 1,9 4,4 3,1 1,2 2,5 3,4
1994:02 0,3 1,9 1,4 1,8 3.4 2,4 3,0 2,5 1,8 4,3 3,2 1,1 2,5 3,3
1993:03-
1994:03
1993:04-
0,4 1,8 1,0 1,7 3,2 2,3 3,0 2,3 1,5 4,3 3,1 1,3 2,5 3,2
1994:04
1993:05-
0,2 1,8 0,9 2,0 3,1 2,6 2,8 2,4 1,7 4,1 3,0 0,8 2,4 3,2
1994:05 0,2 2,3 0,9 1,9 3.0 2,6 2,9 2.6 1.7 4,0 3,0 0.8 2,3 3,2
1993:06-
1994:06
1993:07-
1,3 2,6 U 2,1 3.0 2.6 3,0 2,8 1.8 3,8 2,9 0,6 2,5 3,2
1994:07
1993:08-
1,6 2,9 1,4 2,0 2,9 2,3 2,8 2,7 1,7 3,8 2,8 -0 ,2 2,8 3,1
1994:08
1993:09-
1,9 2,7 1,6 2,2 3,0 2,4 2,6 2,4 1,7 3,8 3,2 0,0 2,9 3,1
1994:09
1993:10-
1,9 2,7 1,7 2.0 3,0 2,2 2,7 2,5 1,6 3,9 3.1 0,2 3,0 3,0
1994:10 1,9 2,5 1,7 2.0 2,8 2,4 2,8 2,1 1,7 3,8 2.9 0,8 2,6 3,0
1993:11- 
1994:11 
1993:12-
1,7 2,4 1,8 2,1 2,7 2,6 2,5 2,0 1,6 3,9 2,8 1,0 2,7 3,0
1994:12 1,6 2,6 1,9 2.3 2,7 2,9 2,6 1,9 1,6 4,0 2,6 0,7 2,7 3,0
1994:01-
1995:01
1994:02-
1.9 2,9 2,6 2,3 2.3 3,3 2,5 1,9 1,7 3,9 2,6 0,7 2,8 3,0
1995:02
1994:03-
1.8 2,9 2,6 2,3 2,4 3,4 2,4 1,8 1,7 *4,3 2,4 0,2 2.5 3,1
1995:03
1994:04-
1,7 3,0 2,7 2,5 2,3 3,5 2,3 1,7 1,8 *4,8 2,4 -0 ,3 2,9 *3,3
1995:04 1,5 3,3 2,6 *2,3 2.3 3,3 2,3 1.7 *1.6 *5,2 *2,6 -0 ,4 3,1 *3,3
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Huomautuksia
Kuomautusosasto sisältää sekä taulukkotietojen lähteet että taulukkoseli- 
tykiet TaukjkkosivuiKa on kuhankin f ittytatty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannatta välttämättömät alavStteet Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten adessi käytetyt numerot viittaavat taulukoiden 
serakenumeroihtn. Korjatun luvun merkkiä {• } käytetään vuositiedoitsa 
vain, jos lopullisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat.
Huomautuksissa käytetään seuraavae lyhennettä:
TK * Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi keltaisille sivuile on koottu keskeistä 
trendejä tai kaushasoftattuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9 Lihdt: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Kasktvlkiluku on laskettu maatta asuvasta väestöstä, Esim. vuoden 
1994 keskivlkiluku on vuosien 1993 ja 1994 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-10 Lähde: TK. Henkilötilastot väestö.
1 Suomassa asuvien naisten solmimat avioliitot
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-8 Lähde: TK Henkilötilastot väestö.
8 Suomassa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lihteat Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata- 
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatüatilastollinen vuosikirja.
1-3 Vuositiadot taurastamoissa ja maatiloilla teurastettujen eläinten lihan 
kokonaismäärä; kuukeusitiedot teurastamoissa teurastettujen eläinten li­
han kokonaismäärä.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 ML haraiauhe.
6 MLvor-kasvisöjjyseoksenvoiosuus.
8 Lähde: Elintarviketieto - Food Facts Oy.
Markkinoidut munat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusEftkeiden 
myynnin perustaaBa.
$-13 Lähde: Valtion Viljavarasto, vuodasta 1995 Maa- ja Metsätalousminis­
teriö, Tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää 
leipl-, siemen- ja rehuviljan.
14-18 Lähde: Valtion Viljavarasto, vuodasta 1995 TK Yritystilastot teolli­
suus. Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja 
suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19 Lähde: TK Yritystilastot teollisuus.
19,21-28,38-44,48-67 Ennakolliset kuukausi-ja vuositiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiadoissa mukana koko tuotanto.
20 Lähde: TuKhalitus, Viro-osasto: valmisteverotoimisto.
PL jäätelö, jäätelö- ja vinukasjauhe.
21-23 Lähde: TK Yritystilastot ta oKsuus.
24-26 Lähteet TK Yritystilastot teoKsuus ja Oy Alko Ab. Ml. long-drinkit 
27-28 Lähde: TK Yritystilastot teoKsuus.
29-37 Lihteat Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Matsiulistol- 
inen vuosikirja.
Markkinihakkuilla tarkoitataan teoKsuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös e m. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on m ark kina puut a (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja metsihaHituksele tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot); Suomen 
SaNuloosayhdistys - Rnncell (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
39 Lähde: TK Yritystilastot teoKsuus.
40-41 Lähteet TK Yritystilastot teollisuus je Suomen Sähköleitosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
42 Lähde: TK Yritystilastot teoKsuus.
43 Lähde: Kemira-Agro Oy.
44 Lähde: Kemira - Chemicals Oy.
45 Lähde: Kemira-Agro Oy.
46-47 Lähde: TK Yritystilastot teoKsuus.
48-51 Lähteet TK Yritystäastot teoKsuus (tarkistetut vuosttiadoth Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys - Finnpap, Suomen Kartonkryhdistys - Finn- 
board ym. (kuukausitiedot).
48 PL vain painettu tai vain ¡olain aineella kylästatty tai päällystetty paperi 
tai pahvi
52-54 Lähde: TK Yritystilastot teoKsuus.
55 Lähteet TK Yritystilastot teolisuut ja RakennusatneteoHisuusyhdistys.
56 Lähteet TK Yritystilastot teoKsuus ja Suomen Tiilrteolltsuushltto.
PL tulenkestävät ja haponkestävät tiilet
57-64 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot ja kuu­
kausitiedot); Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto (kuukausitiedot).
58 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakata- 
räs.
65-67 Lähde; TK Yritystilastot teoKsuus.
5. Teollisuustuotannon volyym i-indeksi 1990= 100
1-53 Uhteat TK Yritystilastot teoKsuus ja TKn likaserjatietokanti ASTI­
KA.
TeoKsuustuounnon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kainrviihtelui- 
den mittari, joka sisältää sekä koko taoKsuudtn eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksajä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot keritään valmistajilta, toimialajärjestöiltä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen volyymi-indeksi lasketaan teolisuustihision vuo­
sittaisista aineistosta. Työpiiväkorjattu indeksi saadaan kertomtla alkupe­
räinen sarja työpliväkorjauskertoimella.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakannetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. Nimikkeistöluokituksena käytetään teoK- 
suustitaston tarpeisiin sovellettua YKn tavaranimikkaistöluokhusta Har- 
monitad System (HS-luokitus).
ASTIKA on tietokanta, joka sisältää yli 20 000 kotimaista aikasarjaa mm 
indekseistä, kansantaloudesta, työKs^destl ja rahortusmarkkinoista.
2 TuotannoKseen to im im aan käytettävät ko n eet ja kuljetusneuvot.
3 Raaka-aineet poltto- ja voiteluaineet ym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530 yrityksel­
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 200 keskikokoista yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolle, työvoimia koskevat henkilökunnan määrää!.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK Yritystilastot rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK Yritystilastot rakentaminen. 
2 PL vapaa-ajan asuinrakennukset
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK Yritystilastot kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: TuKhaKtus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindiksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
8 Portfoiiositoitukiet sisältävät arvopapereiden emissiot ja jältomark- 
kinakaupat (ml. kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lihda: Suomen Pankki
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-6 Lä hde: TK, Ta lou tie llise t o la t  rahoitusm a rkk ina t
7 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenosuus- 
ka u p a t
8 L ä h te e t Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ja sen jäsenosuusliikkeet, 
E-osuuskunta EKA.
0 -  14 Lähde: TK, Ta loude llise t o lo t  raho itusm arkk ina t
1 3 - 14 M l. Postipankin s iir to t il i t
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1 -  3 Lä h te e t TK, Ta loude llise t o lo t  rahoitusm arkkina t ja Suomen Pankin 
vuosik irja .
4 -17  Lähde: TK, Ta loude llise t o lo t  raho itusm arkk ina t
16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto
1-6  Lähde: H els ing in Arvopaperipörssi.
17. HEX-osakeindeksi
1-11 Lä h te e t TK, Ta loude llise t o lo t  raho itusm arkk ina t ja Suomen Pankki: 
Bank o f Finland B u lle tin .
K uu kau s i-ja  vu os itied o t ova t päiväha va im ojen keskiarvoja.
18. Kotimaisia korkoja
1-19 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusm arkkinat 
1 -6  HELIBOR (H e ls inki Interbank Offered Rate) on Suomen Pankin laskema 
korko , jo ta  pa nk it vo iva t käyttää viitekorkona m arkkinakorkosidonnais issa 
luoto issa . H e libo r-ko rko  lasketaan viiden suurim m an pankin (KOP, OKO, 
PSP, SKOP ja SYP) pä iv ittä in  klo 13 pankkien om ille  sijo itustodistuksille 
an tam ien os tonoteeraus ten  keskiarvona.
7 -8  P itkäa ika ise t3 ja  5 vuoden m arkkinakorot ova tpankk len  anto lainausten 
v iite ko rko ja . P itkäa ika ise t v iitekoro t lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvo ina viiden suurim m an pankin päiv ittä is is tä  ostonoteerauksis­
ta. Ne pe rus tuva t pankkien om ien ta i niiden takaam ien ve ro llis ten  kiin­
teäko rko is ten  ja ke rtakuo le tte isten  joukkove lkakirjo jen  markkinakorkoihin.
9 3 kk:n eu rokorko  pe rus tuu  eurom arkkinoiden an to laina uskorkoihin. Se 
lasketaan pa ino ttam alla  eurom arkk inakorot ecukorin  painoin.
10 Peruskorko on ha llinno llinen korko, jonka suuruuden m ääräävät edus­
kunnan pankk iva ltuusm iehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
11 H uu tokauppakorko va ikuttaa liikepankkien saam an keskuspankkirahoi­
tuksen  korkoon. Se m ääräytyy Suomen Pankin pitäm issä tarjouskilpailu issa, 
jo issa pankeilta  pyydetään joko os to - ta i m yyntitarjouksia m aturiteetiltaan 
yhden kuukauden raham arkk inasijo ituksista. H uutokauppakorko on hyväk­
sy tty jen  ta rjou s ten  pa ino te ttu  keskikorko yksinkerta isena vuotu isena korko­
na ilm aistuna.
12 Keskuspankkirahoitukseen oikeutettu pankki voi tehdä ra jo ituksetta  pai- 
vä ta lle tuks ia  Suomen Pankkiin ja saada m ääräaika is ta m aksuvalm iusluot- 
toa  Suomen Pankista. Maksuvalm iusluoton korko saadaan laskemalla yhteen 
huutokauppakorko ja maksuvalmiusluoton korkomarginaali.
13 P ä ivä ta lle tuskorko on Suomen Pankin pankeilta niiden päivätalletuksis- 
ta  m aksam a korko. Päiväta lletuskorko saadaan vähentäm ällä  huutokaup- 
pa korosta pä ivä ta lle tus ten  korkom arginaali.
1 4 - 19 Keskikorko ja laskettaessa käytetään luo tto jen  m äärillä pa inotettuja 
n im e lliskorko ja .
14-15 A n to la inaus sisä ltää se kk i-ja  po s tis iirto tililuo to t, vekse lit ja la in a t
14 ,16,18 Uusiksi luo to iks i luetaan ka ikki uudet ja uud is te tu t lu o to t
LIIKENNE
19. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Y r itys tila s to t liikenne ja m atkailu.
20. Valtionrautatiet
1-6  Lähde: V a ltion rau ta tie t, Laskentayksikkö: Rautatie tilas to ja Tilastokat­
saus.
21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1-4  L ä h te e t Ilm a ilu la itos, Finnair ja TK, Y ritys tila s to t liikenne ja matkailu.
22. Ulkomainen merenkulku
1-14 L ä h te e t M erenku lkuha llitus, T ilastoto im isto: M erenku lku, kuukausi- 
ja vu os iju lka isu t ja TK, Y r itys tilas to t liikenne ja matkailu.
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenm ittausyleissopim us tu li Suomessa 
voim aan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
bru tto -ja  nettolukuina, jotka ovatlaaduttom ia  suhdelukuja to is in  kuin aiem ­
min käytetyt b ru tto - ja ne ttorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusm htoja.
23. Yöpymiset majoitusliikkeissä
1-3 Lähde: TK, Y r itys tilas to t liikenne ja matkailu.
24. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Y r itys tilas to t liikenne ja matkailu.
25. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kirje lähetykset ja paketit s isä ltävät ko tim a ise t ulkomaille lähe te ty t ja 
ulkomailta saapuneet lähe tykse t
3 Lehdet s isä ltävät ko tim aiset ja ulkomaille lähetetyt lähe tykse t
KANSANTALOUS
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Ta loudelliset o lo t  kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri a lo ilta , jo tka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljännesvuositilinp idon tie do t saat­
tava t poiketa to isistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taasneljännesvuositilin- 
pito kuvaa m arkkinahinta isen bruttokansantuotteen muutoksia.
[isäks i kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tie to jen  ilm estyttyä.
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasar- 
jatie tokanta A S TIK A
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasar­
ja tie tokanta ASTIKA.
29. Bruttokansantuote henkeä kohti
Lähde: TK, Ta loudelliset o lo t  kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasarja tie- 
tokanta ASTIKA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h inta- ja kustannusindeksitjaTK :naikasar- 
jatie tokanta A S TIK A
Indeksien pa inotiedot ovat vuodelta 1987. Vanhan 1977 = 100 -pohjaisen 
indeksin ketjutettu ja pistelukuja on saatavissa Tilastokeskuksesta vuo­
desta 1975 lähtien.
Indeksi on kuvattu tarkem m in Ju lk is ten menojen hintaindeksityöryhm än 
1988 työryhm äm uistiossa (VM: 96/94/87) säkä TK:n julkaisemassa "Julkisten 
m enojen hintaindeksien 1985 = 100 (suorakäyttöversion)käyttäjäoppaassa*. 
Vuoden 1385 indeksistä saadaan vuodan 1977 indeksi käyttämällä seuraavia 
kertoim ia: va ltionta lous 1,9566 ja kunnallis ta lous 1,9298.
31. Kuluttaja barometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  suhdanneind ikaatto rrt 
Kulutta jabarom etrin avulla m itataan suom alaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotita louden taloude llisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää ta i ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
ko titalouksien rakennetiedoilla . TK:n ku lutta jabarom etrin kysymykset ovat 
suurimmaksi osaksi ve rta iluke lpo ise t vastaavien kansainvälisten tutk im us­
ten kanssa.
VALTIONTALOUS
32. Valtiontalouden kassatulot
1-30 Lähde: Valtiovara inm in isteriö. Ka nsantalousosa sto.
1-30 Ko. vuoden tulom om enttien ja edellisten vuosien tu lorästien tu lou tuk­
set ml. rahasto jen tulot; pl. kirjanpidolliset e rä t sekä va ltion liikeyritysten 
kä y ttö tu lo t
1 Va Iti on tu I o- j a va ra I lis u u s ve ro, ku n n a II is ve ro, k i rko II is ve ro s e kä va ku utet- 
tu jen kansaneläke- ja sa irausvakuutusm aksut
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21 Ml. tuta valtion ftkeyritysten omaisuuden myynnistä.
22 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaistan voittovaroista, vedonlyön- 
nistl hevoskilpailuissa saaduista tuloista sakl raha-automaattiyhdistyksen 
tuotto.
31 Valtiontalouden kassamenot
1-27 Lihde: Valtiovarainministeriö. Kansantalousosasto.
1-27 Ko. vuoden milrlrahojen sekä ede disilti vuosilta settyneiden m llri- 
rahojen ja menorlstian kiyttö ml rahastojen menot; pl Irirjanpidoiiset erlt 
sekl valtion (Skeyritysten käyttömenot
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 lihde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto.
35. Valtionvelka
1-11 Uhda: Valtiokonttori.
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
seki valtion rahastojen velka. Velkafuvut esitetään barttomiäriitini.
HINNAT JA PALKAT
36. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lihde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-8 lihde: TK, Hinnat ja palkat kuluttaja hinnat stki hima- ja kustannusta- 
daksit
3 Pohjainflaatioindikaaitari on kuluttajahintaindiksin muunnos, josta on 
poistatti! välillisten virojen ja tukipalkkioiden Kslkti asuntojen tuntojen ja 
asuntolainojen korkojan vaikutus.
37. Rakennuskustannusindeksi 1990* 100
1-31 Lihda: TK, Yritystilastot rakentaminen ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Rakennuskustannusindeksi srsiltll sakl koko uudisrakantamista kuvaa­
van indeksin, talonrakentamisen panoshintaindeksin, talotyyppikohttiset 
indeksit attl tuotantonimikkeist&nmukaisetalihankintaindeksittlrkeimmis- 
ti rakennustyökokonaisuuksista.
Indeksin laikantaperusteita on selostettu julkaisussa Rakennuskustannus- 
indeksi 1990 * 100 (Valtion tefcniSinen tutkimuskeskus: THestokiskui).
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 *  100
1-8 Lihde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitl kustannusmuutoksia, joita maa* 
rakennusyrittljlile syntyy panostan hankinnasta ja kiytfistl urakan aikana. 
Indaksissl aiolemukanatuottavuuttaiiklyrittljln saamaa pllomakatttta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKn käsikirjassa nro 32. Pirkko 
Hemmili ja Jouko Kankeintn: Masrakannuskustannusindeksi 1990 * 100. 
Kiyttljln klsi kirja, 1991 Heinäkuusta 1994 lähtien Imen arvonfisäven».
39. Maarakennusalen ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990*100
1-2 Lihde: TK Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indlksi kuvaa miaraktnnusalan koneiden käyttöön ja omistuksaan l«t- 
tyvian kustannustekijöiden hintakehitysti.
2 Indeksi kuvaa metslkoneiden käyttöön ja omistukseen Eittyvien kustan­
nustekijöiden hintakahitysti.
40. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 *  100
1-2 Lihde: TK Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien Isiksi indeksi »s ilti I  pakettiautojen ja 
kevyidtn kuorma-autojen stki raskaidan kuorma-autojen kustannusindek­
sit
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990* 100
1-7 Lihde: TK Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit
Indlksi mittaa Itaja-autolflkennöintSn liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
42. Elinkustannusindeksi 1951:10 *  100
1-8 Lihde: TK Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TKn a9tasar}<tietokenta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutusksrtoimela kuhrttajahinteindeksisti 1990 *100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990* 100 
(hyödykeryhmittSin)
1-10 Uhde: TK Hinnat ja pelkat kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatiatokan- 
ta ASTIKA.
Kuluttaja htatatadlksii kiytetiin inflaation mittarina. Sen mllrittalyisJ klytet- 
tiv it indeksien painot kuvaavat ktskivertototitsIotAsien kututusrak annetta. 
Kukittijahtatatadeksil varten tarvittavat tiedot on saatu Titastokiskuksen 
kotitaloustisdustalusta haastattelemalla 12 000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisiksi keritsin tiedot yli <00 tav» ra n ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
44. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1- 12 Lihda: TK Hinnat ja palkat kuluttajahinnat jaTKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin 
kokonaisindeksi (ks. t  *3) ko. viextöryhmin kututusmenojakaumalla painot­
taen.
8-11 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
vilisisit verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
45. Tukkuhintaindeksi1990*100
1-29 Lihde: TK Hinnat je palkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja TKn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitytti. Indeksiin sislltyy seki kotimaisia tavaroita ettl tuontitava­
roita. Tukkuhintaindaksi sisittil liikevaihtoveron ja muut välilliset verot 
Indcksissi on 924 nimikettl ja indeksin toimiileluokrtusnoudattaa Euroopan 
unionin NACE-toimalakiokiiusta.
46. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1990 *  100
1-30 Lihda: TK Hinnat ja palkathinta- ja kustannusindeksit ja TKn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomissa käytettävien tavaroiden verottomiin hintojen ke­
hityit! niiden llhtiessi markkinoille. Indeksiin sisältyy seki kotimaisia tava­
roita attl tuontitavaroita. Indaksissi on 331 nimikatti ja indeksin toimiala­
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
47. Teollisuuden tuottajahinta indeksi 1990 *100
1-25 Lihde: TK Hinnat ja palkat hinta-ja ku«annutindekstt ja TKn aikasar- 
¡»tietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen taolisuustavaroiden tuottajahinto­
jen kehity«!. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinstavaroita ettl vientiteve* 
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluolutusta.
48. Tuontihintaindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK Hinnat ja palkathinta- ja kustannusindeksit ja TKn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-htatojen kehitystl. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolrvilin myynti- 
kurssin mukaan. Tuontihintaindaksi ottaa sis huomioon valuuttekurssimuu- 
toksei Indaksissl on 513 nimiketti ja indaksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimitlaluokttusta.
49. Vientihintaindeksi 1990 *100
1-19 Lähde: TKHinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKn aikasar- 
jatietokemi ASTIKA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-htatojen kehitystä. Vatuuttamliräiset 
vientihinn« muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden poolrviSn ostokors­
iin mukaan. Vientihinta indeksissä on 285 nimikettl je indeksin toimiiltluoki- 
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluolutusta.
5&-53. Tuottaja hintaindeksit 1949 *100
Lihda: TK Hinnat ja palkat hinta- ja fcu«annusindeksit ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993 alkaen vaattavien 1990 = 100 indeksien 
avula ketjuttamalle.
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, H innat ja pa lka t ku lu tta jah inn a t
T iedo t pe rus tu va t ku lutta jahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-7 Lähde: M aa- ja m etsätalousm in isteriö. Tietopalvelukeskus: M aata­
loustilasto llinen  kuukausikatsaus.
6 Lähde: TK, H innat ja pa lka t h in ta - ja kustannusindeks it
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, H innat ja pa lka t asum isen h in n a t
A sunto jen  h in ta tila s to  kuvaa vanhojen osakehuoneistojen ve lattom ia ne-
liöh in to ja  k iin te is tönvä littä jien  vä littäm issä asuntokaupoissa.
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, H innat ja pa lka t yksity isen ja ju lk isen sektorin pa lka t 
V uosikesk ia rvo t ova t a ritm eettisia. Ma a- ja m etsätaloustyöntekijö iden osal­
ta vuos ikesk ia rvo t on laskettu vuosineljännesten tun tien  ta i työpäivien luku- 
m ääräpa inoin.
4 -  25 Ilm an arkipyhäkorvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, H innat ja pa lka t yksity isen ja ju lk isen sektorin  pa lkkatilas­
t o t
Palkansaajien ansiotasoindeksi m ittaa säännöllisen työa jan keskiansioiden 
kehittym istä. Se lasketaan aloitta in sekä kuukausi- että tuntipalkkais ille 
työn tek ijö ille . Indeksiä varten ke rä ttävä t tie do t käsittävä t n. 1,4 m iljoonaa 
pa lkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä ­
le in vastaam aan a jankohdanpa lkansaa ja rakenne tta .lndeks itie to jaonsaa - 
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on se lostettu ta r ­
kemm in TK :nTutk im uksia-sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä ja TK:n aikasarja tie tokanta ASTI KA 
T iedo t pe rus tuva t TK:n työvoim atutk im ukseen. Työvoim atutkim us on o llu t 
vuoden 1983 a lusta alkaen haastatte lu tutk im us, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhde ltä  tu tk im usv iiko lta . Luvut pa inote taan osrtte itta in laskettujen karotu s - 
ke rto im ien avulla vastaam aan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuos ies tim aa tit lasketaan kuukausitukujen keskiarvoina (työ tunnit kuu- 
kausiluku jen summ ina).
2 15 -74 -vuo tiaa ttyössäo leva t (myös työpaikasta tilapä isesti poissaolevat) 
säkä työ ttöm ä t ja ne työttöm yyseläkelä ise t, jotka ovat e ts ineet työtä.
2 ,7 ,9 ,1 8  M l. puolustusla itoksen kanta henkilökunta.
3 Työvoim aan kuuluvien prosenttiosuus työ ikä isestä väestöstä.
4 M l. ne työttöm yyseläkelä ise t, jo tka e ivä t o le ets ineet työtä.
18-19 Toim iala ryhm itys on TK:n to im ia la luokituksen (TOL vuodelta 1988) 
m ukainen.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä.
T iedonkeruum enete lm ä, ks. L 59.
61. Työttömyys
1-9  Lähde: TK, E lin o lo t työelämä ja TK:n a ikasarja tietokanta ASTiKA. 
T iedonkeruum enete lm ä, ks. 1 59.
1 -8  Työ ttöm äksi luok ite llaan henkilö, joka on ko ko lasken tav iiko no llu ttyö t- 
töm änä , o li työh ön  käytettävissä ja etsi työtä.
5 -  8 T yö ttöm ät p rosentte ina koko työvoim asta.
9 M l. osan viikkoa työttöm änä o lle iden työ ttöm yyspä ivä t
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä.
Työ ttöm än henkilön m ääritte ly ks. t. 61.
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä ja TK:n a ikasarja tietokanta ASTIKA.
M l. y li- ja s ivu ty ö tu n n it 
T iedonkeruum enete lm ä, ks. 1 59.
64. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työm in isteriö, T ilastotoim isto: Työm in isteriön Työllisyyskat­
saus.
Kuukausitiedot ta rko ittava t kuukauden lopun tie to ja , vuositiedot keskim ää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,7  Ei sisällä ryhmä ilm oituksella työ n vä litystoim isto ih in ilm oitettu ja .
3 M l. pakko lom aute tu t
5 Vain ne työttöm yyskassa jäsen et. jotka pyytävät työttöm yystodistuksen 
saadakseen avustuksen kassasta. Kassat vo iva t tie ty in  peruste in karsia 
osan hakemuksista. Avustuksen saantiaika on ra jo ite ttu .
6 Työttöm yyskorvauksen saantiaikaa ei ole ra jo ite ttu .
9—28 Alla olevat num erot ta rko ittavat pohjoism aisen am m attiluokitte lun 
m ukaisia ryhmiä:
9 -10  Nro 0
I I -  12 Nro 1 
13-14 Nro 2 
15-16 Nro 3 
17-18 N ro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8
23-24 Nro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK, H enkilö tila s to t o ikeus
Kuu ka us ¡tietojen summa ei aina vastaa vuositietoa . Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilm oituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu , ette i 
rikosta ole ta pa h tu nu t
4 M oottorikäyttö isen ajoneuvon kuljettam inen alkoholin ta i muun huu­
m ausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset 
24 M aksukehotukset
66. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, H enkilö tila s to t konkurss it
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuo linpesä t
TRENDIT/KAUSiTASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuosinel­
jänneksille om inaiset va ih te lu t T ilastosarjat on puhdistettu  muuttuvasta, 
keskim ääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi ka lenterista ai­
heutuvista työpäivävaihte lu ista . Kausrtasoittaniinen helpottaa ilm iöiden ke­
hityssuuntien havaitsem ista ja analysointia.
Sarja t vo ivat jo issa in tapauksissa korjautua jä lkikäteen mm. uusien havain­
to jen lisääm isen ja puhdistam attom ien tie to jen korjaam isen (esim. tuo tan ­
to tilas to jen ta sota iiris tukset vuositilastojen va lm istuttua) jä lkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskim ääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sitasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäannössarjan va ihte lu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisem pi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
ju lkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja ne ljännesvuosisadat kausitasoitet­
tuina.
Kausivaihteluiden analyysiin on käytetty yle isesti käytössä olevaa X11-ARI- 
M A-m enetelm ää. M enete lm ää on se lostettu T ilastokeskuksen Tutkim uksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja ka lenteriva ihteluiden tasoitus va ikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettu jen sarjojen kohdalla vastaa T ilasto­
katsauksissa ju lka istu jen sarjojen vuositasoa.
1-72 Lähde: TK:n aikasarja tietokanta ASTIKA.
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ULKOMAAT
67. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Volyym i-indeksi 1990= 100.
68. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1_14 Teo llisuustuotanto on laskettu !SIC-luokituksen (Internationa l S tand­
ard Industria l C lassification) pohjalta. M ukana ISIC 2 ,3  ja 4 (2 kaivostyÖ, 3 
va lm istusteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: M a in  Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut neljän- 
nesvuosikikuja. S arja t on koottu  kansallis ista tähteistä siten, että ne m ah­
dollisimm an ta rkasti vastaavat työntekijö iden keskituntiansioita, jo ih in  s i­
sä ltyvät myös ylityökorvaukset ja to is tuva is lisä t M äärite lm ät saattavat 
va ihdella maasta to iseen; erity isesti va ih te levat työn tek ijö itä , bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilm oituksen antavan toim ipaikan 
kokoa koskevat m ää rite lm ä t M aiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-15 Työttöm iksi ka tsottu  kaikki ne työ ikä iset he n k ilö t jo tka ovat vailla 
työtä, ova t käytettävissä työhön ta i ets ivä t työtä joko työvoim ato im iston 
kautta ta i m uilla keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus m iljoonissa Yhdysvaltain do llareissa.
EU:n sisäisten tu llira jo jen  poistum inen 1.1.1993 on joh tanu t siihen, e tte ivä t 
tie do t EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tu lli-ilm oituksista. Uusi 
INTRASTAT-jarjestelm äon kehite tty kokoamaan nämä t ie d o t Järjestelm än 
käyttöönotossa ilm enneiden alkuvaikeuksien takia  tie to ja  vuodelta 1993 ei 
ole vie lä  käytettävissä.
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: M e in  Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla m arkkinakoroilla tarko ite taan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvu t ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jo lle i to is in  mainita, 
kuukauden luvu t ovat pä iv ittä is ten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: M ain  Economic Indica tors.
1-13 Pitkäaikaisilla m arkkinakoroilla ta rko ite taan p itkäaika isten joukkovel­
kakirja la inojen jälkim arkkinatuottoja. Vuosi- ja neljännesvuositason luvu t 
ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jo lle t to isin  mainita, kuukauden luvu t ovat 
pä iv ittä is ten korkonoteerausten keskiervoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECD: M a in  Economic Indicators.
75. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t ku lu tta jah innat
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Tabellanmarkningar
Tabe llanm 3rkn ingarna innehSller ka liuppg ifte r o c ti tabe llfijrk la ringa r till 
den del dessa inte behovs fo r att man skall kunna lasa tabe lle rna . Fbrklar- 
inga r av de tta  slag stS r kvar i samband med de tabe lle r de hanvisar till. 
N um ren fra m fo r ka llorna och anm arkningarna anger ko lum nernas nummer 
i tabe lle rna . T eckne t som anger a tt s iffran  ko rrigera ts (♦ ) firm s utsa tt bara 
om de t a r frSgan om fbrandringar i Srsuppgifter som uppgetts som slut- 
g iltiga .
I no ttexterna  anvSnds foljande forkortning:
SC = S ta tis tikcen tra len
U tover de u rsp rung liga  statistikserie rna ha r aven centra la  tren de r eller 
sasong irtjam nade sta tis tikserie r sam m anstallts p i  de gula sidorna.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9  Kalla: SC, Ind iv idsta tis tik : befolkning.
1 M ede lfo lkm ängden  ha r beräknats pä basis av den be fo lkning som bor i 
la n d e t M e d e lfo lkm ä n g d e n fö rte x . 1994 ä ra lltsä  m ede lta le tavfo lkm ängden 
v id  u tgängen av ären 1993 respektive 1994.
2. Befolkningsförändrmgar
1-10 Kalla: SC, Ind iv idstatistik : befolkning.
1 Ä ktenskap bland kv innor som bo r i Finland.
3. Befolkningsförändrmgar länsvis
1-8  Kalla: SC, Ind iv idstatistik : befolkning.
8 Ä ktenskap bland kv innor som bor i Finland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7  K a llon  Jo rd - och  skogsbruksm inisteriet, In form ationstjänstcentra l; 
Jo rd ^ ru kss ta tis tisk  m änadsrapport och Lantbruksstatistisk ärsbok.
1-3 A rsuppgiften K öttfrän  d jur som slaktats vid slakterier och jordbrukslagen- 
heter. M ä n a d su p p g ifte r K ö ttfrän  d ju r som slakta ts i slakterier.
4 Ink!, g rädde som  om vandtats tili m jölk.
5 Inkl. vasslepu lver.
6 Inkl. sm örande len  i sm ör-växtoljeblandningar.
8 Kalla: E lin ta rv ike tie to  -  Food Facts Oy.
M arknadsfö rda  ägg. M änadsuppgifte rna ä r t i l i  en viss de l uppskattade 
vä rden som bygger pä uppgrfte rom  fö rsä ljn ingen i cen tra la ffä re r.
9 -13  Kalla: S tatens Spannm älsforräd, fr. o.m. är 1995 Jo rd -o ch  skogsbruks- 
m in is te rie t, Inform ationstjänstcentral: Jordb rukssta tis tisk  m änadsrapport 
Inkl. b rödsäd, u tsäde och  fodersäd.
14-18 Kalla: S tatens Spannm älsforräd, fr.o.m . är 1995 SC, Företagsstatis- 
tisk : industri. Den spannm älsm ängd som använts fö r tillve rkn ing  av b ld e  
inhem ska p rodukte r och  exportp rodukter (m jöl och gryn).
19 Kalla: SC, Företagsstatis tik: industri.
19, 21-28, 38-44, 46-67 De prelim inära m änads- och ärsuppgiftem a ur- 
va lsbase rade ; de s lu tg iltiga  ärsuppgiftem a g ä lle rhe la  produktionen.
20 Kalla: Tu lls tyre lsen, acc iskonto re t vid skatteavdeln ingen.
Exkl. g lass sam t g lass- och  puddingpulver.
21-23 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
24-26 Käilor: SC, Företagsstatistik: industri och Oy A lko Ab. Inkl. long- 
drinks.
27-28 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
29-37 Kalla: S kagsfo rskn ings ins titu te t M e tsä tila sto tiedote  och  Skogssta- 
t is tis k  ärsbok.
M e d  m arkn a d sa w e rkn in g  avses a w e rkn in g  av inhem skt rävirke fö r industri 
och  e x p o r t  V ed a w e rkn in g  fö r dessa andam äl räknas ocksä som m arknads­
a w e rk n in g  (anna t än m arknadsvirke är nä rm ast brännved fö r fastigheter). 
U ppg ifte rna  om  m arknadsaw erkn ing  bygger pä en fö rfrägan  t il i  köpare av 
räv irke  (u rva l) och t il i  fors ts tyre lsen.
38 Käilor: SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgiftem a), 
Finska C e llu losa fören ingen -  Finncell (m änadsuppgifter). Torr v ik t
39 Kä Ma: SC, Företagsstatis tik: industri.
40-41 Käilor: SC, Företagsstatistik; industri och Finlands Elverksförening. 
P roducerad e lenerg i, nettoproduktion.
42 Kalla: SC, Företagsstatis tik: industri.
43 Kalla: Kem ira -A g ro  Oy.
44 Kalla: Kem ira -  Chem icals Oy.
45 Källa: Kem ira -  A g ro  Oy.
46-47 Källa: SC, Företagsstatistik: industri.
48-51 Käilor: SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgiftem a), 
Roska Pappersbruksföreningen -  Finnpap, Finska Kartongföreningen -  Rnn- 
board m.fl. (mänadsuppgifter).
48 Exkl. en barttryck ta  produkter och produkter som bara ärim pregnerade 
e lle r överdragna med nägot ämne.
52-54 Källa: SC, Företagsstatistik: industri.
55 Käilor: SC, Företagsstatistik: industri och Rakennusaineteol- 
lisuusyhdistys.
56 Käilor: SC, Företagsstatistik: industri och Finlands Tegelindustriförbund. 
Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
57-64 Käilor SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärs- och mänads- 
uppgiftema); Finlands M eta llindustris Centratförbund (m änadsuppgifter).
58 Rytande stäl, inkl. stäl fö r  stälgjutgods.
65-67 Källa: SC, Företagsstatistik, industri.
5. Volymindex för industriproduktionen 1990 = 100
1-53 Käilor: SC, Företagsstatistik: Industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volym index fö r industriproduktionen mäter den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationerna i den f r in  m änad till mänad. Volym index fö r industrip ro­
duktionen bestär av index över alla näringsgrenar inom  industrin och spe- 
cia lindex av olika slag (kolumnerna 2-4,51-53).
Det primä rm ateriat som m änadsindexen bygger pä samlas in frän pro- 
ducenter,b ranschorgan isa tione rochm ynd ighe te r.D e tä rligavo lym indexe t 
beräknas pä basis av m ateria le t fö r  industrins ärsstatistik. Det ar- 
betsdagskorrigerade indexet erhälls ge rom  a tt m uhiplicera den ursprun­
gliga serien med koeffic ienten fö r arbetsdagskorrigering.
De tite lv isa v iktstrukturem a ändras varje  är, de näringsgrensvisa va r t  f  emt e 
är. Indexet fö lje r näringsgrensindelningen 1988. Som tite lk lass ifice ring  an- 
vänds FN:s varutite lk la ss ificering (Harmonized System, dvs. HS-klassificer- 
ingen) m odifierad fö r in du s tr ¡statisti k e n s behov.
ASTIKA innehäller drygt 20 000 inhemska tidsse rie r bl.a. över indexen, 
sam hällsekonom in.sysselsättn ingen oc lifinansm arknaden.
2 M askiner och transportm edel fö r produktionsändam äl.
3 Rävaror, bränsle och sm örjmedel m m .
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 Käilor: Industrins och arbetsg ivam as centra lförbund TT och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA
TT sänder fyra gänger om äret en förfrägan beträffande konjunktur- 
fö rväntn lngar tili ca 530 foretag. Av företagen ä r 70 storfö retag och 200 
medelstora företag. 1 svarenanvändsom sättn ing som v ik t,fö ru tom ide  svar 
som gä ller arbetskraft där personalens storlek används som vikt.
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksam het
8. Husbyggande
1-12 Kalla: SC, Företagsstatistik: byggverksam het 
2 Exkl. fritidsbostadshus.
HANDEL
9. Försäljning inom handein
1-33 Källa: SC, Företagsstatistik: handel.
10. Utrikeshandel
1-26 Källa: Tullstyrelsen, S tatistikbyrän: Utrikeshandel, m änads- och ärs- 
publikationer.
14-25 Enhetsvärdeindexet anger den ändring som skett i utrikeshandels- 
p riser och vo lym indexet ändringen i utrikeshandelsvotym en.
26 Bytesförha llandet anger exportprisernas förhällande tili im portpriser.
FINANSMARKNADEN
11. Betalningsbalansen
1-12 Källa: Finlands Bank: Rnansmarknaden.
8 Portfö ljinvesteringar innehälle r värdepappersem issioner och handel pä 
sekundärmarknaden (inkl. am orteringar).
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XL Medelkurserförvalutor
1-15 KIHa: Rnlands Bank.
13. Finland* Banks balansrSkntng och sedelutghmingsrätt
1-20 K ila :  Finlands Bank.
14. Pennïnginstitutens tnfftning frân allmSnheten
1-6 K lla :  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
7 KSHa: SOK och medlemsandelsafflrema i Centrallaget för Handelslager! 
i Rillend.
8 K ilo n  Metflemsandelsligen ¡ KoniumtionsandtlslegensCentrilförbund. 
E-indaWagat EKA.
9-14 KIka: SC, Ekooomistitistik: fimnsmarknaden.
13-14 loki. Postbankens girokonton,
15. Penninginstrtutens utlâning tili allmSnheten
1-3 K ilo n  SC. Ekonomistatistik: finansmarknaden och Rnlands Banks Inbok. 
4-17 KiHa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
16. Omsättning vid Helsingfors Fondbörs
1-6 KiHa: Helsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 K lfion  SC. Ekonomistatistik: finansmarknaden och Finlands Bank; 
Bank of Finland Bulletin.
M lnads- och Irsuppgiftem a i r  d a g so b s trv itioo e m ii medeltä).
18. Inhemska räntor
1-19 KBIla: Finlands Bank: Finansmirknaden.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offered Rate] I r  en rln ta  som beriknas 
av Ftnlands Bank och som bankema kan anvlnda som referensrlnta för 
kreditär som I r  bundna tü  marknadsrintan. Heliborrintan beriknas som 
madeltalen av de köpnotaringer som da fern störsts bankema (ACA, FBF, 
KOP.PSB och SCABIger för tina  egnsbankcerüfikatdagfigsnM. 13.
7-8 De lingfris tiga 3 och 5 ir s  marknadsrintoma i r  re ftre n srin to r för 
bankemas ü tlin ing. De ling fris tiga referensrintom a beriknas av Finlands 
Bank som mlnadsmedeftal tvde fern största bankemas dagfiga köpnoter- 
ingar. Oe baserer sig p l marknadsrintoma för bankemas egna eller av 
bankema garanterede skattapliktiga masskuldtbrev med fast r in ta  och an 
ende amortaring.
9 3 m lnaders eurorintan bygger p l utÜningsrlntom a p l  euromarknadtn. 
Den beriknas gtnom  vlgn ing  av euromarknadsrlntoma med viktema i 
ecukorgaa
10 Gnindrlntan I r  en administrativ r ln ta  som faststä ls av riksdagans 
bankhitlmiktige p l  förslag av Rnlands Banks diraktion.
11 Anbudsrintan p iverkar den rln ta  som a ff lrs b a n k e m e fittp l central- 
banksfinansiering. Dan fa s ts tlls  vk) anbudstivhngar som arrangsras av 
Finlands Bank. Bankema uppmanasllmna köp- e le r siljaribud för ptnning- 
marluiadsplacaringtr med en matuntet p l  en m inad. Anbudsrintan i r  det 
v igda  medaltalet av godklnda anbod och angas som en enkel Irs r ln ta .
12 De banker som I r  beritbgade t i l  centralbanksfinsnsifring kan göre 
dagdaposttioner i Rnlands Bank utan begrinsning. Da kan dessutom 
beviljss tidsbundna likviditetskrediter. R im an p i Ükviditatskredrter f ls  
genom att likviditetskreditemas rlntam arginal adderas t i l  anbudsrintan.
13 Dagsdepositionsrimsn Sr den rin te  som Finlends Bank bstsler p l  bank- 
emas dagsdepositioner. Dagsdepositionsrlntan f ls  genom ett dagdeposi- 
tiooemas rintem arginal subtrahtras f r ln  Finlands Banks anbudsrlnta.
14-19 Vid berikningen av m edelrln tor anvinds nomínela r ln to r v igda 
med kreditbeloppsn.
14-15 Utilningan omfattar check- och postgirokrediter, v ix ta r och f lo .
14,16,18 Som nya krediter betraktas alia nya och omsatta krediter.
SAMFÄRDSEL
19, Motorfordon
1-13 K ila :  SC, Föratagsstatistik; transport och turism.
20. Statsjämvigama
1-6 K ila :  S ta ts iim vigam a, RSkenskapsenhatan: J im vigssta tis tik  och 
S tiü s th k  övsrsikt
21. Inhemska flygbolag
1-4 K ilo r. Luftfsrtsverket. FinnWoch SC, Företagsstatistik: transport ochturism.
22. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 K ilo n  Sjöfartsstyralsan, statistikfavrin:Siöfart(mtnads- och irspub - 
likationsr) och SC. Företagsstatistik: transport och turism.
19691rs intem ationels skeppsmltningskonvention trïdde  i kraft i Finland 
18.7.1982. Fartygsdrlktighat anges d lr fö r  numera i brutto- och nettoton i 
s i l la t  för brutto- och nattoregisterton.
23. Övemattningar pä inkvarteringsanläggningar
1-3 KIHa: SC, Företagsstatistik: transport och turism.
24. Vägtrafikolyckor
1-8 K ila :  SC, Företagsstatistik: transport och turism.
25. Posttrafik
1-3 K iila : Finlands PT Ab.
1-2 Brevförslndetsema och pakaten in n e h lle r inhemska fö rs in d e ls tr 
och förs lndslser tü) och f r ln  utlandet
3 Tidnirtgama omfattar inhemska försindelser och förslndelser tü  utlan­
d e t
SAMHÄLLSEKONOMI
26. Totalproduktionens mänadsgraf
1-2 K ila :  SC, Ekonomistatistik: m lnadsgrafövertotalproduktionan. 
Totalproduktionens m lnadsgraf göre upp p l baris av efvs m lnadssarler 
över olika ekonomiska om rlden som ssmm envlgt.
Uppgiftema i m lnadsg rifen  och nationalrlkenskapem is kvartalsstatistik 
kan awika f r ln  verandra. Datta beror p l  ett m in idsgra fen  I r  en prognos 
för utveckfingen av bruttonationafprodukten tili producentpriser, madan 
kvertalsrikenskapema beskriver Indringam a i bruttonationalprodukten t i l  
marknadspriser. D ir t i l  I r  m lnadagrafins uppgifter p rtlim in ira  och de 
justeras alftid d l  nya uppgifter utgivits.
27. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1-11 K ila :  SC, Ekonomistatistik: netionetrikenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA
28. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 K ila :  SC, Ekonomistatistik: natwnakikenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
29. Bruttonationalprodukt per capita
KIHa: SC, Ekonomistatistik: n itio n ilr iken ska p a r och SCs tidsserisdatsbas 
ASTIKA.
30. Prisindex tör offentliga utgifter 1985 *100
1-2 K ilta: SC, Priser och löne r pris- och kostnedsindexen sam tSC ^tids- 
seriedatabas ASTIKA.
Viktuppgiftema i indexât I r  f r ln  i r  1987. Kedjtde ¡ndextal enligt det garnie 
indexât som hade 1977 som b s s lr  ir h l l ls  wJ Stitistikcentraien för tiden 
fr.o.m. I r  1975.
En detallar ad beikrivning av indexât bons i ett PM av prisindixarbetsgrup- 
pan för offentfiga utgifter (VM: 9E^0V97| samt i an manual för prisindex för 
offantiiga utgifter 1985 -  100 som publictrats av Statistikcentrelen.
F rln  index för 1985 f is  indsxtalen för I r  1977 med h jilp  av föijende koeffi- 
tien ten  statshushlltningen 1.9568 och kom m unaliushlln ingen 1J9238.
31. Konsumentbaromatem
1-24 K lla :  SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikitortr.
Med h jlfp  av konsumentbarometem m its  fin llndam as fö re s tllh ing a r om 
den a lm ln n s  utveckfingen och om detegna h u sh lle ts  ekonomiska utveck- 
fing samt avsikter att göra större anskaffningar, att spare «1er att ta lin . 
Svaren I r  v ig d a  med uppgifter om h ush ilens  sammansittning. F rlgoma i 
SC:s konsum an tbs rom ettr irtil största delenjim förbara med motsvarande 
intemetionelle undersökningar.
STATSFINANSER
32. Kassainkomster inora statsekonomin
1-30 K lle :  Rnensministeriel Ekonomiska avdefnfrigen.
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1-30 T o ta linko m s tv id  in k o m s tm o m e n te n u n d e rá re tifr ig a  och resterande 
inkom st frSn tid ig a re  Sr, inkl. fonders inkom ster; exkl. bokföringsm ässiga 
poster sam t d rifts inkom ste r vid statliga affärs fö retag .
1 S tatlig  inkom st- och  förm ögenhetsskatt, kom m unalskatt, kyrkoska tt samt 
fo lkpensions- och  sjukförsäkringsprem ier fö r försäkrade.
21 Inkl. inkom ste r av s i ld  egendom vid statliga a ffä rs fö re tag .
22 S tatens andel av tippn ings- och  penninglotteriv instm edel, inkom st frSn 
vadhálln tng vid trav tä v lin ga rsa rn t Penningautom atföreningens intakter.
33. Kassautgifter inom statsekonomin
1-27 Kalla: R nansm in isterie t, Ekonomiska avdelningen.
1-27 A nvändn ing  av anslagen fö r de t aktuella ä re t sam t av i te rs t ie n d e  
anslag och  u tg ifts res te r som förts över frSn tid igare  Sr, Inkl. fonders utgrften 
exkl. bokföringsm äss iga  poster sam t dríftsu tg ifte r vid stad iga affärsföretag.
34. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Kalla: Fin ansm in is te riet, Ekonomiska avdelningen.
35. Statsskulden
1-11 Kalla: S ta tsko n to re t
I s ta tsskulden in räknas skuld som tag its  fö r a tt täcka  u tgtfterna i statens 
budget och  skulderna hos statliga fonder. Sku lduppgifterna ges i bruttobe- 
lopp.
PRISER OCH LÖNER
36. Ärsförändringar i indextalen
1 Kalla: SC, FöretagsStatistik, byggverksam het
2 -8  Kalla: SC, P riser och  lönen konsum entpriser sam t pris- och kostnads- 
index.
3 Ind ika torn  fö r den undertiggande In fla tionen är en om vandling av kon- 
sum entpris index, da r inverkan av säväl indirekta sk a tte ro c h  subventioner 
som bo s ta d sp rise ro ch  bostadslän elim inerats.
37. Byggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-31 Kalla: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
I byggnadskostnadsindexet ingär index för hela nybyggnadsverksamheten, 
prisindex för husbyggnadsverksamheten, index efter olika hustyper samt 
index för undeifeverans efter Produktionsnomenklatur (för de viktigaste 
byggnadsarbetena).
Beräkningsgrundem a fö r indexe! redovisas i Publikationen Byggnadskost­
nadsindex 1990 = 100 (Statens tekniska forskningscentraf, Statistikcentralen).
38. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-8 Kalla: SC, P r is e ro ch  lö n e r pris- ochkostnads index . 
Jo rdbyggnadskos tnadsindex beskriver de kostnadsändringar som uppstär 
fö r jo rdbyggnadsfö re tagare  för anskaffning och användning av insatser 
underen tre p re nad en . Inde xe tom fa tta rin te  p rodu k tiv ite te lle rfö re taga ren s  
ka p ita ltäckn ing . Grunderna för uppgörandet av indexet har redog jorts för i 
SC:s handböcke r n r 32, Pirkko Hemmilä och Jouko  Kankainen: M aaraken­
nuskustannusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 {Jord­
byggnadskostnadsindex 1990 = 100, Anvandarens handbok, 1993; bara pä 
finska). Fr.o.m. ju li 1994 exkl. m ervärdeskatt
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2  Kalla: SC, P riser och löner: pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redov isar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktore r i anslutning tili 
användning och  innehav av anläggningsm askiner.
2 Indexet redov isar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktore r i anslutning tili 
användning och  innehav av skogsmaskiner.
40. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 = 100
1-2  Kalla: SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex.
Indexet m ä te r p ris fo rändringa r i kostnadsfaktorer i anslutning t il i  den yrkes- 
m ässiga lastb ils tra fiken .
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehâller indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbilaroch lätta lastbilar samt för tunga lastbilar.
41. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Kalla: SC, Priser och lönen pris- ochkostnadsindex.
Indexet m äter p ris fo rändringar i kostnadsfaktorerna fö r busstrafiken.
42. Levnadskostnadsindex1951:10 = 100
1-6 Kalla: SC, Priser och löner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet beräknas med hjälp av en ke dj nin g sko e ffic ien t u tg ie n d e  frän  kon- 
sumentpris index 1990 = 100.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
{efter varugrupp)
1-10 Kalla: SC, Priser och lö n e r konsum entpriser och S tatistikcentra lens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsum entprisindex används som e tt mätt pä infla tionen. De v ik te r som 
används vid uträkningen av konsum entprisindex är genom snittshushällets 
konsumtion.
Uppgifterna fö r konsum entprisindex samlades in med S tatistikcentra lens 
hushällsbudgetundersökning dar 12 000 liushSU intervjuades i r  1990. Därtill 
insamlas mer än 39 000 prisuppgifter fö r över 400 va ro r och tjänster.
44. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 Kalla: SC, Priser och lönen konsum entpriser och  SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
2 - 7 Indexen efter be fo lkningsgrupp bygger pä samma prisuppgifter som 
to ta lindexet (se tabe ll 43). De beräknas genom att m ateria le t vägs med 
konsumtionsutgtfternas fördelntng i respektive befo lkningsgrupper.
8-11 De regionala indexen beräknas u tg iend e  frän vik ts truktijren  fö r varje 
storom räde utgäende frän de prisuppgifter som samlats in i regionen.
12 Nettopris indexet är en variant avkonsum entpris indexet de direkta skat- 
terna har dragits av och e ffekten av subventioner lagts tili.
45. Partiprisindex 1990= 100
1-29 Kalia: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadspris index och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet m ater utvecklingen av det skattebelagda inkôpspriset p î  varor som 
anvânds i Finland. I indexet ingâr b id e  hem m am arknadsvaror och im- 
portvaror. I partip ris indexet ingâr om sattningsskatt och ôvnga indirekta 
skatter. Indexet har 924 poster och det fo lje r den Europeiska Unionens 
naringsgrensindelning NACE.
46. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1990 = 100
1-30 Kalia: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA. Indexet m âter prisutvecklingen fô r varor som anvënds i 
Finland d i  de komm er ut p i  m arknaden. Indexet om fatta r b id e  inhemska 
och utlandska varor. Indexet om fatta r 931 poster och indexet fü lje r den 
Europeiska Unionens naringsgrensindelning NACE.
47. Producentprisindex för industrin 1990 = 100
1-25 Kalia: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet m äter p roducentprisernas utveckling fö r industrivaror som 
tillverkas i Finland. I indexet ingâr b id e  hem m am arknadsvaror och ex- 
portvaror. Indexet har 606 poster och indexet fö lje r den Europeiska Un­
ionens näringsgrensindelning NACE.
48. Importprisindex 1990 = 100
1-24 Kâlla: SC, Priser och lôner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet m ater utvecklingen av c if-p riser p i  im portvaror. Prisuppgifter i 
utlandsk va luta ges i finska m ark en lig tva lu taku rsem a{së !jku rs )i m itten av 
m inaden. Im portprisindex beaktar a llts i va lu takursfôrandringar. Indexet 
har 513 poster och indexet fô lje r den Europeiska Unionens naringsgrensin­
deln ing NACE.
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49. Exportprisindex 1990 = 100
1-19 K ilta : SC, Priser och löner, p m - och kottnadsindex och SC:s tidtserie- 
data b a i ASTI KA.
Indexet m ite r utvecklingsn av fob-priser p i  exportvaror. Prisuppgifter i 
ud indsk v ilu ta  ges i ftnske mark enligtvakitakursema (köpkurs) i mittari av 
m inaden. Exportprisindex har 283 posttr och indexet föl} er den Europeiska 
Umonani niringsgransindelning NACE.
50-53. Producentprisindexen 1949 = 100
K ila :  SC, Prisar och 10 n er. pris- och kostnadstndex och $C:s tidsseriedeta- 
basASTIKA.
Sadan början avfebm ari 1993 barlknas indexen genom kedjning med h jïlp  
av motsvaranda indax mad 1990 som basir (1990 = 100).
54. Minutpriser pâ livsmedel
1-22 K il t i :  SC, Priser och iône r kontumentpriser.
Indexuppgiftema bygger p i det prismatcrial som m inadigen samlas in fbr 
komumantpris index.
55. Prisindex for lantbruk 1990 = 100
1-7 K ila :  Jord* och skogsbruksministeriet Informationstjïnstcemrafc 
Jordbmksstatistisk m inadsrapport.
8 KiNa: SC, Priser och tOnan p rit-  och kostnadsindex.
56. Bostâdemas priser
1-25 K ills : SC, Priser och lônen bosttds priser.
Statistiken Over bostadspriser redovisar de iku ldtria  kvadratmeterspriserna 
p i  gamla aktieligenheter i bostadskOp som fastighetsmildare fOrmedlat.
57. Arbetstagamastimfôrtjânster
1-25 KSNa: SC. Priaaroch Bnen lOntma inom dan private och den offtntfiga 
sektom.
Arsmedattalen i r  aritmatiska medettal. Arsmedehalen ffir tant- och skogs- 
arbatare har v ig t t  med a n tile t t im m ir eller arbetsdagar under respective 
kvartaL
4-25 ExkL arsittn ing fftr sftckenhetg.
58. Lfintagamas fôrtjinstmviindex 1990 = 100
1-24 K ila :  SC, Priser och Ifinar staùsttken Over Iôner inom dan privata och 
offtntfiga stktom .
RCrtjlnttniviindexet fOr lôntagare m ite r utvecklingen av medelfOr- 
t jïn s te m i fôr ordinarie arbatstid. D etberiknas after n lringsgren b id e  f3r  
m inads- och timavtOnada arbetstagare. De uppgifter som samlas in fOr 
indexât t ic k e r ca 1,4 mifioner lôntagare. Indexe! och de ts  viktstruktur ffir* 
nyas vart famta i r  s i  att det motsvarar lOntagarstrukturen i landat vid de 
aktuela tidpunktema. Indaxuppgifter firms att f i  fOr tiden fr.o.ra i r  1948. 
Indaxats berikningsgrunder radovisas n irm a rt i SC:s s tr ie  UndersOknmgar 
tu  124.
ARBETSUVET
59. Sysselsättning
1-19 K ila : SC, V M lrdsstitis tik : arbetsfivet och tidsseriedstabasen ASTIKA. 
Uppgiftema byggerp i SC:* arbetskraftsundarsOkning. Sedan början av 1983 
har erbstskraftsundirsOkningen ganomfOrtt som en intarvjuundertOkning 
med en urval av 12 000 personer manatfigen och 36 OOOptrsoner per kvartat. 
P rim iruppgifter samlas in m inatligen för en given referensvecka. Siffroma 
v ig s  s l  att de svarar mot heia befolkningen i llde rn  15-74 med h jilp  av 
koeffictenter som beriknats enligt Stratum. Estimaten för kvartal och i r  
beriknas som att medeltal av de m lnadiga uppgiftema (arbetstimmar = 
summan av m lnadsuppgiftema).
2 15- 74- ir ig a  personer som «rb«tar(ocksi personer som I r  tiUfinigt f r in -  
varanda f r ln  arbetsplatsen) samt arbetslOsa och personar mad arbets- 
lOshatspansion som sökt arbata.
2, 7, 9,18 Inld. fOrsvarsvistndats stampersonal.
3 Arbatskraftens procentual# andalav befolkningen i arbetsfOr ilde r.
4 InkL personer med arbetstOshetspension som inta sökt arbete.
10-13 Statistiken RHjer SC» nlringsgrensindelning (NI f r in  i r  1988).
60. Sysselsatta näringsgrenvis etter arbetsgivarsektor
1-9 K ila :  SC, V llfird ts ta tts tifc  arbetsfivet 
Insamfingsmetod, s t  ta b e l 59.
61. Arbetslöshet
1-9 K ilta : SC. V ilflrdss ta tis tik : arbattlivet och 5C:s tidssariadatabas 
ASTIKA. tnsanitingsmetod, se tabell 59.
1-8 Personer som värit arbetslösa hala referensveckan definieras som 
arbetslösa. Det i r  a llts i fr ig a n  om personer som s ike r arbete och s t í r  tili 
föriogande om arbete erbjods.
5-8 Arbetslösa i procent av hela arbetskraften.
9 InkL antalet arbetdöshetsdagar b tind personer som värit arbatstösa en 
del av raferensvtckan.
62. Arbetslöshetstal länsvis
1-13 KiMa: S C ,V ilf5rdsstatistik: arbetsfivet 
Definition av erbetslös, se tabell 61.
63. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 K ila :  SC, V ilflrdss ta tis tik : arbetsfivet och SC:$ tidsseriedatabas 
ASTIKA. InkL övetidstim m ar och timmar i bisyssfa.
Insamfingsmetod. se ta b a l 59.
64. Arbetsförmedling
1-28 K ila :  Arbetsm inisteriel S tatistikbyrln: Arbatsministeriets Sysstl- 
sitm ings&varsikt
M inadsuppgifterna g ille r  slutet av m inaden, irsuppgiftema medeltal per 
m inad.
3, 4. 7 Exkl. personer som enm ilts tdl arbetsförmedlingsbyrier med en
S ruppenmilen.Inld. perminerade.
5 Bara medlemmar av arbetstOshetskassor som ansökt om arbstst&shets- 
intyg för att f i  arbatslöshetsersittning fr in  en arbetslöshetskassa. Kas- 
soma kan p i givna gründet g a lrs  i ansökningarna. Understödet betalas ut 
undar en begrinsao tid.
6 Utbetalningan av a rbe ts löshe ts ir ilttn ing  I r  inte tidsbegrlnsad.
9-28 Siffroma nadan g i l ler oüka yrtetgrupper enligt den nord irta  yrtes- 
ktassificeringan (NYK).
9-10 Nr a
11-12 Nr 1.
13-14 Nr 2.
15-16 N r l
17-18 Nr 4.
19-20 Nr 6.
21-22 Nr 7- 8.
23-24 Nr 5.
25-26 N r9  
27-28 NrX.
RÄTTSVÄSEN
65. Brott som kömmit till polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfsl
1-24 K ila :  SC, Individstatistik: r ittsv ise n .
Summan av m inadsuppgiftema motsvarar inta alltid Irsuppgiften, M inads­
uppgiftema in n e h lle r ima da brottsanmilningar d ir  man senare undar ir e t  
konstaterat att ingat bron skett
4 Att kBra motordrivet fordon under piverken av akohol e le r annat rusmedal.
18-21 Exk). trafikbrott 
24 Betafitingsuppmamngar.
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 K ils :  SC, Individstatistik: konkurser.
10-17 Enskildt personer och dödsbon.
TRENDER/SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Syftet med säsongutjimningar i r  att ur uppgrftern» elm inera variationer 
som i r  karakteristiska för vissa m inader eller kvartaL Statistikseriema 
rensas p i  förindertig , genomsnittfig sisongfiuktation, ¡Hand ocks i p i  ka- 
lendermissiga variationer i antalet arbetsdagar. Slsongutjämningen un* 
de riitta r observatmnar och analyser av utveckfingsriktningar.
Ibland bfir statistikseriema korrigerade i e fterhind: nya observationer lig g s  
t i l  gamia data och oransade uppgifter korrigeras (Lex. nivijusteringar i 
produktionsstatistiken d i  irsstatistiken bfivit fird ig). Justeringar av det h lr  
slaget har intä i altm inhet n igon  vlsentfig  in v e rti n p i  den allminna het- 
hetsbikJen av tendsnsema i den ekonomiska titvicktingen.
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Trenden anger seriens genomsnittJiga läng tidsu tveck ling . Trenden erhälls 
u r den säsongutjäm nade serien genom a tt slope slum pvariation. Till sin 
u tveck ling  ä r tren den  lugnare än den säsongutjäm nade serien. I den her 
Publika tionen utges mSnadsserierna i fo rm  a v tre n d e r och  kvartalsserierna 
säsongutjäm nade .
S äsong fluktua tionerna ha r analyserais med hjä lp  av den a llm änt använda 
X 11-AR IM A-m etoden. M etoden redovisas i S ta tis tikcentra lens Publikation 
n r 210 i se rien  U ndersökningar.
U tjäm ningen av säsong- och ka lenderfluktua tioner inve rka r inä g o n m ä n  pä 
se rie rnas ârsnivâ som inte vid varje  utjäm nad serie  m otsva rar Srsnivän i de 
se rie r som pub lice ras  i Statistiska översikter.
1-72 Kalla: S C :stidsseríedatabas ASTIKA.
UTLANDET
67. B ruttonationalprodukten
1-14 Källa: OECD: M a in  Economic Indicators. 
1-14 V olym index 1990 = 100.
68. Industriproduktionens volym
1-14 Kalla: OECD: M a in  Economic Ind ica tors.
1-14 Industrip roduk tionen har beraknats utgSende frSn IS IC-klassificerin- 
gen (In te rna tiona l S tandard Industria l C lass ification) och om fa tta r ISIC- 
g rupperna 2 ,3  och  4 (2 gruvor, 3 tillve rkn ings indus tri, 4 el, gas och vatten).
69. Timföitjänster mom tillverkningsindustrin
1-14 Källa: OECD: M a in  Economic Ind ica tors.
1-14 S iffro rna  ove r Finland, Norge, Tyskland, B elg ien och Frankrike gäller 
kvarta l. S eriem a ä r sam lade ur na tione lla  kä llor pa sä sa tt a tt de sä exakt 
som m ö jlig t m o tsva ra r m ede ltm fö rtjäns ten  fo r arbetstagare , ink), övertid- 
se rsä ttn ing a r och  regelbundna tillägg . D et kan förekom m a va ria tioner mel- 
lan landerna: sä rs k ilt ifrä g a  om de fin itionem a p& anstä llda , bonus, re troaktiv 
u tbe ta ln ing  av löne r sam t storleken pä de arbetsstä llen som ge r uppgrfter. 
D et ä r d ä rfä r skäl a tt fö rhä lla  sig med reservation till jäm fo re lse rna mellan 
landerna.
70. Arbetsloshetstal
1-15 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-15 A rbe ts lbsa raknas idessa  uppgrfter alia pe rsoneria rbe ts fo rS Ide rsom  
ar utan arbete, d isponibla fo r arbete eller som soker arbete, via ar- 
betskraftsbyrSn eller p3 nSgot annat s a lt
71. Handelsbalansen
1-14 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Skillnaden m ellan export och im port) m iljoner US-dollar.
S lopandet av E lks interna tu llg ranser 1.1.1993 har le t tt i ll  a tt uppgiftem a om 
EU:s interna handel ¡rite langre harstam m ar frSn tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har u tvecklats for a tt sammanstalla dessa uppgifter. 
P5 grund av svSrigheterna i ib ruktaga rde t av system et ar uppgiftem a fo r ar 
1993 inte anno tillgangliga .
72. Kortfristiga marknadsräntor
1-13 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 M ed ko rtfris tiga m arknadsräntor avses 3 m ln ade rs  räntor. 
Uppgiftem a pâ irsn iv â  ä r medelvärden av m inadsuppg iftem a. Om annat 
in te  nämns är m ènadsuppgifterna medelvärden av de dagliga räntenoterin- 
garna.
73. Lângfristiga marknadsrântor
1-13 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Med ISngfristiga m arknadsrântor avses avkasçiingen av làngfristiga 
m assku idebrevs lin  p3 andrahandsm arknaden. A rs- och kvartals- 
uppgifterna ar m edelvarden av m Snadsuppgifterna. Om annat inte namns ar 
m ânadsuppgifterna m edelvarden av de dagliga rantenoteringam a.
74. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Kalla: SC, Priser och lo n e r konsumentpriser.
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Notes
The a im  o f  th e  n o ta s  is  to  g iv a  in fo rm a tio n  t  b o u t th e  s o u rc a s  o f  th e  s ta tis t ic s  
a n d  to  p ro v id a  a x p fa n a tio n s  to th a  tab las . H ow ev a r, fo o tn o ta s  in d is p a n s a b ia  
f o r  th a  u n d e rs ta n d in g  a n d  in te rp re ta tio n  o f  th a  ta b la s  c a n  b a  fo u n d  on  th a  
ta b fa  p a ges. Tha n u m b e rs  p re c e d in g  th e  s o u rc e s  e n d  e x p la n a tio n s  in  th a  
n o te s  s e c t io n  re fe r  to  th a  n u m b e rs  o f  ta b le  c o lu m n s  The s y m b o l f o r  a  
c o r re c te d  f ig u re  f a )  is  u s e d  o n ly  in  c a s e s  w h e re  a n n u a l c h a n g e s  h e v a  
o c c u r re d  in  f ig u ra s  re p o r te d  e s  f in a l
N o te  th e  fo llo w in g  a b b re v ia t io n s
S F  = S ta t is t ic s  F in la n d  (th e  n a tio n a l s ta t is t ic a l in s t itu te  o f  F in la n d )
F  *  in  F inn ish  
S w  *  in  S w e d is h
The y e llo w  p a g e s  s h o w  th e  m e in  tre n d s  o r  s e a s o n tf fy  a d ju s te d  s e rie s  in  
a d d itio n  to  th a  o r ig in a l s ta t is t ic a l s e r ie s
POPULATION
1. Population
1 -9  S o u rc e : SF, P o p u la tio n  S ta t is t ic s  P op u la tio n .
1 C a lc u la tio n  o f  the  m e a n  p o p u la tio n  is  b a s e d  o n  th a  re s id e n t po pu la tio n . 
The m e a n  p o p u la tio n  in  1994, fo r  in s ta n c e , is  the  m e a n  o f  th e  p o p u la tio n s  a t  
a n d -1993 e n d  e n d -1994.
Z V ita l s ta tis tics
l - W  S o u rc e : SF, P o p u la tio n  S ta t is t ic s  P op u la tio n .
1 M a rr ia g e s  c o n tra c te d  b y  re s id e n t w om en .
3. V ita l s ta tis tic s  by provinces
1 -8  S o u rc e : SF, P o p u la tio n  S ta t is t ic s  P op u la tio n .
8 M a rr ia g e s  c o n tra c te d  b y  re s id e n t w om en .
INDUSTRY
4, Product s ta tis tics
1 -7  S o u rc e s  M in is tr y  o f  A c r ic u ltu re  a n d  F ores try , In fo rm a tio n  C entra: 
M o n th ly  R e v ie w  o f  A g r ic u ltu ra l S ta tis tic s , Y ea rbo ok o f  F a rm  S ta t is t ic s .
1 -3  A n n u a l d a ta : m e a t fro m  liv e s to c k  s la u g h te re d  in  s la u g h te rh o u s e s  e n d  
o n  fa rm s  m o n th ly  da ta : m e a t fro m  liv e s to c k  s la u g h te re d  in  s la u g h te rh o u s e s
4 Inc l. c r ta m , c a lc u la te d  a s  e q u iv a le n t to  mSk.
5  Inc l. p o w d e re d  w hey.
6 Inc l. th a  p ro p o rt io n  o f  b u tte r  in  b u tte r-v e g e ta b le  08 m ix tu re s  
8 S o u rc e : E k n ta rv ik a tie to  -  F o o d  F a c ts  Oy.
Eggs o n  th e  m a rk e t  M o n th ly  d a ta  a re  p a r t ly  e s tim a te s  b a s e d  o n  tha s a le s  
o f  d is tr ib u to rs
9 -1 3  S o u rc e : S te fa  G ranary, fro m  1995 M in is tr y  o f  A g r ic u ltu re  a n d  Fores try, 
In fo rm a tio n  C en tre : M o n th ly  R e v ie w  o f  A g r ic u ltu ra l S ta t is t ic s  I n c l  b re e d  
c e re a ls  h a d  g ra in  a n d  caa id  g ra in .
14 -18 S o u rc e : S ta te  G ranary, fro m  1995 SF, B u s in e ss  S ta t is t ic s ' Industry . 
A m o u n t o f  g ro u n d  c e re a ls  a n d  g r its  d e s tin e d  fo r  b o th  th a  d o m e s tic  a n d  tha  
a x p o r tm a rk e t
19 S ou rce : SF, B u s in e s s  S ta t is t ic s ' Indu s try .
1 9 ,2 1 -2 8 ,3 8 -4 4 ,4 8 -8 7  P re lim in a ry  m o n th ly  a n d  a n n u a l d a ta  a re  b a s a d  on  
s a m p le s ; f ín e I  a n n u a l d a ta  a re  b a s a d  o n  to ta l o u tp u t
20  S o u rce : N a t io n a l B o a rd  o f  C u s to m s  Tax D iv is io n  o f  th a  E xc ise  O ffice . 
E x c i ic e -c re a m  a n d  ic e -c re a m  e n d  p u d d in g  m ixes.
2 1 -2 3  S F  B u s in e s s  S ta t is t ic s  Indu s try .
2 4 -2 6  S ou rce s- SF, B u s in e ss  S ta tis tic s : O y A fk o A b 1 In cL  lo n g  drinks.
2 7 -2 8  S o u rc e : SF, B u s in a s s  S ta t is t ic s  Indu s try .
2 9 -3 7  S o u rc e : F inn ish  F o re s t R e s ea rch  In s titu te : C o m m e rc ia l R a tin g s  a n d  
th a  L a b o u r F o rce  o f  th a  F o re s try  S e c to r  (F) a n d  th a  Y ea rbo ok o f  F o re s t 
S ta t is t ic s  IF. S w ) .
’C o m m e rc ia l ta k in g s ’  r e f t r s  to  th e  ro u n d w o o d  th a t  c o m p a n ie s  b u y  fo r  in d u s ­
t ry  o r  e x p o n  Tha te rm  a ls o  in c lu d e s  th a  f ir e w o o d  th a  s a m e  c o m p a n ie s  buy. 
( ‘N o n -c o m m e rc ia l fe b n g s ’  re fe rs  m a in ly  to  f ire w o o d  d e s tin e d  fo r  use o n  
p ro p e rt ie s .) The q u a n t ity  d a ta  o n  c o m m e rc ia l fe t in g s  e re  b a s e d  o n  e n in q u iry  
m a d e  to  th a  p u rc h a s e rs  o f  ro u n d w o o d  fa  sa m p le ) a n d  to  th a  F in n ish  F o re s t  
a n d  P a rk  S erv ice .
38  S o u rc e s ' SF, B u s in e s s  S ta tis tic s : In d u s try  (re v is e d  a n n u a l d a ta ); S uom en  
S a tu io o s a y h d is ty s -F in n c e llm o n th ly  da ta . D ry  w e ig h t .
39  S o u rc e : SF. B u s in e ss  S ta tis tic s : Indu s try .
40 -41  S o u rce s : SF. B u s in a ss  S ta tis tic s : in d u s try . A s s o c ia t io n  o f  F inn ish  
E la c tr ic  U tilitie s . N e t p ro d u c tio n .
42  S o u rc e : SF, B u s in e ss  S ta t is tic s ' Indu s try .
43  S o u rc e : K e m ira -A g ro  0y.
44 S o u rc e : K e m ire -C h e m ic a h  Oy.
45  S o u rce : K e m ira -A g ro  By.
46-47 Source: SF, Business S ta tis tics  Industry.
48 -51  S o u rc e s  SF, B u s in e s s  S ta t is t ic s  In d u s p y  { re v is e d  a n n u a l d a ta ); F inn ­
is h  P a p e r M i l ls ' A s s o c ia t io n  -  F innp ep ; F in n ish  B o a rd  M il ls ' A s s o c ia tio n  -  
F k m b o a rd ; a te . (m o n th ly  da ta ).
48  E x c i p a p e r  a n d  b o a rd  th a t h a s  o n ly  b e a n  p r in te d , im p re g n a te d  o r  s u r­
fa ce d .
5 2 -5 4  S o u rc e : SF, B u s in e s s  S ta t is t ic s  Indu s try .
55  S o u rc a s  SF, B u s in e s s  S ta tis tic s - In d u s try ; A s s o c ia t io n  o f  F inn ish  B u ild ­
in g  M a te r ia ls  M a n u fa c tu re rs
56  S o u rc e s  SF, B u s in e s s  S ta t is t ic s  In d u s try , F in n ish  B r ic k  In d u s try  A s s o ­
c ia tio n . ExcL re fra c to ry  a n d  a c id -re s is ta n t b r ic ks .
5 7 -6 4  S o u rca s : SF, B u s in a s s  S ta t is t ic s  In d u s try  ( re v is e d  a n n u a l a n d  
m o n th fy  d a ta ); F e d e ra tio n  o f  F inn ish  M e ta l a n d  E n g in e e r in g  In d u s tr ie s  
(m o n th ly  da ta ),
58  L iq u id  s te a l in c l  s te a l fo r  c a s tin g .
6 5 -6 7  S o u rc e : SF, B u s in e ss  S ta t is t ic s ' in d u s try .
5. Volume index o f in d u s trie l p roduction 1990*  100
1 -53  S o u rce s : SF, B u s in a s s  S ta tis tic s : In d u s try : S F s  t im e  s e r ie s  d a ta b a s e  
FfNSERIES, w h ic h  c o n ta in s  m o re  th a n  20.000 d o m e s tic  t im e  s e rie s  o n  in d i­
ce s , th e  n a tio n a l e c onom y , e m p lo y m e n t f in a n c ia l m a rke ts , ate.
Tha vo lu m e  in d e x  o f  in d u s tr ia l p ro d u c t io n  m e a s u re s  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t  
e n d  its  s a a s o n e l v a r ia t io n s  I t  c o n ta in s  in d ic e s  f o r  d if fe re n t  s e c to rs  o f  
in d u s try , a s  w e t  a s  so m a  s p e c ia liz e d  in d ic e s  (c o lu m n s  2 -4 ,5 1 -5 3 ).
Tha m o n th fy  in d ic e s  e ra  b a s e d  o n  d a ta  g a th e re d  fro m  m a n u fa c tu re rs  in d u s ­
t r y  o rg a n iz a tio n s  a n d  g o v e rn m e n t bo d ies . Tha a n n u a l vo lu m e  in d e x  is  c a l­
c u la te d  fro m  th e  a n n u a l d a ta  o f  in d u s tr ia l s ta t is t ic s  Tha in d e x  c a lc u la te d  
p a r  w o rk in g  d a y  is  o b ta in e d  b y  m u ltip ly in g  the  o r ig in a l s e rie s  b y  the  w o rk in g  
d t y  c o e f f ic ie n t
The p ro d u c t-s p e c if ic  w e ig h t  s tru c tu re  is  re v is e d  a n n u a lly  a n d  th a  in d u s try -  
s p e c if ic  o n e  e v e ry  f iv e  y e a rs  The in d u s tr ia l c la s s if ic a tio n  u s e d  fo to w s  th e  
S ta n d a rd  In d u s tr ia l C la s s if ic a tio n  1988. The H S  N o m e n c la tu re  ( le .  th e  U N  
H a rm o n ize d  C o m m o d ity  D e s c rip t io n  e n d  C od ing  Sys tem ), a s  a d a p te d  f o r  th a  
p o rp o s e s  o f  in d u s tr ia l s ta t is t ic s  is  u s e d  a s  th e  p ro d u c t  c la s s ific a tio n .
2  M a c h in e ry  e n d  v e h ic le s  u s e d  in  p ro d u c t iv e  a c tiv ity .
3  R a w  m a te ria ls , fu e ls , lu b r ic a n ts  ate.
6. Business survey
1 -2 3  Sources: C o n fe d e ra tio n  o f  F inn ish  In d u s try  a n d  E m p lo y e rs  a n d  th a  SF  
tim e  s e rie s  d a ta b a s e  FINSERIES.
F o u r t im e s  a  year, th a  C o n fe d e ra tio n  o f  F in n ish  In d u s try  a n d  E m p loye rs  
c o lle c ts  da ta  on  th e  q u a lita t iv e  in d ic e  to rs  o f  a b o u t 530 e n te rp ris e s , 70 o f  
w h ic h  a re  la rg e  a n d  200 m e d iu m -s iz e d  o n e s  The a n s w e rs  e ra  w e ig h te d  b y  
tu rn o ve r, th o s e  o n  la b o u r fo rc e , h o w e v e r, b y  p e rs o n n e l size.
CONSTRUCTION
7. D w elling  construction
1-16  S ou rce : SF, B u s in e s s  S ta t is t ic s ' C on struc tion .
8. B u ild ing  construction
1-12  S o u rc e : SF, B u s in e s s  S ta t is t ic s  C on struc tion . 
2  Exci. fre a -t im e  re s id e n tia l bu ild in g s .
TRADE
9. W holesete and re ta il trade sales
1 -3 3  Source; SF, B u s in e ss  S ta t is t ic s  Trade.
10. Foreign trade
1 -26  S o u rc e : N a t io n a l B o a rd  o f  C ustom s, O rv is ion  o f  S ta tis tics , F o re ign  
Trade  (m o n tit fy  a n d  a n n u e l p u b lic a tio n s ).
14 -25 Tha in d e x  o f  u n it  va lu e s  d e s c r ib e s  p r ic e  m o v e m e n ts  in  fo re ig n  tra d e . 
The vo lu m e  in d e x  d e s c r ib a s  c h a n g a s  m  th a  vo lu m e  o f  fo re ig n  trede,
26  The te rm s  o f  tre d e  in d ic a te s  th e  ra t io  o f  e x p o r t  p r ic e s  to  im p o r t  p r ic e s
FINANCIAL MARKETS
11. Balance o f payments
1 -1 2  S o u rc e : B a n k  o f  F in land , F in a n c ia l M a rke ts .
8 P o rtfo lio  in v e s tm e n t in c lu d e s  s e c u r it ie s  is s u e s  e n d  s e c o n d a ry  m a rk e t  
tra n s a c tio n s  ( in c l  re d e m p tio n s ).
I t  M idd le  rates For fore ign exchange
1 -1 5  S o u rc e : B a n k  o f  F in land .
1 2 3
13. B ank o f F in land 's balance sheet and rig h t o f note 
issue
1-20 S ource : B ank o f  Finland.
14. D eposits by the  p u b lic  in  fin a n c ia l ins titu tio ns
I S  S ource : SF, Econom ic S tatistics: F inancia l M arkets.
7 S ource : SOK Co-op w ith  m em ber co-opera tives.
8  S ources: C en tra l Union o f  Finnish D is tribu tive  S ocie ties w ith  mem ber 
co -opera tives ; EKA Co-operative.
9 -14  S ource : SF, E conom ic S tatistics: F inancia l M arkets.
13-14 Incl. the g iro  accou n ts  o f  the P ostipankk i Ltd.
15. Advances to the p u b lic  by fin a n c ia l ins titu tio ns
1-3 S ources: SF, E conom ic S tatistics: F inancia l M arke ts ; Bank o f  Finland 
Year Book.
4 -1 7  S ource : SF, E conom ic S tatistics: F inancia l M arkets.
16. Turnover o f the H e ls ink i S tock Exchange
1-8  S ource : H e ls ink i S tock Exchange.
17. HEX share index
1-11 S ources: SF, Econom ic S tatistics: F inancia l M arke ts ; Bank o f  Finland 
Bulletin .
M o n th ly  and  an nua l fig u re s  are the arithm etic  m eans o f  da ily  observations.
18. D om estic in te re s t rates
1-13 S ource : B ank o f  Finland, F inancia l A farite is.
1-6 HELIBOR (H e ls ink i Interbank O ffered RateI is  an in te re s t ra te  ca lcu la ted  
b y  the Bank o f  F in land and  used b y  the banks as a re fe rence  ra te  in  their 
lend in g  lin ked  to m oney m arke t rates. HELIBOR is  ca lcu la te d  as the average 
o f  the b id  ra te s  qu o ted  d a ily  a t  1p.m. b y  the five la rg e s t banks (KOP, Okobank, 
Postipankki, S kopbank and  Union Bank o f  Finland) fo r th e ir ow n  ce rtifica tes  
o f  d e p o s it
7 -8  Long-te rm , th re e -yea r and ftve-year, m arke t ra tes are re fe rence rates  
fo r  advances b y  d ie  banks. Long-term  re fe rence ra tes are ca lcu la te d  by  the  
B ank o f  F in land as m on th ly  averages o f  the b id  ra tes quoted  da ily  b y  the five  
la rg e s t banks. They are based on m arke t ra tes fo r taxable, fixed-rate bu lle t 
bonds issu ed  o r  gua ra n teed  by  banks.
9 The th ree -m on th  E urorate is based on Eurom arket lend ing rates. It is  
ca lc u la te d  b y  w e ig h tin g  average E urom arket ra tes by  the respective  
w e ig h ts  o f  the  cu rre n c ie s  making up the ECU ba ske t
10 The base ra te  is  an adm in istered ra te  se t by  the P arliam entary Supervi­
so ry  B oa rd  o f  the  B ank o f  Finland on the bas is  o f  a p ropo sa l b y  the B oard o f  
M ana gem en t o f  the B ank o f  Finland.
11 The te n d e r ra te  is  de te rm ined in  tenders h e ld  by  the Bank o f  Finland in 
w h ich  the banks are asked to make bids o r  o ffe rs  fo r m oney m arke t instru­
m ents w ith  a m a tu rity  o f  one month. The tender ra te is the w e igh ted  average 
o f  a c ce p te d  b id s  o r  offers , expressed as a s im ple an nua l in te re s t ra te.
12 B anks w ith  access  to centra l bank financ ing  can m ake c a ll m oney  
deposits  w rth the B ank o f  Finland w ith o u t l im it  In addition, they  can obtain 
l iq u id ity  c re d it from  the Bank o f  Finland. The ra te o f  in te re s t on liq u id ity  c red it 
is  ob ta ined  b y  ad d ing  toge the r the tend e r ra te  and  the in te re s t ra te  margin  
fo r  liq u id ity  c re d it
13 The c a ll m one y d e p o s it ra te is  the ra te  p a id  to banks by  the Bank o f  
F in land fo r  th e ir  c a ll m oney deposits. The c a ll m oney deposit ra te  is obta ined  
b y  su b tra c tin g  the in te re s t ra te m arg in  fo r  c a ll m oney deposits from  the 
tend e r rate.
14-19 In ca lcu la tin g  d ie  average in te re s t rates, nom ina l ra tes are used 
w e igh ted  by  loan  amounts.
14-15 A dvances inc lud e  overdrafts and  po s ta l g iro  credits, b ills  o f  exchange  
and  loans.
14 ,16,18 N e w  lend in g  inc ludes a ll n e w  and  ro lled -ove r loans.
TRANSPORT
19. M o to r veh ic les
1-13 S ource : SF, B us iness Statistics: T ransport and  tourism.
20. S tate ra ilw a ys
1-6  Source : F innish S tate Railways, A cco u n tin g  Section, R aitway Statis tics  
and  B u lle tin  o f  S tatis tics .
21. F innish a ir ca rrie rs
1-4 Sources: C ivil A v ia tion  Adm in istra tion; Finnair; SF, B usiness Statis tics : 
Transport and  tourism.
22 Foreign shipping
1-14 Sources: N a tiona l B oa rd  o f  Navigation, D ivision o f S tatistics, N av iga­
tion (m onthly and annual pub lications); SF, B usiness Statistics: Transport 
and tourism.
A cco rd in g  to the 1969 in te rna tiona l convention on ship measurem ents, 
w h ich  F inland adopted on 18 Ju ly  1382, the tonnage o f  vessels is expressed, 
n o tin  gross and n e t re g is te r tonnes m easuring volume as w as done earlier, 
bu t in  g ross and  n e t figures ind ica ting  ratios, n o t m easurements.
23. Guest n ights in  accom m odation fa c ilitie s
1-3 Source: SF, Business S tatis tics : Transport and  tourism.
24. Road tra ffic  accidents
1-8 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
25. Posts
1-3 Source: PT F inland Ltd.
1-2 Le tters and pa rce ls  cove r consignm ents to and  from  dom estic o r  fo r­
eign addresses.
3 N ew spapers and  m agazines co ve r consignm ents to and from  dom estic  
o r  fo re ign  addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
26. M onth ly index o f to ta l production
1-2 Source: SF, E conom ic S tatis tics : m onthly index o f  to ta l production.
The m onth ly  index o f  to ta l p roduction  is based on the m onth ly series on  
eleven econom ic sectors, w h ich  are w e ighted and added together.
The figures o f  the m onth ly index may d iffe r from  the quarte rly  figures o f d ie  
na tiona l accounts because d ie  m onth ly index an tic ipa tes gross dom estic  
p ro d u c t as ca lcu la ted  from  p rodu ce r prices, w hereas die qu arte rly  a c ­
counts describe changes in  gross domestic p ro d u c t as based on m arke t 
prices. In addition, the figures o f  the m onthly index are p re lim ina ry  and  
su b je c t to updating as n e w  data becom e available.
Z7. Gross dom estic product and na tiona l incom e
1-11 Sources: SF, Econom ic S tatistics: N a tiona lA ccoun ts ; SF’s  tim e series  
database FINSERIES.
28. Gross dom estic p roduct by k in d  o f a c tiv ity
1-11 Source: SF, E conom ic S tatistics: N ational A ccoun ts ; SFs tim es se ries  
database FINSERIES.
29. Gross dom estic p roduct per capita
Source: SF, Economic S tatistics: N ational A ccoun is; S Fs tim e series da ta ­
base FINSERIES.
30. P rice  ind ices o f p u b lic  expenditure 1985 = 100
1-2 Source: SF, P rices and W ages Statistics: Price and Cost ind ices; SFs  
tim e series database FINSERIES.
The w e igh t s tructure  o f  the ind ices da tes from  1987. Point figures sp lice d  to 
tiie  o ld  index 1977 =  100 are available from  S tatis tics Finland s ta rting  w ith  the  
year 1975.
A  de ta iled  descrip tion o f  the ind ices can be found in the 1988 re po rt o f  the  
W orking Group fo r the Price Ind ices o f Public Expenditure (M in is try  o f  
Finance: 967004787) and in SF, User's M anu a l fo r the Price Ind ices o f  Public 
Expenditure 1985 =  100 (on-line version).
The index figures fo r 1977 can  be ob ta ined from  the index fo r 1985 by  using  
the fo llow ing  coeffic ien ts : sta te finances 1.9566 and  m un ic ipa l finances  
1.9298.
31. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic S tatistics: econom ic indicators.
The consum er survey m easures w ha t people in F inland are th inking about 
the developm ent o f  the pub lic  econom y and  the econom y o f  the ow n  
household and  w h a t p lans they are having as regards m a jo r purchases, 
saving and bo rrow ing. The answ ers are w e igh ted  by  s tru c tu ra l data on  
households. The questions o fS F 's  consum er survey are m ostly com parable  
w ith  the questions o f  corresponding in te rna tiona l surveys.
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CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
3Z C entral governm ent cash revenue
1-30  S o u rc e : M in is tr y  o f  F inan ce . E co nom ics  D e p a rtm e n t  
1-30  In c o m a  fro m  th e  y e a r 's  re ve n u e  ite m s  e n d  fro m  re v e n u e  in  a rre a rs  
fro m  p re v io u s  ye a rs , in c lu d in g  in c o m e  o f  e x tra -b u d g e ta ry  fund s . B o o k  ite m s  
e n d  th e  o p e ra tin g  s u rp lu s  o f  g o v e rn m e n t e n te rp r is e s  e re  exc luded .
I  S ta te  in co m e  a n d  w e a lth  tax. m u n ic ip a l tax. ch u rc h  tax. a n d  in su re d  p a rs o n s ' 
n a tio n a l p e ns ions  in su ra n ce  e n d  s ickness insu ran ce  contributions.
21 In c U n c o m e  fro m  g o ve rn m e n t e n te rp rises ' p ro p e rty  sates.
22 Tha c e n tra l g o v e rn m e n ts  sh a re  o ld s  p ro fits  o f  th a  S ta te  Lo tte ry  a n d  8 i t t in g  
C om pany e n d  o f  in co m e  fro m  b e ttin g  a t  ho rse  ra ces , a long w ith  the  in co m e  o f  
tr ie  S lo t M e c h in e  A ssocia tion .
33. C entral governm ent cash expenditure
1-27  S o u rc e : M in is tr y  o f  f in a n c e .  E co n o m ics  D e p a rtm e n t  
1-27  A p p lic a tio n  o f  a p p ro p ria t io n s  to r  th e  y e a r  e n d  o f  a p p ro p ria t io n s  tra n s ­
fe r re d  o r  le f t  in  a r re a rs  f ro m  p re v io u s  y e a n ,  k id .  e x p e n d itu re  o f  e x tra -b u d ­
g e ta ry  funds. B o o k  k e rn s  e n d  th e  o p e ra tin g  d e fic its  o f  g o v e rn m e n t e n te r­
p r is e s  a re  e x c lu d e d .
34. C entral governm ent fin a n c ia l position
1 -7  S o u rc e : M in is tr y  o f  F inance , E co n o m ics  D e p a rtm e n t
35. Central governm ent debt
1-11 S o u rce - S ta te  Treasury.
The c o n c e p t o f  c e n tra l g o v e rn m e n t de b t c o v e rs  S a b ift ie s  in c u r re d  to  m e a t  
th e  re q u ire m e n ts  o f  th e  N a t io n a l B u d g e t a n d th a k a b i li t ie s o f  e x tra -b u d g e ta ry  
c e n tra l g o v e rn m e n t fund s . The l ia b ilit ie s  e re  e x p re sse d  in  g ro s s  term s.
PRICES AND WAGES
Year-on-yoar changes in  index numbers
1 S o u rc e : SF, B u s in e s s  S ta tis tic s : C on struc tion .
2 -6  S o u rce : SF, P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta tis tics - C on sum er P ric es , P r ic e  e n d  
C os t Ind ice s .
3  The u n d e r ly in g  in f la t io n  in d e x  is  a v a ria tio n  on  the  c o n s u m e r p r ic e  in d e x  
f ro m  w h ic h  th e  e ffe c ts  o f  th e  c a p ita l c o s ts  fo r  o w n e r-o c c u p ie d  h o u s in g  h a v e  
b e e n  é lim in é  ted, a s  w a l  a s  th o s e  o f  in d ire c t ta xe s  e n d  su bsid ies.
37. B u ild ing  cost index 1990 = 100
1-31 S o u rc e s : SF, B u s in e s s  S ta tis tics : C o n s tru c tio n ; S F s  tim e  s e rie s  d a ta ­
b a se  FINSEBIES.
The in d e x  c o v e rs  the  in d e x  o f  n e w b u ild in g , th a  in p u t p r ic e  in d e x  o f  b u ild in g  
co n s tru c tio n , d ie  in d ic e s  o f  d if fe re n t type s  o f  b u ild in g , as w a d  a s  th e  in d ic e s  
o f  th e  m o s t im p o r te n t s u b -c o n tra c t  b u dd ing  w o rk s  as  c o m p ile d  a c c o rd in g  to  
d ie  p ro d u c t io n  n o m e n c la tu re .
A  m é th o d o lo g ie  e l d e s c r ip tio n  o f  th e  c a lc u la tio n  o f  d ie  in d e x  c a n  b e  fo u n d  in  
the  p u b ic  ebon  BuBdm g C os t In d e x  1990» 100 (S ta te  T e c h n ic a l R e s e a rch  
C en tre  o f  F in la n d  e n d  SF).
38. Cost index o f c iv il engineering w orks 1990= 100
1 -6  S o u rce : SF, P r ic e s  a n d  W a g e s  S ta tis tic s : P r ic e  a n d  C o s t Ind ice s .
Tha c o s t  in d e x  o f  c iv i l  e n g in e e r in g  w o rk s  d e s c r ib e s  those  c h a n g e s  in  th e  
c o s ts  fo r  th e  s u p p ly  e n d  use  o f  in p u ts  th a t a c iv i l  e n g in e e r in g  e n te rp r is e  
e x p e r ie n c e s  in  th e  c o u rs e  o fe  c o n tra c t  The in d e x  d o e s  n o t  in c lu d e  p ro d u c ­
t iv ity  o r  th a  re tu rn  o n  c a p ita l  re c e iv e d  b y  th e  en tre p re n e u r. H o w  tha  in d e x  is  
c o m p ile d  i s  d e s c r ib e d  in  H a r rm B i e n d  K a n k t in e n  (19931 M a a re k e n n u s iu s -  
ta m u s in d e k s i 1990*  100. K l y t t i j i n  k is ik k ja ,  (T he  c o s t in d e x  o f  c iv i l  e n g i­
n e e rin g  w o rk s  1990« 100. U s e r H an dboo k-/ SF H an d b o o ks  32. F rom  d u ty  >894 
axctusrve  o f  v a lu e  a d d e d  tax.
39. Cost ind ices fo r earth movers and fo rest m achinery 
1990*100
1 -2  S o u rc e : SF. P ric e s  e n d  W a g e s  S ta tis tics : P r ic e  e n d  C o s t In d ic e s
1 The in d e x  d e s c r ib e s  p r ic e  m ove m en ts  in  th e  c o s t  fa c to rs  o f  e a rth  m o v e r  
o p e ra tio n  e n d  o w n e rs h ip .
2  The in d e x  d e s c r ib e s  p r ic e  m o ve m e n ts  in  th e  c o s t  fa c to rs  o f  fo re s t  m a c h in ­
e ry  o p e ra tio n  e n d  o w n e rs h ip .
40. Cost index o f road transport o f goods 1990 *  100
1 -2  S o u rc e : SF, P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta tis tics : P ric e  e n d  C os t Ind ice s .
The in d e x  m e a s u re s  p r ic e  m ove m en ts  in  th e  c o s t  fa c to rs  o f  p ro fe s s io n a l 
ro a d  tra n s p o r t  o f  goods.
In  a d d itio n  to  th e  g ro u p s  m en tio n e d , th a  in d e x  in c lu d e s  d ie  c o s t  in d ic e s  o f  
va n s  e n d  o f  l ig h t  a n d  h e a v y  lo rr ie s .
41. Cost index o f bus and m otor-coach tra ffic  1990 = 100
1 -7  S o u rc e : SF, P r ic e s  a n d  W a g e s  S ta tis tic s : P ric e  e n d  C o s t Ind ice s .
The in d e x  m e a s u re s  p r ic e  m o v e m e n ts  in  th e  c o s t  fa c to rs  o f  b u s  e n d  m o to r-  
c o a c h  t ra ff ic .
4Z C ost-o f-liv ing index 1951:10= 100
1 -6  S o u rc e : SF. P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta tis tic s : C on sum er P r ic e s ; S F s  t im e  
s e r ie s  d a ta b a s e  FINSEBIES.
The in d ic e s  e re  c a lc u la te d  fro m  th e  c o n s u m e r p r ic e  in d e x  1990 ■ 100 w ith  
th e  a id  o f e  s p a c in g  c o e f f ic ie n t
43 Consumer p rice  index 1990= 100 
(by groups o f goods and services)
1 -1 0  S o u rc e : SF, P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta tis tic s : C onsum er P r ic e s ; S F s  tim e  
s e rie s  d a ta b a s e  FINSEBIES.
The c o n s u m e r p r ic e  in d e x  s e n e s  a s  e  m ea s u re  o f  in fla tion. The w e ig h ts  u s e d  
in  its  d e fin itio n  re fle c t  the  s tru c tu re  o f  ave ra ge  ho useh o ld  consum ption.
The d a ta  fo r  th e  c o n s u m e r p r ic e  in d e x  h a v e  b e e n  o b ta in e d  fro m  the  S te tis -  
t ic s  F in la n d  H o u s e h o ld  S u rv e y  o f  1990w h ic h  w a s  c a r r ie d  o u t  b y  in te rv ie w in g  
12,000 h o u s e h o ld s  In  a d d itio n , m o re  t i ia n  39JXX) ite m s  o f  p r ic e  d e te  h a v e  
b e e n  c o lle c te d  o n  m o re  th a n  400 g o o d s  e n d  se rv ice s .
44. Consumer p rice  index 1990= 100 
(by popu la tion group and region)
1 -  12 S o u rc e : SF, P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta tis tic s : C on sum er P r ic e s ; S F s  tim e  
s e rie s  d a ta b a s e  FINSEBIES.
2 -  7  The in d ic e s  b y  p o p u la tio n  g ro u p  e ra  c a lc u la te d  fro m  th e  p r ic e  d a ta  o f  
d ie  o v e ra ll in d e x  (s e a  T ab le  43) as w e ig h te d  b y  d ie  g ro u p 's  co n s u m p tio n  
e x p e n d itu re  d is tr ib u tio n .
8 -1 1  The re g io n a l in d ic e s  e re  c e tc u te te d  fro m  the p r ic e s  in  e a ch  m a jo r  
re g io n  a s  w e ig h te d  b y  th e  re g io n 's  c o n s u m p tio n  e x p e n d itu re  d is trib u tio n .
12 The n e t  p r ic e  in d e x  is  a  typ e  o f  c o n s u m e r p r ic e  in d e x  w h ic h  e x c lu d e s  
in d ire c t ta xe s  e n d  in c lu d e s  the  e f fe c t  o f  su bs id ies .
45. • W holesale p rice  index 1990= 100
1-29  S o u rc e : SF, P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta tis tic s : P rice  e n d  C o s t In d ic e s ; S F s  
tim e  s e rie s  d a ta b a s e  FINSEBIES.
The in d e x  m e a s u re s  d ie  d e v e lo p m e n t o f  th e  p r ic e s  w h o le s a le rs  p a y  fo r  
g o o d s  fo r  d o m e s tic  su pp ly , in c lu s iv e  o f  tu rn o v e r tax e n d o th e r  in d ire c t  taxes. 
The in d e x  h a s  924 h e ad ings , in c lu d in g  b o th  d o m e s tic  e n d  im p o r te d  item s. 
The in d u s tr ia l c la s s ific a tio n  u s e d  a c c o rd s  w ith  the  N A C L
46. B asic p rice  index o f goods fo r dom estic supply 
1990=100
1 -3 0  S o u rc e : SF, P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta tis tic s : P rice  e n d  C o s t In d ic e s ; S F s  
t im e  s e r ie s  d a ta b a s e  FINSEBIES.
Tha in d e x  d e s c r ib e s  th e  p r ic e  d e v e lo p m e n t o f  g o o d s  fo r  d o m e s tic  s u p p ly  as  
m ea s u re d , e x c lu s ive  o f  taxes, a t  the  tim e  the  g o o d s  e n te r  th e  m a rk e t The  
in d e x  h a s  931 h e a d in g s , in c lu d in g  b o th  d o m e s tic  e n d  im p o r te d  item s. The 
in d u s tr ia l c la s s if ic a tio n  u s e d  a c c o rd s  w ith  th e  N A C L
47. P roducer p ric e  index fo r m anufactured products  
1990=100
1-25  S o u rc e : SF, P r ic e s  a n d  W a g e s  S ta tis tic s : P rice  e n d  C o s t In d ice s ; S F s  
tim e  s e rie s  d a ta b a s e  FINSEBIES.
The in d e x  m e a s u re s  th e  p ro d u c e r  p r ic e  d e v e lo p m e n t o f  g o o d s  m a n u fa c ­
tu re d  in  F in la n d  a n d  d e s tin e d  fo r  b o th  th e  d o m e s tic  e n d  th e  e x p o rt m a rk e t  
The in d e x  h a s  SOB h e a d in g s  The in d u s tr ia l c la s s ific a tio n  u s e d  a c c o rd s  w ith  
th e  N A C E
48 im port p rice  index 1990 = 100
1-24 S o u rc e : SF, P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta tis tic s : P rice  e n d  C o s t In d ic e s ; S F s  
tim e  s e rie s  d a ta b a s e  FINSEBIES.
The in d e x  m e a s u re s  d ie  C I.F .-p r ic e  d e v e lo p m e n t o f  im p o r te d  goods. P r ic e s  
e x p re s s e d  in  fo re ig n  c u rre n c ie s  a re  c o n v e rte d  to  F inn ish  m a rk s  a c c o rd in g  
to  m id -m o n th  s e llin g  ra te s  The in d e x  th u s  ra fle e ts  c h a n g e s  in  e x c h a n g e  
r a te s  I t  h a s  513 head ings . Tha in d u s tr ia l c la s s ific a tio n  u s e d  a c c o rd s  w ith  
th e  N A C E
49. Export p rico  index 1990= 100
1 -1 9  S o u rc e : SF, P r ic e s  e n d  W a g e s  S ta t is t ic s  P rice  a n d  C o s t In d ic e s  S F s  
t im e  s e r ie s  da ta  b a s e  FINSEBIES.
Tha in d e x  m e a s u re s  th e  F .O .B ,-p rica  d e v e lo p m e n t  e x p o rte d  goods. P r ic e s  
e x p re s s e d  in  fo re ig n  c u rre n c ie s  e re  c o n v e rte d  to  F inn ish  m e r its  a c c o rd in g  
to m id -m o n th  b u y in g  ra t t s .  The in d e x  h a s  285 h e a d in g s  The in d u s tr ia l  
c la s s if ic a tio n  u s e d  a c c o rd s  w ith  th e  N A C E
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50-53. P roducer p rice  ind ices 1949= 100
S ource : SF, P rices a n d  W ages S tatis tics : P rice and  Cost ind ices; SFs time 
se ries  da tabase  FINSERIES.
A s  from  F eb rua ry  1933, the ind ices are ca lcu la te d  bo m  die co rresponding  
1990 =  100 in d ice s  w ith  the a id  o f  a sp lic ing  c o e ffic ie n t
54. R e ta il p rice s  o f food products
1-22 S ou rce : SF, P rices and W ages S ta tis tics : Consum er Prices.
The da ta  a re  ba sed  on p r ic e s  co lle c te d  fo r  the consum er p rice  index.
55. P rice  in d ice s  fo r a g ricu ltu re  1990= 100
1-7  S ou rce : M in is try  o f  A g ricu ltu re  a n d  Forestry, Inform ation Centre: 
M o n th ly  R ev ie w  o f  A g r icu ltu ra l S tatistics.
8 S ource : SF, P rices  a n d  W ages S ta tis tics : P rice  and  Cost Indices.
56. H ousing p rice s
1-25 S ource : SF, P rices  and  W ages S tatis tics : H ousing Prices.
The s ta tis t ic s  o f  ho us ing  p rices  describe the unencum bered se lling  p rices  
p e r  square  m e tre  o f  o w n e r-occup ied  f la ts  so ld  th rough re a l estate agents 
on the se co n d e ry  m a rke t
57. H ourly  earn ings o f w age earners
1-25 S ou rce : SF, P rices and  W ages S ta tis tics : Private end Public Sector 
W ages.
The annua l da ta  a re  a rithm etic  means. The an nua l da ta o t fa rm  and  tim ber 
w o rke rs  have  been  ca lc u la te d  as  w e igh ted  by  the num ber o f  hou rs o r  days 
w o rke d  in  ea ch  quarte r.
4 -2 5  W itho u t com pensation  fo r p u b lic  holidays.
58. Index o f w age and sa la ry  earnings 1990 = 100
1-24 S ource : SF, P rices and W ages S tatistics.
The inde x  m easures  the deve lopm ent o f  average earn ings fo r no rm al hours 
o f  w ork. I t  is  ca lc u la te d  b y  sectors, separa te ly  fo r sa la ry  and w age earners. 
The da ta  c o lle c te d  c o ve r approx. 1.4 m illion  employees. The index end its  
s tru c tu re  e re  re v ise d  eve ry five yea rs so as to co rrespond to  the cu rren t 
em ployas s tru c tu ra . Index da ta are available s ta rting  from  the ye a r 1948. The 
m ethod o logy  fo r co m p iling  the index is  described  in  SF, Studies No. 124.
WORKING LIFE
59. Labour fo rce  p a rtic ip a tio n  and em ploym ent
1-19 S ou rce : SF, S oc ia l S tatis tics : Labour Force; SFs tim e se rias database  
FINSERIES.
The da ta  are based  on SF's Labour Force Survey. A s  b o m  1983, the  survey  
is  c a rr ie d  o u t as  an in te rv ie w  study invo lv ing a m on th ly  sam ple o f  12,000 and  
a q u a rte rly  sam p le  o f38,000people. M o n th ly  da ta re la te  to one su rvey week. 
W ith  the  a id  o f  co e ffic ie n ts  ca lcu la te d  b y  stra ta , the figures are ra ised to 
co rrespo nd  to  the  po pu la tio n  aged  15-74 years. Q uarte rly  and annua l es ti­
m a tes  a re  ca lc u la te d  as the averages o f  m on th ly  figures (hours w orked as 
the sum s o f  m o n th ly  figures).
2  P ersons a g ed  15-74 years w ho  are em ployed (o r tem porarily  absent bom  
w ork), o r  w h o  a re  unem ployed o r  on unem ploym en t pension  and have sought 
em p loym e n t
2 ,7 ,9 ,1 8  Incl. the re g u la r pe rsonne l o f  the de fence forces.
3  P ersons in  the la b o u r fo rce  as  a pe rce n tage  o f  d ie  population o f  working  
age.
4 In c l  those on  unem ploym en t pension w ho  have n o t sought em ploym ent
10-19 The c la s s ifica tio n  o f  industries used  fo llo w s  SF's S tandard Industria l 
C lass ifica tion  bo m  1988.
60. Em ployed persons by em ployer sec to r and industry
1-9  S ou rce : SF, S o c ia l S tatis tics : Labour Force.
For in fo rm a tion  on  the  com p ila tion  method, see Table 59.
61, U nem ploym ent
1-9  S ou rce : SF, S oc ia l S tatis tics : Labour Force ; S Fs tim e series database 
FINSERIES.
F or in fo rm a tion  on  the da ta  co llec tion  m ethod see Table 59.
1 -8  A  pe rso n  o u t o f  w o rk  fo r the en tire  su rve y  w eek w ho  is  available fo r 
em p loym en t a n d  seeks em ploym ent is  c lass ified  as unemployed.
5 -8  The unem p loye d  as e pe rcentage o f  the w ho le  labo u r force.
9  Inc l. the  unem p loym en t days o f  those unem ployed fo r  p a rt o f  the week.
6Z Unemployment rate by province
1-13 Source: SF, S oc ia l S tatis tics : Labour Force.
For a de fin ition  o f an unem ployed person see Table 61.
63. Hours w orked by industry
1-11 Source: SF, Socia l S tatis tics : Labour Force; S Fs tim e series da ta­
base FINSERIES.
Incl. overtim e end  hours w orked on second jobs.
For in form ation on the com p ila tion method, see Table 59.
64. Employment service
I -  28 Source: M in is try  o f  Labour, B ureau o f  S tatistics, Labour M in is try  Sta­
tis tics  (F).
M on th ly  da ta are end-of-m onth da ta ; annual data are m onth ly  averages. 
3 ,4 ,7  Does n o t include persons w hose reg is tra tion  a t t iie  em ploym ent o ffice  
is  based on a group notice.
3 inc l. persons on lay-off.
5 U nem ploym entfund m em bers w ho  have applied fo ra  ce rtif ica te  o f  unem­
p loym ent in o rde r to qua lify  fo r bene fit paym ents from  the fund. In certain  
cases funds m ay turn dow n applications. There is  a tim e lim it on bene fit 
payments.
6 There is  no tim e lim it on unem ploym ent be ne fit payments.
9 -28  The num bers be lo w  re fe r to occup a tion a l g roups in the N ord ic Clas­
s ifica tion  o f  Occupations.
9 -10  Nos. 0.
I I -  12 No. 1.
13-14 No. 2.
15-16 Nos. 3.
17-18 No. 4.
19-20 No. 6.
21-22 No. 7-8.
23-24 N o . 5.
25-26 No. 9.
27-28 No. X.
JUSTICE
65. Offences recorded by the p o lice ; in tox ica ted  
persons taken in to  custody; pa rk ing  v io la tions
1-24 Source: SF, Population S tatis tics : Justice.
The sum o f m onth ly figures does n o t a lw ays a c co rd  w ith  the an nua l figure, 
fo r  m onth ly figures m ay include cases w he re  a re porte d  crim e is la te r in the 
year found n o t to  have been committed.
4 D riving a m o to r vehicle w hen under the in fluence o f  a lco ho l o r  some o the r 
in tox ican t
18-21 Excl. tra ffic  violations.
24 Orders to  pay.
66. Bankruptcy proceedings institu ted
1-18 Source: SF, Population S tatistics: Bankruptcies.
10-17 Private ind iv idua ls and esta tes o f  deceased persons.
TRENDS/SEASONALLYADJUSTED SERIES
The aim  o f  seasonal ad justm ent is  to r id  s ta tis tica l series o f  varia tions  
characte ris tic  o f  ce rta in  m onths and  quarters. The se ries in  th is  pub lica tion  
have been ad justed fo r m oving average seasonal variations. Certain series  
have also been ad justed fo r ca lendar variations in the num ber o f  w orking  
days. Seasonal ad justm ent fac ilita tes the  observation and analysis o f  trends. 
In some cases, se ries m ay la te r be adjusted by the addition o f  fresh obser­
vations and the co rrec tion  o f  unadjusted da ta (as exem plified by  the revision  
o f  leve ls  in  p roduction  s ta tis tics  fo llow ing  the com p le tion o f  annual s ta tis ­
tics). In general, these co rrections do n o t essen tia lly  a lte r the p ic tu re  fo rm ed  
o f the trends in econom ic variables.
The trend  describes the m ean long -term  developm ent o f  the series and  is  
ob ta ined from  the seasonally ad justed series b y  e lim ina ting the variation in 
the res idua l series. The trend  is  less  pronounced  than the seasonally ad­
ju s te d  series. The m onth ly  series are pub lished here as trends and  the 
quarte rly  series as seasonally adjusted.
Seasonal variation has been analyzed by  the com m only used X I1-A R IM A  
method. The m ethod is  described in S ta tis tics  Finland, S tudies No. 210 (F). 
A djus tm en t fo r seasonal and  ca lendar va ria tions a ffec ts  the an nua l leve ls  
o f the series to some ex te n t Hence, the an nua l leve ls  o f  some adjusted  
series do n o t co rrespond  to those pub lished in  the B u lle tin  o f  Statistics.
1-72 Source: SF's tim e series database FINSERIES.
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INTERNATIONAL
67. Gross dom estic p roduct
1-14 Source: OECD: M a in  Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1330 =100.
68. Volume o f in d u s tria l production
1-14 Source : OECD: M a in  Econom ic Indicators.
1-14 The volume o f  industria l p roduc tion  has been ca lcu la ted  on the basis 
o f  the In te rna tiona l S tandard Industria l C lassification (ISIC). Included are  
ISIC ca tegories 2  (m ining and  quarrying}, 3  (m anufacturing) end 4 (e lectri­
city, gas and w a te r supply).
69. H ourly earnings (m anufacturing)
1-14 Source: OECD: M a in  Econom ic Indicators.
1-14 The figures fo r  Finland, N orw ay, Germany, Belgium  and France are 
quarte rly  figures. The series show n are those available from  nationa l 
sources w h ich  m ost c lose ly  co rrespond to average earnings p a id  p e r  
em ployed w age ea rne r p e r hour, inc lud ing  overtim e p a y  and regularly  
recurring  cash supplem ents. The de fin itions m ay vary from  country to 
country, p a rtic u la rlyw ith  re sp e c t to  w orkers covered, trea tm en t o f  bonuses 
and re trospective w age payments, and size o f reporting  u n it  Country com ­
parisons ere therefore su b jec t to reservations.
70. Unemployment rates
1-J5 Source: OECD: M a in  Econom ic Indicators.
1-15 The unem ployed com prise a ll persons o f w orking age w ho are out o f  
w ork, are available fo r em ploym ent and  seek em ploym ent through an em ­
p loym en t o ffice  o r  b y  some o th e r means.
71. Trade balance
1-14 Source: OECD: M a in  Econom ic Indicators.
1-14 The d iffe rence  be tw een exports and im ports in m illions o f  U.S. dollars. 
A s  a re su lt o f  the abolition o f  custom s fron tie rs  w ith in  the E U on  1 January  
1333, date on in tra-E U  trade are no long e r de rived  from  custom s decla ra­
tions. A  n e w  system, INTRASTA T, has been developed fo r  com piling these 
data. Because o f the in itia l d ifficu lties  encoun te red in  im plem enting 1N- 
TRASTAT, da ta lo r  1333 are n o t ye t available.
7Z Short-term  in te re s t rates
1-13 Source: OECD: M a in  Economic Indicators.
1-13 Short-term  in te re s t ra tes re fe r to three-m onth rates. A nn ua l figu res  
are ca lcu la ted  as averages o f  m onth ly  figures. Unless s ta ted  otherw ise, 
m onth ly  figures are  ca lcu la te d  as averages o f  the ra te s  quoted  daily.
73. Long-term  in te rest rates
1-13 Source: OECD: M a in  Economic Indicators.
1-13 Long-term  in te re s t ra tes re fe r to the re tu rn  an long-term  bonds on the  
secondary m a rke t A nn ua l and  qu arte rly  figures are ca lcu la ted  as averages 
o f  m onth ly figures. Unless s ta ted  otherw ise, m onth ly figures are ca lcu la ted  
as averages o f  the ra tes quoted  daily.
74. Consumer p rice  index 1990 = 100
1-15 Source: OECD: M a in  Econom ic Indicators.
75. In flation
1-14 Source: SF, P rices and  W ages Statistics: Consumer Prices.
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Suomen Tilastollinen Vuosikirja
Tietoa suunnitelmien ja päätösten tueksi
S u o m e n  t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  o n  t i i v i s  t i e t o t e o s .  S i l l ä  o n  m y ö s  p a i n a v a t  p e r i n t e e t  S i t ä  o n  j u l k a i s t u  
j o  v u o d e s t a  1 8 7 9  a l k a e n ’  K o r k e a s t a  i ä s t ä ä n  h u o l i m a t t a  S u o m e n  t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  o n  m y ö s  
d y n a a m i n e n  t i e t o t u o t e ,  j o s s a  y h d i s t y v ä t  pitkät aikasarjat  y h t e i s k u n n a n  k e h i t y k s e s t ä  j a  ajankohtainen 
uusin tieto.
L i i t t y m i n e n  E u r o o p a n  u n i o n i i n  j a  l a m a n  t a i t t u m i n e n  a s e t t a v a t  p a i n e t t a  t i e t o j e n  t a r p e e l l e  S u o ­
m e n  t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  o n  m e i l l e  s u o m a l a i s i l l e  v a h v a  a p u  k a i k e s s a  s u u n n i t t e l u s s a m m e  j a  p ä ä t ö k ­
s e n t e o s s a m m e  s e k ä  m y ö s  k a n s a i n v ä l i s e s s ä  k a n s s a k ä y m i s e s s ä m m e
S u o m e n  t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  v a s t a a  j o  s e l l a i s e n a a n  m o n i i n  t i e t o t a r p e i s i i n .  L i s ä k s i  s e  j o h d a t t a a  
l ä h d e t i e t o j e n s a  k a u t t a  k ä y t t ä j ä n s ä  v i e l ä  y k s i t y i s k o h t a i s e m m a n  t i e d o n  l u o .
Tuoreimmassa vuoden 1994 Suomen tilastollisessa vuosikirjassa on:
entistä enemmän tietoa
-  t i l a s t o t a u l u k o i t a  o n  y l i  1 0 0  e n e m m ä n  k u i n  v .  1 9 9 3 .
entistä ajankohtaisempaa tietoa
-  l i s ä ä  v e r t a i l u t i e t o a  m u i s t a  m a i s t a .  E s i m e r k i k s i  V i r o s t a ,  L a t v i a s t a  
j a  L i e t t u a s t a . . .
entistä havainnollisempaa tietoa
-  r u n s a a s t i  n e l i v ä r i s i ä  t e e m a k a r t t o j a
-  a i k a i s e m p a a  e n e m m ä n  g r a f i i k k a a
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S V T
Tilastokatsauksia  k o k o a a  y k s i i n  k a n s i i n  t a l o u d e n  t ä r k e i m m ä t  t i l a s t o t i e ­
d o t .  T ä s t ä  n e l j ä  k e r t a a  v u o d e s s a  i l m e s t y v ä s t ä  j u l k a i s u s t a  l ö y d ä t :
-  k u u k a u s i - ,  n e l j ä n n e s v u o s i - j a  v u o s i t a s o n  a i k a s a r j a t
-  t r e n d i t  t a i  k a u s i t a s o i t e t u t  t i l a s t o s a r j a t
-  i n d e k s i t  a l a i n d e k s e i n e e n
-  k a n s a i n v ä l i s t ä  t i l a s t o t i e t o a
-  k o l m i k i e l i n e n  t e k s t i :  s u o m i ,  r u o t s i  j a  e n g l a n t i .
T a l o u s ,  m a r k k i n a t  j a  s u h d a n t e e t  m u u t t u v a t .  Tilastokatsauksia  s o p i i  k a i ­
k i l l e  n i i l l e ,  j o t k a  h a l u a v a t  t i e t ä ä  m u u t o k s e n  s u u n n a n .
D e  v i k t i g a s t e  s t a t i s t i k u p p e i f t e m a  s o m  g ä l l e r  e k o n o m i n  f i r m s  s a m l a d e  i  
S t a i i s f i s f c i  översikter. P u b l i k a t i o n e n  u t k o m m e r  f y r a  g ä n g e r  o m  ä r e t  o c h  
i n n e h ä l l e r .
-  t i d s s e r i e r  p â  m i n a d s - ,  k v a r t a l s -  o c h  â r s n i v à
-  t r e n d e r  e l l e r  s ä s o n g r e n s a d e  s t a t i s t i  k s e r i e r
-  i n d e x  j ä m t e  u n d e r i n d e x
-  i n t e m a t i o n e l l a  s t a t i s t i k u p p g i f t e r
-  t e x t e n  ä r  p â  t r e  s p r ä k :  f i n s k a ,  s v e n s k a  o c h  e n g e l s k a .  
M a r k n a d s s t r u k t u r e m a  f ö r ä n d r a s  o c h  k o n j u n k t u r e m a  s v ä n g e r .  Statistiska 
översikter ä r  t i l i  f ö r  d e m  s o m  v i l l  f ö l j a  m e d  u t v e c k l i n g e n .
T h e  Bulletin o f Statistics i s  a  q u a r t e r l y  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  m o s t  i m p o r ­
t a n t  s t a t i s t i c s  o n  t h e  F i n n i s h  e c o n o m y ,  i n c l u d i n g :
-  m o n t h l y ,  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  t i m e  s e r i e s
-  t r e n d s  o r  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  s e r i e s
-  i n d i c e s  a n d  t h e i r  s u b i n d i c e s
-  i n t e r n a t i o n a l  s t a t i s t i c a l  d a t a
-  t e x t  i n  t h r e e  l a n g u a g e s :  F i n n i s h ,  S w e d i s h  a n d  E n g l i s h .
T h e  e c o n o m y ,  m a r k e t s  a n d  e c o n o m i c  t r e n d s  c h a n g e .  T h e  Bulletin of 
Statistics i s  t h e  p u b l i c a t i o n  f o r  t h o s e  w h o  w a n t  t o  k n o w  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  c h a n g e .
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